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Buen tiempo. 
Ascenso en la temperatura. 
T.a nota del Observatorio en U p*' 
gina. 18» DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIPO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
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E N L A T A R D E D E A Y E R F U E E E C T O P R E S I D E N T E 
D E L E J E C U T I V O D E L M U Y I L U S T R E C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A E L S E Ñ O R F R A N C I S C O P E G O P I T A 
En la asamblea celebrada ayer tomaron p o s e s i ó n de sus 
cargos los nuevos apoderados, p r o c e d i é n d o s e a constituir 
la mesa y elegir los d e m á s cargos permanentes del mismo 
Dada la cantidad de asuntos a resolver, d ú d a s e que en el 
Senado se ponga a v o t a c i ó n el tratado sobre I s l a de Pinos 
A D H E S I O N E S Y D O N A T I V O S C l p D A D ! C M A 
P A R A E M O N U M E N T O A L E L i ñ l / D L E l f i r t 
D O C T O R A L F R E D O Z A Y A S 
Ayer tarde tuvo efecto la Asam-j quez; Francisco F . Rocba; 
blea de Apoderados del Centro Ga- | cisco Sabín y José Lens. 
llego, en cuyo acto habían de tomar ¡ 
su« cargos 
Fran-
AVASHLNGTOX, Feb. 8. McFatlden, la compra de Cabo. 
Con bolo algo más de tre« sema- Cod y el crédito de 91.5U.C00 000 i 
ñas para que se terminen las seslo- para buenos caminos. 
1 nes del actual Congreso, la suerte' E n materia de asuntos exteriores' 
ide muchas proposiciones y proyee-, el Senado ha abandonado todas las'r- i • ^ J M L J 
! tos de ley están pendientes de la esperanzas de llegar a un acuerdo ^ general ü e r a r d o Machado ' 
I balanza en lo que la adhesión de los Esta- j of recio SU c o o p e r a c i ó n m á s 
Los queno sean aprobados ahora dos Unidos al Tribunal Permanente . • . i i 
! quedarán >a en el montón ded olvi- de Justicia Internacional se refiere entusiasta para el homenaje 
| do y si volvieran a reproducirse en • y se duda Que pueda ponerse a vota- i 
I el nuevo Congreso tendrán que pa- ción la ratificación del iratade cele 
posesión de » los nuevos, 
apoderados electos recientemente, y 
i.rcceder a la constitución de la me-
ga y demás cargos permanentes. 
Fué elegido para presidir la Asam 
blea el Apoderado y socio más an-
tiguo, señor Avelino Pérez, y secre-
tarios de dicha mesa , los señores: 
José Piñón. Vicente Barros. 
Pl Delegado del Gobierno Civil, 
E L H I S P A N I S M O D E L A S N A C I O N E S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
sar nuevamente por todo.v j^s perío- I brado con Cuba reeonociendo la so 
dos legislativos. ^ beranía de ese estado sobre la Isla 
Comisión de Orden: Angel López' Ij0ai Jefeíi «"«tán dispuestos a rea-! de Pinos. L a convención comercial 
l ourido; José Canitrot, José Pena!liz^r toda clase de esfu—yo.! pata con Alemania fué discutida breve-
Buyo, José Méndez Parada y Julio î 6̂ 41* terminado el asunto del au- mente en el día de ayer y es posi-
Alvarez. v mentó de sueldo a lo* empleados ble que sea aprobada con mayores 
E l nombramiento de estas comí- P 0 8 ^ ^ ' Musclc ^hoaJs, el proyecto reservas d * las recomendadas por el 
s¡cnes se hiz0 por aclamación. Igual \de .mercado cooperativo, ej bancario departamento de Estado. 
mente fueron aclamados los demás 
cargos de la Comisión Ejefdtlva, 
que aún no. habían sido designados 
¡resultaron nombrados por aclama-
ción: 
Primor Vice-prcsidente: Jesús Ma-
ría Bouza. 
Segundo Vice presidente: Juan R. 
Airares. 
Tesorero: Vicente Prieto Cao. 
Vice Tcrorero: José García Rodrl 
giu z. 
Interventor: Angel Naya Roel. 
Sub-Interventor José Sobrino Pi-
ta. 
Presidente de Sanidad: ^veliuo 
Brt,jj0 ¡eos del cubano en España y del es 
Presidente de Cultura' Antonio; Paño1 en Cuba-
T A M B I E N C O N T R I B U I R A N L O S 
E L E M E N T O S ESPAÑOLES 
Están en viaje y en breve 
l l egarán- las principales 
piezas para el basamento 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
NOTICIAS D E ^L^DRID D E L 12 Y 
13 D E E N E R O 
E N T U S I A S T A H O M E N A J E 
D E S I M P A T I A Y A F E C T O A 
L O S M E D I C O S H A B A N E R O S 
NOTICIAS D E M E L l L I i A 
Fuerzas de la mehala se apoderan 
de ganado 
M E L I L L A , 10. 
Fuerzas de la mehala de Tafer-
E l domicilio como base de los derechos po l í t i cos de los cubanos en 
España y de los E s p a ñ o l e s en Cuba 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA.) 
Descartada la solución de la pa-
tria dual o doble, hemos de llegar, 
por exclusión, a hacer del domicilio 
Relmondez, 
Prancisco^ -fego -r-ioa, 
señor Rogelio Caramí/., ocupó un 
puesto en la mesa. 
Se procedió al nombramiento de 
la Comisión de actas, resultando elec 
tos los señores Antonio Leal Balbi-j 
no Feináfidez, José Rivas, Antonio) 
Reymondez y Francisco J . Ramil. 
Acto seguida se dió posesión de 
sus cargos a log nuevos Apodera -
des. 
E l señor Eargueiras manifestó 
que habiendo resultado un grupo 
con trece apoderados proclamados, 
y correspondiéndole veinte y cinco, 
proponía que fueran proclamados 
los otros doce. La Junta aceptó la 
preposición, resultando 8 para el 
grupo de la candidatura número 
dos, correspondiendo a los señores 
siguientes: Secundino Sánchez; Luis 
Cí»o Prieto, Félix Pérez Choza, Jr':: 5 
T'.fírmudez Nieto, Roque Barcia, ¿i 
dor SeljDdo, Higlnio Fojo y Manuel 
Agrá. 
Al niimero uno correspondieron 
tres; los señores José Castro, Fran 
cisco Carracedo y Daniel Taboada. 
Al número 5 correspondió un pues 
to al señor Ramón Calvo. 
Constituida la Asamblea, se votó 
,1a mesa permanente .resultando elec-
to presidente el señor Enrique Saa-
vedra Rúa; primer vicepresidente, 
el señor José Barguelras; segundo 
vicepresidente el señor Narciso Ma-
ría Rodríguez, 
6e votaron después los secretarios 
correspondiendo dog a la mayoría y 
dos por las minorías, resultando elec 
los los señoreg Ceferino Neyra; Je-
sús Ronco Cortinas, José Pereda y 
Bernardíno Cavada. 
El señor Avelino Pérez dió pose-
sión de sug cargos a la mesa y a los 
Secretarios, dando las gracias a los 
señores Apoderados por la armonía 
Que hablan demostrado durante el 
acto, faciüitando el desenvolvimien-
to de la sesión. 
Correspondió después el nombra-
niiento de la Comisión Ejecutiva, 
resultando electo presidente el se-
ñor Francisco Pego Pita, obtenien-
do 92 votos, por 53 el señor Manuel 
Negreira. 
El presidente señor Saavedra, ha-
ce una aclaración sobre lo que de-
termina el Reglamento , y se pro-
cede al nombramiento de la Comi-
sión económica, saliendo electos los 
señores: Jesús Rodríguez Bautista, 
Jesús M. Be 
Ma-
Y luego, generalizando habremos 
de decirnos y llegar a la conclusión 
que en todas las naciones hispano-
americanas el domicilio, de una pru-
dente duración que hasta pudiera 
escalonarse para tener los derechos 
políticos municipales, de la Provin-
cia o del Estado, según su dura-
ción . 
No olvidaremos el Tratado de 13 
de marzo de 1870 entre Inglaterra 
y los Estados Unidos, citado en el 
artículo sexto, que con facilidad pu-
diera implantarse entre España y las 
naciones de Hispano-América, po-
niendo la palabra "domicilio" don-
de allí dice "naturalización". 
E l domicilio (de Domus—casa— 
significaba en la jurisprudencia ro-
mana el lugar de la residencia per-
manente de una persona. De ahí 
que una persona podía tener tantos 
•n - sit' Que realizaban un reconocimien-
E n ia ultima reunión ^ue celebro i ^ \ . 
. 7 . 4, V. * , i„^„- / .5A At% to, sostuvieron intenso tiroteo con 
el Comité Gestor para la erección de, nart;da d<i maiwhorpq en el 
la Estatua al doctor Alfredo Zayas "n* ^artldac.d® ™alllfcll0re3 en el 
y Alfonso, bajo ia presidencia del, Pelado de f idi l ^ n t . 
ilustre Senador oriental. General! Los bandidos huyeron precipita-
Carlos González Clavel, dió cuenta lamente y abandonaron dos muertos 
éste del lisonjero éxito de la visita I con armamento. Además, los de la 
aue hizo, en un:ón de los señoree mehala se Incautaron de veinticinco 
doctor Matías Duque y Jesús Fer- borre&os. dos vacas y siete mil hue-
uández. Vice-presidente y Tesorero vos 'í"6 aquéllos conducían con des-
del Comité Gestor al Presidente elec- tino a las guardias enemigas. 
Varios m é d i c o s de la Sociedad 
de Estudios Clínicos realizaron 
en C a m a g ü e y varias operaciones 
A L M U E R Z O D E T R E S C I E N T O S 
C U B I E R T O S E N E L P L A Z A 
Visita a varios ingenos que 
construyen pabellones modelo 
destinados a los enfermos 
to de la República. General Gerardo 
Wachadr y Morales, a quien hicie-
ron entrega del talonario número 
uno, que al efecto se le había reser-
vado, siendo acogida la visita con 
M E N S A J E D E L A L C A L D E 
S O B R E E L T A N D E B A T I D O 
domicilios como residencias con clerl jn-an beneplácito por parte del Ge-
to tiempo fijado de residencias. | neral Machado, qun no sólo se sus-
E n las Edades Medias el carácter: «ribió como de antemano había pro-
legal de una persona se fijaba por metido, con mil peso^. sino que ofre-
su domicilio; no otorgándole más ¡ció llenar su talón con los donatl-
que un solo domicilio; podía some-lvos importantes Que harán el Vice-
térsele a más de una jurispruden-
cia pero a una sola ley; y este es 
el concepto general en casi todoc 
los países equivalente a "nacibnali-
dad política", állí donde antes figu-
raba como base el domicilio 
presidente, señor Carlos la Rosa, el 
Presidente de la Cámara, doctor Váz-
quez Pello, el doctor Viriato Guti^ 
rrez. q1 doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes y otros muchop amigos a quie-
nes invitará expresamente para que 
Durante el siglo X I X y desde su 1 ^ ^ " ^ y a n Por su conducto a la 
principio la mayor parte de los paí-' erección de la cstauta al restaurador 
Otra partida de malhechores fué 
sorprendida por fuerzas de la jarea 
amiga, quienes, después de ligero ti-
roteo, se apoderaron de importante 
botín y capturaron a cuatro de los 
malhechores. 
NOTICIAS DE L A K A C H K 
E l sector de Beni-Ciorfet 
L A R A C H E . 10. 
Aparatos de Aviación abastecie-
ron las posiciones del sector de Be-
ni-Gorfet, donde se concentra estos 
días la rebeldía. 
ses han unificado sus leyes Inferió 
res y se ha adoptado como criterio 
de 1» ley. la nacionalidad política 
en vez del domicilio. 
Pero en los países que tíon^n 
grandes y variadas colonias como 
Inglaterra, es imposible eliminar el 
domicilio como base de la naciona-
lidad, porque en el Imperio Britá 
de las libertades públicas, doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso. 
E l Comité se mostró muy compla-
cido de esas impresiones que le tras-
mitiera el General González Clavel, 
así como de que se está dando gran 
I impulso a la recaudación en todo el 
l territorio nacional, empeñado en dar 
| cima cuanto ante?- al trabajo de la 
I colecta. 
También informé el General Gon-
Presidente de Bellas Artes: 
r.vel F . Taboada. 
Presidente de Propaganda: Venan 
ció López. 
Fr^sf-ieni ' de Fomento: José Ma-
rín i-«Teto . ' I 
presidente lie Inmigración: Jos»h 
L . Villaamil. 
Presidente de Orden: Fernando 
Prego. 
Presidente de Inmuebles: doctor 
Secundino Baños . 
E l señor Juan Alvarez, hizo uso 
I n d i c a la necesidad de adoptar 
determinadas medidas para llevar 
a v í a s de hecho dicho proyecto 
Lia línea definitiva 
E l jefe del territorio, general R l -
quelme, se traslaró desdy Tarkuntz 
a Aulef, con objeto de estudiar la 
implantación de las nuevas posicio-
nes sobre la línea definitiva. 
NQTICIAS D E TK'JJTAN 
Ija bandera de los Regulares 
T E T U A N , 12. A S U N T O D E L R E A J U S T E |!eyes d i s U n ^ c o m o " l a T ^ f ^ g h i -
E l grupo de Regulares de Tetuán, 
, , , - . f1 G*6 86 entregará hoy, lunes, la 
d^ L n n ^ ^ t P 7 • , ^do ê  gusto con que estos valiosos1 bandera costeada por subscripción 
. n J l í ^ T J , " ^ f f 3 - el ^ i - l e l e m e n i o s de nuestra sociedad. que:P0PUIar. fué fundado en Melllla por 
t i lo es la 801a Panta del car4cter le- admiradores del doctor Zayas. teniente general don Dámaso Be-
gal de un súbdito británico 
Por el Alcalde, Sr. Cuesta se ha 
remitido -xl Ayuntamiento el siguien-
te mensa'-í relacionado con la for-
mación'do l -ante proyecto de. presu-
puesto ordinario para el ejercicio 
económico de 1925 a 1926. 
Habana, Febrero 5 de 1925. 
Al« AYUNTAMIENTO 
E n ej ame-proyecto de Presupues-
to que estoy en el deber de remitir 
todos I se pregtarían a contribuir para la 
, los Tribunales ingleses continúan eni0bra del monumento, a poco que se 
aplicar el mismo criterio a los súb- l jes hiciera la ma? lijera indicación, 
ditos ingleses fuera de esos Doml- * ! Comité acordó dirigir atenta co-
rnos y a los -v -aajeros: y así. po/1 munkaclón a tod.-.P las sociedades y 
ejemplo, la míiyorTa de edad de un corporaciones formulando dicha In-
súbdito inglés o de un francés do- vitación. 
de l a palabra, invitando a todos los|a ia Cámara Municipal, en la opor-
íipoderados y asociados a laborar ¡ tunidad ya próxima que determina 
mlciliado en Alemania, se trataría 
en un Tribunal inglés por la ley de 
Alemania. 
(Continúa en la págr. DIECISEIS) 
E l Capitán González Quijano. Vo-
cal del Comité; que vino expresa)-
mente de Matanzas para tomar par-
(Contlnúa en la páff. ONCE.) 
por el Centro Gallego. 
E l señor Méndez Neyra, también 
pionunció un discurso sumándose 
anticipadamente a toda obra de buen 
gobierno, y a la cen&ura en todo 
aquello que estimara contrario a 
los intereses del Centro. 
E l señor Saavedra dió las gra-
cias a todos por la cooperación pres-
tada felicitando a los elegido3 y dió 
por terminada la asamblea. 
el artículo 197 de ia Ley Orgánica, 
habrán de consignarsa los mismos 
créditos que figuran en el Presu-
puesto vigente, con las excepcines a 
que se refiere el artículo 203 de di-
cha Ley y las que se deriven de los 
acuerdos que la Cámara Municipal 
adopte co i anterioridad al quince de 
Febrero. 
L a importancia de ese documento 
radica exclusivamente en el período 
previo, en e'. que pueden reformarse 
los servicios, pues en realidad no 
i tiene otro carácter que el de una 
I simple complicación de los acuerdos, 
O F I C I A L M E N T E Q U E D O I N A U G U R A D A A Y E R L A N U E V A 
I N S T A L A C I O N D E L S A N A T O R I O D E L D O C T O R C O R D O V A 
D E S T I N A D O \ E N F E R M E D A D E S M E N T A L E S Y N E R V I O S A S 
L A S F U E R Z A S D E L A S M E H A 
L L A S E S T A B L E C E N E M B O S C A 
uM-.k/ CorresDonden a distintas legisla-
DAS C O N T R A L O S R E B E L D E S turas, a veces a dos años econó-
' micos, cuando ha regido un mismo 
MADRID, Febrero 8. ' Presupuesto y en cuyo tiempo han 
E l (comunicado oficial facilitado I venido disponiéndose inclusiones de esta mañana en la oficina de infor-1 créditos para el próximo que deba 
maciones de Ja presidencia dice que I de formarse elevando su cuantía a 
Bajo la hermosa arboleda tuvo efecto un almuerzo criollo 
con que el doctor A . C ó r d o v a o b s e q u i ó a las distinguidas 
personalidades que asistieron al acto de la inaugurac ión 
renguer. Llegó a la zona occiden-
tal pocos días después, y entró en 
Tetuán formando parte de la colum-
na del general Alfau. A j iart ir de 
entonces, año de 1923, tomó parte 
en todas las operaciones realizadas 
para ensanchar el territorio some-
tido hasta la fronter|t francesa. 
Al grupo han pertenecido los ge-
nerales Berenguer. Serrano, Fernán-
dez Pérez, Cabanellas y Marzo y los 
jefes Ayuso, Franco, Martínez Mon-
je, Muñoz de Grandes. Núfiez de 
Prado, Físcer y Cogolludos. 
Las ha'jas de oficiales que ha te-
nido el grupo pasan de seiscientas 
y de tres mil las bajas. 
Brillantemente, con asistencia de 
valiosos elementos profesionales, tu-
vo lugar ayer la inauguración ofi-
cial del amplísimo y nuevo local 
destinido por el reputado galeno 
mentes de este nuevo recinto para 
n0 «!i!LfoCiUrrTru? io%nna" ftViontar"ia<J Bistema la labor de nivelación pre-I Marianao. y en medio de exuberante| jo la fronda de nutrida arboleda occidental. Hin ia zona oneniai las i . . . i„ „m„u„ -a „ — „ j„ i j 
los pacientes del doctor Córdova, fe-
licitaron a éste calurosamente, por 
su esfuerzo en pro del engrandecí 
miento en Cuba de la especialidad 
doctor Armando de Córdova, parala que desde hace años se dedica.. 
su sanatorio de enfermedades ner-i , 
viesas y mentales. * E l doctor Córdova obsequió a los 11 vlaJe de í!rlT> ^ RÍTera a la 
En la bella "finca" san José ubl-1 concurrentes con un espléndido al-
novedad en la zona ¡cifras Inaccesibles. Por causa de ese cada en el pintoresco municipio de| muerzo criollo que fué servido ha 
Las operaciones en Anyera 
Las columnas de los coroneles 
Prats 'y Góngora establecieron con-i 
tacto y fortificaron varios puestos 
en los alrededores de Seguela. que 
tienen por objeto asegurar las comu 
nicaciones hasta Regala. 
Los puestos que llegan desde Ain 
Sanen hasta la zona tangerina ais-
lan la cabila de Anyera. 
Aquellos puestos y éstos sirven 
para que la zola internacional tenga 
aseguradas las comunicaciones con 
el interior del territorio. 
PenínHula 
fuerzas de las mehallas números 
dos y tres establecieron emboscadas 
er Abada, Air y Soguer y cogieron 
un importante convoy al enemigo, 
aloque hicieron un muerto y un prl 
slonero. 
supuestal resulta ímproba y enojosa ¡vegetación se levanta la amplia re-(que existe a uno 
y la satisfacción de haberla produci- sldencia destinada al f'Sanatorio ! edificio donde es 
de lo- costados del 
i i o  o n o na a i-i ia a r aii i r o i j" . eamcio uonae está Instalado el Sa-
do, venciendo dificultades éxtraordi-1 del doctor Córdova", que su direc- natorlo. f 
narias, ha de estar atenuada por la tor ha procurado convertir en un es-| Muchos fueron los comensales, en-
rectlficací^n forzosa de los propios tablecimiento moderno, montado de: tre log que recordamos a los doc-
actos. conformidad con los progresos cien-jtores Luis Ortega; Arístides Agra-
Y cumple a mi deber, reclamar ¡tíficos que en la materia ha podido monte; Fernando Plazaola; Fran-
E l Cuartel General de la Alta Co-
misaría falícitó a la Prensa ia si-
guiente nota oficiosa: 
" E l jefe del Gobierno y alto co-
misario propónese hacer un viaje a 
la Península, con ánimo de regresar 
para visitar Melilla, Larache, Ard-
ía y Alcazarquivir, visita que por 
Camagüey, febrero 8. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A las ocho de la mañana la So-
ciedad de Estudios Clínicos, a cuyos 
miembros acompañaban los médicos 
locales, visitaron el espléndido sa-
natorio de la Colonia Española, 
siendo recibidos por el presidente so-
cial don Casimiro González, el ad-
ministrador don Manuel Salvador, y 
los vocales Dionisio Portilla, cari-
ñosamente llamado "Nolín", Manuel 
Fernández López, Manuel Vallina, 
Rafael González. José Fanjul . Ju-
lio García, Enrique Garciarena. 
Claudio López. Tomás Benalges. Ri -
cardo López, Ricardo Alonso y Ma-
nuel Estévez, querido y popular ex-
presidente del Centro. Estuvo pre-
sente allí el cuerpo médico del sa-
natorio, con su director doctor Fe-
derico Biosca. Isidro de la Herrán. 
Vfctor Rodríguez Baharona. Arturo 
de la Terrán. Felipe García Guerre-
ro. Miguel Angel Tomé. Daniel Ca-
rreras y Nicolás Mexo. 
E l doctor Barreras realizó en la 
sala de operaciones del sanatorio 
una amigdalotomía por el método 
de Sludder. siendo ayudado por el 
doctor Herrán. 
E l doctor Manuel Costales operó 
luego en la Clínica Agrámente uu 
bocio a la joven española de vein-
tiún años do edad María Rodríguez 
López, vecina en la Habana de la 
calle de Consulado, 110. enfermedad 
que padecía desde la edad de doce 
;.ños. L a operación obtuvo un éxi-
to'pleno, y fué ayudada por el doc-
tor Baharona. 
E l doctor Justo Lámar operó a un 
anciano, de nacionalidad española, 
que padecía de colecistitis, con tan 
excelente resultado que a todos 
asombró. Utilizó el doctor Lámar 
d procedimiento de Lyon, ayudán-
dolo el doctor Pérez de los Reyes. 
E l doctor Torroella realizó la 
anestésia regional; y el doctor Emi-
lio Martínez la broncoscopia. ayu-
dado del director doctor Justo lia-
mar y del doctor Guillermo Hidal-
go, y la superintendente de enfer-
meras, con la Jefa de la sala de ope-
raciones, Li l ia Navarro, siendo to-
dos admirados por el dominio que 
han demostrado todos los opera-
dores . 
E l maestro Rivas quedará aquí 
varios días, detenido por los ama-
teurg locales, que quedaron eucan* 
tados de su pericia en los asaltos c j . 
lebrados en E l Liceo, donde se d'.--
tinguió especialmente en su analto 
con el doctor Martínez Cañas. 
E l Secretarlo de Instrucción Pú-
blica, doctor Eduardo González Ma 
net, pasó esta madrugada en el tren 
número 2 por aquí, habiendo sido 
'cumplimentado en la Estación. 
Acompaña al doctor González Ma-
net el doctor García Domínguez. 
E s imperdonable injusticia aca-
llar las continuas atenciones que e\ 
secretario de la sociedad de Estudios 
Clínicos viene prodigando a los re-
presentantes de la Prensa habane-
ra en ésta; al punto de habérsele di-
rigido hoy en el banquete celebrado 
en el Hotel Plaza, un testimonio de 
reconocimiento, que firmaron todos 
los reporter'a de los diarlos de la 
Habana. 
L a Sociedad Médica de Camagüey 
(Continúa en la págr. DIECISEIS) 
Antonio Leal. Antonio M Sonto Ru | S I E T E F U N C I O N A R I O S D E UN r 
Í Z r nt •JCSéTRraJ,-5 êSUSrr ti62 M O N O P O L I O R U S O , C O N D E N A - cia de un estudio total de los serví Lms Cotarelo José Méndez Tenrrei- " ' ^ n v i u v M I T F R T F cios, a fin de que las economías qu< 
cordialmento la atención de la Cá- 0btener en los países más adelan- cj8Co Morales y García; Arístides el momento ha tenido que aplazar, 
mará Municipal hacia la convenlen-, tado3.. propósito con el cual los vi 
ro y José Pérez Fernández 
Comisión Electoral: Baltasar Ro-
dríguez, Antonio Pumariega, Máxi-
mino Matalobos, Antonio García Cal 
>o. Vicente Barros. Federico E s t e -
vez. Artur0 Reboredo; José Pardo 
y Emilio Calviño. 
Comisión de Exámenes de acuer-
des: Manuel Gómez Cordido. José 
Fernández; Ramón Escourido; doc-
tor Justo Prada Pita, Francisco Ro-
unguez Quíntela, Fernando V á z -
IVTC A IÍFRTF ¡cios, a ría cíe que ias economías que 
U\JO A ITIUCIVID l produzcan en el ejercicio próximo, 
no se deriven solamente de las ne-
LENINGRADO, Febrero 8. Icesidades despóticas de la nivela-
Siete funcionarnos del gobierno , ción del presupuesto sino que respon-
fueron condenados a muerte en el dan aj propio tiempo a razones de 
día de hoy por uso indebido de rfon i ami)1.a organización administrativa 
dos y corrupción 
de cueros del estado 
rectores fueren condenad 
de 5 a 8 años . Se 
gobierno de haber celebrado contra 
tos con comerciantes privados en vir 
tud de los cuales obtenían importan 
tea beneficios personales. 
sitó recientemente. 
Mestre; nuestro Director José l . Ri-¡ Probablemente llegará a Algeci-
vero; Gabriel Landa; Francisco ras. donde ha sido invitado a al-
Todavía no se ha realizado a este Aran'go; Jorge Seva; Pedro Castí- morzar. el día 19; en automóvil irá 
local el traslado de los enfermos que'llo. Ant0nettI .Ram¡ro Carbonell;,'a Jerez, al día siguiente a Cádiz 
el doctor Córdova tiene en trata- Jac¡nto Carrera. Manuel Bango; e inmediatamente, a Sevilla, donde 
miento en su antigua c"° lca ; iyP0 iJ Francisco J . Velazco; Ramón Men- tomará el expreso para llegar C v Z 
a T r r e ^ Ant0nÍ0 Junco: Alfonso Be-| drid el 22 con objeto de estar pre-
del flamante sanatorio, aten-! n̂00111"1: LuÍ8 Rodríguez; F . Mo-, senté el día de S. M. el Rey. 
lina; Oscar Solis; Antonio Valdés Lleva planeadas para poner a re-
A y e r R e g r e s ó a l a H a b a n a 
e l G e n e r a ! M e n o c a l 
tos 
las mis importantes hasta las más'denas;_ Claudio ^asterrechea; José niendo esperanzas de que, en vir 
A bordo del hermoso vapor North 
Land regresó ayer a playas cuba-
bas procedente de loo Estados Uni-
os el General Menocal, ilustre per-
sonalidad política y una de las fl-
u irás más salientes y prestigiosas 
ción del Directorio »importantes! iel país , 
formas orgánicas que afectan a l | A recibir al general Menocal ac:i-
-' Protectorado y a su ejercicio, te- dió un numeroso y selecto grupo de 
de resolver el segundo, porque toda 
económica que no tenga esa base se 
(Continúa en la pá?. DIECISEIS) 
t a mesa presidencial en el banquet, ofrecido en el Unión Club al General Machado.—(Véa.e I» Información en Isa 
Uabansras) 
pequeñas. 
Corredores ampl ís imos . Habita-
ciones y mueblaje de una blancura 
inmaculada. Comedores ventilados. 
Distracciones. Ambiente campestre. 
Atención profesional esmerada. 
A todo ésto trasciende este admi-
rable retiro para los tristes enfer-
mos. * 
E l sanatorio está situado en un 
hermoso edificio de cuatro mil me-
tros de fabricación, enclavado en 
el centro de una extensión de media 
caballería de tierra donde los en 
fermos podrán dedicarse a toda cla-
se de sports, haciendo vida al aire 
libre. 
Las habitaciones son completa-
mente independientes estando dis-
puesto el establecimiento para aten-
der pacientes de ambos sexos. . 
Cuenta con excelentes servicios, 
de hidroterapia; baños para el aseol 
perscfial y terapéutica del enfermo.; 
Ent íe las distracciones posee el: 
sanatorio billar, distintos juegos de' 
salón, cinematógrafo y una potente1. 
Instalación de radio con la que los. 
pacientes, podrán oir las audiciones, 
nacionales y del extranjero. . 
Cuenta el Sanatorio con una va-j 
quería propi* de animales de puraj 
raza y otras crías de anímales para 
el consumo diario. a1 terminar los 
i visitantes de recorrer loa departa-
A. Peña; Antonio M. Rubio; Julioi tud de ellas, del prestigio del Maj-
Collazo; Daniel Gispert; José a -
(Continúa en la pá,?. ONCE.) @ (Continúa en la págr DIECISEIS) 
amigos y simpatizadores. 
Saludamos a l Insigne caudillo 
ron nuestro más cordial testimonio 
de s impatía . 
Vv. grupo de asistente» a la fiesta de ayer en el Sanatorio del doctor Córdova. 
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O C H O M I L M I L L O N E S D E P E S O S 
En un cuadro comparativo de la En la actualidad, el número de ed¡-
riqueza de ciertas naciones publica-
do' en el periódico New York Times 
el 23 del próximo pasado enero, fi-
gura Cuba, según cálculo realizado 
ficios en toda la Isla, pasa de 410,000, 
comparado con unos 297,000 en 
1899: una ganancia de más de 113 
mil casas. Sabido es que, en gene-
por diversos peritos bancarlos, con la*ral, una gran parte de la propiedad 
enorme suma de ocho mil millones! urbana estaba en manc<s cubanas y 
de pesos. Esta valuación de nuestra que con el sistema de repartos, ven-
riqueza, concuerda con la dada a la ¡tas a plazo, etc., esa proporción se 
estampa recientemente en una cbra'ha aumentado. Sumando el capital 
editada por la compañía de la Encielo-¡que representan los nuevos edificios, 
pedia Británica, a la cual hubo el i con el aumento del valor de los so-
DIARIO de referirse en uno de sus jlares y de los edificios antigües, se 
editoriales. Ambos estimados colocan i aprecia la enorme ganancia que la 
a Cuba en el segundo lugar entre to-j población nativa ha obtenido por ese 
das las naciones por su riqueza to-|solo concepto. 
tal, en proporción a- la cifra de sus Frecuentemente se cita en son de 
habitantes. E l primero' lo ocupan los lamento, la alta cifra de millones de 
Estados Unidos, con una riqueza, cal- pesos de capital extranjero invertido 
culada por la Oficina del Censo, en en tranvías, ferrocarriles, ingenios y 
Ü D 
U n H o g a r D u l c e o U n H o g a r A m a r g o 
SI hay hogar dulce, la mujer es sü dulzura. Si ella anda des-fallecida y amargada.el hogar se vuelve amargo. E l ajetreo interminable de los quehaceres domésticos la 
desgastan como martillazos que caen monótonamente sobre sus 
nervios delicados. 
Entonces la Señora del hogar se convierte en Esclava de los 
Nervios, y su organismo se llena de una hiél, que es la pesadumbre 
de sus familiares. 
CARDUI la levanta y anima, rehaciendo el sistema nervioso 
quebrantado por la fatiga. Este quebranto es la causa de las jaque-
cas, desfallecimiento, mareos y otros accidentes que afligen a la 
mujer hacendosa. 
No reciba nada, si no es el Cardui. Todas las farmacias lo renden. Solicítenos el 
Utilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooga. 
Tenn.. E. U. A.; Habana. Cuba; México. D. F.; Barranquilla. Colombia. 
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1922, de trescientos veinté mil ocho-
cientos tres millones de pesos ($320 
mil 803 millones). 
E l capital norteamericano existente 
CA Cuba según datos oficiales com-
piladcs y publicados por el Gobierno 
de los Estados Unidos, se eleva a mil 
doscientos cincuenta millones de pe-
sos, cantidad que equivale a un 15.6 
por ciento de la riqueza total de la 
República. Calculando—aunque en | 
realidad falta una base exacta para 
ello—que los demás extranjeros, in-
cluyendo a los españoles no nacio-
nalizados, posean un capital igual al 
doble del de los norteamericanos, 
tendremos que, a pesar de ello, más 
del cincuenta por ciento de la rique-
za de Cuba se halla en manos de na-
cionales. 
Sean o no exactds en todas sus 
partes estos datos, no cabe duda de 
que la riqueza cubana se ha acrecen-
tado enormemente en lo que va de 
siglo. L a propiedad, tanto urbana co-
mo rural, ha aumentado de valor en 
una proporción extraordinariamente 
elevada, viendo miles de terratenien-
otras empresas. Hay que tener en 
cuenta que esas inversiones han de-
terminado beneficios enormes, no só-
lo para el público que disfruta de 
las ventajas que ofrecen los servicios 
y las empresas establecidas, sino pa-
ra el propietario cubano. Una línea 
de tranvías va aumentando a un la-
do y a clro el valor de la propiedad 
urbana, en varias de las cuadras pró-
ximas, a todo lo largo de la vía. 
Otro tanto ocurre con un ferrocarril 
en las zonas rurales, respecto de las 
fincas rústicas. Un central, levantado 
en una región no cultivada, dupli-
ca o triplica el valor de los terrenes 
en cinco o diez leguas a la redonda. 
De manera que la inversión de mil" 
millones de pesos de capital norte-
americano en Cuba, ha debido pro-
ducir, mecánicamente, el aumento del 
valor de la propiedad cubana en una 
suma igual o mayor. Otro tanto ocu-
rre con el capital de cualquiera otra 
procedencia. Desde luego que sería 
preferible, en todos sentidos y por 
toda clase de razones, que la riqueza 
de Cuba estuviese en manos cubanas 
únicamente, pero no hay duda de que 
les y de dueños de fincas urbanas,; todos hs países pasan en su evolu-
por tal motivo, aumentado su capital, 
pequeño o grande, en cifras crecidí-
simas. 
ción económica por una fase en la 
cual la importación de capital es ne-
cesaria. Nosotros no hemos salido to-
E l Censo de 1919 no contiene ín- ¡davía de esa primera etapa del desa-
formóxión sobre la propiedad en Cu-
ba. No es p *ible, por consiguiente, 
efectuar comparaciones con el de 
rrollo de la riqueza. Ello indica que 
no nos hállameos aun en período de 
madurez, sino de crecimiento, a pe-
1399. Un dato puede servir de indi-'sar de ocupar el segundo lugar entre 
ce, sin embargo, para formar juicio, los pases más ricos del mundo. 
L A E D U C A C I O N M A T E R N A L 
L a importancia extraordinaria de 
la educación maternal ha sido reco-
nocida en todos los tíempe*. L a ob-
servación de los hechos había lleva-
do a esa conclusión, umversalmente 
admitida, a las personas reflexivas 
del mundo entero que prestan aten-
ción a estas cuestiones fundamenta-
les. En lo que va de siglo. la psico-
logía infantil, la puericultura y la 
higiene de la primera infancia, es-
tudiando cuidadesámente con arreglo 
a métodos científicos el desarrollo 
mental y físico del niño, poniendo de 
relieve la variedad y la fuerza de las 
tendencias instintivas de los primeros 
años de la vida, y la influencia casi 
decisiva que su represión, encauce y 
buena dirección ejercen sobre la in-
teligencia, los sentimientos y el ca-
rácter en los añ(.3 posteriores, han 
venido a corroborar y a brindar una 
base sólida a la creencia de que la 
madre en el hogar es la educadora 
por excelencia, dependiendo de su 
celo, su amor, su buen criterio y su 
inteligencia, el futuro de los hijo?. 
Sin restar valor a la obra de la 
escuela primaria, ó la instrucción se-
cundaria ni a la preparación p^efe-
sional y técnica, la convicción que 
muchos psicólogos y educadores abri-
gan de que los fundamentos del ca-
rácter corresponden al hogar y se 
echan en los primeros años, cobra 
mayor fuerza a medida que se pro-
fundiza en el estudie de la evolución 
y formación de la mente infantil. 
En la última conferencia anual de 
las asociaciones educativas de Ingla-
terra, celebrada en la Universidad 
de Londres a principios del pasado 
enero, el doctor Hadfield, profesor 
de Psicología del Kings' College, pre-
sentó en la sección dedicada al es-
ludio de la salud mental del niño en 
el perícdo pre-escolar, un informe en-
caminado a demostrar la importancia 
de los primeros cuatro o cinco años 
del desarrollo del niño, porque en 
¡ellos "se fija la actitud de éste hacia 
la vida". En esos cuatro o cinco años 
hay, según el doctor Hadfield, un 
brote de instintos que pueden que-
dar sin freno, o ser reprimidos o en-
cauzados. Si quedan sin freno, en 
lo futuro predominarán las tenden-
cias de la animalidad; si se repri-
men, darán nacimiento a las psico-
neurosis, tales como la histeria, 
la neurastenia y la debilidad nervio-
sa; si se dirigen y encauzan conve-
i nientemente, constituirán la base de 
¡un carácter equilibrado y fuerte. Las 
cualidades psicológicas de los dos 
primeros años, son la dependencia, el 
egoísmo y la voluntariedad. E l terce-
ro y el cuarto año de la vida se dis-
tinguen por el desam lio y la orga-
•nización del yo, y la formación de 
|un ideal para, el yo. Predominan en 
ellos el conocimiento de sí mismo, la 
auto-crítica y el desarrollo de la vo-
luntad. Del recto desarrollo del yo 
y de la voluntad, dependen el domi-
nio y el adecuado encauce de las 
tendencias impulsivas de la primera 
edad. E l ideal que el niño se forma 
en esos primeros años, según^ el doc-
tor Hadfield, está determinado por la 
sugestión de los padres. 
I Per exageradas que puedan pare-
cer las conclusiones arriba menciona-
das, no hay duda de que responden, 
como hemos dicho, a las tendencias 
actuales más autorizadas de la Psi-
cología. Tienen, entre otras, la in-
apreciable ventaja de que dejan a 
plena luz el valor decisivo de la 
| educación maternal y la responsabi-
lidad inmensa de los padres, sjbre 
jtodo, de la madre, a cuyo más di-
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
r a b r í c á d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r F A N C I A l e s p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s ^ / r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O Ü D Ú 
P A R A . 
E N G O R D A R 
qué brillante y qué ondulado queda d 
cabello después de limpiarlo con «na 
esponja o un trapo limpio empapado ea 
D A N D E R I N A ! 
E s lo único que produce ese mará-
rilloso resultado instantáneo. Usán-
dola todos los días, da al cabello una 
hermosura excepcional, lo vigoriza, lo 
aumenta y lo conserva sedoso, brillante 
y rizado. iHoy mismo compre un 
Irasco! 
DON RAMON' MKXDOZA 
B O L L A 
Tuvo efecto ayer tarde el sepelio 
de Don Ramón Mendoza Borbolla, 
cuya muerte ocurrida en la Quinta 
!de Salud de la Asociación de De-
pendientes del Comercio ha sido ge-
neralmente sentida. 
Don Ramón Mendoza Borbolla 
perteneció al comercio de esta plaza. 
Sus prendas de caballerosidad y co-
rrección, sus bondades exquisitas y 
sus simpatías personales le valieron 
el afecto de cuantos le conocieron 
y trataron. 
E l acto de conducir 
mortales al Cementerio 
constituyó muy sentida 
ción de condolencia. 
Descanse en paz el finado y reci-
ban sus familiares entre los que «.e 
encuentra su hermano nuestro esti-
mado amigo Don Juan Mendoza y 
Borbolla socio de la casa Alvaré 
Hermano y Ca., el testimonio de 
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HASTA 
DOS VECES 
DIARIAS SE PUEDE 
UNO AFEITAR, 
- S I N MOLESTIA 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
L A R E V I S T A B E E D U C A C I O N 
Acajba de recibirse en "Roma", el 
cenocido establectmento de don Po-
dro Carbón, una variada colección de íicil, que se llama Pedagogía . Arte 
Dedicada al estudio de la pedago-
gía y ciencias afines y con el noble 
fin do bacer juventud estudiosa, 
ucaba de publicarse "Da Revista de 
Educación" bajo la direoción del 
doctor A . M. Aguayo. 
De cuantas conocemos ninguna 
como ésta, tan pulcramente revisa-
da, tan sabiamente escrita y tan dig-
namente editada. L a revista de edu-
cación posee ej encanto de ser ame-
na e interesante, toda ella está cui-
dada con el sólo objeto de dar a 
conocer ese arte tan necesario y dl-
revistas y periódicos extranjeros en 
tre los que figurar "Tbe Theatre", 
"The London Níítvs", L'Ilustracione 
Italiana, Je Sait Tout, The Literar y 
Digest, Lectures Pour Tous, Les Aú-
nales, Le Rire, Plus Ultra, Caras 
y Caretas, PIctorlal Reviews, Lon-
don Opinión, L K ) , Punch y las edl-
tiones tícminlcale^ de The New Y-irk 
<ie ensenar por convicción 7 P0r 
ciencia, arte que deleita por sus ra-
zonamientos ' claror! concisos y pru-
dentes. Quien es un buen pedagogo 
es un bueníslmo maestro. Enseñar 
es el arte más difícil y de más ar-
dua labor que existe; hay muchos 
maestros, pero pocos que sepan en-
señar con arte. Debe el maestro 
E Í C M R I A C O M P A N Y , INC; 
Importadores do Tejidos y Dis-
trlbuidores Directos de Fábricas 
Americanas. 
Pedro Pérez, 58, (antes Lam-
parilla), esquina a Aguacate. 
Apartado 3051. Oficina ei» 
Kueva York: 19-21, Thomas St. 
trnitos Agentes Vendedores p». 
ra toda la l icpública dei 
ll»6 U ». »T. PF> ¡THE CCNUIIMB CLOTM 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
,d« la Facultad y Hospitales de New York y Baltlmore. 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vías genlto urinarias. 
Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de las uréteras. Enferme-
dades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y en-
fermedades venéreas. Consultas d̂  9 a 12 y de 3 a 5. 
OSISFO 46 TILETON-O 01-5385 
C10356 alt. Ind 26 No 
i r . G o n z a l o P e d r o 
D R . F E Ü ? £ G A R C I A 
Herald, The Trib Jte. y The New: dominar el estudio de la pedagogía 
1 ork American con sus suplementos j para poder saca" el mayor provecho 
ilustrados y sesiones cómicas. 1 posible del alumno con el menor es-
"Roma", como taben nuestros lee-| tuerzo intelectual • tanto para él co-
teres, se ha trasladado a la Avenida ¡ mo para el niño; tí esfuerzo fatiga, 
del Brasil, frente al Instituto Pro- rinde la^ inteligencia y acobarda los 
vmcial, lugar céntrico, donde no so- espíritus, tener método para apren-
lamente se encuentran las principa- der es tener conciencia de lo que se 
les publicaciones de todo el mundo, estudia» y la Pedagogía nos marca, 
eino también efectos de escritorio, ; i'Ois guía el camino que debemos 
quincallería y los afamados perfumes ; seguir para llegar a un fin práctico 
de Alkiuson. >' segure. 
E l niño que aprende razonando y 
por la claridad de cuanto aprende 
tiene adelantado gran parte de su 
Iriunfo. todo lo que percibió, vio y 
escuchó queda en su mente grabado 
, para toda la vida, porque no fué con 
Hemos tenido el gusto de recibir esfuerzo como lo aprendió, sino por 
MFO. AND TRADE MARK OWNEO 
BY OOOOALL WORSTEO CO 
MERCANCIAS NUEVAS POR CADA VAPOR 
D R I L ALADINO L E G I T I M O * 
D R I L A LADINO 1924, DRIL 
ESPADA D E BALBOA, KHA-
K I E S , HOLANDAS, T B L \3 
BLANCAS, V O I L E S , ESTAMPA-
PADOS, BATISTAS. 
SURTIDO G E N E R A L D E 
T E J I D O S 
No haga sus compras sin antes 
ver nuestros artículos ni recibir 
nuestras cotizaciones. 
Enviamos mueAtras gratis. 
VENTAS SOlAMENTi Al POR MAYOR 
C -11040 
A L M A C U B A N A 
el último número de la interesante 
revista que dirige el doctor Salva-
dor Salazar, la cual reanuda su pu-
blicación después del receso moti-
vado por la ausencia de su Direc-
tor. 
Muy nutrido de material viene es 
te número, cuyo sumarlo es 
guíente: 
deducción de objetividad, convenci-
mientos de razonamientos fáciles y 
por sorpresas vividas . L a emotivl-
aad hay que despertarla en los niños 
para despertar ol interés y el amor 
íil estudio, y para ello nada más 
eficaz que la enseñanza por la peda-
el si ' l sogía, y esto es lo que "la revista de 
| educación" se propone y lo que se 
D r . C a l v e z G i l é B ! 
DIPO IfíN CIA, P E K«»: r a s 
S E M I N A L E S . líriTKKlLI-
DAD, V E N E R E O , b i b l i a 
Y H E R M A S O QtJWRA. 
DLitAÜ. MJNSULTAI* ü B 
M O N S E R R A Í E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
Páginas del Director; página de consigue leyendo los estudios aca-
historia patria, el 24 de febrero de Udís imos y honrados que en ella 
1895 por el señor Raúl Alpizar (con ' so publican. Rodpadcgfel sabio pro-
un retrato); Del divino tesoro, bri-i.fegor dCí ia u n i v e ^ ^ ^ doctOT Agua. 
liante selección tle pensamientos de 
Marti, por el doctor Primitivo Cor-
dero Leyva (con un retrato); pági-
nas de erudición y crítica, un sone-
tista cubano, por e] doctor Salazar; 
el Flaraboyan, poesía, por la seño-
rita Teresa Fernández Getlno; No-
yó de personas competentísimas, y 
ayudado por. toics ellos, ha conse-
guido hacer una revista de educación 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Dr. Ignacio Plasencia, 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi práctica en el (ta-
t&tniento del reumatismo y en todus 
las manifestaciones del artritlsmó la 
L I T I N A E F E R V E S C E N T E DE BOS-
Q U E y eu todos los casos he oble-
que es hoy, qulzaf. la mejor que se nido los mejores resultados 
publica en lengua española 
Y para que todo sea en ella acier-
to, adjuntan en cada número de la 
(fdo.) Dr. Ignacio Plasencia. 
Habana, 30 de septiembre 1910. 
CIBUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL 1>E BMKRÜENCIAB F"100 w<5eJ. í*0*"11*1 Fra?C1,r.C,<i ^ 
Eepeclallsta en Vlaa Urinarias y Bnfw Paula, Medicina ueneral. Bapeciallsl* *f 
r edades venéroas. ClstoscopU y C«t*« fc-riíerinedade» decretal y de U f let 
t-írlsmo d« lo» urétere». Cirugía «• Teniente Rey. íu. alto». Consultas, lu-
Vtas Uiinarlae. CoiBultas de 10 a l i dos. mléroolai» y .lerae», da 3 a b. 
y de 3 a 5 p. m, •« ia oall* d* Cuba I lífouo 1»-I733. Wo feao» vigila» a do-
aOmero 6». 1 «ilcllla 
¡ ¡ ¡ G U E R R A A L T R U S T ! ! ! 
T O S T A D E R O DE C A F E " E L FENIX^ 
Esta casa nunca ha estado unida al trnrt de cafeteros. Seguimos 
vendiendo nuestro acreditado café a precios anteriores. 
Un eficiente servicio de reparto por auto-camiones y mensajeros nos 
pone en contacto directo con nuestros clientes. 
" E L FENIX", Avenida de Diez de Octnbre 176 ( J . del Monte). Sucursal 
en el 539. Teléfonos, 1-1883 1-1800. 
5578 1 t 7 2 d 8 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S d e T O D A S C L A S E S 
Cristales Punktal Zeiss en una armadura TWINTEX, 
forman el Espejuel. más eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 
L A CASA DE CONFIANZA. 
O'Reilly 39. 
G E M E L O S P A R A V I A J E S S P O R T Y T E A T R O 
recto cuidado y amorosa vigilanci1 
se encuentran los hijos en el perío 
do pre-escolar. A razonable interés lo facilita, en 
r , - j i • • operación resarvada, y por todas can-Lstas enseñanzas de ía ciencia, si .*, , \ Di iDr/Mi j otr-, . . . . . . tidades, nuestro tíUKLAU de r . o 
se relacionan con la desorganización FORACIONES, exclusivamente sobre 
de numeróse* hogares, acaso expli-; j0yas_ 
quen muchas de las modalidades de | BAHAMONDE y Cía. 
una gran parte de 
nuestra época. 
la juveniud en Obrapia 103-5 esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
' c858 ind. 27-B. 
sidad de Atenas; Mater Dolorosa, 
poesía, por el doctor Salazar; L a 
mujer en el arte y en la historia, 
Mdme. Sevigne ícon un grabado) 
por B . P . L . ; Un nuevo libro cu-
bano, " L a Culpable" (con un retra-
to) y los sumarios que forman el 
programa de la ?r:gnatura de Histo- j 
ria de las Literaturas italiana y fran- , f «ucacien ' han d.vio pruebas de q'ie 
cesa explicados en la cátedra res-lEaben Io que se hacen; tal es el lu-
pectlva de la Universidad. 'J0 de dicha revlstu y el cuidado que 
Sólo un peso al trimestre cuesta I puesto qn su presentación, 
la subscripción de dicha revista, que ' • • 
L a L I T I N A E F E R V E S C E N T E DBi 
BOSQUE es Inmejorable para el trur 
tamiento del reumatismo, gota, aré-
is, piedra, cólicos nefríticos, dia-
..s úrica. 
Wa traducido a: español . . : L a L I T I N A E F E R V E S C E N T E DE 
Los señores suscritores, están de BOSQUE cura' haciendo soluble el 
plácemes, pues podrán reunir en ácido úrlc0 y uratoa para que sai-
breve tiempo ooia de gran utilidad g^n del organismo sin dejar hue-
y provecho. Has. 
L a Librería Cervantes, -editores y 
ndminisiradores de "la revista de iN0TA: . v( 
Cuidado con las imitaciones, exi-
puede ordenarse a la calle 6 núme-
ro 224, en el Vedado. 
jase el nombre BOSQUE 




D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las v ías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN L A Z A R O 2 68. De 3 a S. 
.Lunes, Miércoles y Viernes. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B I C a R D o M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
£x-Jefe da los Negoctauos 
Marcas f Patentas-
APARTADO O HüOlaitBOa. 78« 
Barati lc 7. «itos. Te^'o^p A-tt4rW 
E l solo Fosfato asimilable 
y que no fat iga e l E s t ó m a g o , 
Infalible contra el Raquitismo! 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de loa N i ñ o s , 
Amamantamiento, 
Preñez , Neurastenia, 
Exceso de Trabajo, 
etc., etc. 
I ¿ fc 
O í . m i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
¡Hay agratfaA/e 
¿o de f ornar en un poco 
de agfa 6 de leche. Para 
f los Diabéticos sa prepara 
bajo /a forma de comprimidos. 
fwfía/pof Míjror:13,Rae de PolBsy, París 
A G R I P P O L L O D E B E 
Sr . Dr . Arturo C . Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestar-
le la curación completa que he obte-
nido usando su magnífico prepara-
do. Hace mucho tiempo padecía ae 
un catarro crónico que me tenía su-
mamente molesto y por el cual tomé 
muchas medicinas; boy, gracias » 
Dios, me veo libre de tan penosa 
enfermedad y debo mi curación a 
los frascos de G R I P P O L que he to-
mado. 
Le autorlz0 para que haga de es-
ta carta el uso que crea convenien' 
te. 
De usted, atto. v s. s. , 
(fdo.) Eugenia Fernández 
SIc.: 3 núm. 103, Melena del Sur. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, 
jase el nombre BOSQUE que 




E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
A n d r e a G o n z á l e z y L o r e n z o d e F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E I l E C I B I U L O S SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto eu entierro para hoy, lunes 9, a las cuatro y media de la tarde, los que subscri-
ben, esposo, hijos, hijos políticos y amigos, ruegan a las personas de su amlscad se sirvan con-
currir a La casa mortuoria, calle J número 203, entre 21 y 23, "Vedado, para acompañar »uS 
restos a: Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habena, febrero 9 de 1925. 
Francisco Fernández Fanju l ; Francisco, José, Arturo, Fausta. Pedro y María Fernández y f0"* 
zález; Rosaura Muñoz de Fernández; Flena Sánchez de Fernández; Braulio Fernández; U*"10* 
Monseñor Santiago G.Amigo; Rdo. Padre Braulio Guerra; doctor Octavio Montero y doCtor 
Mano Sánchez Alfonso. 
1 ~ 5757 Id . 9 fbro. 




D E L A M E I E M T E A C T U A L 
P r - J o r g e 
" L A GLORIA", E L MEJOR C H O C O L A T E D E L MUNDO 
" L A R E V I S T A L O C A " D E F E D E R I C O V I L L O C H O E L a R T Z E X LA 
R E P U B L I C A D E ^ I R A N D E L L O 
L a representación ©n la esccr-i 
, r l viejo Payret de la úivima produc-
ción teatral de FedcrK-o Villoch por 
la compañía de Regino Lópea ha 
logrado conmover al público qne, 
luir rabones obvias, no asiste al tea-
tro de Consulado. 
**La Revista Loca", como todas 
las obras ttatrales de Federico V i - | 
Hoch, se distingue por su perspicaz 
observación crítica del medio social 
cubano. E n " L a Revista Loca", se 
pinta, con maravillosa exactitud, el 
ambiente criollo de hoy, impreciso y 
cosmopolita hasta lo cursi, admira-, 
blemente reproducido en cada uno 
de los personajes de la obra. 
E l tipo criollo de Villoch es nna 
creación óptima y exclusiva de saj 
teatro. 
Vivimos en una época de profun-
das mixtificaciones en todos los ór-j 
denes de la actividad social. E l cu-j 
baño» arrastrado a un medio nuevo! 
por trastornos políticos que acaso 
no han dependido del esfuerzo de su 
voluntad consciente, encuentra, con 
dificultad, en el mundo de sus ac-, 
tividades invididualees, el asiento a 
que aspira. 
Sólo así podríamos explicarnos la 
inquietud perenne, ese ser y no ser i 
en que vivimos. Desequilibrado en 
todos los tonos de su pentágrama 
moral y mental, el pueblo cubano 
hoy es como un conjunto amorfo 
y sin ritmo, hasta el punto de haber 
perdido el sentido del ridículo, acep-
tándolo romplaciiVitemente, si con 
él su vanidad de pueblo improvisa-
do se sacia de algún modo y aunque 
esta negación de su carácter histó-
rico, lo obligue a vivir, como ahora 
vive, en un teatro de cartón recu-
bierto de caricaturas de colores. 
\uestra única ley creadora, per-
sistente todavía a los veintitrés años 
de establecida la República, es 
aquella ley de la Improvisación, a 
la cual debemos las instituciones na 
clónales. A esa ley o patrón lo so-
metemos todo, desdo ia décima gu«( 
jira con pié forzado hasta el himno 
bélico y las reformas de la Constitu-
ción. Ninguna escuela es, pues, tan 
adaptable para reproducir en el tea-
tro un estado social así, como la 
que ahora acaba de revivir en la es-
cena italiana el aplaudido autor del 
"Difunto Matías Pascal". E n el tea-
tro de Pirandello la improvisación 
es la sensación artística funda^nen-
tal . E l público, potencialmento, 
asiste a la representación esceno-
gráfica con el autor y los actores. 
A este arte, sin arte aparente, sa-
tirizándolo con acierto, ha ajusta-
do Villoch la trama de su "Revis-
ta Loca". Ninguno más adecuado 
al sabor costumbrista ni más ven-
tajoso para reproducir a la perfec-
ción nuestra' sociedad coetánea. Cu-
ba es hoy, por circunstancias ob-
vias, una Comedia de Pirandello, 
adaptada al medio criollo con ha-
bilidad suma por el autor de " L a 
Revista Loca'' . 
Esa obra, por otra parte y des-
de otro aspecto de la represen-
tación teatral, es un nuevo éxito 
que en lo moral debe ya hoy la 
sociedad cubana al teatro de Vi-
lloch. L'no más y no el primero, 
debemos decirlo sin vacilaciones. 
Desgraciavlamente la Inmoralidad 
teatral no es hoy ya exclusivo pa-
trimonio, como suele créense, rtei 
escenarlo de la calle de Consulado. 
Todo lo contrario. Contra esa in-
moralidad, extendida hasta al ci-
nematógrafo, se han escrito y repre-
sentado por Villoch j algún otro 
autor cubano, más Je una Revis-
ta Loca". Prácticamente es hoy 
centén único . Anoche mismo, en la 
representación caricaturesca de una 
escena del Bata-Clán, podíase ver en 
los pómulos pintarrajeados de los 
artistas, cierto rubor casto, brillan-
do como protesta qWñ surge al al-
ma de la mujer criolla. No es para 
sorprenderse. Jtín nuestra vida 
real, como en " L a Revista Loca", 
el sentido común, tirn admlrablemen 
te caracterizado por tiustavo Ro-
breño en la obra de Villoch, vive, 
desde el año seis, en éx,lto perma-
neniel 
E F E M E R I D E S 
M u e r t e d e D o n A l v a r o 
d e B a z á n 
( F E B R E R O 9. 1388) 
Al frente de las muertes debi-
das a. causas raras debe figurar 
esta: la del primer marqués de 
Santa Cruz, don Alvaro de Ba-
zán, acaecida en Lisboa hace hoy 
337 años. 
L a muerte de este procer se de-
bió a todo lo contrario que la de 
"Lentejica", aquel pobre gitano 
del cuento que se murió de una 
satisfacción. 
Efectivamente. Don Alvaro 
fué un hombre de mal genio. 
Si le llevaban el chocolaie " L a 
Gloria" un poco tarde, se ponía 
a bramar, cocear, relinchar y to-
do lo acabado en ar. . . 
Ya en sus m cedades había da-
do prueba de su malgenio y ca-
rácter impulsivo, matando a es-
tocadas a un joven rival suyo en 
"Amores y Amorios", que como 
ustedes saben es una bella obra 
de los hermanos Quintero. 
De esta suerte, siendo d "n Al-
varo Bazán almirante de Felipe 
II . recibió un dia la visita de 
unos comisionados que llevaban 
el encargo de investigar unos tra-
bajos que se hacían en la escua-
dra. Tal rabia le dio esto, que 
salió bufando por las calles de 
Lisboa y le dio un ataque de apo-
plegia que le costó la vida. 
Por eso decia más arriba que 
murió de t do lo contrario que 
"Lentejica", el gitano del cuen-
to. 
GaL-etkas "María", "Royalita", 
Soda, "Duquesas" etc., llevan en 
nuestra marca y nombre la garan-
tía y oi alto prestigio de que gozan 
en toda la República. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , Habana 
[ G u a n a b a c o a a l d í a 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa. Escribanías, Moteras. Plaloí de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc., y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y eleganite. Todo» a precios módicos. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
J 
L O O E O E 
No se descuide usted. Cualquier 
afección del pecho o pulmones 
por leve que parezca, puede 
conducir a pulmonía y otras 
graves y costosas enfermedades. 
Tome enseguida Emuls ión de 
Seo 11, por más de medio siglo la 
preparación preferida que sana 
y fortifica el aparato respiratorio 
y fortalece el organismo entero. 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
_ d e S c o t t 
L A R E P U B L I C A C U B A N A 
Los que»esperan ansiosos la se-
gunda parte de aquella edición so-
berbia extraord'naria del 10 de Oc-
tubre, de " L a República Cubana", 
pronto han de >?r satisfecha su le-
gítima curiosidad. 
Con su admirable tesón y reco-
nocidos entusiasmos, venciendo difi-
cultades tlpogrilficafl y otros obs-
láculo3 al parecer insuperables, Ma-
nolo Secades, termina su obra, su-
peditando a sus propias aspiraciones. 
La edición próxima a ver la luz, ha-
ce honor al periodista y al patriota. 
Pana doctrina So advierte en sus ar-
tículos. Hace falta nn Presidente, 
'.concienzudo y s^iído); sobre Elec-
t iones. L a Isla de los Pinos y la Ju-
ventud actual, ignoradas enseñas sie 
advierten en oporruno trabajo sobre 
el Club San Carlos de Cayo Hueso; 
las hazañas de l^s ti es héroes: Juan 
Pruno Zaya-s, Néstor AranSfuren y 
Adolfo Castillo; y un valiente adalid 
de la dignidad personal cubana: 
lancho Varona MunaxS, se despier-
*2n la gratitud a benefactores de la 
Patria: M. Kinley, Roosevelt, Char-
les Daca. lloraric Rubens y no se 
olvidan los ultrajados derechos de 
ia clase trabajadoia tan abnegada y 
digna con cuya peseta se adquieren 
las balas redentora». " L a República 
Cubana", es un toque a la concien-
< ia cubana que. hu de tener la acep-
tación qtie se merece. 
LOS ULTIMOS A C U E R D O S D E L A 
ASOOACION D E P R O P I E T A R I O S 
E n la junta celebrada el jueves 
en la Asociación de Propietarios, Co-
merciantes e Industriales de esta V i -
lla, bajo la presidencia del señor Cé-
sar A. Sánchez Luis, se tomaron los 
siguientes acuerdos. 
A indicación deí señor Presidente, 
dirigir el siguiente telegrama al Hon. 
Presidente de la República: 
"Asociación Propietarios, Comer-
ciantes e Industriales esta Villa reu-
nida en sesión extraordinaria, en 
vista de que en terna para el Juez 
Primera Instancia e Instrucción este 
Término figura Dr. José del Valle y 
Moré, verla con gusto su nombra-
miento para ese cargo, que desempe-
ña interinamente, por tratarse fun-
cionario recto y justiciero. César 
Sánchez, Presidente." 
—Acusar recibo a la Federación 
Nacional1 de Corporaciones Económi-
cas de su escrito fecha 10 de enero 
ppdo., referente a sus propósitos de 
redactar un programa que será re-
mitido al Hon. Oral. Gerardo Ma-
chado, en que se expongan los pro-
blemas qUi afectan a las clases mer-
cantiles, agrícolas e industriales, pa-
ra su resolución en la forma que co-
rresponda en el Congreso y a cuya 
idea se adhiere §1 Centro de Propie-
tarios de Guanabacoa. 
— A propuesta dej señor Segundo 
Presmanes se acordó nombrar ijna 
Comisión compuesta por los señores 
Zarracina, Manuel Pérez Remiol, 
Manuel Llera, Segundo Presmanes, 
y el Presidente César A. Sánchez, 
Para que el sábado próximo, a las 
10 de la mañana, visite al señor Joa-
Quín Masip, Alcalde Municipal, con 
el propósito de rogarle que vete, de 
ser posible, el acuerdo tomado por 
el Municipio tendiente a Que se exi-
ja a las bodegas que para expender 
carbón vegetal se provean de una li-
cencia como "Tiendas mixtas", aten-
diendo a las razones de equidad y 
justicia que como tales comerciantes 
les asiste y al grave problema que 
se presentaría para proveerse de ese 
artículo en determinadas horas, en 
que quizás no hayan carbo¿eros en 
'a caíle y sea precisamente en el mo-
mento en que las clases menestero-
sas consigan el dinero para proveer-
se del mismo. Esta misma comisión 
hará presente al Alcalde su congra-
tulación por su reciente Bando exi-
giendo a la Policía a sus órdenes que 
Por los menores se cumpla extricta-
mente con la asistencia a las aulas 
escolares y que se castigue, con las 
cultas correspondientes, a los pa-
dres de loó mismos que Infrinjan lo j 
dispuesto en esa materia. 
<—También, esa misma Comisión, | 
gestionará del señor Masip, nuestro ; 
popülar Alcalde, .dé las órdenes opor-
tunas para que los chivos y perros 
que andan por las calles, ocasionan-
do daños y molestias, sean recogidos j 
etc. 
—Habiendó manifestado el señor ¡ 
Presmanese * que varios comercian | 
tes de la localidad suscriptores de 
la Cuban Telephone Co. y asocia-
dos del Centro de Propietarios se 
habían acercado a él en queja de 
que el señor Travieso les habla 
comunicado que en lo sucesivo ten-
drían qnue abonar en la oficina esta-' 
blecida en la calle de Aguila e 
la Habana, el importe de sus cuo-i 
tas como asociados o suscriptores! 
del teléfono en esta Villa, se acordó, 
dirigir un escrito protesta a la ad-
ministración de dicha Empresa porj 
el Inmenso trastorno que represen-1 
ta para el comercio y todo el vecln-| 
dario, esa medida. 
—Se acordó también dejar para 
la próxima sesión ordinaria de mes, 
que reglamentariahmente debe ce-
lebrarse el jueves 19 de los corrien-
tes, el nombramiento de los señorea, 
que han de integrar las comisiones! 
de Publicidad y Propaganda de la' 
Asociación de Propietaros de esta| 
villa. 
—Se dió por enterada la untaj 
de un escrito del señor Secretario i 
de la Administración Municipal de 
fecha 26 de Enero pasado, remi-
tiendo varios ejemplares de los Avi-
sos que se han fijado en distintos 
lugares públicoes, e nsertadose en 
el periódico local " L a Tribuna" yj 
DIARIO D E L a MARINA— en esta' 
sección, concediendo una prórroga j 
de treinta días a los propietarios," 
para el cercado de los solares yer-
mes en esta localidad cuya prórro-
ga empezó a contarse el 17 de 
Enero citado. 
—Se nombró en comisión al vocal 
señor Alfredo Noguelra, para que! 
se entreviste con el Dr . Migues dej 
Castro, nuestroa querido Jefe Lo-
cal de sanidad, e interese del mis-' 
no, según, lo ofrecido, la entoga! 
de planillas el Departamento de 
Obrai Públicas para solicitar por j 
los propletariose el acometimiento aj 
la? obrae del Ailcantarillado. 
También el señor Ncguelra solicl-' 
tirá. del Dr . Castio las órdünes 
oportunas pará' qui disponga que; 
lo antes posible se preste atención; 
a un charco de agua rfétida que 
existe en la calle i*. Corralfalso es-
quina a Santa María. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r 9 L u p u s , H e r p e s , . 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE No. CONSULTAS D £ 1 a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. ^ / 
H é r o e s d e v e r a s 
E s el hombre que en la plenitud 
Je sus años luce joven y como tal 
actúa. Para conservar de la juven-
tud las energías y las fuerzas físi-
cas, hay que ayudar a ia naturaleza, 
darle par.e de lo que desgasta y na-
da mejor que las Pildoras Vitalinas. 
que se venden en todas las boticas'y 
en su depósito E l Crisot, Neptuno y 
Manrique. Habana. Hombre de 
edad que toma Vitalinas, pronto es-
tá como un pollo. Así son de efec-
tivas. 
Alt. lo. F . 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E J A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
Subasta para Suministro de Impresos y Efectos de Escritorio. 
Por acuerdo de la Directiva, se saca a pública subasta^ el suminis-
tTo de impresos y efectos de escritorio a esta Asociación, por doce me-
ses. Los modelos y pliegos de condiciones pueden ser examinados en es-' 
'a Oficina, en horas hábiles.^ L a Subasta se efectuará el día 20 del pre-| 
senté mes, a las ocho y media de la noche, ante la Comisión de Impre-
sos. Habana 9 de Febrero de 1925.—Carlos Martí Secrto. Gral . 
cl420 ld-9 
A n ú n c i e s e m e l D a r i o d e ! a M a r i n a ' 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W O O D 
"PUMARIEGA 
" E l Sol" de Madrid publica en ¡.á-
gina preferente un artículo de Rdm> 
ro de Maeztu, tan enjundieso y tan 
lleno de luz como todos los suyos 
sobre la fecunda labor hispanoame-
ricana de don Juan Pumariega. 
Por tratarse de una personalidad 
que se halla tan estrechamente li-
gada con nosotros por vínculos de 
cariñosa amistad y leal compañeris-
mo lo reproducimos con la venia del 
distinguido colega madrileño': 
¿Será todavía necesario descubrir 
a los españoles de España los espa-
ñoles de América? Lo pensé días pa-
sados, en el homenaje que se trib-i-
taba a don Juan Pumariega. a quien 
hace treinta y cuatro años que ronó-
cí en Cienfuegos y ya entonces era 
su amistad una tradición entre los 
míos. E l señor Pumariaga ha sido 
eficial de voluntarios en Cuba, se-
cretario del Centro Asturiano, de ¡a 
Habana; administrador del DIAP.IO 
D E L A MARINA, vicepresidente de 
la Asociación de la Prensa, de la Ha-
bana; el paño de lágrimas de los 
necesitados, y el hombre de confian-
za al que Se encomiendan las posi-
ciones honorables, sin otra recom-
pensa que el pan de cada día. E l 
señor Pumariega ha vivido sesonta 
y dos años en Cuba en medio de dos 
guerras de sucesión: la de Yara y 
la de Balre, y de una internacionz.!: 
1898. E l intervalo de las guerras lo 
han llenado, naturalmente, las polé-
micas con que se encendían los es-
píritus para estimularse y preparar-
se a la nueva campaña. ¿Nos da-
mos cuenta de lo que ello impllc-i-
ba para los españoles de Cuba, pa-
ra el mejor tipo de españoles en Cu-
ba? 
Imaginad al muchacho que sa'6 
de Galicia, de Asturias o •de la Mon-
taña, en edad tierna pero sufici«;nle 
para concebir un plan de ahorro, que 
le permita volver a su país. Pon-
gámonos en su puesto. Desembarca 
en la Habana y va a una tienda, en 
la ciudad o en el campo, donde lie-
no algún pariente o compuebbiro. 
Emplaza por barrer el suelo o por 
escribir sobres en la oficina. ?ara 
ese emigrante, desde aquel nrsmo 
día, la patria ha cesado de ser rnv.l, 
para convertirse en ideal. Y a no es 
la aldea donde nació y fué criado, 
con sus caciques y pobrezas. L a au-
sencia y el amor la han limpiado 
de faltas. Las mozas son puras; los 
propietarios son patriarcas ampara-
dores de los pobres; el Cura es un 
santo. En la mente de cada español 
residente en América se trastorr.vm 
lo? recuerdos de su pueblo en la 
imagen de " L a aldea perdida*', que 
cantó don Armando, el poeta de As-
turias. 
Lo que sueña de la aldea lo va 
extendiendo poco a poco a la región 
y a la totalidad de la patria. No hay 
país más hermoso que España, no 
hay estadistas mejores que los su-
yos, la Puerta del Sol es más hella 
y más grande que la plaza de !a 
Concordia, de París. Y no es que 
estas ilusiones magníficas se desa-
rrollan en un ambiente donde fal-
to crítica. E l español de Méjico re-
cibe la critica del indio contra el 
blanco, la del criollo contra el eu-
ropeo, toda la que ha quedado de 
¡a guerra de independencia, más la 
que se deriva de la presencia de la 
nación más pujante d*»! planeta del 
otro lado del Río Grande. E l de la 
Argentina ha de aguantar la que le 
venga de dos millones de italianos 
e hijos de italianos, más la que pro-
ceda de las luchas por la inde;.en-
dencia, más la que viene del ideal 
do cultura francesa. E l de Cuba, 
toda la que emana de las guerras 
recientes, más la que esparce la : i -
qaeza de los Estados Unidos y su 
empeño absorbente. Y en todos los 
países de Ultramar ha de re-r-ntir 
el patriotismo español tantos emba-
tes que, si nuestros intelectuales cai-
tivasen la imaginación tanto como 
e) destemple, comprenderían que ir-
se a tierras de América con críticas 
de España es como llevar carbón a 
Mieres, hierro a Bilbao, naranjas a 
Valencia. 
E l español de Ultramar neces;f,a 
abroquelarse contra esas criticas, 
porque le va ô olio la energía mo-
ral. Está metida tal vez en una 
tienda, donde ha de trabajar des-
de las seis de la mañana hasta ia 
media noche; donde ha de encerrar-
se de Viernes Santo a Nochebuena, 
y de Nochebuena a Viernes Santo, 
sin más domingos ni fiestas de 
guardar. Para resistir las tentacio-
nes de la vida, para realizar su plan 
de ahorro, para merecer que dentro 
de unos años, al retirarse el aiio 
del negocio para volver a España, 
le interese en la tienda, y al fin le 
ponga al frente de ella, ha de ce-
rrar los ojos a la crítica y pensar 
todo el tiempo que es mentira cuan^ 
ío de malo se dice de su patria. Ese' 
sueño de una patria ideal ?8 la \ 
esperanza mesiánica que mantiene 
en pie a muchos miles de españoles 
de América. í'ara que no se de-rva-
nezca, varios Casinos españoles han 
prohibido la celebración de coufe-
rencias en sus locales. No está en 
sus manos evitar que los hijos de 
otras tierras censuren a la madre 
patria; pero no quieren que sean ses 
mismos coterráneos los que les arraa 
quen el pan de la ausencia, las ilu-
siones de su pecho. 
Muchos se casan en tierras de Ul-
tramar y al criar un» famiiTa se 
sienten echar raices en el país i ja-
de viven, con lo que el ideal del re-
greso a la patria, tiene que traslnr-
márseles. Y entonces algunos de 
ellos, los mejores, y este es el caso 
del señor Pumariega. comprenden 
más o menos claramente la nocesi-
drd de interponerse entre sus hijos 
y las críticas antiespañolas, quo res-
pirarán en el ambiente don.l'; van 
a educarse, y Se alzan ellos mismos 
entre la critica y sus hijos, para 
lo cual procuran todas las virtudes 
que atribuían a su patria idealiza-
da y se erigen en espejos de caballe-
ros, en paradigmas de conducta, al-
zándose por encima de la codicia y 
las sensualidades que suscitan las 
r'quezas americanas: ~ 
Perla de las Antillas, rico florón, 
tesoro inagotable, y de tanta amW" 
(ción. 
reza una vieja canción cubana. Pre-
fieren legar a sus hijos el ejemplo 
d*! una vida sin mancha que una 
fortuna de dudoso origen. Lo csyn-
cial es que aprendan desde niños a 
respetar el nombre de un puiolo 
que produce individualidades tan 
honrosas como la de su padre. E l 
ideal no es ya volver al país na'.ivo, 
sino establecer un vincu'.o de respe-
to y de amor entre el suelo donue 
se nació y aquel donde se vive. Y 
de este modo hay almas de hombres 
que se levantan, sobre el Atlánti-
co, como un arco iris, entre la pa-
tria nativa y la de los hijos. 
Por eso ocurre, a veces, que ías 
críticas se convierten en alabanzas, 
como sucedió hace pocos años, ajan-
do al visitar Cienfuogos. recibió el 
señor Pumariega invitación de visi-
tar el Centro de Veteranos. No que-
ría aceptarla, por haber sido volun-
tario tantos años, en aquella mismi 
ciudad donde había vivido media vi-
da. Pero la insistencia fué grande. 
Los veteranos querian celebrar una 
velada en honor suyo. Al cabo ac-
cedió a ello. E l señor Pumariega ^ 
oyó aquella noche hacer su elogio a 
aigunos de sus más antiguos enemi-
gos políticos, se levantó a reafir-
mar su fe española, recordó haber 
vestido durante treinta años el uni-
forme honroso del voluntario, y ase-
guró que todavía lo vestiría de no 
haber creído su España idolatrada 
que había cesado su misión políti-
ca en América, ya que su acción 
espiritual no habrá acabado míen 
tras se hable su idioma en Ultra-
mar. 
E l señor Pumariega observo 
cuando hablaba que. a pocos paso*, 
daba muestras de hallarse muy agi-
tado un hombre de color. Como nu 
sabía a qué atribuirlo, estaba algo 
intranquilo. Al cabo los hombrea 
que le oían habían peleado comí:* 
los soldados (Ib su patria, y con ma-
yor encarnizamiento si eran éstos 
voluntarlos. Pero cuando acabó do 
hablar saltó el negro, y dijo: "H* 
este español le bese yo!", como lo 
hizo, en efecto, en un carrillo, para 
dar inmediatamente un ".Viva Es-
paña!", que los veteranos corearon 
con calor tanto como unanimidad, 
mientras que el "¡Viva Cuba*" del 
señor Pumariega hizo temblar las 
piedras. 
Aquél fué el día más dichoso de 
la vida de don Juan Pumariega. E l 
beso de un negr0 acarició su espíri-
tu como visión anticipada de otro 
beso: el que toda la América espa 
ñola, blancos y negros, indios y mes-
tizos, dará algún día a España, 
cuando se haga la crítica de la crí-
tica, y la Inteligencia creadora, cons-
tructiva y profética desentierre f 
esclarezca, de entre las actuales con« 
fusiones, el ideal ihispánico. 
Ramiro D E M A E Z T U . 
SOLO H A Í UN 'BROMO QUIÑI-
NA", que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma de E W. G R O V E so 
halla en cada cajita. Sr. usa por toda 
rl mundo para ^utar resfriados en un 
1 
tC C O x r ^ > C • W n * d U r f a éxiCBu, Upto ^ t p c f ^ 
E l Dento l (agua, pasta, polvo, jabónj, es un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un Derfume 
muy agradable. fchuiub 
Fabricado según ios trabajos de Pasteur, endurece las encías En 
pocos días da a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en loa fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente 
E l Dentol se encuentra en todos los buenos establecimientoi 
que venden perfumería y en las Farmacias. ^uiccimieniot 
Depósito general: Mal son L . F r e r e , 1 9 , roe J . e o b , P a r í s » 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N A L E S 
D E L SUPREMO 
C L E S T I O X D E C O M P E T E N C I A 
E l Tribunal supremo ha dado la 
tazón al Juez de Instrucción de Gua 
najay en la cuestión de competen-
cia suscitada entre aquel Juzgado 
y el de igual clase de Marianao so-
bre conocimiento de la causa con-
tra Felipe Parra Prieto por entrega 
y uso indebido de uniforme. 
Plácenos registrar este nuevo triun 
fo jurídico del recto e inteligente 
juez de Instrucción de Guanajay, 
señor Juan M. Xavarrette. 
He aquí el auto del Supremo: 
Visto el testimonio de lugares de 
la causa número trescientos treinta 
y eeis de mil novecientos veinte y; 
cuatro del Juzgado de Instrucción 
de Guanajay, por estafa deducido, 
fuiía tratar de la cuestión de compe-
fencia negativa sostenido entre di-
cho Juzgado y el de igual clasíe de 
Marianao y; 
R E S U L T A N D O : que según se 
consigna en el referido testimonio,1 
está acusado Felipe Parra Prieto 
quien usa los nombres de Luis Hor-( 
nández y Juan Pérez, de que com-
pró a José Prieto y Avila una vaca 
y un cerdo en la suma de setenta 
peeos diciéndole que se los pagaría 
y que así mismo compró a otros in-J 
dlvlduos ocho cerdos y para poderl 
obtener como obtuvo dichos anima-
les sin abonar su importe Inspiran-
do confianza a lo svendedores ves-: 
tía indebidamente uniformes del, 
Ejército Nacional con los galones de; 
Cabo, hechos que realizó en la fin-, 
ca "Estrada" Término Municipal de 
Caimito del Guayabal. Partido Ju-
dicial de Marianao y con posterio-
ridad vendió la vaca y cerdos a en 
precio in^rlor del que ofreció pa-
gar por ellos a sus dueños, en el 
pueblo de Guanajay Partido Judi-
cial desu nombre 
R E S U L T A N D O : que el Juez de 
Instrucción de Guanajay que cono-
ció de las dMgeiicias iniciadas, dic-
tó auto en veinte y dos de diclem-j 
bre último inhibiéndose del conocí-' 
miento de los hechos a favor del| 
Juez de Instrucción de Marlanac a 
quien envió lo actuado con remisión 
de lo ocupado y éste por auto del 
día siguiente velnfe y tres resistió 
la Inhibición, devolviendo al de Gua, 
najay las diligencias y 10 ocupado y¡ 
significándole que de Insistir en su 
resolución tuviera por «.stablecida 
formal cuestión de competencia. 
R E S U L T A N D O : que este último 
el mismo día veinte y tres dictó de 
nuevo auto en el que entre otras co-
sas acordó Insistir en la inhibición 
por él dispuesta a favor del de Ins 
trucclón de Marianao. 
RESULTANDO: que recibido el 
testimonio en este Tribunal y da-
da vista al Ministerio Fiscal evacuó 
éste el traslado por su escrito de 
catorce del que cursa expresando; 
que es de opinión que debe resolver-' 
se la cuestión a favor del Juzgado1 
de Instrucción de Marianao pues en 
la jurisdicción de éste parece ha-
berse cometido el delito como sostie-' 
ne el Juez de Instrucción de Gua-| 
najay "ya que los actos realizados; 
por el agente al vender jlos anima-| 
les que por medios engañosos ha-i 
bía adquirido defraudando al due-
ño no altera el delito de Estafa! 
que quedó consumado con la apro-
piación y que procede aplicar en 
•este caso lo prevenido en el núme-
ro segundo del artículo 14 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
CONSIDERANDO: que por regla 
general y a tenor de lo estatuido en 
el párrafo Inicial y caso segundo 
del artículo 14 de la Ley de E n -
juiciamiento Criminal son compe-
tentes para Instruir las causas por 
delitos no cometidos expresamente 
por la Ley a la jurisdicción correc-
cional o reservados a otras entida-
des en los cuales casos de ezcep 
ción no se halla comprendido el que 
es objeto de esta decisión, los Jue-
ces de Instrucción del Partido en 
que el delito se haya cometido. 
CONSIDERANDO: que ésto senta-l 
do y toda vez que de lo que cons-! 
ta del testimonio que se tiene a la i 
vista los hechos que ce Imputan al! 
acusado como realizados en el Par-
tido Judicial de Marianao revisten! 
los caracteres de los delitos conexos 
de Estafa, prevista y penada en el 
número primero del artículo 559 en 
relación con el caso stfgundo del ar-
tículo 558 preceptos ambos del Có-
digo Penal puesto que se realizó 
una defraudación ascendente al va-i 
lor de unos animales que en con-i 
junto valen más de cincuenta pesos,] 
atribuyéndose para obteneflois de! 
sus dueños una cualidad supuesta 
y otro de uso indebido de unifor-
me comprendido en el inciso undé-
cimo del art . 41 de la Orden Mili-
tar número 213 serie de 19 00 ,es 
claro que el competente para el co-
nocimiento de los referidos delitos 
es el Juez de Instrucción de Maria-
nao sin que obste a ello que los 
semovientes obtenidos por medios 
engañosos en el Partido Judicial de 
éste hayan sido vendidos en el de 
Guanajay pues que ya estaban con-
sumados los referidos delitos y tal 
venta sólo puede considerarse en su 
caso como el lucro de la Estafa ya 
realizada. 
Se déclara que el competen'e pa-
ra conocer de la causa que ha moti-
vado esta cuestión es el señor Juez 
de Instrucción de Marianao comuni-
qúese este auto por medio de certi-
ficación a ambos Juzgados para que 
respectivamente procedan a lo que 
hubiere lugar con arreglo a dere-
cho. Publíquese en la Gaceta Ofi-
cial y comuniqúese así mismo a la^ 
Secretaría de Justicia y dése cuea-¡ 
ta con los acúses de icclbo en caso| 
de demora, a s í lo acordaron y fir-
man los señores de la Sala expre-
saidos al margen Certifico: 
Juan M.utiériez Quirós ; Pedro Pa-
blo Rabeil; Pedro O Salcedo; To-
más Bordona ve; Gabriel Vandama; 
M. S. Portillo, 
E N L A AUDIENCIA 
L A CAUSA CONTRA UN MENOR 
Se celebró ayer mañana, en la Sa-
la Tercera de lo Criminal, el juicio 
de la causa seguida al menor E r -
nesto Palmero, el que arrojó una 
piedra a Ofello Rodríguez, causán-
dole una herida en la oreja derecha, 
que le produjo la muerte poco des-
pués. 
E l Fiscal, en vista de la edad del 
menor, solicitó su absolución y que 
fuera entregado a sus padres, por 
no constar fueran negligentes. 
Defendió el doctor Vito Candía. 
L A M U E R T E D E L U I S GOMEZ 
Como ya hemos anticipado, se ce-
lebrará ante la Sala Segunda, maña-
na lunes 9, el juicio de la causa que 
se sigue a los obreros Angel Arias, 
Luis Quirós, Manuel Rivera y el 
chauffeur Luis Castillo con motivo 
de la muerte del dependiente del ca-
fé "Arena Vedado", Luis Gómez. 
Está radicada la causa por asesi-
nato y asesinato frustrado, por me-
dio de veneno, con la agravante Ue 
premeditación conocida. 
E l Fiscal pide pena de muerte pa-
ra cada uno por el primer delito y 
diez y siete años, cuatro meses, un 
día de reclusión, también para ca-
da uno, por el asesinato frustrado. 
Defienden los doctores González 
Sarraín, H . Gil y Ponce de León. 
E L H E C H O SANGRIENTO E N E L 
G A R A G E " P O E Y " I 
Ante la Sala Primera está seña-
lado el juicio de la causa que por 
homicidio y lesiones, se sigue a Cán-
dido González, por la tragedia ocu-
rrida en el garage "Poey", el pasa-
do mes de Junio, en que perdió la 
vida Zenón Diego y recibió heridas 
Cándido González. 
Se sabe que el procesado, que fué 
excluido de fianza por el Juez, a vir-
tud de mandamiento de Habeas Cor-
pus Interpuesto por su defensor, el 
doctor Eulogio Sardiñas, fué puesto 
en libertad, por la Sala, mediante 
fianza de dos mil pesos. 
Defiende, como ya decimos, a Gon-' 
zález, el doctor Sardiñas y acusa el 
doctor Manuel E . Sainz Solvelra. | 
ñ í V í u A 
T O D A D E P O R C E L A N A 
A r e l l a n o Y C l A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
yV^TA^B^Eu (Amargura)y Habana • |.r,.ZENEA(NEPTuN0)|s|O65 
TEL» A 8839 H A B A N A TE1« M T5SO 
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SEÑALAMIENTOS P A R A E l . 
L U N E S 
Sala Primera 
Contra Mariano Ferrero, por de-
fraudación. Defensor, doctor Agul-
rre. 
Contra Antonio Díaz, por disparo. 
Defensor, doctor Domínguez. 
Contra Conrado Enríquez, por dis-
paro. Defensor, doctor Estrada. 
Contra Cándido González, por ho-
micidio. Defensor, doctor Sardiñas. 
Sala Segnnda 
Contra Aniceto Pérez, por robo. 
Defensor^ doctor Mármol. 
Contra Pedro Funguelro, por Im-
prudencia. Defensor, doctor Pérez. 
Contra Jesús García, por lesiones. 
Defensor, doctor Valenzuela. 
Contra Juan Vlllavlcenclo, por ro-
bo. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Octavio Barbón, por esta-
fa. Defensor, doctor Azcuy. 
Contra Angel Arias, por asesina-
to. Defensor, doctor Sarratn. é 
Sala Tercera 
Contra Miguel López, por allana-
miento de morada. Defensor, doctor 
Sterllng. 
Contra Antonio Rosales, por rap-
to. Defensor, doctor Aedo. 
Contra Arsenlo Peña, por estafa. 
Defensor, doctor Ponce. 
SALA D E L O CIVTL 
Juzgado dol Norte:— 





Procuradores Puzo e Illaa. 
Juzgado del Oeste:— 
Enrique Rodríguez Fernández de 
1 1 3 C ] C = M C ][ 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N O 
Servicio a la Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I O M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y m orquesta de New York , Londres y París 
T e l é f o n o i : F O - 7 4 2 0 , F 0 . 7 4 7 2 
H . D. Brown, Director G e n e r a l Frank J . Braen, Administrador General. 
Uno de nuestros medios de demostrar que somos Opti 
Cient í f icos . 
sus ojos con Si quiere evitar males mayores atienda 
tiempo. 
GRADUE S U VISTA E N NUESTRO GABINETE 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y 1 1 6 
F R E N T E A LA PLAZA D E A L B E A R 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . r 
c í a s . Ind. 4 E . 
Arcilla contra Luis Bospb Ginesta. 
•Mayor cuantía. 
Ponente: Flgueroa. 
Letrados: B . C . González y Bar-
celó . • ] 
Procuradores: Menéndez e Illas. 
Jpzgado del Oeste:— 
Ramón Vigll contra R . García y 
Compañía. 
Mayor cuantía . 
Ponente: Figuefoa. 
Letrados: A . Escobar y Mafias. 
Procuradores: Spínola y Carras -
co. 
Jnzgado de Almendares:— 
Banco HIspaao Cubano contra 
Manuel Martínez Pérez . 
Ejecutüvo. 
Ponente: Flgueroa. 
Letrados Campos y Cosculluela. 
Procuradores: Sainz y Silveira. 
C H O Q U E D E T R E N E S E N 
E L E S T A D O D E K A N S A S 
KANSAS, City, Kansas, Feb. 7. 
E n las últimas horas del día de 
hoy han chocado un tren de pasaje-
ros 'de la Missouri Pácific contra un 
convoy de mercancías que estaba pa-
rado en Nearman, Kansas, perecien-
do 5 personas y quedando gravemen-
te heridas 4 más . 
Los muertos fueron p.mbos ma-
quinistas, ambos fogoneros y un sol-
dado. 
1 3 G T S . B O T E L U 
A G U A E V I A I V 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran .enei á la mano todo ic 
que pueda necesitar en un momen-
to daoo "le urgencia; y es una buena 
costumbre y muy encomiable, por 
cierto, por los beneficios que siem-
pre reoor.a. 
rero ^ toda casa no nay una 
persona o* estn? condicioi u, j su-
cede que al orurrir eual(.^ler acci-
dente o malestar, no se sabe ddl me-
dio más art'vo oe qüé disponer. 
Y ya que 'de utilidad oportuna 
hablamos con^fUidria a todas iaa fa-
milias to-ít-r en su casa el Jarabe 
de Ambrozcin, indicado con buen 
éxito en if. influenza o grippe, aun 
en el ca.1 > mat* rebelde y también 
de gran utiUdad cuando se usa co-
mo preservativo. 
f r a n b l í n S i m ó n & C a 
Una Tienda de Secciones Chic 
F i f t h A v e n u e , 37th and 38th Streets, N e w Y o r k 
s e E n v í a G r a t i s A Q u i e n l o í S o l i c i t e 
E l L i b r o D e 
M o d a s D e L a 
u i n t a A v e n i d a 
P a r a p r i m a v e r a y V e r a n o 
ara» 
S E Ñ O R A S " 
S E Ñ O R I T A S 
N I Ñ A S 
M U C H A C H O S y 
N I Ñ O S 
E D I T A D O E N I N G L É S , P E R O A C O M P A Ñ A D O 
D E I N D I C A C I O N E S Y D E O R D E N E S E N B L A N C O 
P A R A F A C I L I T A R L O S P E D I D O S E N E S P A Ñ O L 
Facilita la selección le las Mocías de la Quinta 
AveniJa en el Extranjero 
I N T É R P R E T E S E S P A Ñ O L E S E S T J N A L A S 
Ó R D E N E S D E N U E S T R O S C L I E N T E S L A T I N O -
A A I E R I C A N O S C U A N D O H A C E N S U S C O M -
P R A S E N L A Q U I N T A A V E N I D A 
Diríjase al Departamento 
F R A N K L I N S I M O N & C O . 
N o T i e n e n S u c u r s a l e s 
F O L L E T I N 1 1 4 
R U I T A B O S 
. HovaU «n Um part«t 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(D* Teot» «a la Librería "La 1C»A«nu 
PomU". PI 7 MargaU, (antea ObUvo) 
(Continua) 
Blandin saltó al coche, corrió las 
cortinitag del cristal delantero y de 
las portezuelas, y procedió rápida-
mente a un cambio radical de indu-
mentaria. 
Ante todo se quitó el pafiu'elo que 
le tapaba las orejas, tiró la gorra de 
ancha visera, sacó luego del bolsi-
llo de su chaqueta un sombrero blan-
do de fieltro, hábilmente salpicado 
do yeso y de argamasa, y por últi-
mo se quitó el pantalón y lo volvió 
del revés. L a chaqueta sufrió la mis-
ma metamórfosis. 
Así desfigurado, Blandin desco-
rrió las cortinillas, y, con una rápi-
da mirada buscó en el andén del 
boulevard Sebastopol a su hombre, 
al que el carruaje seguía paso a 
jaso . 
Cariñlto acababa de recoger una 
colilla; la encendió y empezó a fu-
mar, con las manos en los bolsillos, 
subiendo por el boulevard. 
Blandin se apeó del coche y pagfl 
al cochero, que se echó a reir. 
— ¡ H o m b r e ! {ha cambiado usted 
le piel! 
Y el agente siguió de lejos al 
mendigo. 
Temiendo ser descubierto dema-
siado pronto, a causa, de su traje 
blanco, cruzó a la acera opuesta y 
continuó andando a la altura de Ca-
riñlto, sin quitarle ojo. 
Cerca de la calle Greneta, observó 
que el mendigo empezaba a vacilar, 
a tomar precauciones a mirar hacia 
atrás para convencerse de que no 
le seguían. E r a n los manejos de 
siempre. 
—Nos acercamos al nido,—mur-
muró el agente.—¿Estará, por ven-
tura, en la calle de Greneta? 
Su viva Imaginación le hace re-
cordar aquella chocolatería de la ca-
lle de Greneta, en donde años antes 
fuera observada repetidas veces la 
presencia de Cartucho y alrededot de 
la cual organizó una vigilancia r i -
gurosa, sin conseguir atrapar al há-
bil ladrón. 
Corre allá. Desde lejos, le parece 
que el pordiosero acaba de entrar 
en el portal de una casa, en cuya 
planta baja está instalada la choco-
latería. 
Llega a tiempo para oír, en el 
fondo del patio, una dulce melodía i 
que sale de la boca' de Cariñlto: 
"Ya no tengo pan y he perdido! 
mi parné". I 
— ¡ A h ! ¡ t u n a n t e ! — m u r m u r ó el 
agente.—Olió el peligro. . . y advir-j 
tió al Je fe . . . Nada se puede hacer; 
por el momento... 
Se escondió, pegándose al quicio' 
de una puerta cuchera. A los pocos 
minutos, vió salir al mendigo, quien, 
con precaución, empezó a inspeccio-
nar la calle antes de aventurarse en 
ella. 
Como no veía la blusa blanca que 
le llamara la atención poco antes, 
echó a andar. 
E n el mismo Instante salló Blan-
din de su escondite y le siguió. Aho-
ra bien, al pronto no advirtió que 
acababa de pasar, rozando con él, un 
muchacho robusto ñu andares algo 
pesados y cuyos ojos eran extraordi-
nariamente vivos y negros. Aquel 
muchacho se paró delante de un es-
caparate para dejar pasar al agente. 
E l cristal del escaparate, sobre un 
fondo oscuro, hacía, en cierto modo, 
el oficio de espejo, y la» facciones 
del agente aparecieron en él un Ins-
tante, borrosas y sin embargo fáci-
les de reconocer. 
E l transeúnte se estremece vio-
lentamente. 
-—¡Nariz-torcida!. . . ¡Demonio! . . 
E l agente se aleja tras de Carlfil-j 
to, y Cartucho,—porque es él ,—le 
deja marchar y retrocede. 
Hasta aquel Instante se ha creí-
do seguro en la calle de Greneta. 
Asáltale el temor de que su retiro 
sea descubierto. Cambiará de domi-
cilio. Y, como .es enérgico y gusta 
de las decisiones rápidas, no espera 
al día siguiente. 
—¡Vamos a arreglar nuestro pe-
tate! 
Sus mejores herramientas, las más 
perfeccionadas, están allí. No quie-
re que caigan en manos de la po-
licía. 
Sübe la estrecha escalera resbala-
diza y oscura que conduce a su cuar-
to. Este da al patio de la lechería, 
y este patio ea tan angosto, que, 
aunque son las nueve de la mañana, 
no se ve. De piso en piso, la casa 
va llenándose de abolladuras, de gi-
bas que parecen tumores malignos, 
las paredes se inclinan y se comban 
para reunirse con las de la casa 
inmediata, de tal suerte que ya por 
el quinto y sexto piso se Juntan ca-
si, interceptando la luz. Y de "n la-
do a otro del patio, sólidas barras 
de hierro han sido fijadas en las pa-
redes por un arquitecto, que prevló 
sin duda que los dos edificios aca-
barían por fundirse y formar uno 
solo. Las barras de hierro parecían 
estar allí para impedirlo. 
Sin apresurarse, porque Cartucho 
no teme nada en aquel momento, 
puesto que Juan Blandin se ha mar-
chado, arregla sus efectos y la poca 
ropa blanca que posee y llena su 
baúl. 
Está dispuesto para marchar. 
Entonces vuelve a bajar, para Ir 
a buscar un coche que le lleve el 
equipaje al boulevard Diderot, c l 
donde piensa fijar su domicilio, cer-
ca de la "casa matriz". 
Ya está en el principal, cuando 
se detiene alarmado. 
E n la calle se oye una voz estri-
dente y como angustiosa, la voz de 
Cariñlto que vuelve allí por segun-
da vez, le anuncia un peligro. 
Y el peligro debe de ser grande, 
porque dos veces, una tras otra, co-
mo han convenido cuando el trance 
sea grave el viejo entona su famoso 
cantar que en aquel Instante resue-
na lúgubremente: 
"Ya no tengo pan y he perdido mi 
parné". 
¡Cómo! ¿por qué ha vuftlto el 
mendigo? Aquel día, Juan Blandin 
estaba en desgracié. L a mirada pers-
picaz de Cariñlto acabó por fijarse 
en aquel bulto que le seguía por to-
das partes. 
Y. para saber a qué atenerse, se 
fué derecho hacia aquel hombre. 
Este se inclinó para recoger una 
caia da cerillas que acababa de de-
jar caer. 
A "pesar de ello, aunque Cariñlto 
no reconoció a Juan Blandin.—-co-
mo le había reconocido Cartucho.— 
se estremeció violentamente. 
— ¡ A h ! ¡Ahí ¡Pefo , si es é l ! . . . 
FJs el albañll de antes . . . y . . . ¡de-j 
monlo! ¡demonio! Esto es más gr?.-
v e . . . me parece que él y mi ami-, 
gote de ayer, el Rizos, son una bó-¡ 
la persona! . . . 
Y se alarmó, por Cartucho. Temió! 
gue Cartucho no hubiejo hecho ..aso; 
de su aviso. 
Y volvió a la calle de Greneta. 
Ya hemos visto cómo Cartucho, 
p(»r su parte, olfateando el peligre, 
rtcababa cWa aventurarse en ella tam-
oién. 
Así, pues, Cariñlto había obrado 
acertadamente. 
Su jefe estaba prevenido. 
Pero, al mismo telmpo, acababa 
de revelar a Blandin el secreto del 
domicilio de Cartucho. 
Al agente se le presentaba una 
ocasión única. Vacilar era perderla. 
¿Estaba aún Cartucho en su gua-
rida? 
¿Se había marchado ya? 
E l agento iba solo; tenía que ha-
bérselas con un mozo astuto, atre-
vido y que no vacilaría ante un ase-
sinato. 
Envió un aviso a la Prefectura, 
para que le mandasen refuerzos, y, 
al mismo tiempo, requirió la ayuda 
de dos guardias municipales, coló 
cándolos, al uno en el oscuro corre-
dor que conducía a la escalera de 
ia casa, en la que había adivinado 
que se encontraba Cartucho, y a l 
otro en la puerta de la chocolate-
ría. 
Después de lo cual, y sin esperar 
los refuerzos pedidos, entró en la le' 
cherla. 
E l dueño, un hombre gordo, «o3 
los ojos como abiertos a punzón f 
el cráneo completamente pelado, e8* 
taba en el mostrador. 
En el establecimiento no hab,a 
nadie. 
Al fondo, en la cocina, doi hom-
bres trajinaban alrededor del fogón, 
—el cocinero y su ayudante,—toca' 
dos con el tradicional gorro blanco. 
Blandin exhibió su tarjeta. 
—¿Conoce usted a un tal "C»r' 
tucho"?—preguntó bruscamente 
Y, como el dueño, uorprendido pof 
esta acometida Imprevista, trat*fl, 
de recobrarse y de encontrar un» 
capatoria. añadió: . 0 
—Responda en seguida. . . IB 
no! 
— ¡ H o m b r e ! ¡Sí! f 
—¿Viene aquí con írecaenCÍf'-«a 
—Algunas veces. . . Hace tlamv 
que no le vemos. 
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—Antes creó que si 
ra, n o . . . 
—¡Nada de tontería»! 
es el adiulnlstrador del hotel. 
üst*1 
pof 
;o tanto, está bien enterado M ^ 
vengo que como no me resp 
francamente, le haro detener. 
Blandin era Inflexible. E l ^ e i $ 
de la tienda vió que no era co8* 
andarse con bromas. Pero 1« 
S I 
En 
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E1 dne^ 
ra cosa & 
•o le dQ^ 
W e s t c l o x 
U t i l i c e t o d o s s u s m i n u t o s 
C o n n n W e s t c l o x p o d r á U d . a p r o v e c h a r los 
s e s e n t a m i n u t o s d e c a d a h o r a y t e n d r á s i e m -
p r e t i e m p o su f i c i en te p a r a d o r m i r , t r a b a j a r y 
e n t r e t e n e r s e . E n l a m a ñ a n a s e r á l l a m a d o p u n -
t u a l m e n t e ; d u r a n t e e l d í a l a s h o r a s le s e r á n 
m a r c a d a s c o n p r e c i s i ó n . 
U t i l i c e s u s m i n u t o s p o n i é n d o l o s e n r e l i e v e 
p o r m e d i o d e u n W e s t c l o x . . • 
F á c i l es i d e n t i f i c a r u n W e s t c l o x p o r el n o m -
bre q u e l l e v a e n s u e s f era y e t i q u e t a . C ó m -
pre lo y e s t a r á s i e m p r e s a t i s f e c h o . 
W E S T E R N C L O C K COMPANY, L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U. A. 
FtbacMtu de Wtrtclm: Bif Ben, Baby Bea. Pocket Bcn. Bueno» Diai. 
U N T R I B U T O 
A L A S M A D R E S 
Las madres han mantenido 
siempre una locha contra los 
roicrobios c Infecciones, y 
el gran adelanto habido 
las condiciones sanitarias se 
debe a la influencia de la 
mujer, 
T.a . responsabilidad de una 
madre está en cuidar la salud 
de la familia, y ella sabe que 
los alimentos bien preserva-
dos son un factor importante. 
C O N F O R M E A L O S D E S E O S D E L A 
M U J E R M A S E X I J É N T E - L A N E V E R A 
S ó l i d a m e n t e construida de me-
tal, l a n e v e r a W H I T E F R O S T 
d u r a r á toda la v ida . 
D e forma redonda y esmaltada 
de b lanco por todo el interior, 
n o h a y lugar donde pueda acu-
mularse e l polvo. 
L o s e n t r e p a ñ o s giratorios son 
m u y ventajosos. N o h a y que 
alcanzar los al imentos - nada 
se derrama - l a r o p a no se man-
cha, y co locan los alimentos 
t l a mano. 
F á c i l m e n t e se desarma el de-
pós i to de hielo, los e n t r e p a ñ o s , 
r e n u n momento se asea el in-
terior. 
E n resumen - es l a nevera m á s 
elegante, p r á c t i c a y comodp. 
Hay nevera* W H I T E 
F R O S T de varios tamaños 
y precio». Paw a cerlat. 
Tendremos ̂ tucho ¿usto en 
dañe una demostración 
F R A N K p O B I H S [ Q ) 
HABANA 
S u c u r s a l e n Sant iago de C u b a 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
NO P I E R D A TIEMPO RECORRIENTJO CASAS. SOLAMENTE HA-
L L A R A UN COMPLETO SURTIEO D E CALZADO ESPAÑOL E X 
* j, L A P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 




& Q U I E N C O R R E S P O N D A 
Pero, Señor, ¿por qué rayos ] Teurbc, Plácido, 2:nea. . 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades rerviosas y mcnta | í t< para 5ra8. cxclusivamcnlc. 
Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
algunos que se las erhan 
de prosistas exquisitos 
la cogen con los poetas? 
¡Cuando no*les llaman locos, 
les dicen tontos! Quisiera 
ver a un literato d'csos 
liárselas con la BiétDca 
y los consonantes, para 
reírme un rato, ¡por estas! 
—aquí formé con »os dedos 
varias cruces—¡Si supieran 
esos sabios criticones 
el trabajito que cuesta 
el dar a luz, por ejemplo, 
una quintilla bien hecha! 
Quintana, Dante, Zorrilla, 
Moratín, Lope de. Vega. 
Campoamor. Bartrina, Becker, 
vosotros no fuisteis nada; 
vuestros nombres y* t.o suenan, 
porque habéis dejado versos, 
que son, a la postre, berzas! 
¿Qué dicen el 'Canto al Niágara" 
y " L a Divina Comedia"? 
cQué tienen. "Las Golondrinas"? 
cy qué la "Oda a la Imprenta?" 
|Ah , bardos, si 'evantárais 
un día vuestras cabezas, 
veríais a mil pedantes * 
prosistas que nadan crean 
escribir en menoscabo 
del verso y de los poetas, 
sin cortíprender que la rima, 
por lo sublime, es eterna!.. 
Sergio A C E B A L . 
A c o n q u i s t a d o u n t r o n o e n c a d i t o c a -
d o r e l e g a n t e , e l s u p r e m o 
í n F l o r e s d e l C a m p o 
E l más duro, untuoso y detergente ie los ja» 
hones ñnos de tocador 
F L O R A L I A M A D R I D 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
O T R A S XOTICIAS 
E l i E X T R A D E MERCANCIAS NU-
IMEKO 287 D E S C A R R I L O 
Ayer a las 10 y media de la ma-
ñana en el kilómetro número 94 en-
tre las esaciones d%Guanabana y Ma 
tanzas al tren extra, de mercancías 
níimero 2S7 se le descarrilaron tres 
carros y se Je volcaron siete carros 
gin que ocurrieran desgracias pefso 
nales y aunque la, vía descendente 
quedó obstruida, el servicio conti-
nuó por la vl& ascendente. 
T R E N Af SANTIAGO D E C U B A 
Por e&te tren ayer tarde fueron 
a: 
Santa Calara: el Alcalde munici-
pal de aquella ciudad David Rodrí-
guez ncompañado de su señora, el 
Jí.-fe de la Policía Municipal Fran-
ciŝ co Vt<lle, los señores L<eopoldo 
Rodríguez, Ignacio Zayas, el señor 
Bemaidc* Zapatero su señora e hi-
jas Isela y Odilla, la señora del ca-
pitár García e hija, Flllberto Ama-
dor, doctor Enrique Rodríguez y fa-
miliares. 
Aguácete: Benjamín Ramos. 
Cárdenas: doctor Anaya y señora, 
Francisco Argüelles Caragol y su se 
ñora, Nicolás Gurruohaga, Julio Men 
doza, doctor Carlos Smith, Francis-
co Martínez Milanés. , 
Mayarí: Federico Gutiérrez. 
Central Cunagua:- Josó González 
Valdéa. 
Sanctl Spírltus: Manuel F e r n á n -
dez. 
Guantánamo: Marlan0 S. Busta-
mante inspector de buques. 
Santiago do Cuba: Ramón Vas--
cuncelos y señora. 
M A N T E L IUQNDA 
E l rico hacendado Manuel Rlon» 
da Jlegó ayer mañana del Central 
Tin guaro en el coche salón del Fe-
rrocarril de%Tunas "Manatí". 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Clenfuegos el representante a la 
Cámara Enrique Maza, el maestro 
Sánchez .Fuente, doctor Emilio del 
Real . • 
Santiago de Cuba: Felipe Fernán 
dez de Castro y familiares, el inge-
niero José Fostary y familiares, An 
tonl0 Somoano, Valentín Navarro. 
Morón Luis M. Pardo y señora, 
señora Aurelia GrandaU. 
Santa Clara: el representante a la 
Cámara Carlog Machado, Ricardo 
Campos. 
Ciego de Avila Jerts Martínea y 
familiares. 
Central "Senado" T . Sánchez Ba-
tista. 
Central /"Mactío'*: Ja peñera de 
Alien y seftora de Bel trán. 
Colorado:- Carlos Martinó y faml 
llares. 
E L T R E N D E CUBA 
Este tren l legó ayer con una h o -
ra de retraso. 
E L J E F E D E L A E S T A C I O N E X P l i 
JUMENTAL D E SAN M A N U E L 
E F doctor Mario Calvln0 regresó 
al central Delicias donde es Jefe de 
aquella Estación Experimental Agro 
nómica y donde loa Jóvenes de la 
comarca del "Chaparra", "iSan Ma-
nuel" y "Puerto Padre" reciben cur 
sos de Agronomía. . 
I X G E \ X E I \ O S AGRONOMOS 
Para Santiago de Cuba a fin de 
contijiimi' -'iaie a la República de San 
Camagüey: doctor Santos Fernán to Doipingo pára dpnde han dTdo 
dez J r . ; Justo Landa, Rafael Que- contratados sus servicios salieron 
eada; señorita Esther Clemencia Que | los ingenieros agrónomos italianos 
sada. ¡señores: Enea Bazzete, Enricco Bal 
Waldimar i zarotti y Rafael Cif iri , Matanzas: capitán 
Schweyer y señora. 
Colón: señora Matilde Ra velo 
Jaruco: José, Manuel Govín comi-
sionado de inmigración, 




1*A S E S O R A R T V E R O D E S O U L L 
Al Central Almeida a reunirse 
con su esposo el señor Femando 
Scull fué la señora Malula Rtvero de 
Bcull acompañada de sus hijos y su 
eirviento. 
E L T R E N C E N T R A L S U F R I O 
DEMORA 
Ayer mañana llegó algo retrasa-
: E L DOCTOR A L B E R T O VAZQUEZ 
E l Jefe de Sanidad de Placetas 
doctor Alberto Vázquez regresó* a 
dicha localidad. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fueron a: 
Santiago de Cuba Francisc© Ver-
ty, Antonio Riera . 
Ciego de Avila: la señora Josefa 
Casaiuova. 
Camagüey Rogelio Piedra, seño-
ra Carmen Mujciego viuda de R a -
ventoa. 
Majagua: Silvestre RJonda. 
Holguín; Rodrigo Angulo. 
Victoria de lag Tunas: José Anto 
nlo del Oso y señora. 
AntBla: H . M. Schszchfll, G. R . de ej tren número 2 Expreso Limi-
tado y aaies de subir el elevado ce|Hick, Manuel Martínez Vila, J . C . 
rompió un enganche a un coche» dor Salas, José Simón 
mitorio lo que le ocasionó mayor de 
mora. Esa fracción del coche dor-
mitorio y e] coche salón Manatí que 
venía a la cola fueron traídos a la 
terminal por el tren eléctrico de 
Rincón número 284 llegando a las 
S y 40 de la mañana. 
T R E N D E COLON 
Este tren también llegó retrasa-
do a la una y 57 en lugar de la una 
y 50 y por él de Colón: J . A . Mav 
t ínez. 
Jovellanos: Luis Felipe Andrade. 
Antonio Azor y familiares. 
Aguacate: Abelardo Martínez y fa 
Miliares. 
Matanzas: Ramón Muiña. 
Morón: Pedro Peregrfn. 
San^a Clara: Hilarlo Sánchez y 
familiares. 
Cárdenas Pastor Benltez. 
Central Tingáaro: Julio BermtN-
dez. 
Torríente: el doctor Alberto Gon-
zález. 
Jagüey Grande: señora Anselma 
Keyes e hija 
Matanzas: Manuel Wufiíz, Manuel 
Alvarez Suárez y familiares. 
Coliseo: doctor José Soler y se-
ñora . 
Central "Unión": Manuel Mart í -
nez Castro. • 
Clfcfuegos: la señora de Hierro, 
I Mi de la Terga y señora, Vicente 
¡Cruz, Francisco Aroche, Simón Her 
| nández, doctor Rafael Abre^, Er— 
-•nestro Estrada, Luis Gacía G a l » -
F . Troncoso, Alfonso Ja-
E L J E F E D E L A POLICTA 
J U D I C I A L 
E l señor Alfonso Fors, Jefe de lairaith, S 
Policía Judicial acompañado de su* n^iro, Alejo Lanier, Gervasio Pérez 
familiares regresó de Pinar del Río. 
L O M P J O R P * R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
CS LA XAS S I N C I L L A Z>X A?X>ZCAB 
rvra T s igue s iendo s a m e j o r t o d a s 
SB TE NT A SN DROGUERIAS, FARMACIAS Y SEDERIA! 
TREN" A G U A X E 
Fueron por este tren a: i 
Bacunagua: el general Faustino 
Guerra y Puente sanador electo». 
Artemisci: Julio Romero López y 
señora. 
San Diego de los Baños: Abigall 
Escandón y sus hijos Remigio, An-
drés, Marcos, Antonio y La lo . 
Cayuco: José Díaz Telegrafista 
de los Unidos que fué a buscar a su 
esposa. 
TREN' D E PLVAR D E L R I O 
Por este tren llegaron de: 
Taco Taco: los cosecheros de ta-j 
baco de Puerta Golpe José y Manue» i calde municipal de aquel término 
J r . , señora Isabel Cabrera de Gon 
zález, señorita Silvia González. 
Palmira: Silvano Méndez. 
Sagua la Grande: Joaquín Masa-
guer-, doctor J . Santana, Armando 
Angulo y familiares, doctor S. Go-
dínez e hijos, Rafael Marín. 
Sanctl Spirltus: Benigno Larrea 
y familiares, Gerardo Novoa. 
Aguada de Pasajeros: Jorge Val-
verde, señora Catalina Cuevlllas, se-
ñora Josefa Castro, señorita María 
de los Dolores González. 
Yaguajay; Ramón González Val-
d é s . 
Jovellanos: Ramón García. 
Ranchuelo: Ramón Trinidad, al-
C O L G A T E ' S 
R a p i d S h a v e C r e a m 
CREMA DE AFEITAR 
Sólo i 2 pulgada en la brocha 
húmeda asombra la jabonadura 
que produce. 
No hace espuma, sino jabonadura: 
La esponu es agua eoa jabón, la ja-
bonadura es jabón y agua emulsio-
nados: llega a la base dd cabello, 
fídlita el corte de la navaja. 
Deja el cutis suave, fresco, sin irritadón, 
aterciopelado como el de un niño. 
Cot|a(e y Co., Arsenal 2 y.4. Nah«iu. 
S I G U E E L E N V I O D E 
A N T I T O X I N A S 
'ANUNCIO DE VAOU 
S E W A R D , A-aska, Febrero 7. 
Un millón cien mil unidades de 
antl-toxinas para combatir la epide-
mia de difteria en Nome, a mil mi-
lias de esta ciudad en el mar de Beh -
ring, salieron hoy de aquí por tren. í 
L a línea ferroviaria que es propie- ¡ 
dad y está operada por el gobierno ; 
de los Estados Unidos ha hecho pre-; 
paratlvos con el fin de que el tren 
lleve toda la mayor velocidad posi-» 
ble. Un aeroplano tomará la anti-
toxina a su llegada a Fairbanks, ma-^ 
ñaña por :a mañana, y empleará tres i 
dias en recorrer las 800 millas qu'e 
la separan de Nome. 
COX L A S MEDIDAS TOMADAS 
C R E E S E P O S I B L E R E P R I M I R E L 
B R O T E D I F T E R I C O D E NOME 
NOME, Alaska, Febrero 7. 
E l Alcalde George S. Maynard hi-
zo esta noche declaraciones optimis-
tas en la esperanza de poder sofocar 
prontamente el brote di f térko aquí 
presentado, con las 650 unidades de 
suero que llegarán la próxima sema-
na por trineo y aeroplano aparte de 
las 1.4S0.000 unidades más que 
Irán llegando sucesivamente por la 
ruta normal del servicio d* correos 
de los Estados Unidos mediante los 
acostumbrados relevos de trineos 
arrastrados por perros. 
L a Junta de Salubridad de Nomo 
manifiesta que la mayoría de los 
atacados de difteria acusan mejoría. 
Hay en la actualidad 30 casos y no 
se ha registrado ninguno nuevo des-
de el martes... 
n o 
r e s u c i t a 
e l 
c a b e l l o m u e r t o ; 
p e r o 
I Solaum. 
I Pinar del Río: Gonzalo Gómez de 
i Molina. 0ctavio Duarte y su señora 
i América Rodríguez y »u hljita OI-
j guita. 
. Colón Carlos A . Ayala. \ 
Caibarlén: José Llano pagador de 
ios Ferrocarriles Unidos. 
Cruces: teniente del Ejército Na-
cional Luis Quintera, ¿ 
n o L O S A B R I G U E 
T A / 1 T O P O R FUERA 
A L I ^ E / I T E L O S C O / l 
U C h E "DOS M A T I O S 
q u i t a 
l a c a s p a 
y 
r e s t á u r a 
e l 
c a b e l l o e n f e r m o . 
No se debe prometer lo que no 
se ha de cumplir: si su ca lva 
data de años , nada se l a cura-
rá ; pero si es reciente, si los bul-
bos capilares e s t á n vivos toda-
v ía , acuda pronto al ú n i c o reme 
dio eficaz, empiece hoy miamr, * 
aplicarse lociones de 
L E C H E DINAMARQUESA 
D O S M A N O S 
UrtlTED DAMISH BUTTED PRESERVH%C2 
DlsmiBUlDoaEs Ramón Larrea t Co. 
.n&btxn^- Oficios 20y ? ? - Ufóos A { i ! m 
1 compuesto exclusivamente de 
plantas tropicales, extirpador do 
l a caspa y la seborrea, que, nu-
triando las ra íces a ú n vivas, ro-
b u s t e c e r á lo que quede de su ca-
bellera y le d e v o l v e r á toda o par-
te de la perdida. 
1 Desde que se in ic ia l a c a í d a , 
todos los dias muere a l g ú n ca-
1 bello. Cuanto m á s pronto acuda, 
' m á s sa lvará . 
V é n d e s e Kaly-Komos , a doe 
pesos cada frasco, en todas las 
farmacias y £ 1 Encanto y F i n de 
Siglo. D e p ó s i t o general, en la 
F a r m a c i a de Habana esquina a 
Merced. 
1 T e l é f o n o s M-2760 y A-9151. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
Q u e e l s o m b r e r o e s u n d e t a l l e 
i m p o r l e s r i l e d e b u e n g u s t o . 
L i b e r t Y 
C r e c a e i m p o n e l o s n n o d é l o s 
d e m o d c a . E x i j c a e s l c3 m e a r e c a ; 
p i d e a l o í c3. s LJ. s o m b r e r e r o . 
P A G I N A S E I S 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 9 ¿e 1925 a n o x c m 
E N L A T A N D A D E MODA 
CAMPO AMOR 
L a buena estrella. García de Suárez, María Eugenia Al-
Slgue para la Empresa Poli. Ivarez de la Campa de Fuentes, Car-
A su triunfal jornada con el Balmela Galtós de Valdós Dapena, Ana 
Ta Clan suceden ahora los éxitos delsmith de Washington, Alicia Mar-
Campoamor. j tínez de Machado, Nena Huget da 
L a última tarde de moda en «1 Mujica y Teté Collazo de Sandrlno. 
teatro que fué antes Capitolio, allí, I Loló Garda, distinguida esposa 
en San José e Industria, ha sido la ¡ del doctor Mario Lebredo, que «íü 
consagración de la tanda de los sá-1 ¿,1 día de hoy partirá con dirección 
hados 
Tanda elegante. 
De .tradicional animación. 
Reuníase en aquella sala un con-
curso social tan numeroso como es-
cogido. 
Haré mención primeramente ^n-
tr^ las señoras de la siempre beUa I 
y siempre elegante Blanca Broch de 
Alhertini. 
Ofelia R. de Herrera. 
Hortensia Scull de Morales. 
Amelia Hierro de González. 
Blanca García Montes de Terry, 
Julia T ó m e n t e de Montalvo y María 
Goicoechea (fe Cárdenas. 
Adela Castaño de Nazábal, Rosa 
Martínez de Dlago e Irene Pintó do 
Carrillo. 
Lola Soto Navarro de Lasa, Nena 
Pons de Pérez de la Riva y Rosita 
Montalvo,,la gentil viuda de Coffig-
ni. 
Cristina Montero de Bustamante, 
Carlotica Zaldo# de Mendoza y Geor-
gina AbaUí de' Cortés. 
Alicia Párraga de Mendoza. 
Nany Castillo de Pórtela. 
Rosa Sánchez, distinguida esposa 
del general Pino Guerra, con sus 
tres encantadoras hijas, las señori-
tas Nena, Lola e Hilda Guerra. 
Anita Miller, la señora dé Charles 
Berndes, Cónsul de Alemania en la 
Habana. • 
Tulita Bosque. y 
Airosa y bellísima. , 
Matilde León de Armand, Laura 
a Pinar del Río para una tempo-
rada de varios días. 
Julia Sedaño de Campos. 
Tan interesante I 
Clara Castellanos de Sánchez, Mer-
cedes Fernández Dominicis de Roig 
y Silvia Taquechel de Ramírez. 
Y Josefina López Oña de López 
Silvero, Nena Chapado de Kaiser y 
Carmen López de Remírez. 
Señoritas. 
L a gentil NaUca de Cárdenas. 
Pura y Moraima Nazábal, Lea y 
Carmela Martínez, Luisa Carlota y 
Silvia Párraga, Uldarica y Turcellna 





Y Josefina Crespo, María León, 
Cristina Chapado, María Lámar, Am-
paro Prada, Rosita Urbizu e Ireni-
ta Carrillo, 
Con un estreno se inicia la sema-
na en el teatro Campoamor. 
Una emocionante cinta. 
Interesantísima. 
Se titula L a dama enmascarada y 
sus principales personajes los in-
terpretan Nicolás Koline, actor que 
ganó su fama con E l trapero «lo Pa-
rís, y la heroína de E l amor triun-
fante, la linda actriz Nathalie No-
vanko. 
Va en los turnos de gala. • 
Tarde y noche. 
A L M A G 
I f i v & n b a s i n t e r i o r e s 
U n c a s o t í p i c o 
D E L D I A 
C O N S E R V V A T O O R I O ORBON 
De cada una de las obras y sus 
autores, entre las del programa, da-
rá una conferencia el señor Fernan-
do G. Aday, secretario del Conserva-
torio Orbón. 
Tendrá comienzo a las nueve. 
Hora precisa. 
HOMENAJE A R E G I N O 
Noche de gala. I más del monólogo Un día en Ovieu, 
Es la de hoy en Payret. por el festejado, y Ferroviarios do 
Se ha combinado una magnífica': chistoso apropósito que inter-
función como homenaje a Regino¡ J.„„^„ 
López 
Recital de piano. 
E n el Consei'vatorio Orbón. 
Lo ofrece en la noche de hoy su 
director, el maestro Benjamín Or-
bón, notable concertista. 
• Interpretará a Chopín. 
A Debussy, Falla, A l b é n i z . . . 
Figuran en el programa L a toma 
de Vcracruz y L a revista loca, ade-
pretarán Acebal y Otero. 
Vuelfe Lupe a Payret. 
Desde mañana. 
D E L C A R T E L DIARIO 
E n Martí. 
Nuevos éxitos de Vives. 
Fueron los de ayer con Doña 
Francisquita eh la matinée y la fun-
ción nocturna. 
Hubo para Mary Isaura aplausos, 
por parte del público reunido en ia 
matinée, tan animada y tan concu-
rrida. 
Arniches. 
Y Muñoz Seca. 
Con la obra del primero, L a Casa 
d« Qulrós, y con la del segundo, L a 
fórmula 8 K 3, está combinado el 
cartel de hoy en la Comedia. 
Y se exhibirá la cinta U n hombre 
r.uevo en las tandas elegantes de 
Fausto. 
E s día de moda. 
Las prendas interiores han alcan-
zado un prestigio, al pensar en ellas 
con preferencia extraordinaria, los 
grandes talleres de confecciones de 
Paris. 
Ninguna casa de las de los céle-
bres modistos hace desfilar en el día 
sus maniquíes para la exhibición ex-
clusiva de las toilettes exteriores. 
Después de mostrar el traje, se 
despoja de el y deja admirar la ro-
pa interior. 
Es, tal vez, el detalle mas emo-
cionante. L a • toilette está pensada en 
el dia para el halago de los ojos y 
de la imaginación. 
Se confecciona hoy con tanto es-
mero un traje de tarde o noche, ce-
rno una combinación interior. 
Hoy queremos hacer una oferta es-
pecial de estas prendas, confecciona-
das en linón, batista y holán clarin. 
Las hay blancas y en todos los co-
lores, y cito adornos, bordados y ca-
lados de un gusto y una fineza en-
cantadores . f 
El precio rivaliza con el arte. 
Una pequeña relación basta para el 1 
convencimiento general y absoluto. 
H u e c o s ( T o m p u c s t o s d e ( T a m i s a ^ T ^ M o » 1 
J O Y E R i ^ 
CONULLERESPROTOSl 
A $ 2 . 7 5 . — Juegos interiores en' 
batista tupida; bordados, festoneados 
y adornadas con cintas lavables. Do-
ge modelos distintos. En todas las ta-
llas. 
A $ 3 . 2 5 . — Juegos interiores en 
batista muy fina? bordados y festo-
neados. Doce modelos distintos. En 
todas las tallas. 
A $3.90.—Juegos interiores en le-
la "Silka", muy fino tejido» merceri-
zado; guarnecidos con bordados, apli-
caciones de encaje y cintas lavables. 
Doce modelos. Todas las tallas. 
A $4.25.—Juegos interiores de li-
nón tupido; guarnecidí's con elegan-
tes calados hechos a mano. 
A $4.90.—Juegos interiores de fi-
no opal; con bordados suizos en com-
binación con encajes de Valenciennes; 
colores rosa, cielo, lila y salmón. Do-
ce modelos. Todas las tallas. 
A $5.25.—Juegos interiores de li-
nón tupido; guarnecidos con borda-
dos, encajes de filet legítimos y cin-
tas lavables. Doce modelos. Te'das 
las tallas. 
A $5.25.—Juegos interiores de li 
nón clarin; con calados y bordados 
hechos a mano. Doce modelos. To-
das las tallas. « 
A $5.75.—Juegos interiores de li-
nón clarin muy transparente; guar-
necidos con bordados y calados he-
chos a mano. Doce modelos. Todas 
las tallas. 
A $8.25.—Juegos interiores de ho 
lán clarín de lino; calados y borda-
ds al pasado. Doce modelos. Todas 
Us tallas. • 
A $8.95.—Juegos interiores de ho-
lán clarin de lino; guarnecidos con 
bordados de punto de incrustación y 
encajes de Cluny hecho» a mano. 
Doce modelos. Todas las tallas. 
A $10.25.—Juegos interiores de 
holán clarin de lino; calados, borda-
dos y confeccionados a mano; colores 
rosa, salmón, cielo y lila. Doce mo-
delos. Todas las tallas. 
A $10.75.—Juegos interiores de 
holán clarin de lino; caprichosamen-
te bordados con hilos de colores in-
desteñibles. Doce mc<delos# distintos. 
En todas las tallas. 
" I F a j a s S e d u c t o r a * " l í f c e a l 9 0 5 1 " 
L a extraordinaria demanda de este r que acabamos de recibir un gran surtí-
V i r g e n d e R e g l a . . . 
IVirgen de Regla, compadécete de m í ! . . . 
Así tienen que decir los que compran joyas y objetos 
de arte en "cualquier casa". 
Venga usted a la joyería E L G A L L O , cuya seriedad 
comercial, aparte lo grandioso de su surtido y lo módico 
de sus precios, constituye una garantía. 
Preciosidades en Lámparas, Objetos de Arte y Trofeos 
para todos los sports. 
BRAPÍX r aabajia 
artículo; el que desde el primer dia so 
ha hecho un elemento de preferencia, 
nos obligó a permanecer varios días 
sin existencias. 
A las muchas personas que por el 
nos preguntan podemos anunciarles 
do. 
Y un detalle que há de interesar 
grandemente. 
L a misma faja reductora se ha cen-
feccionado, y nosotros ya la tenemos, 
abierta al frente, de una comodidad, 
por tanto, absoluta. 
Este nuevo modelo "Ideal 9152" 
vale exactamente igual que el otro. 
Ofrecemos amplia existencia de 
ambos estilos al precio corriente de 
$8.30. En todas las tallas. 
( A f l A S 
5 / U S t E D 
TIENE CANAS 
no s« las tiña. Las tintu-
ras son peligrosas y de 
aplicación molesta y con-
vierten el cabello 'en es-
topa. 
Use usted 
a o f a cot o m a 
"1X)PEZ CARO» 
y sus canas cobrarán bu 
color natural. 
De venta en tiendas y 
farmacias. Precio S3.50. Pi-
da prospecto. 1 
Representantes: 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Halwvna. 
E L A L M U E R Z O - H O M E N A J E 
A L D R . V A L D E S A N C I A N O 
Hablamos en días pasados en es-
tas columnas sobre el- homenaje de 
•admiración, afecto y simpatía que 
varios Secretarios, Oííciales y demás 
empleados de los Juzgados se pro-
conían rendir al Dr. Juan Manuel 
Valdés Anciano. 
E l motivo ya entonces lo dijimos: 
el reciente y merecido ascenso quo 
ei talentoso funcionario ha ganado, 
con el nombramiento de Juez de 
Primera Instencia del Distrito Est^, 
en esta capital, cargo que con na 
probado celo viene desde hace poco 
desempeñando. 
Plácenos ahora trasladar a sus 
muchos amigos, por encargo expre-
so de uno de los más entusiastas or-
ganizadores, de el señor Vero Plá, 
Oficial del Juzgado de Instrucclóp 
de la Sección Saigunda. la noticia ds 
que dicho homenaje tendrá lugar y.i 
el Hotel Plaza, el sábado 21 del 
mes en curso, a la una de la tarde 
y demás está decir que el acto que 
se prepara resultará muy lucido, 
nsistiendo al mismo cuanto vale y 
significa en el foro habanero, dor-
de como ya hemos dicho, pl doctor 
Valdés Ancian disfruta de grandes 
y merecidas simpatías. 
M t , JM-Í 
A P A R E C I E R O N L O S C A D A V E R E S 
D E T R E S T R I P U L A N T E S D E L 
G E O R G E J U N I O R 
' JUNEAU, Alaska, Febrero 7. 
Tres cadáveres encajados en el 
hielo y parcialmente cubiertos de 
niave fueron hallados a bordo de un 
barco correo de gasolina, el George 
unior, en la isla Almirante, al sud-
oeste'ele esta ciudad. Los tres tripu-
lantes* de la embarcación habían de-
saparecido desde el 25 de Enero. 
E l cadáver del capitán Nlck Bys-
trom, patrón de la nave, no fué recu-
perado. Tres botes continúan ba-
tiendo pesquisaq. 
No hay ninguna casa que 
presente n i tenga tantos es-
tilos Treo como ^ E l Deseo ' . 
/ i 
L a s ventajas que ofrecemos 
en nuestros estilos especia-
les T R E O s e r á n reconocidas 
tan pronto las use. 
O 
G ^ R D L E 
OÁc a l i ' t í a s ü c c o r s c t 
Faja», todo elástico lavable, de 
varias clases y alto, a $1.50, $1.̂ .0, 
$2.48, $3.24, hasta $25.00. 
Nuestras fajas y corsés de 
e l á s t i c o permiten seguir los 
dictados de l a moda. Ciñen 
el cuerpo 3in fuerza y lo 
moldean en bellas lineas. 
Les ajustadores Treo que ven-
demos se recomiendan por sf 
soloi. Son flexibles y sostienen 
ei busto y abdómen sin oprimir-
le. Tenemos varios estilos. 
No importa su grueso, tene-
mos todas las tallas. Nues-
tras fajas prestan el m á x i -





G i r d E l e t t e 
rajas Inter eslsdas en di fe rente 
e ^ e s y estilos a $2.48, $2.99, $3.76, 
$5.00 hasta $15.00. 
*"4Ja l a marea " M & P " que 
Oodos nuestros a r t í c u l o s de 
corse t er ía l levan impreso en 
tu interior que es lo que ga-
n n t i s a a l a r t í c u l o . J i ras-
J&n, rompen a oxidan, ba-
saos otro. 
Histórico. Aconteció el viernes 
pasado, a eso de las diez y media 
mañaneras . . . L a señora frunció el 
entrecejo, tacteó la tela de nuevo 
y preguntó sotto voce, como atis-
bando un supuesto error nuestro: 
—Pera "esto" ¿es de esta Mesa? 
Sin duda alguna, señora— . 
Y entonces exclamó, sorpresa c 
irritada: 
— ¡Qué descaro Pues me lo aca-
ban de cobrar e n . . . (el nombre 
de una casa) a $1 .35 . 
Es un Ratiné francés, con fran-
jas serpentineadas, que " L a Filo-
sofía" vende a 80 cts. Agregamos 
a la señora: 
— E s que por lo visto trataron 
de "obsequiarla". . . Para nueva 
ccasión, ya lo sabe: venga antes 
por " L a Filosofia". 
L a burlada mujer, no1 nos dejará 
mentir. Es éste un caso típico, que 
ella habrá comentado luego: 
"ahora fiate de la Virgen y no co-
r r a s . . . 
Carnaval 
Se acerca la Temporada, el bre-
ve Reinado de la locura a medias. 
A medias solamente, pues las cen-
veniencias, siempre métomentodo, 
ni al Carnaval le permiten ser lo-
co por completo. Dichosa locura, 
tan perseguida de oficio.. . No 
obstante, unos dias carnavalescos, 
c fn sus bailes y sus paseos y su 
algazara alegre, son como un res-
piro. •Como un baño de jovial in-
consciencia para el alma abrumada 
por tanta sensatez; fuga del es-̂  
piritu, en fin, que, abandonándolo 
todo, se da el placer de ser rebelde 
y acudir a la c i t a . . . 
Veamos algunas Telas y Cosas 
de primera necesidad en la Carna-
valada: Tisú metal, te dos los colo-
res, a 62 cts. Raso de seda, colo-
rido completo, 40 pulgadas de an-
cho, a $1.49. Raso Liberty, de 
igual ancho, a $1.24. Burato 
pura séda, todos los tonos, anrk 
de 40 pulgadas, a 95 cts. La ^ 
ma calidad, en 33 pulgadas, a 7ft 
centavos. 
Tafetanes en to<dos los colore, 
a $1.18. Tafetán francés, Moarf 
y Tornasol, a $1.90. Seda Lam? 
apropósito para Vestidos de nochT 
cuantos colores existe,, a $2.10 
Tul "Ilusión", blanco y negro, a 25 
cts. vara. Tules de seda de 72 
pulgadas, desde 1 peso vara. Cre. 
pé Georgette, de varias tonalidades 
dos clases: una, a 98 cts.; otra. 1* 
meje^r. a $1.99. Todos los tono» 
del Crepé de China a 91 cts. 
Georgette estampado con dibuioi 
bien, a $ 1.85. Cahiffon francéi 
de la gama que usted lo desee. 4 
$1.20 y a $1.60. Charmeusse fraa 
cés de primera, colores diversos • 
$2.24. 
Más abajo a ú n . . . 
Tarlatana de todos colores, a 
13 cts. Y Tarlatana abrillantada, 
el lujo de su clase, a 20 cts. Cre* 
tonas, cuantos dibujes y colores te 
imagine ust/d, a 25 cts. Panaj, 
desde 50 cts.^el color que prefie-
ra. 
Adornos de fantasía. Encajes de 
metal, Flores. . . Para el Carnaval, 
tiene " L a Filosofía" de todo, me-
nos caretas. 
Los Retazos 
Ya saben las lectoras que el dia 
de los Retazcs es el lunes. Algunoi 
cientos de ellos, con su precio mar 
cado, esperan en la puerta de cos-
tumbre. Retazos de muy diferentes 
Telas, entre los que se halla segy. 
ramente el "cachito" que usted pre-
cisa . *. Diremos, para concluir, que 
la Tarjeta favorecida el sábado e$ 
la 
0 0 2 0 
! ( N E P T U N O ) 
V S A ^ 
N I C O L A O 
Para Banaderas Para la» Ventanas 
l i l 
Para ¿ a p o t o s blancas 
ES tan fácil limpiar ven-tanas con Bon Ami! 
Primero una ligera pasada de 
Bon Ami. Se espera un mo-
mento mientras se seca y se le 
pasa entonces un paño seco— 
desaparece el Bon Ami J 
queda el vidrio reluciente. 
Hay muchas otras cosa» 
que Ho» Ami limpia con igual 
facilidad y satisfacción, sin 
rayarlos ni dañarlos. 
Para la Cocina 
De venta en todas las ferretería», 
locerías y bodegas 
v r 
r 
S a r a l } e t ^ \ e i n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
I 3 o 6 o 5 s o n 3 f to6 t lo s y t i enen s u 7 l m u t 
M o o lv iden n u e s t r a s tnt&las &e " ^ M e x a n f e r l n t " 
S a r a l ) z l 5 \ e l n e 
" P r a d o ! 5 l o . ^ 0 0 
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H A B A N E R A S 
E N E L T E N N I S 
UXA NOCHE D E C A B A R E T 
Se repitió la fiesla. 
i Fiesta t ípica. 
Iniciaxia ol ufo anterior en el 
Vedado Tennis Club se celebró de I 
nue»vo el sábado ccd un lucimiento 
excepcional. 
Una noche de cabaret. 
Xombre gráfico. I 
Se desarrolló con caracteres de) 
yerdadera magnificencia en los sa-
iones, en las tei razas, en los jar-
dines. . . 
De su decorado, en armonía con; 
'.la naturaleza de 2a fiesta, solo po-
dría hablarse para elogiar la obra ¡ 
del comité organizador en todos sus | 
aspectoa. 
La sala, la gr-.-n sala de la aristo-
crática sociedad, aparecía convertida 
en un bosque. 
Un bosque de serpentinas. 
Y de globos 
Enormes globos multicolores que 
pugnaban por romper sus amarras 
para ir a chocar con los innúmera 
farolitos 
Lola Mendizábal 
y Enxique Gamba. 
Mcraima Naz¿bal 
y Roberto Suero. 
Ana María Sánchez Crusellaa 
y Ceisito González. 
Maiía Teresa Falla 
y Gerardo Gutiérrez. 
Qrraziella Pocha 
y Antonio Coroalles. 
De los distinguidos esposos Pan-
cho Juarrero y Gioria Erdma^n era 
; uno d i los parties más numerosos 
I de la noche. 
j Lo formaban el Conde y la Con-
¡ desa dal Rivero con un grupo de ma-
¡ rrimonios. ^ 
j Gruyo elegante. 
De la más alta distinción. 
E l general Josó Martí y Teté Dan-
ces, Guillermo Luwton y Merceditaa 
I dt Armas, Ernesio Sarrá y Loló L a -
;:rea, Juan de Dina García Kohly y 
! Renóe Molina, Alberto de Armas y 
| Conchita Fernández, Elicio Argüe-
liles y María Luisa Menocal, Según-
C a n a s t i l l a 
Llegaron los juegos q<ie tantas s e ñ o r a s esperaban 
Al pie d« -erte "skeetch"—admirable en su sintética expresión—de Garci» 
Cabrera sólo debe escribirse otra síntesis: Maternidad... * 
blê j li  cninescos pendientes 
del techo. 
Las me^as. distribuidas en todas I í 0 , ^ 1 0 ^ ? 1 ? 0 1 1 1 S"ita I í a ^ a y 
direcciones, dejaban para el rüi« un ¡ s Ue Cá^d9ll£,8 ^ Anófea. 
espacio'que resultó insuficiente^ Ana Marla iv,enocal- -
Tocaba allí, en .engalanada tribu- ÍUÍ8a ^f10*3 ^árraSa;, , 
na, la orquesta del Jockey Club e l ' Y ^ ^ P 1 6 1 ^ » ^ reunión.el sim-
io es, la Aaddy On hestra, que tknto 1 p C0 bacheIor JoSÍ Emilio Obregón. 
ee lució con el nuevo fox Tltina de * L a meSa del El0y Martínez » se* 
la última revista del Ba Ta Clan íüora' Ia ^ ^ " ^ , dama Mercedes 
Lo bailaban. Montalvo, donde es reunían los dis-
Y 6j9 oía tararear ! ,¡nguidos esposos Alfonso Gómez 
En el patio bacín "ías delicias I ^ena y María Vlvanf o, Guillermo del 
lowificionados al danzón la esolén í Monte y Mirtaf.Idt tínez Ibor. Ernes-
dida orquesta cubana del 0 ™ ^ ^ ' ' ° Longa y Carme'1 Aróstegui y Ra-
Alfredo González. csur, fael María Angulo y Nena Rivero, la 
Otra orquesta más . 
Vb. de Joffre, 
En su apogeo la fiesta se proce-
dió ai reparto de souvenirs entre la 
concurrencia. 
, De cajas, de estuches y de pa-
quetes infinitos salieron muñecas 
cintillos, bastones y bibelots traído^ 
expresamente para la.noohe de caba-
ret del Tennis por nn grupo de-ca-
balleros . 
Entro éstos tres que no pudieron 
éUfrutar de la fiesta del sábado. 
Uno por ausencia. 
El señor Agapilo Caglga. 
Y tanto el señor Juan Pedro Sa-
fó como el señor thicho, Maciá por 
fcncontrarse indispuestos. 
Hubo un momento en qxie el piso 
4e la sala, en toda sn extensión, que-
dó alfombrado de pétalos . 
Pétalos blancos. 
De papel. 
Caían como nna lluvia sin pro-
ducir las molestias y desazones de 
los ya abolidos confettis. 
No se podría esperar del cronista 
tna relación exacta de los parties 
de la noche. 
Pasaban de cien las mesas. 
Con más de oetecientos puestos. 
Una mesa de honor, digna de men-
ción preferente, la del señor Por-
firio Franca. 
E l cumplido y caballeroso presi-
dente del Vedado Tcnftis Club y su 
ceposa, la interesante dama Pepa 
Echarte de Franca, tenían eñ su me-
•a nn grupo de Tíatrimonlos. 
Eran el cororel Fugenío Silva 7 
Geoagina Glqu^i, Henrv Sénior y 
Klsa Pensó, Juan A. LUteras y He-
ínelina López Muñoz, Alfredo Do-
mínguez y Amelia Rivero, Guillermo 
Bonnet y Nena Zayas. Antonio Suá-
n»a y Clarita Pivero y Estanislao 
flartauá y Amelia Campos. 
Un party elegante. 
De matrimonios Jóvenes. 
Antonio Mendoza y Cristina Kin-
Oflán. Fleo Fernández Casas y Loll-
bellfslma Nena, que lucía una toilette 
preciosa. 
Marla Angulo. • 
Y el general Miguel Varona. 
Una mesa da cuatro parejas, se-
ñoritas y jóven^e, del modo siguien-
te: 
Graziella Tarafa 
y Roginlto Trutfín. 
Margot del Monte 
y Miguel Arango. 
Mercedes Madrazo 
y Henry Dolz. 
Ofelia Cortina 
' y Enrique Arango. 
Un paity del honorable Sub-secre-
tario de Estado y señora, Zoé S. 
de Patterson, en el que se reunían 
eí Ministro de Vefezuela y su joven 
e interesante esposa, María Luisa 
Lossada de Arraiz, las señoritas 
Flaminia Sarmentó y Olga y Zoé Pat-
terson, el Introductor del Cuerpo 
Diplomático, señor Enrique Soler y 
Baró y los jóvenes Alfredo Cañal y 
Mariano Guastella. 
L a mesa del nuevo y muy sim-
pático secretario del Tennis, el siem-
pre amable Tintín Barraqué y su 
esposa, la bella y gentil Gloria Ma-
yoz, donde se reunían distinguidos 
matrimonios del mundo elegante. 
John Rivera v Mercedes Alvarez 
Flores, Manolo Giménez Lanier y 
Emma Cabrera, Alfredo Lombard y 
Nellie Desvernino, Tomás Machín y 
Salomé Santamarina, Manuel de Ja 
Torre y Selda Cabrera, Rafael Mar-
tínez Arenas y Sarita Conill y ¡Luis 
N , Menocal y Alicia Nadal, para la 
que hay siempre felicitaciones por 
bailarse ya repuesta completamente 
de la enfermedad que la aquejó con 
caracteres de gravedad durante su 
estancia en París . 
Oon el Ministro de Cuba en Chi-
na y Su esposa, la distinguida dama 
Marcela C . de Barnet, estaban el 
doctor Fausto Alfonso y su bella se-1 
ñora, Cheita Tag'e. habillé de' Ber-
nabeu, con un precioso traje blanco. 
| E N E M O S el gusto de avisar que ha llegado un gran surtido de 
canastilla, en el que figuran los jueguitos que esperaban tan-
tas distinguidas clientes de £1 Encanto. Jueguitos de camisita y ro-
p ó n de l inón, bordados y calados a mano, y rematados con encajes 
y cinta azul o rosa, que hemos marcado a $ 1 . 5 0 y $1 .75 . Son 13 
modelos diferentes, y cada juego en su cajita. 
Roponcitos de recién nacido, de al- Zapaticos de piel. . . 
Capitas de lana con el forro de se 
da, festoneadas en blanco, rosa y 
a/ui, desde $6.50. 
L A L I Q U I D A C I O N 
N O D E J E D E V E R L A 
Es necesario. A todos interc-
resa por igual. Si usted no ne-
cesita momentáneamente un par 
de zapatos, de seguro lo necesi-
tará mas adelante, y como los 
precios son tan barates hágase de 
cuenta que invierte su dinero 
con un buen interés.'Pero si us-
ted no quiere o no puede hacer 
una inversión momentánea para 
beneficiar sus intereses, visitenos 
de todos modos, asi le podra de-
cir algún amigo o amiga los be-
neficios de nuestra gran rebaja 
de precios. Eso hacen los que 
nos visitan, por eso está nuestra 
tienda siempre llena de clientes 
y todos exclaman " Q U E BARA-
T O " . . . Por eso vendemos tan-
to. 
En nuestra liquidación encon-
trará zapatos de tocias clases y 
<ffe todos los precios, desde el 
mas Ínfimo. Los hay para Seño-
ras, Caballeros y Niños. 
4 ^ l e t e ^ i a B e n e Á c u n 
godón, con festón y bordados a mano, 
desde 30 centavos. 
Camisitas de linón o de hilo, con 
festón y bordados a mano, desde 75 - • 
centavos. 
Vestiditos de linón, franceses, bor-
dados y calados a mano, desde $2.00. 
Vestiditos de td , de voile y de seda, 
bordados, calados y con aplicaciones 
en colores: blanco, azul, r o s a . . . In-
finidad de modelos, a todos los pre-
cios. . . 
Medio cargadores, de georgette y 
de crepé de China, con su gorro, bor-
dados y con aplicaciones en todos los 
colores, desde $12.00. 
Cargadores con su gorro, de geor-
gette, crepé de China o de radium, 
con el fondo de seda, muy propios pa-
ira bautjtos, desde $14.00. Cargado 
¡res con capa y gorro de tul, ornados 
de preciosos trabajos a mano, desde 
,$16.00. 
Bolsas para pañales, de organdí, de 
tul, de linón, de piqué, de hilo, con 
bordados aplicaciones y cintas, en di-
versos modelos, desde $3.50. 
Zapatillas de piqué, de tul, de or-
gandí, de otomano de seda, en los co-
lores blanco, rosa > azul, bordados a 
mano, desde 90 centavos. 
Los artículos de Canastilla están, 
comal ustedes saben, en "el piso d; lot 
niños", que todos los días funge ce 
claro y ventilado escenauo de las más 
animadas, lucidas v ¿^rgies fiestas in-
fantil-
Venta « p e d a l 
En la propia Sección de Canasti-
llas hacemos una venta especial de 
los siguientes artículos: 
AbriguitcB de estambre blanco, ma 
tizado de azul y rosa, a $0.75, 100, 
1.25, 1.50 hasta $3.50. 
Jueguitos de abrigo, gorro y boti-
cas, desde $1.50. 
Capas de estambre—blanco, azul y 
rosa,— desde $1.50. 
MobSario 
De camas, coches, canastilleros, pe-
sas y demás muebles para niños te-
nemos el surtido más completo* a los 
precios más bajos. 
R e t a z o s 
A las mujeres d t espír i tu artista 
tt EchrvR^f tn r Z . a^fl 7 Ij0"" Un porty de los dís t ln^idoB es-
¿ r l o S r ^ Celso González y Amella Hle-
k7,V . ^a*do, Juan KIndelán y Ro- — >..„f,„ ^ « ^ m M A i n . nna «ron 
ÍSIm Aíang0' L«í« Mendoza y Con-
roelito Lámar. Ernesto Zaldo y Ma-
na Desrhapelle, Néstor Mendoza y 
AiHa fPárragfi, Guillermo Zaldo y 
J«na Gamba, Mario Mendoza y Be-
M Vlnent. Leslíe Pantín y Ondina 
S ^ n ^ 7 Fi<:0 Macíá y Baby KIn-
d/6!6116?, 7 muchachas en un party 




OY, lunes, y mañana, venta de 
retazos en el lugar de costum-
bre. Hemos preparado muchos de 
verdadero interés. 
esta 
rro con ¿uatro matrimonios, que eran 
Segundo Castelelro y Lollta Colme-
nares, Pepe Rioiíóa y Chechó fPérez 
Chaumont, el doctor García Món y 
Luisa Brown y ol Joven doctor Cé-
sar Saiaya y Cuqultc Castelelro, de 
amarillo. Interesantísima. 
E l doctor Ignacio del Valle y 
su bella esposa, Rosa Perdomo, ra-
diante de elegancia, con los jóvenes 
esposos Ernesto Batista y María de 
loe [Angeles Hsydrlch, la señorita 
Nena Aróstegui y el Joven Víctor 
Batista. 
Otros parties mis . 
Todos de matnimonios. 
E l doctor Gustavo de los Reyes y 
María Luisa Delgado, Juan Sabatés 
y Josefina Barraqué y Francisco 
Pons y Vicentlca Barraqué. 
Agiufctín de ia Guardia y Margot 
Alfonso. Bartolo Pons y Olimpia Gol-
zueta, Andrés de la Guardia y Gra-
ziella Valdespino y Antonio y Ro-
, mana Goizueta, que aparecía en 
ÍJn oro, para caballeros; de oro y! aquellcis, salones resplandeciente de 
Watlno, y platino con brillantes, para I belleza, gracia y elegancia. 
Aflora. Ofrecemos modelos de gran ! E l doctor José Agustín Martínez 
•Wginalidad. cOj» máquinas de abso- y la interesente F.lisita Silberio. R l -
y Tomás Recio. 
Armenteros 
y Antonio González. 
Pura Nazáb»i 
y Euteban Zorrilla. 
Raquel Larrea 
y HipI García. 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
De cretonas 
También hemos pueso a la venta, 
en la planta baja de Galiano y San 
Miguel, valiosos retazejs de cretona, 
desde el de media vara hasta el de 
cinco, y desde el de 20 centavos has-
ta el de $4.00. 
Con estos relazos de cretonas, ¡pue 
den hacerse tantas cosas interesantes! 
He aquí una excelente ocasión para 
las mujeres de espíritu artista. . . 
G r a n E x p o s i c i ó n d e J o y e r í a 
Preciosas novedades en Aretes. Sortijas, Prendedores, Relojitos, y toda 
\ clase de artículos de Joyería Nuestras Joyas, se distinguen por su calidad 
) excelente, pu elegante confección, y la modicidad de sus precio». 
Le agradecemos sn visita, aunque no compre. 
SAN K A F A E L , If©. 1 
T E L E F O N O A-880S. « L A E S M E R A L D A " 
iuta garantía. 
U C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO, 68. O R E I L L Y , 51. 
cardo Garmepdla y María Elena Mar-
tínez Pedro y an antiguo y distin-
guido amigo que viene todo» los años 
desde Nueva Yorfc, el señor Federi-
co Rohl, y su elegante esposa. 
(Continúa en la pág. D I E Z . ) 
I A C A S A D E I O S R E G A L O S 
Nuestro surtido incomparable de objetos propios 
para regalos ha hecho que disfrutemos, desde hace 
a ñ o s , el anterior calificativo. 
Nuestros precigs actuales le inducirán a comprar. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a , Objetos de Arte, Maebles de Fantas ía y 
L á m p a r a s . 
N o a h a l l e g a d o o t r a r e -
m e g a d e a r t í c u l o s d e 
n o v e d a d 
TODO E S T A MARCADO CON PRECIO F I J O 
— o A V . D E I T A L I A 102 T E L . A - 2 8 5 9 » 
c 1228 25d-3 
"Bazar Xmii* 5. Rafael I Imi^Tjua 
«ABANA-COBA 
M u j e r e s C i e ó a s 
Muchas mujeres no ven loa malos 
efectos de loa cosméticos, crinas y 
polvos. Creen que aaí se oculta la piel 
defectuosa. E l Anieo cutis hermoso es 
el natural. Para contrarrestar la tos-
quedad del eutiSj asi como loa 
f ranos, manchas, irritación y otros efectos de la cara- apliqúese un poco 
del Ungüento Cadum. De esta ma-
nera tan sencilla el cutis volverá a 
bu estado sano y con ello a su pri-
mitiFa belleza. No traten de ocultar 
las impurezas del rostro bajo un anti-
faz/ Quiten los defectos con el Un-
güento Cadum. Suprime al instante la 
picazón y es muy calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté 
irritada o icílamada. Es bueno para 
el eczema, granos, manchas, sarpullido, 
empeines, picaduras de insectos, etc. 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún ta mujer Haca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
tOdAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
Copa. 
W f a t e t r l . 
V T fAKRKS 60NZAJL m 
Coaf«ecloa«B eatUo p^rlsiázu Vertido» 
£ a $30.00 a $10.00. Or&n surtido en ofc-> 
azleomM de bolán, bordado* a mano. 
V E R S A L L E S " i S | m 
"Anuncios: T R U J I L I X T M A R I N . 
¡ N o , S e ñ o r a ! 
fiada d e 
D r o g a s . 
Consulte con sn médico 
y él le dirá que sn niño 
sufre los descuidos de 
nsled ni no proporcionar/e un* 
n'.imentnción eñeiente. D e l e 
desde hoy PAN ¡ N T t G R A L - : ' 
11 
Pandder ía , Dulcería 
y V í v e r e s íMnos 
ñ n q e l e s ü Estrella 
T K L E r o K O A-aoaa. 
L A C A S A P R E F E R I D A P A R A R E G A L O S . C A D A D I A E S 
MAYOR N U E S T R O S U R T I D O . V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Y C O M P A R E 
| ZENfA ( N E P T U N O ) 2 4 . T í l E f O N O A-4498 | 
^ Objetos de Arte, A r t í a d o t de Plata, Porcelanas, g 
Lámparas , Vajil las, etc. ¿ 2 
' Articnloa de FESRSTKXUk, da IX)ZA, 
y de CRXSTAXERIA, cómprelos en 
I.A XiLAVS, ITeptono 106, entre Cam- | 
i pasarlo y Perseverancia, Telf. A-4480. 
L A C A S A 0 L A V A R R I E T A 
. Alt 14 d ío. f. 
D R . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
Asma, Colitis, Diabetes 
I a 3. Salud 59. ' 
C815 Alt. Ind. 26 E . 
H O Y 
L U N E S 
L E C O N V I E N E L E E R 
L A P L A N A Q U E 
P U B L I C A M O S E N 
O T R O L U G A R D E 
E S T E P E R I O D I C O Y 
D E S P U E S V I S I T A R 
" L A C A S A G R A N D E " 
' A 
V E A S E L A P A G I N A N U E V E 
Supo—pero 
demasiado 





¿ | , d e c á d a ^ 
E s t á n m a r c a d o s 
No hay manera de evitarlo. 
La estadística dental demues-
tra que cuatro de cada cinco 
personas de 40 en adelante— 
y miles mas jóvenes —son 
victimas dp Piorrea. ¿Quiere 
usted evitar esta temible en-
fermedad? 
Lo mismo que la es-
tabilidad de un faro 
depende de una d-
mentación ñrme, asi 
la salud dd diente 
depende de le encia 
E v i t e l a c a r i e m a s 
a b a j o d e l a s e n c i a s 
L o mismo que la tierra alimenta las raices de 
los arboles, así las encias alimentan a los-dien-
tes. Y lo mismo que el árbol muere si usted le 
expone las raices asi t ambién mucre el diente si 
las encias se recogen. s 
E s t a condic ión—primera que se manifiesta cu-
ando empieza la Piorrea—eV muy c o m ú n y algo 
que las pastas de diente corrientes no pueden 
evitar. Si no se corrige a tiempo acabará por 
perderse totalmente la dentadura y sufrir serios 
trastornos orgánicos . 
Si se usa a tiempo y con constancia, dos veces 
al dia, Forhan's evitará la PLorrea'o ev i tará su 
aumento. Conservará las encias en su condi-
c ión sonrosada normal y saludable, resguardará 
vuestra salud y mantendrá su boca fresca y 
agradable. 
Forhan's es algo mas que uu dent í fr ico—evita 
la Piorrea. Miles lo han encontrado altamente 
beneficioso durante años de uso. Por su propio 
bien pida y obtenga Forhan's para las Enc ias . 
E n todas las Farmacias. 
formula-de R. J. Forhan, D. C D. 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
A í g o m a s que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agente Genoral Exclusivo: A1.BERTO P E R A L T A 




A N T I G U A D E P E L L Ó N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A bs Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precia 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza. 
P E N A y V E G A 
Ave de? B r a s i l 16 
5 A N I G N A C I O y T T E R E Y 
M E T E O R O F R A N C E S 
En 
Crep, Canrón, primera, yarda 
Crep, Cantón Extra, yarda . . 
Mesalina de seda, yarda , 
Satfn Crep, en colores, yarda 
Crep. Marrocaln, yarda 
?2. 
Burato de primera, en colorea, yarda . . * . " . ' . * , * * . . * * ' . ' * * " í" 
Burato de segunda, en colores, yarda . , . J** * } ' 
Tafetán en colores, yarda m , 
Cantón Moharé, yarda ^ , 
Georgett Extra, en colores, yarda ..*.' . . I 
Georgett primera, en colore», yarda . * . . . " . ' . * , 
Georgett segunda, en colorea, yarda "•* '** *'* V 
Crepé de la China, yarda " T 
,.~.Gra1 B*Ztiá0 en .medl" (Je s*da. PíLra'MftoraV y'telas' blancas lino y algodón, a precios muy bajos. uiancas 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio Do. 83 (entreráelos) 
entre Muí alia y Sol 
Teléfono M-7073 
b ñ R T N D E T E A T R O S 
L A T E M P O R A D A B 3 R R A S E N P A Y R E T 
r A Y B E T (Paito d« Martí «squlaa a 
San O osé) 
Punción en honor de Rcgino López. 
A las ocho: L a toma de Veracrae: 
el monólogo, en bable, de José Fer-
nández, Un día en Ovieu: el diálogo 
Ferroviario de pega, por Acebal y Ote-
ro; L a Revista Loca. 
PBDTCIPAI. DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zclueta) 
Compafiía de Comedia riiHglda por el 
primer acor José, R]\ero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos. L a Casa de Quirós, 
KABTX i'Dragonos esqoina a Znineta) 
Compañía cómico-lírica, cspaLola di-
rigida por el compositor Amadeo Vi-
ves. 
A las ocho y tres cuartos,' la'zar-
zuela de Ramos Carrfón» y el maestro 
Chapí, L a Tempestad. 
CUBAWO (Avenida de TtaUa y Juan 
Clemente Zenea) 
A las ocho: cintas cómicas; Más 
fueite que el odio, por Helalpe Ham-
r.ierstein; números por Antonleta Lor-
ca y Helba Huara. 
A las nueve y tres cuartos: cintas 
cómitas; E l gran golpe; Escándalos 
matrimoniales, por Mary Prevost y 
Monte Blue; números por Helba Hua-
ra y Antonieta Lorca. 
AXiHAMSKA (consulado «squina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Agustín Ro-
dríguez. 
A las ocho: E l Espiritista. 
A las nueve y cuarto: Por Lolita,. 
A las diez y -media: Pra-Ka-Tan. 
a c t u a l i d a d e s (Avenida de Bélgica 
entre IToptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: Revistas 
•y cintas cómicas; Los ofensores, por 
Majorle WUson. 
A las ocho y tres cuartos: Cprazo-
nes vacíos, por Claire Bow y Lillan 
RIch. 
Al final de cada tanda acto de va-
riedad por las bailarinas Li la Ach-
mann y Dorothy Reelln. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L C O N C I E R T O S I N F O N I C O D E A Y E R 
Bach, Beethoven, Debussy y Saint i 
Saens, fueron ayer muy bien inter-
pretados por la Orquesta FilarmónI-¡ 
ca de la Habana que dirige el maes-
tro Sanjuán. 
Fué en el "Nacional", a las 10 
a. m., la hora que prefiere nuestro 
público pal"a esta clase de espjo-
táculos. Asistió un numeroso audi-
torio. Había muy pocos palcos y lu-
netas desocupadas. DecicSidamente, 
la Orquesta Filarmónica ha prendi-
do en el público con ese poderoso 
aliciente que ofrece toda empresa 
generosa y noble. 
Antes do comenzar esta reseña 
debemos manifestar al lector que 
ayer los admiradores de la Orques-
ta Filarmónica tuvimos que lamentar 
la ausencia de algunos instrumen-
(Continúa en la pág. D I E C I S I E T E ) 
U L T I M A S R E P R E S E N T A C I O N E S D E D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A 
E l Maestro Vives» obligado por la 
necesidad de abrir pasosa importauíes 
estrenos que tiene en cartera, ha de-
cidido que esta sea la última semana de 
Doña Francisquita, su maravillosa co-
coraedia lírica, que abandonará el car-
tel en pleno éxito, después de quince 
triunfales nepresentaclones consecuti1-
vas. 
Asi pués, a tan celebrada. Doña 
Fráijcisqulta solo sa representará étl 
las cuatro funciones nocturnas de maña-
na al Jueves ,próximo. Y en todas estas 
n presentaciones tomarán parte la emi-
nente Mary Isanra, la admirable con-
tralto Matilde Martín, el gran tenor 
Pefialver, el insuperable Palacios y el 
correctísimo Rufart. 
Hoy se cantará L a Tempestad, .por 
el tenor Peñalver, Matilde Martín, Pa-
lacios, etc. 
E l viernes, en la grandiosa función 
de moda, cederá el puesto Doña Fran-
cisquita a una nueva obra de Vivse; 
YA Duquesito, opereta en tres actos, 
que ha merecido ser llamada por la 
Dentro de breves días publicarán San-
toa y Artigas las condiciones para el 
abono de la temporada Borrás, que em-
pezará en "Payret" el catorce de mar-
so, fecha fija. 
E l genial actor Enrique Borrás no 
necesita presentación, ni en la Habana 
donde se le conoce, ni en ninsuna par-
te del mundo, porque la fama ha lle-
vado su nombre a todos los lugares. 
Borrás, actor genial, Borrás, creador, 
sabtí imprimir su personalidad a los 
personajes que representa y el que él 
hace es el tipo qu© sirve de compara-
ción para juzgar la labor de otros, ac-
tores. 
E l elenco la Compañía es nume-
roso y seleccionado con el exquisito tac-
to de Borrás siempre atento a que el 
conjunto esti nerfectam^nte afinado. 
Como primera actriz viene con él Mar-
ta Fábregas. una de las más legítimas 
esperanzas del teatro. 
Todavía no se ha fijado la obra de 
debut, que se supone cue aquí, como 
en toda su tourjjéc, Borrás escogerá: 
"El alcalde de Zalamea", en cuya In-
terpretación tanto lucen sus excepcio-
nales condiciones. 
C I N E O L I M P I C 
E L D E B U T E N C I E N F Ü E G O S D E L B A R I T O N O M A R T I N E Z 
• C A S A D O 
T U E UN GRAN ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
prensa española la opereta de las ele-
gancias . 
E l Duquesito se desarrolla en un am-
biente propicio a todos los alardes de j 
presentación. T la empresa ha aprove-
chado esa oportunidad para hacer un 
verdadero derroche 'de decoraciones das-
lumbrantes y trajes fastuosos. 
L a partitura de E l Duquesito, como 
todas das que firma el Ilustre Amadeo 
Vives, es magnífica. Hay en ella ná-
meros que serán consagrados por la 
popularidad. 
E l estreno de E l Duquesito en M:ir-
tí constitu'rá un verdadero aconteci-
miento artístico y social. 
También se ensaya activamente en el 
coliseo de las cien puertas la famosísi-
ma opereta Maruxa, con el propósito 
de ofrecesr una representación modelo 
que permita apreciar a nuestro público 
la diferencia entre las Maruxas escu-
chadas aquí hasta ahora y la Maruxa 
concebida por Vives. 
E l sábado, Mosaicos. 
Hoy en las tandas de moda do & 7 
cuarto y 9 y media Caribbean Film 
presentan a la protagonista de la pro-
ducción Bella Donna Pola Xegrl en bu 
grandiosa producción Hombres. 
Mañana. Poda Negri en su Joya Hom-
bres. 
Miércoles 11 y jueves 12 Carrerá, y 
Medina presentan al genial actor Con-
rad Nagel en su grandiosa producción 
estrenada con gran éxiito en el teatro 
Campoamor titulada Tres Semanas. 
Viernes 13 y sábado 14 González y 
López Porta presentan la grandiosa 
producción Metro Interpreteda por <=•! 
KeniaJ actor Harrison Ford titulada E l , 
Despertar do los Tontos. ' 
T R I A N O N 
Hoy y mañana día de moda a las « , 
y cuarto y 9 y media la lujosísima pro- ' 
dtícción especial de Pola Jíegri titula- ¡ 
da Hombres. 
Miércoles 1J., jueves 12 y viernes 13 
la magistral producción Beau Brummel 
o E l Idolo de las Mujeres por el gran 
aotor John Barrymor^ con Marie Pre-
vost, Carmel Myers e Irene RIch. íso 
í a y película que pueda compararse coa 
£stp. No se ha hecho nada igual. 
R I A L T O 
BSATT BBtTMMEIi o El» IDOLO S E 
LAS MUJERES 
Un gran acontecimiento artístico so-
cial constituirá hoy en las tandas f ie-
gantes de 5 y cuarto y i> y media re-
estreno de la ^grandiosa producción ci-
nematográfica todo lujo y explendor ti-
tulada Beau Brummel o E l Idolo de las 
Mujeres en donde el arrogante y apues-
to John Barrimore hace una labor ad-
mirable. En lás tandas ^ continuas de 
5 y de 7 a 0 y media se exhibirán cin-
tas cómicas Galopando hao'a el Oeste 
por-Jack Pherrin Sherlock Holmes aven-
turas de Conan Doyle, y Consígalo si 
puede por Byians Wasbum. 
E l miércoles E l Despertar do los 
Tontos por Harrlnsor Ford y Ennid 
Bennet. En preparación la más gran-
de producción del año: E l Infierno i'el 
Dante y Scaramouche por Alice Terry 
y Ramón Novarro. 
R A Q U E L I I L E R E N T O R A P R O M E l A 
Estreno el " I T E R X E S en Canipoaiuor. L a mejor intrétprete del alm^ 
E l Tiernas 6q estrena en CAaf.* 
POAMOR una <íe las máa IqJ 
portantes obras del clnematfi. 
grafo. L a película de U qUe 
ha ocupado toda la prensa eu-
ropea con unánime elogio com« 
pandóla con ventaja con tedas 
las películas estrenadas duran-
te estos últimos seis meses, 
R A Q U E L M E L L E R , "la ^ 
jor Intérprete del alma", como 
la ha llamado el critico teatral 
do "Le Journal" ¿e Paría, re*. 
liza en esta película una labor admirable, mostrándose en este dra-
ma de nuestros días, como una grandiosa actriz y cómo creadora de 
una escuela nueva en el arte del teatro de pose. 
L a Empresa Campoamor, presenta esta película con verdadero 
convencimiento de que ofrece a l público lo mejor d.e la cin^eaato-
grafla. 
L a película pertenece al repertorio selecto de Santos y Arti-
gas que han asegurado mediante Importante pago, la exclusiva de 
este territorio. 
.11 comprar ou localidad exija el ^ p ó n , para el ABANICO RA-
Q U E L M E I L E R . 
L a Compañía del genial actor Don Enrique Borrás, debuta Jfc 
fayret el 14 de marzo. Empresa: SANTOS y A R T I G A S . % 
id-a' 
L A T E M P O R A D A D E L U P E R W A S C A C H O S E I N I C I A R A 
M A Ñ A N A E l P A Y R E T 
T„upe Rivas Cacho y bu magnífica 
compañía de revistas y zarzuelas me-
aclcanas, harán su reaparición, mañana, 
martes, en Payret. 
L a función do mañana será la inau-
ííural de una corta temporada en la 
quo ha de darnos a conocer la genial 
tipio mexicana algunas de las nuevas 
producciones típicas de su país. En el 
curso de la triunfal touméo que la sim-
pática y bellísima tiple ha realizado T)or 
el Interior de la República, han mon-
íado una serle de obras de altísimos 
méritos y de muy interesantes asuntos. 
Todas ellas están adornadas de una 
música primorosa y escogida entre los 
aires más lindos del fodk-lore del veci-
no país. 
Da temporada que se Inicia mañana 
será popular. Los precios de las locali-
dades son a base de un peso la luneta. 
Las obras escogidas para el debut, 
son las brillantes revistas mexicanas 
Cosas de mi tierra y De Sonora a Yu-
catán, reformadas y embellecidas por 
el maestro Arozainena con lindos nú-
meros típicos de México. 
Las localidades están a la venta f-n 
la Contaduría de Payret. 
L A R A e I M P E R I O 
M I E R C O L E S 11 J U E V E S 12. 
Espectacular y monumental estreno en Cuba. L a admirable y 
maravillosa producción de EMORY JOHNSON que crispará los 
nervios por su emocionante argumento!! 
" E l E x p r e s o R e l á m p a g o " 
(Westbend Limited) 
E l joven "barítono cubano, Jnan José Martínez Casado, qne anoche, ante 
un público numerosísimo, hizo su pie sentación en el teatro Luisa Martíne/; 
Casado, apadrinado por la •Emperatriz de la Opereta, con la zarzuela del mues-
tro Guerrero, La Montería, alcanzando un éxito ruidoso 7 definitivo que le 
abre un porvenir brillante en el Tea tro. 
Anoche, con la Compañía de Esperan-
z:i Iris, hizo su debut en Cienfuegos, 
en el teatro Luisa Martínez Casado el 
barítono cubano Juan José Martínez 
Casado, cantante cuyas extraordinarias 
facultades hubieron de entusiasmar a 
la Etiiperatrlz do la Opereta, que ofre-
ció ser madrina de Arte del arWsta 
citado. 
La presentación fuî  un suceso en la 
Perla del Sur. E l amplio teatro Luisa, 
estuvo totalment eocupado por un'dis-
tinguido auditorio, lleno absoluto. 
La f elegida para el debut de 
Juan M n r Casado, fué la zarzuela 
de Ramc Martín y el maestro Guerre-
ro, La Montería. 
BU joven cantant eno defraudó .las 
esperanzas- puestas por Esperanza Iris 
y los 'que lo habían oído cantar, en su 
arte. 
Estuvo sencillamente delicioso, can-
tando con todo primor el fox, el dúo 
y la famosa serenata. 
Juan José Martínez Casado, poflee una 
voz \pluminosa, extensa bellísimamen-
t.- timbrada y qu© maneja con extraor-
dinaria maestría. Su presentación fué 
un gran triunfo definitivo ya que, por 
sus facultades, se abre aJ joven cantan-
te un brillante porvenir. 
Felicitamos a Esperanza Iris que nos 
ha descubierto a un cantante en toda 
la extensión de la palabra y por ha-
ber hecho una gran adquisición. 
L a despedida de Esperanza Iris en 
Cienfuegos, promete ser ago excepcio-
nal de lo que no se tienen precedentes 
en la historia teatral de la Perla del 
Sur. 
E M A G N O A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y E N P A Y R E T 
HOMENAJE T BENEPTCIO E S REOINO LOPEK 
La función de esta noche en Payret, 
última de la temporada, es en benefi-
cio y homenaje de Reglno Lóp^z, el 
actor notabilísimo que ha conquistado, 
por su arte delicioso y crioMsImo. la 
máxima popularidad en el público de 
la Habana. 
Por ser despedida de la Compañía do 
Regino, por dedicarse la función como 
un homenaje y en beneficio del ac*or 
mimado de nuestro público y por las 
excelencias del programa, la función 
de esta noche ©n P^ret está llamada 
a obtener .uno do esos triunfos que se 
recuerdan siempre. 
E l programa combinado aa oportuni-
dad a Reglno López para mostrarse fn 
las más sugestivas fases de su perso-
nalidad artística. 
H6I0 aquí, lector: 
] . E l viajo cómico-lírico oniginal de 
Agustín Rodríguez y Julio Díaz, mú-
sica del maestro Grenet, titulado L a 
toma de Veracruz, obra en la quo lío-
gino oficia una labor escénica Impon-
derable. 
2. — E l monó<logo cómico origÁnal del 
poeta asturiano Baldomero Fernández, 
titulado Un día en Ovieu que Reglno 
declamará en dialecto bable como de-
ferencia a la CoJonia Asturiana y como 
tierno recuerdo a su patria natal. 
Y, el apropóslto cóimlco original de 
Sergio Acebal, titulado, Ferroviarios de 
pega. Interpretado por ed autor y Ote-
ro. 
3. — E l ciempiés estilo modernista ori-
ginal de Federico Viilloch y del maes-
tro Jorgo Anckermann, titulado. L a 
Revista Moderna, en la que Reglno ha-
rá, con su admirable caraaterlzaclón 
i l personaje de A pie, que lo ha valido 
un inmenso éxito. 
Las localidades son a base do $2.50 
la luneta, $2.00 la butaca: 80 centavos 
la entrada a delantero de tertulia y 
C0 a la de delantero d ©paraíso. 
Las localidades están a ia venta en 
la contaduría de Payr&t. 
L a función de esta noche en ©1 rojo 
coliseo será un grandioso acontecimien-
to a juzgar por la extraordinaria deman-
da quo viene haciéndose do localidades. 
San José e Industria 
Teléfonos: A-7054 y A-TCBS 
Las Olimpiadas de Parla. 
Asunto 5o. 
L a comedia " E L Q U E TODO 
L O A R R E G L A " . 
T O R N E O H I P I C O , POLO y 
RUBBO-Y. 
"LOBOS D E L BOSQUE", por 
HOOT GIBSON y 
A l a 
A m e r i c a n a 
Por R I C H A R D T A L M A D G E . 
A las 8 p. m. 
A l a 
A m e r i c a n a 
F<Sv R I C H A R D T A L M A D G E . 
C 1418 lá-9 
HOY 
6t.l|4 
U S T O 
¡LUNES D E MODA. 
G R A N E S T R E N O . 
I I 0 T 
L a Caribliean F i lm C o . presen-
13 £1 
I A C K Í I O L T y 
I V A N O V A K 
en la hermosa producciihi "Pa-
ramout". 
u e v o 
(Mating a Man) English titli 
Qué demuestra el Infíujo que én el carácter y en 'la vida 0 , 
hombre tiene el amor de una mujer, el €Slá eabe quererlo, i t 
conducirlo por el buen camino. 
R E P E R T O R I O C A R I B B E A N F I L M Co. OONSUI/ADO 113 I 
c 1416 ld-9 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
a 
Todo cuanto se ha narrado en el cinema, tndo cuanto se ha 
presentado en la pantalla con lujo de detalles e Infinitas sensa-
ciones, no tiene - comparación con el extraordinario y magistral 
trabajo del intrépido actor qtu; figura en esta obra. 
R A L P H L E W 1 S 
Una fuente inagotable de sensacionese un raudal de interesantes 
escenas; la lucha por el amor con sus intrigas; intrépidas hazañas 
y un sensacional ü Inesperado uesenlace. Todo esto lo contem-
plará admirado el público pensando hasta qué es capaz un hombre 
por el cariño de una mujer. 
c s 
L A B A T A L L A 
9 9 
E l próximo gran estreno que permanecerá latente en el cora-
zón de todos cuantos la vean. Versión cinematográfica de la in-
mortal novela del mismo nombre escrita por el fecundo literato 
francés C L A U D S F a R R E R E . sublime creación artística de los 
incomparables esposos 
S E S U E H A Y a K A W a Y T s U R U OAKT 
a r t e : : x o v . d a d : , s e n s a c i ó n : : 
Selecto repertorio de BLANCO Y MARTINEZ. Aguila Xo . 22. 
La cusa de laes sorpresas cinematográficas. 
" R I A L T O " 
R E - E S T R E N O E N C U B A 
L u n e s 9 y M a r t e s 1 0 
S V i T a n d a s E l e g a n t e s ^ 
P r e s e n t a m o s a 
J O H N 
B A R R Y M 0 R E 
H a c i e n d o l a m á s g r a n d i o s a 
c a r a c t e r i z a c i ó n d e t o d a s l a s 
é p o c a s c o n I r e n e R i c h , C a l -
m e r M y e r s , M a r y A s t o r , W i -
l l a r d L o u i s y A l e e f r a n c i s e n 
e l e s p e c t á c u l o q u e d e s l u m -
h r a r á sus o j o s 
B e a u B r u m m e l 
0 
E L I D O L O D E L A S 
2 ú n i c a s e x h i b i c i o n e s e n e s te t e a t r o 2 
U n a e x t r a o r d i n a r i a p r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " 
C í a . C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a 
V i r t u d e s N o . 3 6 
jf C 1414 2d 9 
c ITo; a i » 
S u s c r í b a s e a r ' D i a n o d e l a M a r i n a 7 
H O Y ¡ E X I T O ! H O Y 
L A D A M A E N M A S C A R A D A 
G R A N D I O S A P R O D U C C I O N E S P E C I A L C O N U N A R G U M E N T O T A N I N T E N S O Q U E C O N M U E V E 
A L E S P E C T A D O R 
C a m p o a m o r 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 114 Y 9 112 
m 
J 
I n t e r p r e t a d a p o r los f a m o s o s a r t i s t a s N I C O L A S 
K O U N E Y N A T H A L I E K O V A N K O . 
U n d e r r o c h e d e l u j o , u n a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i -
c a s u p e n o r . - : 
G r a n d i o s a s e s c e n a s d e c 'abarets d o n d e la s no-
tas d e l i c i o s a s d e l a m ú s i c a s e c o n f u n d e n con 
a l egres c a r c a j a d a s , d o n d e e l a m b i e n t e c o n v i d a 
a o l v i d a r . . -
E l m i s t e r i o d e u n c r i m e n h o r r e n d o c o m e t i d o co 
d e f e n s a d e l h o n o r , e l a d u l t e r i o y l a p e r f i l 
son t e m a s d e e s ta i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n . 
I N D E P E N D E N ! ' F I L M E X C H . L A B R A 3 2 . 
O Í40S 
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T R A J E S D E M O N T A R 
P a r a s e ñ o r a , e s c r u p u -
l o s a m e n t e c o n f e c c i o n a - . 
d o s e n d i s t i n t a s t a l l a s . 
C a l i d a d * g a b a r d i n a l a -
v a b l e . C o l o r e s * G r i s , 
v e r d e , c a r m e l i t a , c r u d o 
o l i v o y k a k i . A e l e g i r ; 
H o y L u n e s 
s o l a m e n t e a $ 6 1 0 
i 
V E S T I D O S D E C A L L E 
Y T R A J E S D E N O C H E 
C i n c o m a g n í f i c o s g r u -
pos s e l e c c i o n a d o s e s p e -
c i a l m e n t e p a r a H O Y ' 
L U N E S a S 1 1 . 4 0 . S 1 4 . 4 0 
S 1 7 40 , S 2 4 . 4 0 . ^ 2 9 . 4 0 . 
M A N T O N E S E S P A Ñ O L E S 
U n a s o b e r b i a c o l e c c i ó n 
d e m a n t o n e s e s p a ñ o l e s 
e s t a m p a d o s c o n f l e c o s 
d e s e d a . T r e s t a m a ñ o s 
y t r e s e s t i l o s d i f e r e n t e s 
e n m á s d e c i n c u e n t a 
c o l o r e s c o m b i n a d o s . 
H O Y L U N E S S O L A -
M E N T E a $ 2 8 . 9 0 
$ 3 3 . 9 0 y $ 3 9 . 9 0 
C A M I S E T A S 
D e p u r o h i l o p a r a c a -
b a l l e r o . F r a n c e s a s d e 
l a t a n a c r e d i t a d a m a r -
c a P . R . H O Y L U N E S 
S O L A M E N T E a 
T a l l a l a . 1 4 - 9 0 d n a 
„ 2 a . 1 6 - 9 0 „ 
„ 3 a . ^ 1 8 - 9 0 t, 
, , 4 a . _ . 2 0 - 9 0 „ 
5 a . 2 2 - 9 0 „ 
„ 6 a . ^ . ^ 2 4 - 9 0 „ 
V A N I T Y S 
D e o r o l i s o s y c o n l a 
t a p a d e e s m a l t e ' p i n t a -
d a . D e a c e r o b r u ñ i d o 
m u y n u e v o s ' y e l e g a n -
t e s . C o n m o t a s d e f e l -
p a , a r r e b o l , p o l v o s 
c o m p a c t o s y e s p e j o . 
U n a v e r d a d e r a g a n g a . 
H o y l u n e s n a d a m á s a 0 .99 
P o l v o s d e A n t h e a , o l o -
r e s s u r t i d o s . H O Y 14 c t s . 
G U A R N I C I O N L 5 
D e s e d a , b l o n d a y t r e n -
s i l l a e n c a s i t o d o s lo s 
c o l o r e s . D e c h a n t i l l y 
b l a n c a s y n e g r a s e r a n 
s u r t i d o . 
H o y L u n e s a 0 . 9 8 
D e m e t a l y t u l b o r d a -
d a s e n o r o , p l a t a y a c e -
r o . 
D e s d e $ 1 . 5 8 
F c u l a r e s m e r c c r i z a d o s , b e n g a l i n a s 
y t í s s ú s e n 3 0 co lores a ^ . . . 7 5 c t s . 
C r e p é d e C h i n a m u y doble e n ^ 
o c h e n t a co lores . • . • • . a 9 0 » 
B u r a t o doble a n c h o e n c i n c u e n t a 
co lores a 9 2 ;> 
C r e p é - J e r s e y , t a f e t á n doble, y r a s o 
.doble a n c h o a $ { - 2 5 
C r e p é s y Georgettes e s t a m p a d o s , 
C h a r m e u s s e s u p e r i o r í s í m o y d i s t í n -
itos c r e p é s * « « * « ^ ^ Í 2 . 0 0 
A l p a c a f r a n c e s a t e l a s de n o v e d a d 
y n u e v o s fou lares de p u r a s e d a a $ 2 . 7 0 
C r e p é C a n t ó n , georgette f loreado 
y c r e p é e s t a m p a d o - • * ^ $ 3 . 3 5 
R E T A Z O S 
C a s i r e g a l a m o s los s igu ientes r e t a z o s que 
V d s . v e r á n e n ^ e s m e s a s . 
R e t a z o s de T e l a s B l a n c a s 
R e t a z o s de S e d a s y V o i l e s 
R e t a z o s de W a r a n d o l de color 
R e t a z o s de T i r a s B o r d a d a s 
R e t a z o s de E n c a j e s de H i l o 
R e t a z o s de G u a r n i c i o n e s 
R e t a z o s de E n c a j e s de C h a n t i l l y 
C E S T O S D E M I M B R E S . 
U n a v a r i e d a d a s o m b r o s a de cestos 
p a r a f lores, p a n , f r u t a s , pape le s , 
g ó n d o l a s de m i m b r e s , cestos p a r a 
e l b a ñ o , p a r a l a p l a z a e t c . e t c . 
H O Y L U N E S desde 3 8 c t s . 
> 
P I E L E S 
H O Y L U N E S p e n s a -
m o s t e r m i n a r t o d a s l a s 
p i e l e s q u e n o s q u e d a n . 
P a r a e l l o l a s h e m o s 
r e b a j a d o e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e . V e a n : 
Z o r r o s , p e t i t - g r i s , 
m a r m o t a s , s i l v e r f o x , 
e s t o l a s d e m a r t a e t c . 
D e s d e $ 6 . 9 0 
M I S C E L A N E A 
E n yxi%- d e n u e s t r a s v i -
d r i e r a s d e l f r e n t e d e G a -
l i a n o . v e r á n V d s . B o l s a s 
d e s e d a , c a r t e r a s y v a n i -
t y s v a r i a d o s , b o l s a s d e ' 
p l u m a d e a v e s t r u z p a r a 
n o c h e , p e r f u m a d o r e s , c o -
l l a r e s d e p e r l a s f i n í s i m o s , 
m o t e r a s a r t í s t i c a s y u n 
s i n n ú m e r o d e f a n t a s í a s . 
H O Y L U N E S t o d o . a 3 . 9 8 
A R E T E S 
D e f a n t a s í a , d e o r o y 
p l a t i n i u m c o n p i e d r a s 
d e c o l o r e s : e s m e r a l d a s , 
a m a t i s t a s , r u b í e s e t c . 
H o y a $ 1 . 9 7 
D e g r a n n o v e d a d . D e 
p i e d r a s r a r a s c o m o 
o n y x c o m b i n a d o s c o n 
p e r l a s . D e p l a t i n i u m & 
H o y a $ 2 . 6 4 
C R E T O N A S 
E n u n a m e s a p o d r á n 
e l e g i r u s t e d e s c r e t o n a s 
a p r o p ó s i t o p a r a c o j i n e s , 
c o r t i n a s y m u e b l e s q u e 
r e g u l a r m e n t e v e n d e -
m o s a c u a r e n t a y c u a -
r e n t i c i n c o c e n t a v o s . 
H o y L u n e s 
s o l a m e n t e a 0 . 2 8 
R O P A I N T E R I O R 
C o m b i n a c i o n e s y c a m i -
s a s d e d í a b o r d a d a s y 
c o n e n c a j e s A 9 9 C t s . 
J u e g o s d e o p a l m u y 
f i n o s d e d o s p i e z a s , 
b o r d a d o s e n 5 c o l o r e s , 
a S 3 . 8 5 
L o s m i s m o s d e 3 p i e z a s 
a ' $ 6 - 6 2 
S O B R E C A M A S 
C a m e r a s d e f i b r a , a d a -
m a s c a d a s c o n f l e c o . 
C o l o r e s : r o s a , a z u l y 
c r e m a a $ 6 . 7 5 
C a m e r a s t i p o ^ V e r s a -
l l e s " m a t i z a d a d e s e d a 
e s p e j o c o n f l e c o s d e 
• b o r l a s . C o l o r e s a m a r i l l o , 
b l a n c o y c r e m a a $ 1 4 . 7 5 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E LA M A R I N A Febrero 9 de 1925 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pilg. S I E T E . ) 
Chic, Lorenzo de modelo de la M¡QÍH>|I VersaiUcs, era 
C a r t e l j e G i n e m a t o g r a i o s 
CAMPO AMOS (Industria esquina a San. RIAliTO (Neptuno entr» ConsuUdo y 
José) 
A las cinca y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de La dama enmasca-
rada, por Nicolás lá ' ine y Naihai;a 
cinco: quinta parte de 
¡ El que todo lo arregla; el drama Lo-
! bos del bosque; episodio sexto de Am-
bición y patriotismo; A la americana, 
E l dicector de 
Castro y Teté Bercnguer, Francisco iit un gusto irreptochable. 
Kranchi Alfaro 7 GraaielJa Mara-¡ E l conocido arquitecto Emilio de' 
gliano y el doctor Fernando Barrue-'; Soto y Berta (Panjtln y Emilio Lecour j Kovíinko-
co y lo bella y gentilísima María I y Mercy Gonzál-Ví Fantony. De onc 
X^abiaga. ' / Eugenio Rayneri y la siempre be-! ^ ^ - p -
Julio Forcade v Angélica Pedro, 'ia Rosita Cadaval y José Alejo Sán 
Julio de Cárdenas y María Carlota chez y Maruja B a r ^ q u é . 
Pérez Piquero y c? nuevo Presiden-1 Carioo Dufau y Margarita Zayas 
te de la Sociedad Odontológica de la y Leandro Mejer y Virginia Echarte. po[ R cliard Taimadge. 
Habana, doctor Blas M. Rocafort E l doctor Alfredo Castro y Pan-^ ,as seis >' med,a: cintas c6m,-
y Rogelia Altuzarra. chita Pérez Veifto, Arturo Pr ime- , í33- . . , 
E l doctor Miguel Angel Aguiar y Ues v María Xénr*. Eduardo. Chibas 1 IaS ocho: A la anierlcana-
Esperanza Solís, tan elegante como y Gloria Rivas s Raimundo Castro' o ae a 
siempre, nuestro Tienipotenciario en y Rosa Blanca de Cárdenas. • c ió ^ 
París, doctor Carlos Armenteros. y y Mr. y Mrs Houston y Mr. yl «5° . 
María Teresa Deme^tre y el joven Mrs. Barret completando los «artlies i , OCho Z - ^ r J r l ^ L . . T ri / _* - i •_ • la Roca, por William Vairbanks. representante Jorge García Montes oe matrimonios . , • . „ , j ,„„ A las cinco y cuarto y nueve y Una mesa de parejitas ordenadas! . ,T , " J , ^ . . lí 1 día. Un hombre ziuevo, estreno, Natalia Aro«le- úel modo que doy a continuación: ' „ " —„ , 01 • A,.ADf«„„s Jack Holt y Eva Novak Silvia Arostegu: 
y Paúl Mendoza. 
Josefina Frunca 
y Gustavo Gómez. 
Conchita de Cárdenas 
y Edgar Carrillo. 
Sllvina Alacán 
y diarios Arnoldson. 
Cuquita Bonnet 
y Alfredo Domínguez. 
Grazie!la Bandini 
y Pancho Moreyra. 
Una nie.sa de Ir? distinguidos es-
rosos Martín Laun-da y Juana An- (Jnan Clemente ^enea y 
areu con la señora Encarnación Ru-1 pe^e^erancia) 
bio de Saez Medlnq. la señorita Jua- | A laa cinco cuarto v a laS nueve 
na María Leunoj y la gentil con 
la lindísimS Conchita Morales. 
Pablito Suárez 
gul, Evaristo Lámar y Margarita 
Suárez 7 Antonio M. Puente y Silvia 
Suárez. 
E l doctor Carlos Manuel de la 
Cruz y Elvirita Gbregón y Rafael 
Fernández y Silv'a Obregón. 
Los jóvenes Condes del Cdetillo 
con Alfredo Longa y Anita Sánchez 
Agrámente y David Suero e Isabel 
F a l l a . 
E l Cónsul de los Países Bajos, 
Carlos Arnoldson y Adriana Serpa y 
el doctor Miguel Carreras y Ousita 
Ledón. 
E l senador Rosendo Collazo y Ma-
ría Gutiérrez, el doctor Dámaso Pa-
salodos y Eloísa Febles y mi buen 
amigo Francisco Diego Madrazo yi otra meSa del ¿eñor MarceHno 
María Intriago. 1 García y eu distinguida esposa, Ma-
Manolo Aspuri! r María Antonia • ría Alfonso, con la señoré Cristina 
Alonso, «1 ingeníeró Max Borges y Ledón de Solana y su graciosa hija 
Quetica Recio y Crenclo Nodarse y Marta, presididos idealmente por la 
EstelitP, Alonso, oue vestía de blan-i encantadora Magdn García Beltrán. 
co, muy elegante. | E n una mesa, Andrés "Weber y 
Raúl Menocal v Conchita Martínez' .losefina Martínez Armand, Agustín 
I'edro, Willy Lawton y Cuquita Al- Batista y Elena Lobo, Penillo Mendi-
íonso. Garlitos Sardina y Georgina zábal y Ofelia "Weber, Juan Ulacia 
Giquel y Carlos Fonts y Juanita, y Nina Martínez Armand y Arman-




A las cinco y cuarto y u las nueve y 
media: Bean Brumel o EU ídolo de las 
mujeres, por John Barrimore. 
una a cinco y ^e siete a nueve 
y media: Sherlock HoJmes y galopan-
do hacia el Oeste. 
TRIANON < Avenida •Wll'íon entre A y 
Paseo, k'eaado) 
A las ocho: Cómo piensa los hom- I 
bees, por Leah Baird. 
A las cinco y cuarto y a las nueve j 
y media: Hombres, por Pola Ncgri. | 
GKIS (E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to: Hombres, por Pola Negri. 
A las ocho y. cuarto: La perpetua 
María, por Ann Forrcst. 
XiIBA (Industria esquina a San José) 
«i De do sy media a cinco y media: 
VERDUN (Consulado entre Animas y Una comedia en dos actos; Los D êz 
Trocadero) Mandamientos, por Chales de Roche; 
A las siete y cuarto: Anunciador Uno por minuto, por Douglas McLean. 
Ambulante. I A las cinco y media: una comedia; 
A las ocho y cuarto: La Novia del Los Diez Mandamientos, 
contrabandista, por Henry Fuer. | A las cho y media: una comedia: 
A las nueve y cuarto: A trompada Unos por minuto; Los Diez Manda-
limpia, por Tom Kennedy. imientos. 
A las diez y cuarto: Como un ci-. 
c lón . . . ; Kn ara? del amor, por Alma WILSON «General CarrllJo y Padre 
Bennct, 
fertísta Ursulina Saez Medina y media Perlas amor y odio, por Ma-ry Mac-Lean. 
1 A las ocho: cintas cómicas. 
! A las ocho y media: Las delicias del 
matrimonio, por Harold Lloyd. 
¡ OLIMPIO (Avenida "Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
1 A las ocho y media: episodios pri-
' mero y segundo de E l detective re-
lámpago, por^Jíerbert Rawlinson. ' 
José Luis Pe^s'no y Cuquita Ur-
bizu y Pepe Fernández Blanco y 
Amelia María Cadaval, ouyo traje. 
Valdés Pita, 
(Continúa en la pag. U L T I M A ) 
F a j a s , A j u s t a d o r e s y C o r s e t s 
La mujer gruesa no esta a la moda! 
L a figura femenina debe ser grácil, esbelta, muy airosa. 
¿Es posible que todas logren este bello ideal? La res-
puesta es francamente afirmativa si todas usan las có-
modas y modernas fajas reductoras que acabamos de 
recibir. . . 
Nuestras fajas son tan útiles y cómodas como elegantes. 
Mejoran mucho el cuerpo, eliminando la grasa y reduciendo las 
libras sobrantes con suma rapidez, no lastiman ni causan mo-
lestias. Ninguna dama4 podrá estar a la moda sin usar estas' 
magnificas fajas reductoras. Las vendemos a precios muy razo-
nables . 
En tedas clase de fajas tenemos varadísimo surtido. Los 
estilos mas elegantes y que mayor aceptación han tenido entre 
el gran mundo habanero. También tenemos magníficas fajas 
djc materinadad y otras clases especiales. 
En ajustadores la variedad que tenemos llega al infinito. 
jCuántos estilos! Ajustadores, s;stenedores, abultadores. . . ¡To-
dos muy buenos y baratos! 
También nos queda una excelente colección de corsets, que 
liquidamos a precios sensacionales. 
A las cinco y cuarto y a las nueve Lillian Gish 
Várela) ' 
A las cinco y cuailo y a las nueve 
y media: estreno de Penrod y Samuel, 
por Mary Philbin, Gladis Brockwell y 
Ben Alexander. 
A las ocho y cuarto: Quien la hace 
la paga, por Rod la Roque y Reginald 
Denny. 
| INGliATEHRA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
A las dos de la tarde: E l hijo del 
I Misterio, por Francklln Farnum; Su-
: basta de la virtud, por Rubby de Be-
mer. 
A Iks cinco y cuarto y a las nueve y 
l tres cuartas: L a hermana Blanca, por 
A H O R A a $ 9 . 
$ 1 0 . y ^ 1 2 . 
Hemos rebajado notablemente 
los precios de nuestro calzado 
de lujo, a fin de hacerlo accesi-
ble a todas las fortunas. 
Entiéndase por calzado de lu-
jo, no lo supérfluo, sino la me-
'jor calidad. íle materiales, el más 
bello y original corte y la su-
perior garantía de ser calzado 
importado. 
Por lo que usted adquiere un 
par de zapatos vulgares, por 
$9, $10 y $12, compra usted una 
de nuestras suntuosas creacio-
nes para la temporada. L a elec-
ción no es dudosa. 
y media: Hombres, por Pola Negrl. A las ocho y media: Subasta de la 
Virtud. 
XiARA (Pasee de ZrZarsi osqnina a Vir-
tudes) 
IMPERIO (Consulado eatr» &.nlmas y 
Tropadero) 
De una a siete: ¿Con quién debe ca-
sar a su hija?, por Bárbara Cast'.eton, 
episodio catorce de la serie La Reina De una y media a cinco y tanda de 
de los bosques; Perlas amor y odio, siete a nueve • y media: cintas cómi-
por Mary McLaren. cas; Con quién debe casar a su hija, 
A las^ocho: ¿Con quién debe casar por Bárbara -Castleton; episodio cator-
a su hija? ce de la serie titulada L a Reina de 
A las nueve: episodio catorce de la los Bosques. 
Reina de los bosques. | A la*s cinco y cuarto y a nueve y 
A las diez: Perlas amor y odio. media:. Perías amor y odio. 
T e a t r o i f E i l ^ w ^ í f a 
OS SPO. C-. B< B A 1̂1 A 
" C I N E L I R A " 
a ñ o x c m 
C 
Las isl 
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lil en e 
taron cim 
y no que: 
D E D E L A 
V " L A 
Consulado 116. Tel. , A-5440. 
HOY L U N E S 9. ^ HOY 
E N M I T I N E E Y NOCHE 
i í 
B A Z A R I N G L E S 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
Por MARY 
1406 
MC L A R E N 
Anuncio T R U J I L L O MARIN. 
o p o r t u m 
d a d q u e s e a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . 
T R A J E S C O N F E C C I O N A D O S E N N E W Y O R K P E S D E | 1 9 . 
SAN RAFAEL 17 
H O Y L U N E S 9 H O Y 
E N E L 
' P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
?! 
A r n í c h e s v M u ñ o z S e c a 
E N P U J I L A T O D E C H I S T E S 
U W OE Q U i S " 
( A R N I C H E S ) 
L A F O i l D U 3 K 3 " 
Para hoy la Empresa de este simpá-
tico salón cinematográfico ha seleccio-
nado un selecto programa. 
Matinée corrida de dos y media i 
cinco y media, una graciosa comedia en 
dos actos. L a Caribbean Film presen-
ta el reglo estreno de la super Joya 
Paramount titulada "Los d¿ez manda-
mientos", por Theodore Roberts, Char-
les de Roche, Estelle Taylor, Julia Fa. 
ye y Clarence Burton y estreno de la 
regia cinta especial titulada "Uno por 
minutos", por Douglas Mac Lean. 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
una graciosa comedia en dos actos 
el regio estreno de la super Joya Pa. 
ramount "Los diez mandamientos" por 
Theodore Roberts, Charle» do Roche, Es 
telle Taylor, Julia Faye, y Clarence 
Burton. 
Por la noche, gran función a las ocho 
y media con el mismo programa da la 
n.atlnée. 
( M U Ñ O Z S E C A ) 
P r o g r a m a E x t r a o r d i n a r i o 
5779 9_Jb^ 
" T t A i K O V E R D Ü N " 
La empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle de Consulado, ha seleccioriado 
para hoy un colosal orograma. 
A las siete y cuarto comienza la fun-
ción con la preciosa comedia "Anuncia-
dor ambulante"; a las ocho y cuarto 
"La novia del contrabandista" drama 
en seis sensacionales netos interpreta-
do por Harry Fuer; a las nueve y cuar-
to grandioso estreno "A trompada lim-
pia . drama de poderoso argumento en 
5 actos de las más emocionantes y sen-
timentales escenas Interpretado por. Tom 
Kennedy y a las diez y cuarto colosal 
estreno: "Como un ciclón. . . en aras 
del amor". 
Alma Bennett, la mujer más linda del 
mundo, es el desenfreno loco del alma 
enamorada, que en aras de'amor va ha-
cia ella afrontando los más grandes pe-
ligros, así va la juventud en este siglo, 
sin ver peligros, sin rehuir los abismos, 
sin pensar en las consecuencias, sin 
ver que a su paso está una altura, un 
camino escabroso, un mar, un barranco 
u otro cualquier obstáculo. Ksta pelícu-
la lo enseña todo, lo dice todo, con ello 
usted gozará y s« reirá y . . . ¿por qué 
no decirlo? verá usted lo qua cuesta un 
amor... 
C i n e L A R A 
Prado y "Virtudes, Pronta al Anón 
H o y L u n e s 9 H o y 
Tandas de 1 a 5 y de 7 a 9 1|2 
C O i V 0 t / / £ y V D £ B £ 
C 4 S 4 / { A S U H I J A 
por Bárbara Castleton y 
L a R e i n a d e l o s B o s q u e s 
por Ruth Roland 
" N u n c a L o H e V i s t o 
M e j o r ! " 
QU E e m o c i ó n de orgullo se exper imenta cuando u n 
amigo se expresa e n 
buenos t é r m i n o s de n u e s t r a 
apar i enc ia s a n a y robusta . 
P e r o que desconsuelo se s iente 
cuando se t iene l a pie l m a n -
chada , los ojos s i n bri l lo y e l 
semblante p á l i d o . 
E n r i q u e z c a s u sangre y toni-
fique s u organismo tomando 
t r e s veces a l d í a u n a c u c h a r a -
d i t a del J a r a b e " N E R - V I T A " 
del D r . H u x l e y . P r o n t o sen-
t i r á nueva e n e r g í a y los s í n t o -
m a s que denotan su debilidad 
d e s a p a r e c e r á n . 
De venta en todas las farmacias. 
N E R V I T A 
¿¿eJ D r / f u x / e y 
NO. • 
5 211 Tandas Elegantes 9 1|2 
P E R L A S , A M O R 
Y O D I O 
C 1404 
por Mary Mac. Larcn 
1 d 9 
E n o r g u l l é z -
c a s e 
de su sulud perfecta. Líbrese de los 
males peculiares a las mujeres,tomando 
J D o m p u e s t o ' V e g e t a l 
J Ü e L t f d i a £ . P i n k h a m 
Antes era Ud. 
un esclarode la 
tapa. Ahora la 
tapa es una es-
clava suya. Ta ño 
se extravia, ni se 
cae al suelo, ni la 
h«ce perder su tiem- ^&J^^^^^^ 
po cuando está más \ . » • a \ \ 
de prisa. Esto inga- > \ k | V \ \ \ ^ V 
ojoso mecanismo lo VW % % % % W 
posee únicamente la 
C R E M A d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
qua es, indiscutiblemente, la mejor qna 
exista hoy por la abundancia j coasistencia 
de su espuma, por la rapidez con qua 
ablanda la barba j por lo fresca y suave que 
deja la piel. 
Para qna esta Crema sea perfecta y 
cómoda nasta en el más mínimo detalla, 
coa cada tubo se suministra un gancho qna 
pueda atomillarso en cualquier parte y dal 
cual te cuelga el tubo. 
Si Ud. fteñtí* 
jabón an forma 
da barra, prueba 
•Ida WILLIAMS 
í e l e s H n o T e m á n d e z & H l i o s 
E l baile que ha de celebrarse la noche del sá-
bado 21 de Febrero en el Teatro Nacional será un 
acontecimiento social «le tal importancia que queda-
rá escrito con letras de oro en los anales de la 
crón ica . 
Estimada s e ñ o r a : Usted tendrá una encantadora 
oportunidad para hacer justicia a su elegancia. No-
sotros d e s e a r í a m o s contribuir a ese triunfo suyo y 
al efecto le ofrecemos cuanto usted pueda desear. Si 
piensa ir de m a n t ó n , nosotros le brindamos la me-
jor c o l e c c i ó n que ha> en la Habana, en infinidad 
de colores, bordados, t a m a ñ o s y precios. Si desea 
usted ir de traje de capricho también podemos 
brindarle no só lo figurines con estilos muy nuevos y 
elegantes si no t a m b i é n I? garant ía de una confec-
c ión e s m e r a d í s i m a y apropiada. E l señor Morís Lust-
bader. Jefe de nuestros talleres de modis ter ía pue-
de hacer para usted lo que se le ocurra. L o mismo 
podemos decirle de sombreros. Nuestro Departamen-
to de Sombreros a las ó r d e n e s del señor Viñas 
creará para usted lo «jue su imaginac ión le sugiera. 
E n telas y adornos tenemos lo más apropiado, 
L A F R M C I 4 O b i s p o i j A g u a c é 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
Sorprer 
urisieron 
,'; r háoi£ 
_ rran^o. v 
j a la oriHí 
en la qu^ 
me a sus 
estaba pi 
se a las i 
|ytndo au 
]í seña i 
' ¿ íiue 
vista de 
nado se 
uno de 1» 
dra para 
> rer ejecti 
quedó ye 
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LA M E J O R DE L A S flGUftS DE C O L O N I A F R A N C E S A S 
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DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
•••• 
Depós i to : 
NESTOR SARDIÑAS [antes Jesús Peregrino] 108 
TELEFONO U-2283 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N * ' 
AM MCOiCINft CO. t V H 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
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A S O X C T I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 9 de 1925 P A G I N A O N C E 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
A V I S O 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A K A H O Y 
L A P A T R O N A D E C A N A R I A S 
S O L E M N E S C U L T O S A L A M I S M A O F R E C I O E L P A D R E V I E R A , P A R R O C O D E L C E R R O 
' Las Islas Canarias veneran como | rey o mencey Acaymo. a quien refi-tciola con pieles, donde la conserva-! toíJos Ú . 
. Su Pairona a la Virgen María, ba-j rieron todo 10 que les había suce- ron hasta que la Pro>idencia les do-l 
ir, la advocación de "Nuestra Sei-o-¡dido. par6 quien les explicara lo que era|rie n " t 
Por la presente se notifica, sin 
perjuicio de haberlo hecho perso-
nalmente, a todos los tenedores de 
A d h e s i o n e s y d o n a t i v o s F E L I C I T A C I O N E S D E 
P R E S I D E N T E (Viene de la primera página) 
I ' E l Honorable señor Presidente d« 
te en esta reuniúp hizo constar que ia República, por conducto del se-
on Matanzas se está dando gran im-: üor Secretario de Instrucción Públi-
Casa Blanca, febrero 8, 12.20 p. m 
Estado del tiempo domingo 7 a.! 
m. Estados Unidos^temporal de mar- "̂ nlso a la colecta y que lo mismo el ca y Bellas Artes, ha felicitado en 
Gobernador señor Israel Pérez, qire honrosísima comunicación a la ins-
ei Alcalde • Municipal, doctor Díaz titución cívica "Patria y Cultura", 
cada intensidad acercándose a Esta-
dos del Noroeste y bajas presiones 
.diB la Candelaria 
Vo se sabe cuándo ni cómo apa-j vasallos le contaban, reunió su ta 
cié i:, imagen de Nuestra ^eño-jgoro o consejo y acordaron ir a 
de la Candelaria en las Islas Ca-;V.ver.'guar de la extranjera por qdé 
,rias. L a opinión más seguida es j había arribado a sus dominios. L i e 
Admirado el mencey de lo que sus 1 la imagen y lo que significaba. Es-1 
os Bonos hipotecarios Se-' ^ regi6n central y alta8 en re8t0 dal pardo 7 Cololiel. Gustavo_?.odrí"! ?.ue úir^e el ed.ucad,or .señor..P.S:^ar 
F ' : territorio. Golfo de Méjico tiei 
por valor de $87 ,000 , oro ! variable barómetro bajo vientos 
de 1331 o sea 105 años antes 
de la conquista de' la Isla de Tene-
rife 
El hecho de la aparición lo re-
así los historiadores Alonso 
Clavijo, Moure y Bela-



























••Yendo dos pastores guanches, 
vasallos de Acaymo, reyezuelo o 
encey d^ Güimar, a encerrar su 
lanado a las cuevas que servían de 
dll en eI harram o de Chimisay, no-
tnron que el eanado se remolinaba 
v no quería entrar 
raronse como los pastores de su tra-
territorio. olfo  éjico tiempo Puez. tabían acogido con entusias-: Ugarte, con motivo de la actuación. 
e mo la encomienda que a tal respecto muy brillante, de dicha juvenil 7 
i leg ión Sur moderados. Pronóstico *« les confiara ¿ot este Comité y j patrióüca agrupación en la inaugu-
ta pequeña cueva está hov conver-: cubano emitidos por la Compa-. fs ia buen tiempo en general hoy y : todos están se andando admirable-¡ ración del "Museo'', orgamzado en 
tida en capilla y es visitada de los ñ ía de Inmuebles ¿e la l b l ^ A M 1 « l ItUies continuará el aumento en ™e*te ^ obra iniciada. ^ la ?a'a:CUAna £ J r * J ^ L J d « S 
imagen. ' -LnmueDles de la Habana temperatura3 vlentos del E8te al fflJ M Primitivo Ramírez Ros.! sociedad Martmlana JJ« W ^ J g ^ j 
I ex-representante por Matanzas y Vo- j distinguido escritor señor Arturo 
cal del Comité hizo constar que sí ¡Carnearte. 
Observatorio Nacional., no había concurrido a las sesiones De aplaudir es que el Gobierno 
- ú l t i m a m e n t e celebradas había sido ¡aliente labor patriótica y educacio-
'l-or cauras ajenas a su voluntad; jnal tan perseverante como la de la 
rero haoa acto de presencia en esa 
fieles devotos de la santa . 
Los años que permaneció la ima-ipor escritura otorgada bajo el nú-^ moderados. 
apareció en la desembocadura ¡ gado el rey pon su acompañamion-, gen en esta primera cueva que le i ^ i q oc i a i 
.i barranco de Chimisay, jurisdic- to a la vista de la imagen, admi-jdedicó el rey de Güimar no se sabelmero ,C>,V en ¿^ de Agosto de 
de la parroquia de Güimar, el la punto fijo. De lo que sí se t l e - í | Q 2 4 ante <*1 M n Tnmác T 
y Ugura.para ellos completamen-> no conocimiento es de aHie el men- lomas J . r e r 
te desconocida. Y como nada con-1 cey de Güimar dió cuenta a los de- nandez de Cossio Como sustituto i 
testaba, ni hacía movimiento de I más menceves del hallazgo de la j . n . . . -r> . ,-. 
ninguna clase, más crecía su admi- imagen, y todos concurrieron a v e r - ' « e ' Mano Kecio y r o m s , que 
ración. ^ conviniendo en que se 11c-¡la y admirarla. i D I C H A E M I S I O N V A A S E R ' 
Conquistadas las islas de Lanza-' 
O f i c i a l m e n t e q u e d ó . . . 
(Viene de la primera página) 
vara al palacio del rey. Pero nin- i 
gano osaba tocarla, por cuanto a la ¡ rote. Fuerteventura, "Gomer¡ y Hle-i C A N C E L A D A E N S U T O T A L I D A D TremoIs: Gu8tavo de 103 Reyes; Or-
Alsta tenían a los dos pastores l i-jrro. su dominio pasó con el tiempo 
siados. Por lo qu^ el rey ordenó no a la casa de Herrera y Peraza, en 
fuesen ellos los que se acercaran a ¡ tiempo de la que" se hicieron mu-
tomarla, supuesto que ^estaban ya í chas entradas no sólo en la vecina 
inútiles o perdidos. Pero con gran! costa de Africa, sino también en las 
admiración de todos vleronN que el | islas de la Gran Canaria, Palma y 
contacto de la santa imagen les ha-
Ma restituido la salud a ambos. 
Pues el uno manejaba el brazo con 
mencionada Institución a cuyos 
ta de, animad del propós.to de! miembros felicitamos por tan seña-
rrestar su í i á s entusiasta y decidí-( lada distinción y justicia del señor 
do concurso, así come para pedir Jefe del Estado, 
gue se le confiara el encirgo de | — • -
i (xistribuir talonarios entre las socie- I ,—" 
duña; Benigno Sonsa; Aróstégul;! dades de color de la República, pues' per y el propio señor Presidente, lo 
el d í a primero de Marzo p r ó x i m o ! Barreras: Ismael - Pintado; Jorge ¡tiene la seguridad de que todas ten- mismo que el Vocal aeñor Culmell 
. . . • L . Dehogues; Ursülo Dobal; Car-idrán gran placer en contribuir a la; comunicaron qu-? la colecta progre-
venidero a fm de que a partir de i los T^nlay; Gabriel Cabrera; C . Ca-! colecta, mucho v á a . después de las ¡ sa notablemente. 
r i 1 . j sariego; Hernández Cartaya; Enri-'declaraciones que acaba de hacej el l 
esa techa concurran los tenedores; que Fortún; Nlcasio silverio; José honorable señor Presidente de la Re- \ F A R A L A B S T A I T A D E L DOCTOR 
Sorprendidos por esta acción, 
visieron inquirir la causa, y al mi-
11 r jjioia la embocadura del ha- toda libertad, y al otr0 no se le 
nC.0i vieron sobre una peña, casi d'-scubría ni la menor señal de la 
la orilla del mar, la santa imagen, I herida. Este hecho prodigioso co-
cón ¡ muchacho como de nueve a diez 
silbos, | años, el que llevad0 ^ Lanzarote, 
a sus leyes, a los hombres les¡voceg unidas y prolongadas, que en- como no había de valer mucho en 
ni la Qllie extrañaron la forma y co-j leí ráronlo, como era natural, 
Vp cíe lob vestidos. Y como confor-lseñales de regocijo, que eran si  
acercar- tre ellos llamábanse ujljidcs, saltos los mercados de Europa, por su po-
ca edad, dejáronle los señores de la 
Aunque inculto e ignorante, bien! isla para criarle para su servicio, i" 
C 1429 1 d 9 
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«taba pronibido hablar o 
-o a las mujeres en despoblado, ere-'y danzas 
lyUdo animada la imagen, hiciéron-
l i seña p;i»a quo so retirara a fin; entendió el mencey que aquella mu-¡como el muchacho aprendiera pron-
Jb que pasase el ganado. Pero en jer muda, que con un niño en bra- tamente la lengua española, y diera 
vista de •que no se movía y el ga-! zos se había presentado en sus do-1 pruebas de ingenio despejado, no 
nado se resistía a entrar, colérfco ¡ minxs, era coea sobrenatural. Por j sólo le bautizaren siendo ellos sus 
uno de log pastores, tomó una pie-¡ lo que creyó que sólo sus reales i padrinos, sino que también lo ins-
dra para arrojármela. Pero al que- brazos eran dignos de transportar- fruyeron y educaron con esmero por 
rer ejechtar la- acción, el brazo se l la . Acción que puso en práctica, la muc¿ia afición que le tomaron, 
quedó yerto y sin movimiento. | puro no bien había andado un corto Siendo ya adolescente y sirviendo 
El otro pastor, admirado del su-; trecho, cuando el pes0 le obligó a i de paje a sus señores acompañó- j vantks", nos hemos preocupado, este 
/.pro se acercó a la Imagen, que- pedir socorro. Suceso que marca les en la anuai incursión que hiele- ^f10,niáa Jgf I),ngí?'V.0t.ro' de traAr P-' 
riendo herirla con un cuahillo de | hoy un pequeño santuario denomina- ron en la Isla, la que verificaron ¡ so surtido de arttculoi propios para 
«edernal Pero al intentarlo en una ¡do "Nuestra Señora del Socorro", por las playas donde él fué cautí- estas restas, cuya det.rlpciOn serta im-
niano. vi'ó. con no poca admiración.} E n el lugar de la aparición sólo; vado, las cuales reconoció al p i m t o . l J J ^ ^ " ^ ^ ¡ ^ " s e u í knt inas . 
Tenerife, de las que se llevaban can- de dichos bonos a las oficinas del 'M- G°VÍ*ntelÍ ^ ó n Calvo; Lato-! pública que jamás hasta ahora ha- | A L F R E D O ZAYAS 
fivnc a t«ir, i >auau v,au ^ « rre; Vieta: Francisco Loredo; Juan bía hecho con carácter oficial otro 
H ^ J Í M ^ ^ t J ^ £ » ^ ' A ^ ^ \ T m ^ uue suscribe, a fin de co- Silverio; Emilio López del Castillo;; Presider te aquí, al consignar qne en i Relación de lo últimamente reco-
1 1 L ^ D ^4 .k, ,, l » • J i • | Matías Duque; Julio M . de Peo; Cuba no existe, ni puede existir pre-i lectads para erigir una estatua al 
gideros más apacibles, por ellas re- brar el importe de los mismos. ! doctor Federico Córdova; Domingo ferendas para ningún ciudadano y ¡doctor Alfredo Zayas. con expresión 
í^c r vn * T i » ¡Castro; Valdés Anoiano; Gabriel i ^ q .qs blancos como los de color' de los donantes y cantidades con que 
una de ellas cautivaron un F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N S. A. Cubría; López Bisbal; Rodolfo G1-; tienen iguales dtr íchos y son mere-jcada une ha contribuido: 
rat j r . ; Eduardo Cárdenas; Jesús; cedores a idéntico trato. .Cía. Nacional de Fianzas . . 
Edificio del Banco Gelats A- Fi«ueras; señora Blanca Prade-i Las manifestaciones del señor Ra-1 Empleados de la Compañía 
ra de sar Alvarez, enfermera del mirez Ros. fueran acogidas con I Nacional de Fianzas . . 
Apuiar 106 Té! IV1-7245 Isanatorl0' 8raduada en los Estados ;..piau80 acordándose poner a dispo-i Compañía de Seguros Cuba 
Unido8 7 Cuba; doctor Bernardo L H f t k M a de él los Alonarlos que indi- Agustín G . Osuna 
jtourt y seuora; Arturo García Ve-, Que para enviarlos a las distintas Personal de Ja Compañía 
¡ga; Jorge Roa; Rafael Carreras;; sociedadeg de coI&, ^ la República.! de Seguroe Cuba, según 
| Julián Linajes j r . ^ Ignacio Rlveroi que de manera tan expontánea de-¡ relación siguiente , . . . . 
¡y Luis Rodríguez ^amult 8ean sumar su concurso a esta obral- luüán Linares . . 
Fué una nota simpática la asls-¡ cmprendida en honCr del actual p r e i Manuel L . Calvet . . . . 
jtencia del doctor Justus T , Matt- siúenL¿ de ]a República. | Roberto L . Vila 
hews, considerado como el prlmeri E1 doctor Emil.o Valdég V a l ^ n i Ramón G . Oeijna 







Atentos siempre al favor que el pú- , ' . •"_"_"í . nA_ 
ico dispensa a la LIBREUIA -CKK-lrica- amigo personal del doctor Cór-
dovff y llegado por una feliz coinci-
dencia a nuestras playas en estos 
días . 
LOS BRINDIS . 
el herido había sido é l . Estos ¡se encuentra una gran cruz de ma-que 
hechos infundieron pavor en aque-
llos senfi'1"^ pastores, y abandonan-
do su ganado, corrieron a Chingua-
no donde tenía su cueva-palacio ol 
IGLESI A P A R I M Q U I A L D E ' S A N 
M C O L A S D E B A R I 
dera incorruptible 
Llevada la imagen al palacio 
del rey, la pusieron en un departa-
nifinto o cueva reservada, tapizán-
Abrló éstos el doctor Bernardo 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L N U E S T R A 
SKÑdHA D E L CA'.oIEN 
despertándosele el amor a su pri-1 c o n f e t t i , a n t i f a c e s , d i s f r a c e s 
rr.pra patria. Por lo cual determl-pE p a p e l ckkpe. g u i r n a l d a s , 
uó esconderse para quedarse en ella, i^1^11^1^03^^12^^1''03, « tc - .«^ ¡ Latour pronunciando un bello brin 
•'sino qu« también tenemos un precioso dI d carácer humorístico que fué 
y variado «urtido de FUEGOS A U T I - r * , , „„t„,.^:^~ 
FICIALES propios para la casa y para 03"y. 0 • 
ei aire Ubre. L ^ siguió el doctor Arístldcs 
Para mayor comodidad Je .luestros I Mestre que tuvo fra»es de aliento 
tiivorecedores hemos confeccionado uní ', j r A ^ / i ^ v - o .-,>>.. ̂ mion 
c a t a l o g o ILUSTRADO donde eatánIPara el doctor Córdova, encomian-
especificados todos loa artículos con | do su esfuerzo personal, después de Despuéá los fieles. 
L a Misa 
(Concluirá). 
del Evangelio predicó a 
hizo constar que elementos muy de- idelfonso G . Osuna, 
votos del doctor Alfredo Zayas, que J«Ho Orliz Cano, 
pertenecen al Gremio de Detallistas Julio Morales.. . 
de esta capital, le han expresado su R- Truffín J . R , 
'leseo de contribuir también para Pedro Bastior.y. . 
la' colecta, lo que es acogido con León Crespo. . . . 
aplauso, acordándose designar una i A. T o m á s . . . . 
comisión formada por IJs señores 
Valenzuela, Bosque y Pardo Suárez 
para encargarse de la colecta entre | 
los detallistas de esta capital. 
L a presidencia Informó que tenía 
noticia:, de que andaban ciertos vi-
vos recorriendo algunas casas, por-
I i . Caula Roura. . 
Andrés Vafllán. . ,, 
Manuel García. ., . 
José Portes. . . . . 
Avelino González. 
G . Lamarquo. . . 
R. Du Breulll . . ,. 
sus precios corresnondlentes. hacer un relato histórico ,de lo? ,ando IfcÍM Pidundo para la Esta- ^audillo Durán. . 
Rí]eleb»ó el panado miércoles, sus 
Mitos mensuales la Cofradía del Señora dei' Carmen", concluyeron el 
I-erpetur. Socorro pasado jueves, los piadosos cultos de 
íf'-Oficio el Director Padre Juan! los "Quince Jueves", que con gran 
José Lobato, quien predicó la plática , solemnidad, han venido cejebrándo-
uc.-_ 
fué cantada estando la | Si usted necesita uigunos artículos' 0gregog científicos en lo que se *ua â  doctor Ziyue y como nadie V e r a . . . 
lical a cargo del nUMSî O l ^ o Í T j B S S ^ t t W R S t p O "y se "ie' refiere al tratamiento de las e n f e r - j ^ ^ autorizado para ello en esa ̂ 0T' ^j^n}J\ ^T^^^f 
remitirá a vuelta de correo y franco j moda dea mentales 
peglamr utaria. 
K'Después de la Misa, fué llevada 
••ocesionalmento la venerable ima-
jen. 
• Recogida la procesión Se cantó so-
í'.fnine responso por una- asociada re-
cientemente fallecida. [ 
• En la casa roctoral se celebró la 
junta mensual reglamentaria. 
La parte musical fué interpretada 
por el organista del templo neflor 
Juan Martínez. 
Asistió una gran concurrencia de 
Mermanas, las cuales lucieron el es-
se duranf« las quince semanas. 
E n todoí ellos predicaron la divina 
Palabra el Prior y Padres de la Co-
munidad de Padres Carmelitas Des-
calzos, que a su- cargo tienen l'a pa-
rroquia, y qüe fueron la providencia 
para los feligreses de la misma. 
Fueron bautizados los niños y 
i adultos por centehares. Vivían en el 
Azpíazu, organista del tempio. 
Después de la Misa se cantó so-
lemne Responso. 
Asistió gran concurso de fieles. 
id  todo gasto. 
' LjLTIMOS LIBJt-OS BKCXBXDOS 
P A D R E JUAN J O S E LOBATO F A -
R R U G I A , CURA PARROCO D E P A L -
MA 
Este Joven sacerdote nos comunica 
en atenta carta, que ha sido nom-
brado Cura Párroco de la Palma o 
Consolación del Norte por el Excmo 
y Revdmo. Sr. Obispo de Pinar del 
n .'o, distintiv 
It 10 
iESflS 
-orazón "e la Habana tan gentiles : Río. 
como en la China. Al propio tiempo nos suplica muy 
Brigadas de salvamento espiritual | encarecidamente, le despidamos de 
de fervorosas Terciarias Carmelitas, sus compañeros y personas de su 
es mcieruu ei e»- e mi¡ í s ^ María y Teresa de jegÚ8i , amistad, pues debido a lo pretlplta-
o ae id Arci icu He acerCaron a íos solares y casas de I do del viaje, no le ha sido posible 
¡ vecindad, y no sólo Dios fué conocí- ¡ hacerlo personalmente. 
m - I Alo.V Dio SAx'ANTONIO D E ̂  do ^ venerada María Santísima, s i - i Agradecemos la deferencia 
PADUA 1)E L A IGLESLV D E SAN DO <lue eJ Corazón de Jesús, fué en-I 
F R W C I S C O jtronizado en multitud de hogares,! 
I que antes desconocían que existiese 
t ¡El mu ríes prlnn'-o ríe mes, celebró un ser Supremo, un eterno Juez, un 
su.- cultos mensuales la Pía-Unión Salvador misericordioso y una Ma-
•'f ~::n Antonio de Padua. estab ccl- dre. toda dulzura y misericordia. 
Surgieron conferencias de Señoras 
y Caballeros y Catecismos para ni-
ños de ambos sexos. . . 
Se sigue cada día trabajando con 
del 
B hi Iglesia de San Pranclso-j. 
Alr.s siete,y media: celebró la 
i de Comun'ó'i reneral el R. fP. 
yray TiucnavenUim T'.alr.Zar, O. F M. 
Mi 
ÍLáJ** lu>eve: tmo lugar la Misa mayor"entusiasmo. De ello dan fe los 
tolemnc. oficiand o de Preste, el R 
Buenaventura Ormaiechea. O. P. 
asistido de loa l adres Fray San-
f*>s Ruiz y Krav puenavontura Za- , 
^zar, o. f. m. 
I Predi. ú p Fray Guillermo Bas-
?errec]u,';4. Dlrccior de la Pía-Unión, 
pitonian;). I 
} La :5?rte musical fué interpretada; 
K Ic» cantoras de la Comunidad, i 
âJO la acertada dirección del 
fray Casimiro Zubia, O. F . M. 
íKanist-, de] templo, 
i En la portería del convento fue 
;b??-S°C0Trid03 bl'en- número de po 
P. 
OT-
>. merced al Pan de San Antonio. 
IGLEvSIA PARROQTXAL D E L 
J SANTO A N G E L 
I*'1 3 del actual, se ha celebrado 
emne función en honor a San 
Obispo. QfíJó de «Preste Mon 
"Quince Jueves", durante los cuales 
los Padres Carmelitas enseñaron a 
la numerosa concurrencia lo que es 
la divina Eucaristía. Enseñanza muy 
necesaria pues son muy grandes los 
errores que se tiene sobre la misma. 
L a parte musical fué desempeñada 
por un magnífico coro d» piadosas, 
y cultas jóvenes en el arte musical. 
E l último jueves correspondió pre-
dicar al Padre Juan Manuel, C. D. 
E l Santísimo Sacramento, fué lle-
vado proceslonalmente por el inte-
rior del templo. 
Mucho nos complacemos en felici» 
tar a la Couiunidad de Padres Car 
culto sacerdote, a quien deseamos 
un feliz éxito en su grandiosa mi-
sión, a la mayor gloria de Dios y 
salvación de las almas. 
E l J . Juan Lobato Farrugla, es 
alumno sobresaliente N del Seminario 
de San Carlos y San Ambrosio de la 
Habana, donde cursó sus éstudios. 
E s sobrino del estimado Párroco 
de la Parroiuia de San Nicolás de 
Barí de la Habana, P. Juan José Lo-
bato Rondón. 
Quiera el Señor Iluminarle para 
el fiel cumplimiento de ¡̂ u sagrado 
ministerio. 
CONGREGACION D E N U B 8 T R Í SK-
^ORA D E L O U R D E S , D E L A I G L E -
SIA D E L A M E R C E D 
Día 9, a las 3 y media p. m., dis-
tribución de vestidos a las niñas 
pobres. 
Día 10. a las 5 p. m. Solemne 
Salve. 
Día 11. a las 7 1|2. a. m. Misa 
de Comunión que celebrará el Rvdo. 
melitas y a sus auxiliares, los Piado-i P- J T u a n / ^ f 6 2 - C- M. Superior de 
sos fieles que forman en las Congre- »• Merced A as 9 la cantada. Predi-
gallones establecidas en él templo de ¡ cará el Director de la Congregación 
Rvdo. P. Juan Zamora, C. M. Nuestra Señora del Carpien. 
^ o r Francisco Abascal á^stldo de : L O S W W C E J U H V E S E N L A CA-
fe Pre .b f t^0 ^ f a e l ' González y D E ^ P A D R E S t****1 ^ - -' íbíterog 
i s t ias Saumell. 
• p r o n u n c i ó el panegírico Monseñor 
v a s c a 1. 
COS D E L CONVENTO D E SAN 
JUAN D E L E T R A N 
La r, - Parte musU-al fué dirigida por Eí jueve3 * ^ ^ Í J Í Ü S S 
f organista del templo, señor Pedro ™mienZ0 en la capilla de los Padres 
Por la tarde a las cuatro y me-
dia' Exposición de S. D. M.. Rosario. 
Plática, Reserva y Procesión. 
P'andr, 
L ^ f , rV1'1nPrn?'i ''oncurrencía fué ob-
r^uiada con c>-dcnes benditos. 
Dominicos del Convento de San Juan 
de Letrán, sito en 19 e I (Vedado). 
A las 5 p. m. expuesto el Santí-
simo Sacramento, se rezó la .estación 
E L J U B I L E O C I R C U L A R 
Corresponde e] Jubileo Circular 
en la actual semana a la Iglesia pa-
rroquial del Vedado. 
P A D R E JOAQUIN T O R R E S 
| r —. ! axniu oav-ioiu^"^, ^ •—~ — f " | î ia s ia i nnm 
WLESIA P A R R O O O A L D E JESU'S • el Santo Rosario ^ el Púdose ejer- de Quivicán y ia 
j MARIA Y J O S E I cicio correspondiente al primer Jue- Dn joaqUl'n To 






n la iglesia parroquial de Je- * f- l™7 He' 
María y José, solemne función i rrero. Prior de la Comunidad 
ôr a San Blas. Dió emienzo i L a parte musical fué dirigida por 
ocho y media, oficiando de : el R. P. Fray Eugenio Pérez. O. P.. 
el Párroco P. Francisco Gar- organista del templo. 
Asistió una numerosa concurren-
ia. 
'larn f3, predicando Monseñor San-
Jt^r Amigó. Protonotarlo Aposté-
i s 
t La narte musral 'ué interpretada' C O F R A D I A DK L A ASUNCION E N 
iemni'3 dÍreccióii oel organista del, S U F . wp't. seno- TomAs de la Crn2 
leonj n.umerosa concurrencia fué oh 
RAGIO D E L A S B E N D I T A S A L 
MAS D E L PURGATORIO D E L T E M -
P L O D E L CORAZON D E J E S U S 
cordones 
" Celebró sus cultos mensuales el 2 
del actual, la Archicofradía de la ^trrr^ i del actual, ia Arcaicunnuia i« 
« ION ADORADORA NOCTUR-i Asunción en sufragio de las benditas 
NA D E L A HABANA almas del Purgatorio en el templo 
v l del Corazón de Jesús. 
Px- .Vi8"la d»* Propagandá ' A las ocho a. m. Comunión general 
_ t̂ n .a noche del 14 al 15 del ac- | que distribuyó el P. Isidro Calonje. 
T T ' ^ S e c c i ó n Acoradora Nocturna ! A las ocho y cuarto el Padre Ramón 
Hfe la Habana, celebrará en la igle- Díaz, S. J . . Director de la Congrega-
w parroquial ô  la Villa de Gua- 0i6n celebró el Santo Sacrificio de la 
n^acoa una ViilHa de adoración Misa 
Mctuma. 
:.A la misma ertán obligados a 
concurrir todos ios adoradores, tan-
BSactivos como honorarios. 
i J L a Sección v en su nombre el 
TJJsidente. Comandante del Ejército 
-roertaaor señor José Ellas Entral- ! 
•̂ to ta a los católicos de la Ha-
•^«aa y Guanabacoa. y de un modo 
;.[ cialtefaBo a las Asociáciones ca-
ncas de varones de ambos sitios. 
r ^ m d^ que se unan a los adorado-
nvt f f i U horneuaje a Jesús Sacra-"'í ntado. 
t Asi mismo ruega a los adoradores 
^talicP.n una activa propaganda. 
Ha sid-) nombrado Cura Párroco 
Salud, el Presbítero 
Torres. Capellán del 
zón de Jesús. 
Para sustituirle en el cargo fué de-
signado el P. Isidoro Calonje. 
Sea para ambos nuestra enhora-
buena. 
Un Católico. 
C A R N E L I Q U I D A 
M 5f. ULÜÍ J (MCli U MMtntiM 
El m i s poderoso recons-
tituyente. • El m á x i m u m 
de la nutrición. 
Raquitismo 
ConvaiecanciM 
LA PSIQUIATRIA PARA EL, 
MEDICO PllACTICO, por el 
doctor Hans W. Gruhle. Obra 
enteramente práctica en la que 
so estudia la Psiquiatría en 
siete partes o capítulos, que 
son: I. Introducción. II . Loa 
síntomas. III Tipos de perso-
nalidades anormales. IV. Sín-
dromes. V. Síntomas orgá-
nicos más importantes en los 
trastornos mentales. VI. Tra-
tamiento. VII. Peritaje psi-
quiátrico. Traducción directa 
de la segunda edición alemana 
ilustrada con 23 grabados en 
el texto. 1 tomo encuadernado $3.25 
LOS CIUCULiOS VICIOSOS KN 
PATOLOGIA, por el doctor „ 
Jamieson B. Hurry. Traduc-
ción española corregida y au-
mentada de la tercera edición 
inglesa y con un prólogo del 
Dr. A. Pl ¡Suñer, 1 tomo en 
4o. rústica $3,00 
TUATADO DE DERECHO PE-
VAL, por Luis Jiménez Asua. 
Obra ajustada al programa de 
Oposiciones al Cuerpo de As-
pirantes a la Judicatura y 
al Ministerio Fiscal de 5 de 
Bnéro do 1922. Tercera adi-
ción. 7 tomo en 4o. pasta es-
pañola $C. C0 
DlMtECHO CIVIL ESPAROL 
COMUN Y FORAL, «egün las 
explicaciones dadas en la Uni-
versidad de Barcelona, por el 
pr. JosC Ma. Planas y Ca-
sáis, publicadas y anotadas 
por el doctor Marlanc*» Ru-
bio. Tomo J- 1 tomo en 4o. 
pasta española $6.00 
NIÑEZ ABANDONADA Y DE-
LINCUENTE. Estudios jurídi-
cos sobre la infancia y legis-
lación penal de los menores 
an la Ropáblica Argentina, 
por el doctor Artemlo More-
nn l tomo en 4o. rústica. . $2.00 
PRENDA AGRARIA. Derecho 
comparado y textos de las Le-
yes Argentinas, do Francia, 
Bélgica y el Brasil, por Jtian 
Carlos Durán, 1 tomo rústica $3.26 
LA PRIMA ROWAN. Conside-
raciones sobre los salarios mo-
dernos, por C. Bepetto y J . 
GllU. 1 tomo en rústica. . . $l.tS 
BESTIAS. HOMBRES. DIO-
SES. Maravillosas descrip-
ciones da las crenciaa, usos 
\ y costumbres de los pueblos 
de Orlente, descubiertos por 
F. Ossendowskl, , en su viaje 
de exploración por esos paí-
ses maravillosos. 1 tomo. . $1.00 
E L POLITICO. Estudio de Psi-
cología Política, por Louis 
Bar.thou, Versión castellana 
del Conde de Romanones 1 
tomo. . . . . . . . . . $0.80 
E L ARTE QUE SONRIE Y QUE 
CASTIGA. Estudio crítico do 
la Caricatura contemporánea, 
por José Francés. Edición 
profusamente ilustrada. 1 to-
mo en rústica $1.60 
LA HUMANIDAD PREHISTO-
RICA. Esbozo de prehistoria 
general por Jaime de Mor-
gan. Edición ilustrada con 
infinidad de grabados. > tomo 
encuadernado en tela. . . . $3.00 
TRATADO DE ESTETICA APLI 
CADA A LA MUSICA, por 
José Forns. Segunda edición. 
1 tomo en rústica y con gra-
bados $3.60 
ALBUM DE LAS GALERIAS 
DE PINTURAS Dg LOS 
PAISES BAJOS (Bruselas, 
Amberes. Hospital de San Juan 
en Brujas y Rijksmuseum. 
de Amsterdam). Reproducción 
en colorea de los mejores 
cuadros que se encuentran en 
estos museos, con una In-
troducción histórica y texto 
explicativo de cada uno da 
los cuadros. 1 tomo en gran 
folio, lujoaamenta encuader-
nado $14.«(» 
LA INFANCIA DE GOETHE 
CONTADA POR E L MISMO. 
Adaptación para los niftos, 
por R. M. Tenrelro. 1 tomo 
encuadernado $0.80 
ma. ni debe hacerse donativo na- José A . Fornaguera. . 
ole qu3 no muestra el talonario con Juan B . Núljez Pérez, 
los recibos firmados por el Presi-i Guillermo Pujadcs . . . 
dente y el Tesorero y además la fir- José f . de Poo. . . . . . 
níficaros mi gratitud, por el honor1 nía del recaudador en cada caso, ha-1 Alberto Espinosa. . . , 
que acabáis de dispensarme, asistien! Wa avisado al señor Secretario de1 Francls»co Herrara . . . 
do al acto Inaugural de este Sana-, Gobernación y eiiMcvlstádose con el 
Fin lmente el doctor Córdova pro-
nunció este brindis: 
Señores: p r e v é s palabras para slg 
torio. 
Yo me siento verdaderamente fe-
liz, 
a compañeros y amivos 
G<ustavo Linarer . . . 
Salvador F lores . . ,. 
Sergio Alarcón. . . 
Vidal Morales Calvo. 
Oscar Velázqueí . . 
Jefe de la Policía para que traten 
de perseguir al gm» tal estafa iaten-
al ver agrupado al rededor'mío !ara' naciéndolo público además, pa-
)s queridísi-•Ta Que 86 ordene la detención de, 
mos que han venido a darme alien-! cual(lultíra persona que sin estar de-! Luia Lamarque 
tos en la labor emprendida. bidameute autorizada para ello, lo ¡Bernabé Es trada . . . 
cual comprobará ton el talonario ex-| Francisco Figueroa. . 
pedido en debida íorma, se permita Manuel Esparza. . , 
ustavi Doreste. 
estafar al pubiloo. 
E l señor Penni.io envió nuevos in-
más expresivas, así como a los doc-, . 
tore's Latour y Mestre por las sen-l,nvocar el nombre del Comitó Para 
tidas frases que me han dedicado y 
lo mismo a la representación de la . 
prensa que ha venido a dar fé de tcrme* al Co/ímit¿ '"^rca de que vie 
este acto y entre los que se encuen- nen navegando haca Cuba y dentro Pómulo Moral 
tra su pontífice máximo, su Presi- ^ br¿ves (lía3 ****** en ,a Haba- "-ancusco 
den 
tor 
Kamóa Illas. . . . 
A r t u n Menéndo?. . 
Wnriqup. J . Va'.dCs. 
Gómez, 
I .IB5ERIA "CERVANTES" DE R. VE-
LOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 63 (aatea Oallaao) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind 6 mz. 
nación, que tantos espejismos pro-
duce en la mente humana y que nos 
eleva a las más altas cumbres, os 
hiciera concebir una Idea de este 
Sanatorio, superior a lo qnie la rea- : 
lidad os ha puesto de relieve. Si 
así fuere, quiero haceros una ad-
vertencia, en mi Justo descargo. No. 
hay tr*3una institución hoy más 
costosa, que la que se refiere a la 
asistencia de los al leñados. Descar-
tada de su terapéutica la farmacofe-
rapla y aceptada Ja Hidroterapia y 
Psicoterapia, el trabajo y la distrac-
ción, como únicos medios de trata-
miento, se ha elevado a lo infinitoj 
el costo de estos establecimientos. 
Así véls, que en los E . U. los pri-
meros en el mundo en esta materia, 
ao hay ninguna Institución priva-
da que supere la del •Estado, única 
entidad que puede disponer de ml-j 
llenes, para su Instalación y entre-, 
tenlmlento 
Y ésta es la obra de un solo, 
hombre. 
Pero si yo no puedo ofreceros un. 
edificio, que desafíe al cielo con sus 
magnificencia, en ese tonto empeño 
de la humanidad de deslumhrar a! 
¡pesar de lo deleznable de nueaira 
i condición, os ofrezco algo que creo 
que es más eficiente y que vale 
Imás: una atención técnica específl-i 
¡ca. por verdaderos expertos en la 
materia un cuidado personal en la; 
marcha del establecimiento, un es-l 
tudlo científico da» cada caso, un! 
cuidado amoroso para esos desdi-1 
chados que necesitan de nuejtros! 
servicios. E l alienado no requiere 
que se le rodee de bronces y már-i 
moles, no puede disfrutar del con-i 
fort da la vida. Necesita de higiene.! 
de cuidados y sobre todo de amor y, 
de piedad por su ¿-^ventura. Y toúo 
eso lo tendrá aquí a manos llenas. 
He de bregar y a poco en la lucha 
por la. vida, de la cual tengo la Idea 
quo no merece tantos esfuerzos. 
Son mig propósitos en unos pocos 
años más retirarme de toda acción 
profesional y dejar a mis discípulos 
que continúen la obra emprendida. 
Ojalá que para entonces en acto' 
análogo al presente os pueda decir: 
adiós . Por que eso significaría que 
hemos vivido hasta entonces. 
Por que ésto suceda, por la ven-* 
tura personal de todos los aquí pre-i 
sentes, hago votos muy fervorosos: 
y sentidos". 
A las dos de la tarde terminó é s -
te acto, haciendo constar todos los 
concurrentes sus deseos por los me-
recidos éxitos del doctor Armando 
de Córdova, en premio" a sus afanes, 
y desvelos en provecho de su p'rofe-j 















































la Estatua. ¡Alfredo fPortocarrero. 
Kl Comité se vió honrado al co-, Rafael Quiñofiei . . 
menzar la sesión por la visita del jesús Ledón 
Secretario de Hacienda doctor Car- Evello P. Solís . .j. . . 
Pórtela, que sin pertenecer a Raúl L inares . . ..... , 
este organigmo viene prestando su Modesto Mante'ga. . 
decidido y entusiasta cooperación. | 
























G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i u s í v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
p r a s s e & c o . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
N . G e l a t s & C o . S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 3 
Recibimos Depósitos en fsla Secdói, Pasudo ioterés al 3 por 100 Anual 
^ T o A u estys operacioM$ pueden efectuarse también por correo 
E N E L N A T I O N A L CASINO, E N H O T E L E S B R I S T O L Y A M B O S MUNDOS, E N R E S T A U R A N T E S U D O - V E N E C I A Y C H I N C H U R R E T A , E T C E T C 
P I D A V I N O S B E N A V I D E S 
B L A N C O S , FINISIMOS, S U P E R I O R E S , D E J U A N D E B U R G O S , A G U I L A R D E L A F R O N T E R A , E S P A f l A . — D E P O S I T O : " L A V I Ñ A " , R E I N A , 21 
O 1418 2d S 
F E B R E R O 9 D E 1 9 2 5 
L A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L o s e m i g r a n t e s c a n a r i o s d e s e m b a r c a n l i b r e m e n t e e n C u b a . — E l f e s t i v a l de los c r o n i s t a s e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l . — L a e locuente m e m o r i a d e l C a s i n o E s p a ñ o l . — L a U n i ó n V a s c o E s p a ñ o l a c e l e b r a r á 
u n a g r a n v e l a d a e n e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — P r i m o r o s a f i e s ta e n e l C e n t r o A n d a l u z . — Nue-
v a d i r e c t i v a de C h a n t a d a y C a r b a l l i d o . — E l C e n t r o C a s t e l l a n o y l a C o l o n i a S a l m a n t i -
n a . — U n a c o r b a t a de H o n o r . — L a br i l l an te f u n c i ó n de las S o c i e d a d e s G a l l e -
gas . — C t r a s n o t i c i a s y o t r a s f i e s ta s 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Definit ivamente r e s o l v i ó e l Co-
Durante el a ñ o objeto de este I n -
forme, hemos sido testigos de dis-
tintos actos, suficientes por s í solos 
Cilté E j e c u t i v o que preside don An- a est imularnos en el e m p e ñ o , s i de 
tonio Ortega J i m é n e z , en su labo-
r iosa r e u n i ó n de anoche. Implantar 
el plan de i n m i g r a c i ó n por el cual 
antemano no los ava lorara la es-
pontaneidad y gentileza de sus pro-
tagonistas . Glosados algunos de 
se d e s i g n a r á n tres Delegadog en los ellos, consignaremos con orgull0 las 
puertos de L a s P a l m a s , Satita C r u z 
de Teneri fe y Santa C r u z de la P a l -
ma , que e s t a r á n respaldados por 
u n a fianza de D I E Z M I L P E S O S y 
los cuales t e n d r á n a u t o r i z a c i ó n ofi-
c ia l del Departamento de I n m i g r a -
c i ó n de esta R e p ú b l i c a para entregar 
cartas de g a r a n t í a a todos los que 
se inscr iban como socios de esta po-
derosa A s o c i a c i ó n , cartas que servi-
r á n a dichos inmigrantes para des-
embarcar l ibremente en los puertos 
de Cuba s in necesidad de tener que 
pasar por e l Departamento de T i s -
c o r n i a . 
Tan l a rerer ida Junta r u é nombra-
do Inspector de las Obras del P a -
b e l l ó n de Infecciosos que se cons-
t ruye en la C a s a de Salud "Nues-
t r a S e ñ o r a de la Cande lar ia" , el an-
tiguo asociado s e ñ o r R a m ó n iSosa 
Montenegro, y para Secretar io-Co-
brador de l a D e l e g a c i ó n " de Marlanao 
Be a p r o b ó el nombramiento del se-
ñ o r Carlos M . R a m í r e z . 
Uno de los part iculares m á s im-
portantes c o t í o c i d o s 
de referencia y -que l l e n ó de verda-
dero j ú b i l o a log miembros del E j e -
cutivo es el que se refiere a l pa-
t r i ó t i c o p r o p ó s i t o de las Delegacio-
nes de Meneses, Guayos , Taguasco 
y C a b a i g u á n de construir en sus res-
pectivas localidades, y con fondos 
arbitrados por medio de fiestas y 
Buscripciones vo luntar ias , edificios 
soiclales proplds donde a d e m á s de 
establecerse l a s S e c r e t a r í a s respec-
t ivas t e n d r á n salones apropiados pa-
r a celebrar actos cul turales y festi-
vos que pongan de manllfesto la pu-
j a n z a que en esta R e p ú b l i c a tiene la 
cu l ta y progresiva A s o c i a c i ó n C a ñ a -
r a . 
V a r i a s de estas Delegaciones y a 
t ienen adquirido e l terreno p a f a edi-
f icar su local y otras e s t á n l levando 
a cabo los t r á m i t e s correspondien-
tes a l mismo efecto. 
Con s a t i s f a c c i ó n se d l ó por ente-
rado el E j e c u t i v o del é x i t o obtenido 
en las gestiones que cerca de loa 
entusiastas elementos de l a Delega-
c i ó n de Manlcaragua obtuvieron los 
comisionados s e ñ o r e s Domingo S á n -
chez y J e r ó n i m o P é r e z , Pres idente 
y Representante a la Asamblea , res-
pectivamente, por lo c u a l se convi-
no en expresarle las grac ias . 
P o r ú l t i m o se a c o r d ó pasar a es-
tudio de los s e ñ o r e s F e l i p e M . de 
O c a y F r a n c i s c o A n t ú n e z la sol ici-
t u d presentada por el s e ñ o r F r a n -
cisco H e r n á n d e z para a r r e n d a r los 
terrenos sobrantes de l a f inca " L a 
M o r a " ; a la S e c c i ó n de C u l t u r a , es-
cr i to Interesando p r o t e c c i ó n para la 
E s c u e l a del Hogar de L a s P a l m a s y 
a Jos s e ñ o r e s M a n u e l , G . M a r t í n y 
F e l i p e M . de Oca l a Instancia que 
p a r á l a e x c e p c i ó n de pago de l a cuo-
t a social presenta e l asociado s e ñ o r 
G e r m á n G o n z á l e z , 
T a m b i é n f u é aceptado un Pa lco 
p a r a e l " F e s t i v a l de las Regiones,• 
¡que o f r e c e r á la A s o c i a c i ó n de C r o -
nistas el s á b a d o p r ó x i m o , d í a 14, 
en e l Teatro N a c i o n a l . 
P o r lo expuesto queda demostrado 
que es muy bri l lante y eficiente la 
J a b o r . q u e viene desarrol lando el Co-
m i t é E j e c u t i v o de la cada d í a m á s 
i f loreciente A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
E l martes , d í a 10, pe r e u n i r á la 
' S e c c i ó n de San idad que tiene a su 
cargo todos los asuntos relacionados 
con l a moderna y bien dispuesta C a -
ca de Salud "Nuestra S e ñ o r a de la 
, C a n d e l a r i a " . 
levantadas y generosas frases pro-
nunciadas en loor y jus t i c ia de E s -
p a ñ a , por el Mayor Genera l J . C . 
I l a r b o r d , representante del P r e s i -
dente de los Es tados Unidos de Nor-
te A m é r i c a , en la solemne ceremo-
nia efectuada hace poco en Sant ia-
go de C u b a , para i n a u g u r a c i ó n del 
monumento a Theodore Rooseve l t . 
No es un sentimiento de vanidad ha 
das famil ias de las colectividades es-
p a ñ o l a s 5 de la sociedad habanera . 
H a l w á concurro de trajes con pre-
mios para las s e ñ o r i t a s que m á s t í -
picamente represente a las regiones 
de E s p a ñ a . 
T a m b i é n h a b r á concurso de D a n -
z ó n , Paso-doble, Schottis y F o x T r o t , 
con premios para los vencedores, 
premios v a l i o s í s i m o s que s e r á n exhi-
l i d o s p r ó x i m a m e n t e en una de las 
vidrieras de " E l E n c a n t o " . 
A Las doce de i a noche, se rom-
p e r á una gran P i ñ a t a que dis tr ibui -
rá r icaá confituras para todos los 
concurrentes . A d e m á s , de l a misma 
s a l d r á n unas palomas mensajeras y 
otras sorpresas qve s e r á n g r a t í s i m a s 
L A V I S I T A D E L O S C O L O N O S D E C A M A G Ü E Y 
P R E C I O : 5 C E N T A V A 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I N A 
lagada, el que nos induce a recoger ¡ p a r a todos cuantos concurran a este 
ese valioso testimonio, sino la creen-] grandioso festival, 
c;a abrigada, de que la f igura del bi-
zarro mi l i tar norteamericano, s i m -
boliza en esos momentos el sentir 
de un pueblo amante de la Líber -
tajj y respetuoso con el Derecho . 
Otro de los extremos que anota-
mos con verdadero j ú b i l o , es el re-
lacionado con los Congresos M é d i -
cos Panamer icano y Nacional , cele-
brados recientemente en esta c iu -
d a d . E n el primero, voces autor iza-
das de hombres consagrados por su 
Ciencia y A m o r a la H u m a n i d a d , r i -
va l izaron ostensiblemente, por es-
i 1° " r e u n i ó n tr6cl lar ^os lazos Q116 deben un ir a 
' las naciones de A m é r i c a , consagran-
do a C u b a , a su l ibertad, a sus pro-
gresos y a sus naturales encantos, 
frases de justo y merecido enco-
mio, reveladoras de la mister iosa 
r e a c c i ó n que por momentos se oj íe-
r a en las conciencias de sus respec-
tivos p a í s e s , a fin de encontrar ho-
rizontes donde resplandezca en to-
do su esplendor el Sol del A m o r y 
de la J u s t i c i a . E n el segundo, E s -
p a ñ a , l a N a c i ó n Madre, tuvo el p lau-
sible acierto de hacerse representar 
por vez pr imera , en dos de sus m á s 
prestigiosos voceros, h a c i é n d o s e eco 
la P r e n s a , de las trascendentales y 
sentidas manifestaciones por tan 
i lustres representantes hechas, a 
nombre de su P a t r i a , de s u Pueblo 
y de su R e y . 
E | l conocimiento entre los /hom-
bres, extensivo a las Naciones , ha 
Son muchas las famil ias que se 
han dado c i ta un esta fiesta para l i -
brar una verdadera batal la de ser-
pentinas, confettis y flores. 
L a H a b a n a entera se t r a s l a d a r á el 
d í a 14 a l teatro Nacional , para pre-
senciar la fiesta m á s marav i l lo sa de 
cuantas has ta ahora se han celebra-
do. 
A S E S I N A T O F R U S T R A D O O T R O E B R I O L E S I O N A D O 
Anteanoche de m a d r u g a d a cuan- T a m b i é n ayer f u é is is t ido a» I 
do l legaba a su domici l io Pedro Ra- ¡ (Segundo Centro de Socorros * 
mos Argi ie l les , n a t u r a l de la H a b a - | individuo que a l hal larse en «J? 
n a , de 27 a ñ o s , de In fanta n ú m e r o ; do de embriaguez a l c o h ó l i c a se 
70. o y ó sonar e l t e l é f o n o . E r a p a - l d u j o lesiones a l caerse . I,ro" 
Comisión de la Asoc iac ión do Colonos de Camag-Uey 
H I J O S D E L A Y l N T A M I E N T O D E 
A B A D D í 
L a J u n t a Direc t iva ha de ce lebrar-
se el d í a 10 del corrientes mes, a 
jas 8 p. m. , en el Centro Gallego. 
Orden del d í a : A c t a anter ior . B a -
lance . Correspondencia e Informes y 
Asuntos generales 
N l ' E V A C O R B A T A D E H O N O R 
L l e g a has ta mis manos el progra-
E l jueves llego a esra c iudad u n a 
c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de Colo-
nos de C a m a g ü e y integrada por los 
s e ñ o r e s Pedro Pelegr ln , Alberto Me-
neses, Miguel G ó m e z Mayo, J o s é M a -
nuel Cadenas, J o s é Manuel C a r b o -
uel l , Mario E s c o b a r F e r r e r , R i g o -
berto G. R a m í r e z , Si lvio de C á r d e -
nas, Franc i sco Arango Mant i l la , B e -
nigno L a r r e a , Al fredo C a m p ó , E n -
rique Meneses y otros m á s , repre-
sentando a los Colonos de los C e n -
trales M o r ó n , Vio le ta , Stewart y J a -
g'üeyal . Dichos s e ñ o r e s v in ieron a 
entrevistarse con el s e ñ o r G e r a r d o 
Smith , Admin i s trador G e n e r a l de l a 
C u b a C a ñ e Sugar Corporat ion , en 
solicitud de a lgunas mejoras en sus 
contratos y a c l a r a c i ó n de puntos i m -
r a darle falso aviso, como luego se 
v e r á , de que u.n hermano suyo se 
efacontraba gravemente herido en el 
Hospi ta l Munic ipal de E m e r g e n -
c i a s . 
E c h ó s e R a m o s •procipitadamente 
a l a cal le en aquel la d i r e c c i ó n y no 
h a b í a a u n andado una cuadra , cuan-
do desde un a u t o m ó v i l , que é l iden 
t i f i c ó como de m a r c a Chevrolet y 
h a b í a visto horas antes estacionado 
frente a l cabaret " L a Verbena" , a l l á 
en Marianao, lehic ieron cuatro dis-
paros de revolver; é s t o s in detener 
la m a r c h a que acto continuo se h i -
zo precipitada en son de fuga . Nin-
guno de los proyectiles le a l c a n z ó . 
A s í del caso t v o conocimiento 
i ayer , primero la E s t a c i ó n de P o l l -
! c í a correspondiente a l Distr i to y 
m á s tarde el Juzgado de G u a r d i a 
Diurna.-^ 
U N E B R I O A R R O L L A D O P O R U N 
AT7TO ' portantes de los mismo, relacionado 
con sus representadss. 
L a entrevista se e f e c t u ó el v ier-
nes, habiendo salido dichos comisio- , 
•, i j j i v„«w,o!sals. e s p a ñ o l , de 65 anos de edad y nados muy complacidos de la buena: ^ ^ o de por 
acogida que les d i s p e n s ó Mr. S m i t h , , el doctor T u d n ^ a p r e ¿ i ó Ia 
quien les prmetio atender las de-1 
'En el tercer Centro de socorros 
f u é asit ido ayer Manue l R e y y C a -
mandas razonables que le fueran B.oneg en ambag reglones I l í acas y 
presentando, pues estaba animado ce co{jo derecho 
los mejores deseos para que existie-
r a una fuerte corriente de a r m o n í a 
entre los Colonos y la C o r p o r a c i ó n 
f rac tura del f é m u r derecho, contu-
aue él reoresenta. 
Se ha l laba a d e m á s en estado de 
ebriedad a l c o h ó l i c a . 
A la p o l i c í a d e c l a r ó el lesionado, 
que trans i taba pdr la cal le de C lé -
E l s á b a d o regresaron a Camaguey naga y a l a travesar la de Tal lert { u é 
los comisionados, esperan el apoyo alcanzado por e l auto F o r d 5584 . 
d ela prensa de toda la is la , para E 1 chouf feur del inismo manlfe-
c u e pronto sea un hecho l a consti- t ó que ei individuo lesionado se le 
t u c l ó n de la A s o c i a c i ó n de Colonos ^ interpuso inesperadamente delante 
de l a R e p ú b l i c a , que ha sido in ic ia -
d a en aquella provincia . 
t é r m i n o y en cada concejo u n a es-
ma de la gran velada que la s i m - j c u e l a , c e l e b r ó s u f u n c i ó n de gra-
p á t i c a Sociedad U^iión Vasco E e p a - ' i c i a anoche, en el gran Teatro Na— 
ñ o l a c e l e b r a r á en los salones del I c ional , como oportunamente anun— 
muy querido Centro Castel lano, el | c iamos . 
M E M O R I A , D E L C A S I N O 
L l e g a a nuestras manos la bri-
l lante Memoria del Cas ino E s p a ñ o l , 
documento elocuente, galano y arro-
d í a 12 de l presecte mes. 
L e o en una parte del programa: 
E n t r e g a y c o l o c a c i ó n dp una corbata 
a la bandera de la Juventud Monta-
ñ e s a . S e g ú n Informes d icha corbata 
se otorga a t a n s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n 
por haber sido acordada en j u n t a 
por dicha ent idad U n i ó n Vasco E s -
r a ñ o l a . y acordaron t a m b i é n lleve e l 
nombre de l a sociedad, a s í como l a 
sido en todos los tiempos, factor de-i fecha y los coloies de su s ignif icat l 
clsivo para las grandes conquistas y 
s i conocerse es amarse , cuando los 
p a í s e s de habla hispana l leguen a 
establecer esas corrientes de rec í -
proco 7 emulador consorcio, l a gi-
gantesca labor de c o m p e n e t r a c i ó n 
r a c i a l que los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a 
v ienen real izando hace m á s de u n s i -
glo, en gloria de E s p a ñ a y benefi-
cio de los intereses morales y espi-
r i tuales de sus h i j a s emancipadas, 
c o n v e r t i r á en hermosa rea l idad el 
magno ideal de ver confundidos en 
un estrecho abrazo de puro amor y 
santa hermandad a los pue'blos dé l 
mismo or igen . 
S i r v a n las consideraciones que 
preceden, a guisa de credo por el 
"Cas ino" mantenido con Inquebran-
table d e c i s i ó n y tesonera voluntad, 
pasando en cumplimiento del deber, 
a enumerar sucintamente el r e s u l -
tado de nuestra g e s t i ó n " . 
A s í hab la en su exquisito p r e á m -
bulo nuestro amigo Fuente s , e l a d -
m i r a b l e . Y nosotros, periodistas que 
estamos a l tanto de todo lo que ocu-
rre en las Sociedades E s p a ñ o l a s , pe-
c a r í a m o s de Injustos s i no r a t i f i c á -
ramos con esta pobre frase lo dicho 
por el s e ñ o r Fuente s ri 
E s v e r d a d . 
C H A N T A D A , C A R E A L L E D O Y S U S 
C O M A R C A S 
H e a q u í su E n e r a D i r e c t i v a : 
P o r n a ^ ñ o 
•Presidente: 9r , F r a n c i s c o D o m í n -
guez Mosquera. 
Tesorero: Srl J o s é G o n z á l e z G ó -
mez. 
Vice-Secretar lo . S r . J o s é G o n z á -
lez L ó p e z . 
gante, donde constan todos los t r a - l Vice-Secretar lo-Contador: S r . E m l -
bajos de orden moral y materifal Ho F e r n á n d e z Cftero 
efectuados, con dil igencia verdade-
ramente plausible, durante todo el 
a ñ o que se ñ a m ó 1924 
Voca les : s e ñ o r e s C a m i l o F e r n á n -
dez V á z q u e z , Perfecto M é n d e z , C a m i -
lo F e r n á n d e z , A l v a r o V á r e l a F e r n á n 
L l e g a a c o m p a ñ a d o de un saludo dez, R a m ó n Losada, Castro , J o s é V á z -
c a r i ñ o s o del nuevo Presidente , se 
ñ o r L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , que 
agradecemos en todo lo que vale, y 
b t r a v é s de su m á g i c o p r e á m b u l o , 
l a p luma á g i l , sabia y s e ñ o r i a l del 
talentoso Secretario , s e ñ o r Fuentes , 
nos habla, nos acar ic ia y nos con-
vence de la labor inmensa desarro-
l l ada por la ú l t i m a J u n t a de Gobier-
no, que p r e s i d i ó el L icenc iado B a -
ñ o s , hoy querido Presidenjfe de Ho-
n o r . 
" B a s t a r á ihojear este trabajo , pa-
t a adquir i r el convencimiento de 
que, en el orden p a t r i ó t i c o , en el 
cu l tura l y en el de las estrechas re-
laciones que unen a Cuba con E s p a -
ñ a , esta 'Sociedad ha puesto sus me-
jores e m p e ñ o s para responder a esa 
comunidad de ideales y a las corrien-
tes de reciproco y respetuoso afec-
to entre ambos pueblos. C laro e s t á , 
que atr ibuirnos la gloria de ese pro-
gresivo y 8ó l id0 acercamiento, re-
nuez G a r c í a 
Otero. 
B icardo F e r n á n d e z 
P o r dos a ñ o s 
0 
S r . Manue l V á z -Vlce-Pres idcntc-
j a e z L ó p e z . 
V ice -Tesorero : 
G o n z á l e z . 
Secretario de Actas 
F i g u e r o s . 
Secretario-Contador: Sr . Albino A l 
v a r é z Ledo . 
S r . J o s é A l v a r e z 
S r . Benigno 
v a ensena. T a m b i é n l lega hasta m i 
Ja buena nueva de que el s e ñ o r Mas-
r a r ó . Director de este conjunto m u -
s ica l prepara a lgunas piezas m á s de 
las puestas en el programa sobresa-
liendo entre otras los t í p i c o s a ires 
cubano^ obra de estreno. 
S e g ú n vemos siguen los lauros y | d a , todos los que son gallegos y por 
tr iunfo» puesto eme todas las socle- [ tanto trovadores . 
dades que rec laman m c o o p e r a c i ó n i L a fiesta f u é , pues, de gracia , de 
no dejan de tr ibutar le su merec ida jarte , de encanto, de honor p a r a to-
corbata d é honor conque se h a r á i n - dos 
b o r r a b l » l a fecha de tan magna? ve-
C o n tal motivo el Nacitonal p r e -
sentaba el aspecto des lumbrador de 
|las grandes solemnidades, y a qfcie 
no hay nada m á s solemne y p a t r i ó -
tico que hacer arte p a r a contar a l a 
P a t r i a con el noble f in de l levar a 
los pueblos de la patr ia el n o b i l í s i -
mo pan de la c u l t u r a ; a l l í estaba l a 
Colonia Gal lega, numerosa y d i s t in -
guida; desde l a s personalidades m á s 
inportantes hasta los gallegos m á s 
modestos; todos abrazados en el r e 
cuerdo a l a - P a t r i a en l a f r a t e r n i -
dad de hermanos, en el a m o r a l a 
cnltv r a . 
F o r su escenarlo pasaron entonan 
do las canciones da t é r r a da a lbora-
j e r e s s e ñ o r i t a B l a n c a Dopico y el 
Secretar io Genera l s e ñ o r Lorenzo 
E s t é v e z , cumpl imentaron d í a s pasa-
dos, a la Pres identa de la F e d e r a -
c i ó n Nacional F e m i n i s t a S r a . P i l a r 
M o r l ó n de M e n é n d e z , quien les re-
c i b i ó en su res idencia del Vedado, 
con su proverbial c o r t e s í a . 
F u é una entrevis ta en extremo 
cordia l , c a m b i á n d o s e frases afectuo-
C e r t i f l c ó el m é d i c o de Guarrtu 
que loera el doctor Armas , qUe ^ 
sentaba la fractura completa de i 
huesos cuadrados de la nariz y-
t u s i ó n en la r e g i ó n frontal 
A l a p o l i c í a d e c l a r ó el" pacien1 
que casualmente se produjo \ iá u! 
r idas de que f u é atendido ,en la k!" 
dega establecida en San Rafael 
E s p a d a . 
R O B O D E P R E N D A S 
E n la Oncena E s t a c a n do P0p.. 
d e n u n c i ó ayer L u c r o c i ü Olsamoní 
y 01samfl*dl, vecina de Estevez j , ! 
mero 100, en el C e n o , que d e * 
h a b i t a c i ó n Que ocupa en la (iir2 
c i ó n de re i erenc ia un sujeto 13, 
brado F r a n c i s c o E s t r a d a y 
as idua v is i ta de aquel la casa, [ 
sustrajo prendas que aprecia én Ü 
suma de 34 pesos, creyendo que nt 
r a efectaa re í robo tuviera necerij 
dad de esca lar un tabique divUorfc 
por el que se consigue fác i l acce* 
O T R O R O B O 
A la p o l i c í a denun. ió ayer Mífu,. 
de C á r d e n a s y P é r s , na tura l de Mi. 
tanzas, de 33 a ñ o s de edad, que 
l i á n d o s e ausentes de ia fábrica 
a ñ i l que a l l í rad ica , é l V los dep* 
dientes Alonso R o d r í g u e z y Abefo 
do Ojeda, t rataron de robar en d 
cho establecirolento dos indiviji;* 
uno blanco y el otro :nestizo: quij 
nes a l verlos l legar a é l l o s se dierw 
a la fuga, logrando a s í llegarse s¿ 
lamente, y d e s p u é s de ofrectrleí 
abierta resistencia, un revolver, doj 
pesos en s e ü o s del t imore nac'ioiei 
y vna maleta en la oue se guaría. 
del v e h í c u l o , s in dar le tiempo a des ban ropas cuyo va l . r ignora, 
v l a r l a d i r e c c i ó n , se nombra J o s é ! c i n c o p^Sos en billevo. 
P a r d o y R e y , e s p a ñ o l , de 2 8 a ñ o s L o s ladronea, en su precip: 
y es vecino de Ri fo 16, en Puentes c a r r e r a dejaron un sombrero de 
G r a n d e s . 
F u é remit ido a l v i v a c . 
N I Ñ A Q U E M A D A 
F u é as is t ida ayer en el 
Centro de Socorros por el 
de G u a r d i a doctor Bolado, 
ñ o r de cuatro a ñ o s Magdalena B e r n -
garer , n a t u r a l de A l e m a n i a y vec ina 
P r i m e r 
m é d i c o 
la me-
sas entre l a s e ñ o r a M o r l ó n y sus ' de Compostela n ú m e r o 66, habi ta-
v is i tantes ¡a qu ienes a c o m p a ñ a b a 1 c i ó n 13, quemaduras en el cuello y 
t a m b i é n el cumplido caballero Don lambas m a n o s . 
Aparece del acta pol ic iaca que l a 
menor se hal laba a l a mesa a lmor-
lada. 
Mozucos Tosotros t r i u n f á i s con 
vuestra armoniosa E s t u d i a n t i n a , se-
guid l a m a r c h a tr iunfa l de vues tra 
e n s e ñ a , e l la os g u i a r á por, el ca-
mino del bien y de la caridad a que 
os h a b é i s impuesto en cualquier ca-
so b e n é f i c o . A seguir los triunfos 
d í a t r á s d ia hasta ver vuestra ban-
dera coronada de g lor ia . ¡ A r r i b a ! 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
L a Delegada de esta Sociedad a l 
Segundo Congreso Nacional de M u -
J o é Dopico. 
E s t e Congreso como y a hemos 
anunciado, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
D E T E N T A T I V A 
R O B O 
1)K 
zando en c o m p a ñ í a de sus mayores , 
, cuando hubo de t i r a r del ante l , 
roes de A b r i l , siendo su sede, l a C m - ; 1 ^ ^ ^ en ima u n lato 
d a d de la H a b a n a , c e l e b r á n d o s e su c o n t e n í a sopa cal iente 
I n a u g u r a c i ó n con gran solemnidad 
e n . el gran Teatro Nacional . J > E N U N C I A 
A la s e ñ o r i t a Dopico, le s e r á ofre-
c ida una ponencia oficial p a r a se-
s i ó n plenaria de l Congreso y un 
T e m a L i b r e , y nosotros que conoce-
mos el talento y l a alta cq l tura qua 
posee tan digna Representante de 
" C o n c e p c i ó n A r e n a l " , esperamos que 
s u a c t u a c i ó n en el referido Congre-
so h a b r á de ser b r i l l a n t í s i m a y cons-
t i t u i r á un nuveo g a l a r d ó n , para es-
ta s i m p á t i c a entidad E s t u d i a n t i l . 
e w I 
E n l a Quinta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
m a n i f e s t ó ayer C a r m e n D a s í y C u -
bil les , de nac iona^dad e s p a ñ o l a , de 
27 a ñ o s y vecina de E s c o b a r 120, 
que d e s p u é s de pasado un mes p r ó -
x imamente de que h ic ieran unos ba-
rrenos en la puerta de su res iden-
c ia e l caso ahora se habla' repetido, 
s in que ayer, como entonces, nada 
le robasen los que ta l h ic ieran 
j a , v iejo y totalmenlf; destrozad., 
comprado en la s o m h r e r í a " L a E* 
t r e l l a " . 
S 2 0 0 f U S O S O J / V l I ) A I H ) S KS ü) 
F t l f i D , Q L E A O A l M l i E U H a r l 
A. .'a p o l i c í a sec-c? . i d e n u n c i ó ayo 
María T e r e s a C r . ' e l y Massip, n> 
t u r a l de C á r d e n a s , el" 29 años , V ^ 
c iña de .Mi lag")s y Octava or. A 
Reparto L a w t o t , ^- i esta Capitjl, 
haber dejado olvidado sen un Fo'l 
que Comara en el Hote l Pasaje una 
bol-a. conteniend j la suma de ! » 
pesos. Juntos c i n o ros documentoi 
que solo a e l l i interesan 
E i auto ford di ;o que está mar-
cado co ne l n ú m e r o 6316 . 
S E C O J I O E L D E B O CON LA 
P V É R T A 
E ! doctor T u ' u r ' , "n éd ico de j;aar 
•Ha ayer en el C h a i r o de Socorroi 
d ? l torcer Dls trHo. a?i&fió de la íraí 
t u r a del dedo ir.^dio 6e la mano de-
rechn a L u i s Cal.:t' | i y Rodrígnev* 
Efctural de Matanzas, de 29 añil 
c y a her ida se produjo en San Jo-
s é 126, donde t ' a l m j a , con la piw 
ta de una c a j a de caudales 
t ü z z x t : 3 x i m » 
C E N T R O A N D A L C T i 
Otra pr imorosa fiesta en el cort i jo 
de ttydos los primores , de la cal le | 
del Prado , o lo que es lo mismo en | g 
el Centro A n d a l ú z . 
C o n s i s t i ó en bri l lante ve lada , que 
presidio e l Presidente , s e ñ o r Maxi -
mino E s t r a d a , rodeado de toda la 
J u n t a de D i r e c t i v a , numerosos aso-
ciados, 'muchas damas y muy he^ 
Has; muchas dami ta í , y muy l indas; 
todo cabe e l oro r i s u e ñ o de sus ele-
gantes l u m i n a r i a s . Y conforme a lo 
que rezaba e l programa, se ejeouta-
ron da m a n e r a admirable, siendo de 
:a concurrenc ia estos bellos n ú m e r o s , 
y sus ejecutantes rec ibieron ©1 pre-
mio del ca lurosa aplauso. 
F a n t a s í a sobre un tema a l e m á n . L e y -
bach Piano por l a s e ñ o r i t a A n l t a 
L e ó n . 
• ' E l N i ñ o J u d í o " . L u n a . Canto 7 
plano por la s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r -
c ía de V i e t a y l a s e ñ o r i t a A n l t a 
L e ó n . 
" A G r a n a d a " . A i v a r e z . P lano y 
canto por la s e ñ o r i t a A n l t a L e ó n 
y s e ñ o r N i c o l á s B lanco . 
A ires A n d a l u c e s . Mandol ina y gui-
t a r r a , por l a s e ñ o r i t a Adel ina C r u z 
y el s e ñ o r E z e q u i e l Cuevas. 
•^Clavelito". Q u l n í t o Va lverde . P o r 
l a s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r c í a de Vie-
ta . v' 
Serenata de D i r í a . V io l ln por e l se-
ñor Humberto Tr igo . 
P r o g r a m a que c e r r ó con b r i l l a n -
tez la elocuencia, la gracia y l a cul -
tura de nuestro c a r i ñ o s o c o m p a ñ e r o 
A S I L O Y 6 R E 6 H E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
' V A L U A D A E N $ 1 8 . 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
Vocales : s e ñ o r a R a m ó n B a l t a r l e n la prensa, s e ñ o r F r a n c i s c o C u e n -
L ó p e z , Antonio Rega l Cabo , J o s é F e r | ca. disertendo a m a r a v i l l a sobre el 
n á n d e z Blanco, Saturn ino "Vázquez 
P.lai.cc, Manuel Aivarez L e d o , Anto-
nio F i g u e r o a , Aniohld G o n z á l e z y 
Manuel F e r n á n d e z Otero. 
Sea 'nhorabeena . 
K L F E S T I V A L D E L O S C R O N I S T A S 
K N E L N A C I O N A L " 
Constituye el comentario pr inc l -
b'litaría, cuando menos, p u e r i l ; c o n - ¡ pal en todas l a j conversaciones el 
vencidos estamos de lo favorable del gran baile que o f r e c e r á l a "Asocia-
medio y del incesante esfuerzo que c i ó n de Cronis tas de Sociedades 
los pueblos de igual origen y sus a 
tos Poderes real izan a fin de conso-
l idar le ; pero en el escenario desde 
el cual actuamos y en lo que con-
cierne a reciprocidad de sentimien-
tos, nadie o s a r á discutirnos la bue-
na voluntad y el i n t e r é s aportado. 
Regionales", el s á b a d o p r ó x i m o , d í a 
14, en el gran teatro Nacional . 
interesante e intrincado tema del 
"Encanto de la Mujer y l a torpeza 
del hombre"; d i s e r t a c i ó n que cauti -
vó a l a concurrencia , y que a l ter-
minar v a l i ó al s e ñ o r Cuenca ruido-
sos aplausos y calurosas fel lcltaclo-
D e s p u é s se o r g a n i z ó u n gran bai-
le en el que l a Direc t iva y los so-
cios, pusieron a prueba toda l a gen-
ti leza de su g a l a n t e r í a . 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
E l C o m i t é que representa a estas 
Y no es e x t i a ú o si se "tiene en ¡ n o b l e s b e n e m é r i t a s y p a t r i ó t i c a s So 
cuenta los extraordinarios atract ivos ciedades Gallegas de I n s t r u c c i ó n , lo 
de esta fiesta qufj s y á amenizada 
l ó r tres orquesta* y a la que han 
prometido concurr ir muy d!?n¡ngul-
que h a r á /da melga t e n + ñ a u n em-
p o r l j de cu l tura , de trabajo y de 
prestigios, levantando a l l á , en cada 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
J r x D E , 
U N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES DE $8.000.00: FABRICADA EN UN SOLAR tm ESQUINA EN "ALTURAS DEL V E -
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00. QUE HACEN UN TOTAL DE 9 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO IGUAL AU DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE Í925. DE LA LOTERIA NACIONAL, — ^ - ^ 
N U M . I P R E C I O : % ! . 5 0 
Iwwiumijiwiwnr 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIA*. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S O U E E S I A Ü 
- A B I E R T A S H f l y -
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E C I E N T O S D E 
N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P ñ P E L E T ñ S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
2 
L U N E S 
P. I in lce y L u g a r e ñ o . 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
Neptuno y Monserrate . 
C o n c e p c i ó n y Ave . de Acosta. 
Jesiia del Monte. No. 546. 
L u y a n ó , n t m e r o 3. 
Calzada , 39, P. Grandes, 
Correa , n ú m e r o 2. 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
C h u r r u c a , n ú m e r o 2S. 
C e r r r y Lombi l io . 
San Mariano , n ú m e r o 84. -
L í n e a , entre iO y 12, (Vedado)' 
23 y C , ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o , 402 7 San FrancW0' 
Neptnno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Re ina , n ú m e r o 141. 
D e s a g ü e y M. G o n z á l e z . 
Mente y Angeles . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte, n ú m e r o S Í 4 , 
Consulado y Genios. 
A n i m a s y A m i s t a d , 
R e i n a , n ú m e r o 13. 
Obispo y A g u l a r . 
M u r a l l a y Vil.'egas. 
Eg ldo , n ú m e r o 5B. 
H a b a n a , n ú m e m 4 2. 
Gervas io , n ú m e r c 41. 
Montft, n ú m e r o 172. 
Santos S u á r e z • San Julio. 
Be lascoaln , n ú m e r o 227. 
San Miguel y Manrlqne. 
M a r t í y A r m a s 
C o n c e p c i ó n y San Anastasl©' 
San L á z a r o y Manrique. 
F A R M A C I A Y D R O O U E R l ^ 
L A A M E R I C A N A 
Q A L I A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A ' L A NOG*1^ 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A-2171 i A-217a; A-»1 
Cerveza: ¡ D é m e medía^Tropica l ' l 
r Para cualquier reclamación ea •! 
serTiclo del periódico diríjase al t** 
léfono M-8404, centro privado. Pdfa 
el Cerro r Jesús del Monte, llame al 
1-1994. Para Marianao, Columbla. 
Pogolotti y Buen Retiro. F . O. 7090 DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prerca A&oclada es la úclca 
que poseo el derecho do utilizar. Da-
rá reproducir las noticias cabía-
gráficas que ea este DIARIO se pu-
bliquen así como la inlormación ío-
cal que en el miemo se inserte. 
J 
I N G L A T E R R A N O A C E P T A Q U E L O S P A G O S Q U E 
H A G A F R A N C I A T E N G A N Q U E D E P E N D E R D E L O S 
P A G O ^ Q U E P O R R E P A R A C I O N E S H A G A A L E M A N I A 
Con oí propósito de facilitar a Francia el reintegro de 
gu deuda, Inglaterra está dispuesta a admitir un tanto al 
año independiente del cumplimiento del plan de los expertos 
S E T I E N E P O R S E G U R O Q U E E L P R I M E R M I N I S T R O H E R R I O T 
Y E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A I R A N A L O N D R E S A D I S C U T I R 
Ricas modas de calzado de las formas m á s fantás t i cas 
e s tán siendo confeccionadas por los zapateros de Par í s 
PAKÍS, Febrero 8, 
E M P E Z O S U S S E S I O N E S 
, E L 2 2 C O N G R E S O D E L O S , 
S O C I A L I S T A S F R A N C E S E S 
diferente, con una correa cubriendo 
I solamente un lado. También están 
l íos zapateros de moda en Pa- preparando otros dibujos raros, i 
rís están haciendo unos zapatos de ! presentando todos el contraste de ¡as 
fantástica apariencia y, como es na-• correas. r-i * ' 1 t «• f 
tural, los precios son elevados. No i Borlas, lazos y hasta flores artifi- ^ principal asumo tratado 
solo emplean en ellos ricos broca- ; ciales son los adornos que se utili- fué el reanudar la publ i cac ión 
dos y cueros trabajados y coloreados i zan. Los más ricos modelos dp cal- J _ „ • ' ] • «i p ^ . l - g - ^ 
asi como toda clase de imitaciones zado se estrenarán en el Casino de i ae SU Penoaico ^ ropuia irc 
I de joyas, « n o que también utilizan : Riviera donde existe el propósito de ¡ 
1< \antar una plataforma rn medio Q U I E R E N Q U E E L G O B I E R N O D E 
L a nota enviada por la Gran Bretaña a Francia, en la que 
se explica el criterio inglés sobre la deuda francesa a 
dicho país, no tiene extensión ni entra en grandes detalles 
LONDRES, febrero 8, , 
LA nota de la Gran Bretaña a Francia explicando el criterio del Gobierno de Baldwin acerca de la cuestión del pago de las deu-das de Francia a la Gran Bretaña, es un documento mucho más 
breVe de lo que al principio se pensó. Da a conocer eucintamente los 
Los zapateros están ensayando del comedor para que todas las per-
también ia fabricación de c a>zado de ; sonas «lúe í>e encuentren sentadas en 
dibujo asimétrico, en que un ,ado del \ las mesas puedan distinguir clara-
zapato es bajo mientras que el otro I mete el calzado de las p-trejas que 
presenta una forma completamente 1 bailan • ^ 
L O S FONDOS N E C E S A R I O S 
C O N T I N U A N T R A B A J A N D O U N A G R A N S I L B A L E 
P A R A S A L V A R L A V I D A H A S I D O T R I B U T A D A A L 
A L E N T E R R A D O C O L L I N S " P R O F E T A " D E L M I L E N I O 
Son partidarios de apoyar la 
evacuación de Colonia como un 
refuerzo al socialismo, alemán 
G R E X O B L E , Francia, febrero 8. 
E l asimto más Interesante que 
fué objeto de discusión hoy, duran-
te la sesión de apertura del 22' Con-
greso Nacional del Partido Socialis-
ta, estuvo relacionado con el órga-
conferencla que deberán celebrar aquí el primer Ministro Herriot o el 
Ministro- de Hacienda Clemontel, o ambos, con tal fin 
Aparentemente cuando la nota británica se discutió en el Gabi-
nete de Baldwin so tropezó con dificultades para llegar a un acuer-
do acerca de muchos detalles, y de ahí que se decidió que la nota hi-
ciera sólo referencia a amplios principios. Los puntos principales de la 
nota son: primero, que la Gran Bretaña no acepta el que los pagos, p 
de Francia tengan que depender de los pagos de Alemania, de acuerdo!;' 
ace cuatro días que no toma:Una "vidente", su esposo y sus: do. L a 
alimentos y sólo dispone del 
agua que se destila del techo 
C A V E C I T Y K y . . febrero S. 
Las rruebas po" medio del radio 
volvieron a 
seis hijos, todos atontados, 
fueron llevados al hospital 
PATCHOGÜE. N . Y . , febrero 8. 
manera de levantar un ca-j 
pital de dos millones de francos pa-, 
ra que el periódico vuelva a publi-¡ 
carse diariamente, fué cuestión que, 
al fin. se dejó al estudio de la Co~ | 
misión Permanente Administrativa, 
Robert Reldt de East Patchogue d ués de las protestag ^ log dl. ¡ 
' r T ' ^ e í e s ' ? ° I J * 1 * ™ ^ 1 ^ algunos de los cuales su-j 
P O R L A C A M A R A F R A N C E S A 
S E H A D E C R E T A D O UNA 
G U E R R A S I N T R E G U A 
A L C S J A B A L I E S 
PARIS , Febrero 8. 
L a suerra ha sido declara-
da pqr ej Parlamento francés 
contra les jabalíes que tanto 
daño causaron a la cosecha de 
10S4 y que recientemente lle-
varon su audacia al punto de 
penetrar en las casas de los 
agricultores. E n una ocasión 
toda una familia que s« Ir»lia-
ba comiendo en la cocina de 
su casa en el campo tuvo que 
huir precipitadamente con mo-
tivo de i.na invación d;' jaba-
l íes . 
Estos animales al instante 
devoraron todo lo que encon-
traron de comer y después co-
menzaran a dar carretas por 
la casa destrozando todo lo que 
se les ponía por delaut r. 
Una proposición presentada 
en la Cámara de los Diputa-
dos dice: 
"Los jabalíes deben ser ca-
zados y destruidos en todo 
tiempo con toda clase de ar-
mas y por todos los ciudada-
nos". 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A 
L I G A D E L A S N A C I O N E S Y 
E F U T U R O D E E U R O P A 
Fué pronunciada en París por 
el diputado socialista Paul 
Boncourt, autor del protocolo 
L A L I G A , I N S T R U M E N T O D E P A Z 
D E S C O N O C I D O E N F R A N C I A 
Dice que el protocolo ni aumenta 
los derechos de Inglaterra ni 
reduce nada los de Francia 
PARIg, febrero 8. 
Paul Boncourt, diputado socialis-
ta, representante francés en la L i -
ga de las Naciones y uno de los au-
1 toras principales del ^protocolo de 
¡ Ginebra, hizo hoy un gran esfuerzo 
] para despertar a la opinión pública 
e ilustrarla acerca del protocolo con 
una conferencia sobre " L a Liga de 
las Naciones y el futuro de 'Suro-
pa". 
Calificó a la Liga de "instrumen-
to de paz que los iranceses come-
ten la equivocación de no conocer 
suficientemente". experimentadores, por la mañana fué silbado esta no gineron la idea de que el Gobierno 
L a sesión que comienza el próximo martes, que se inaugurará sin 
ceremonia especial de ninguna clase, tiene ante sí Interesantes proble-
mas interiores e internacionales. Hasta la Pascua de Pentcostés, sin 
embargo, el centro de la eeoena lo ocupará el Canciller del Exchéquer 
mente rápida y sin temores a hundi- tuvo que abandonar la escena per 
r. k mi'os. seguido por los «libidos de parte 
Los curiosos que se estiman llpga- del público y los aplausos de otra¡s ión de hoy se consagró a la polítl-
ron a 20.000, los cuales ocupaban parte Dijo después que ésta era la | ca parlamentaria del partido 
ovaquia, España y Hungría . 
Una parte considerable do la se-
por completo el estrecho 0 ^ ™ ° pprmeueMii de Que se habla en la 
conservador, Wlnston Spencer Churchill, pues durante este perfodo que-; desde Cave City, se habían disuelto Bib'Ua y abandonó el teatro con su 
dará poco tiempo para tratar de otros asuntos, excepto la situación ¡a la caída de la noche y solo q116- esposa, cus 4 hijos y sus dlscípu-
de la Hacienda nacional, incluso la cuestión de la deuda francesa. daban tres obreros cavando en la jos 
No se abriga duda alguna de que la oposición tratará de provocar1 roca, los cuales se relevaban de me 
un debate sobre la nota de Mr. Churchill a M. Clementel, y no ee i día a media hora. 'Si hallazgo de V T D E N T E T P F R I F I C A D O U A 
Improbable que el punto principal del ataque sea que, de acuerdo con un yacimiento de piedra caliza se, j.'un; LLKVAlíA AL MOSl ' lTAL 
la estipulación de que el reintegro de la deuda francesa no puede de-' ha, considerado como síntoma lavo- POR L A P C I I ^ ' I A 
pender de los remamientos del plan Dawes, Francia se hallaría en el rabie, pero los aparatos barrenado-j 
oaso de una falta de pago por parte de Alemania de no poder abonar res que han penetrado más de 60 q q r o N A L I . , febrero 8. 
bu deuda a la Gran Bretaña 
L a actitud ha sido, hasta ahora, que Francia solamente puede pa-
gar a la Gran Bretaña o a los Estados Unidos, si obtiene reparaciones 
de Alemania; y esta actitud probablemente encontrará cierto apoyo en-
tre los miembros liberales y laboristas de la Cámara de los Comunes 
pies desde la superficie no han ha-i r a r a purifiCar su casa para cuan 
liado aun una caverna. | do llegue el milenio que profetizó 
Collins en la noche de hoy hace para esta semana Mrs Belle Hen 
E l doctor Rudolf Hilferding, ex-
ministro de Hacienda de Alemania, 
en un discurso, que fué muy aplau-
dido, declaró guerra a la guerra, y 
aseguró que la paz solamente po-
dra establecerce por la Liga de las 
Naciones, y no por medio de alian-
zas militares. 
Manifestó, además, al Congreso, 
que si los socialistas apoyasen la 
evacuación de Colonia, cuya ocupa-
ción envenena a la democracia, re-
Se exigirá la renuncia a muchos 
funcionarios venales y en caso 
de no hacerlo serán encausados 
4 días que no toma alimento y la chijj "vidente y puriflcadora" de lai forzarían grandemente a los socla-
iinica agua d* cque puede dl8Ponel,.raza de color, inundó su hogar con listas alemanes, frente a los esfuer-
Si la esperada conferencia de Londres cristaliza, probablemente se es la ^ue destila el techo^ de su P"-, bureos procedentes de una decoc-j z-s de la reacción. 
L O S QUIMICOS ENSATARON SIN 
R E S U L T A D O E L A C E I T E D E 
PLATANO 
C A V E C I T Y , Febrero 8. 
Los esfuerzos que se hicieron esta 
noche para salvar a Floyd Collins 
encontrará con que el Canciller Churchill ha omitido" deliberadamente |slón • Se encuentra enterrado hace 
los detalles en su ^ota a Francia, con el fin de permitir un amplio cam- nueve días y medjo 
bio a las negociaciones. E n cuanto al Canciller del Exchéquer, Mr. 
Churchill, está deseoso de reducir los impuestos británicos, pero debido 
a las presiones que viene haciendo el Almirantazgo, que insiste en rea-
lizar un mayor programa c'e construcciones navales, y con la sola es-
peranza de reducir los demác gastos nacionales, su único recurso pa-
rece ser obtener de Franr;ia las cantidades necesarias para pagar la 
deuda británica a los Estados Unidos. Por esta razón, la Gran Bretaña 
se manifestará benigna si Francia se muestra favorable a aceptar pro-
posiciones. • 
E l Gobierno de Baldwin, aunque posee una enorme mayoría en la 
nueva Cámara de los Comunes, tendrá su tiempo atareado con las cues-
tiones internacionales. Como el Gobierno laborista, su advenimiento al 
Poder se distingue por el gran número de movimientos obreros entre 
los ferroviarios, tranviarios y obreros electricistas. 
Entre las cuestiones exteriores, la de la seguridad francesli, que 
ha de quedar satisfactoriamente arreglada antes de que pueda llegarse 
a ningún acuerdo acerca de la evacuación de la Rhinlandia, jas diferen-
cias con Egipto, las relaciones de la Gran Bretaña con Rusia, la situa-
ción del opio, la base en Singapore y muchas otras pondrán a prueba i ,c°nveí?c!dos dei.qu^ detras de Co-
la calidad del Ministro de Estado, Austen Chamberlain, mientras que1 llln3 debe existir alguna salida, por 
en el Interior, además de ios problemas financieros, Incluso la decisión I * c?al eI1108 podran W * * * * Para 
para restaurar el patrón oro y el levantamiento del embargo a las ex-11Ibiirtar al Preso 
portaciones de oro, existen los del alojamiento, agricultura y falta de 4 n pr°nto co 
ción purificadera. Mas tarde uní E l doctor Hilferding concluyó di-
policía encontró a la vidente a su ' iendo que toda victoria para el so-
esposo y a sus seis hijos en estadO| clalismo francés lo era para p! so-
de atontamiento y los trasladó a uní clalismo alemán; y también para el 
hospital. 
Los químicos del Ayuntamiento 
están analizando el contenido de la 
composición puriflcadora para el 
milenio. 
socialismo Internacional. 
sacándolo de la cueva de arena so i * T E R C E R A S E S I O N D E L P A R -
concentraron Principalmente en bus- R U S 0 S E 
C E L E B R A R A E N T I F F L I S 
MOSCOU, febrero 8. 
E l Gobierno ha decidido celebrar 
car alguna caverna que comuique di-
rectamente con la en que se halla 
Collins desde hace nueve días y me-
dio. Los trabajos fueron guiados 
por el olor de una gran cantidad de 
aceite de plátanos que se derramó en 
el lugar donde se encuentra Collins. 
Los funcionarlos del estado están 
trabajo, que reclaman ¡nmc-diata atención 
H E R R I O T Y C L E M E N T E L I R A N ' A L O N D R E S A D I S C U T I R S O B R E LA 
DEUDA D E F R A N C I A 
PARIS, febrero 8. 
E l Gobierno francés retuvo la nota británica acerca de las deu-
das hasta después de habe^e publicado por periódicos de la tarde del 
domingo, a causa de que no quería que el texto de la nota se diera 
a conocer en Francia antes de que &% publicara en Inglaterra. Por esta 
razón, fueron muchos los CDmentarios que se hicieron en los periódicos 
ue la tarde de hoy, bása los en predicciones acerca de lo que decía 
la nota. 
Según estos comentarios, la nota estaba escrita en un tono abso-
lutamente amistoso y se daba a entender que constituía el punto de 
Partida para negociaciones que probablemente conduciiían a un arre-
glo satisfactorio de las graves cuestiones financieras entre Francia y 
la Gran Bretaña: De este criterio evidentemente participaba el Gobier-
no francés, pues el Primer Ministro Herriot, al recibir la nota, inme-
diatamente telegraf'ó a Joseph D. Fleuriau, Embajador francés en Lon-
dres, para que informase al Canciller del Exchéquer, Mr. Churchill, que 
• Gobierno francés apreciaba el tono amistoso de la nota británica y 
le prestarfa la más detenida consideración. 
Se da por seguro que lo saliente es el preludio para una visita del 
Jrnmer Ministro Herriot y del Ministro de Hacienda, Clementel, a Lon-
dres, para discutir la cuestión de la deuda con el Gobierno británico. 
La fecha de tal visita no fe ha fijado. Se tiene entendido que el Mi-
Uistro de la Guerra, general Nollet, acompañará al Primer Ministro y 
al Ministro de Hacienda a Londres, cuando hagan el viaje, pues la dis-
cusión acerca de U evacuación de la cabeza de puente de Colonia y la 
situación general de la seguridad, puede seguir a las conversaciones so-
bre la deuda. 
mo el aceite de plá-
tano se derramó en ej túnel todos 
CIUDAD D E M E X I C O , Feb. 8. 
Se han continuado descubriendo 
grandes inmoralidades en el Depar-
tamento de Policía del Distrito Fe-
deral comprobándose la tolerancia 
de los funcionarios en distintos 
asuntos que debieron ser objeto de 
la más psrfecta persecución. 
E l Ejecutivo, de acuerdo con las 
demás autoridades del Distrito, se 
E L P R I N C I P E D E G A L E S S E I N - disP0ne a ,omar ^ medidaa necesa-
T U D r c n , n n n itma r t v r k cm rias Para que sea moralizado tan im 
i t K L o ü r U K U l l A L I L l i A , t N portante Departampnto y se ha onlc 
UN B A I L E i nado que dos Comisarios de recono-
cida honorabilidad queden al frente 
de las Demarcaciones hasta que se 
pongan en o'.aro los hechos. 
ocultara un deseo de compartir laa 
P R O X I M O A C U E R D O E N T R E L O S >sferat de i " " » 6 ^ ; 1 sino aue ^ -
_- - l—^ZZrY j - _ - " r ^ T : i m T — * i r n enteramente defensivo y pudie-
0 B R E R 0 S Y L O S P E T R O L E R O S ra registrarse en la Liga de las Na 
«clones. 
Alemania, dijo M. r>oncourt, ha-
bía causado muchos disgustos des-
de septiembre. No ha contestado a 
los esfuerzos pacíficos de Francia 
con otros esfuerzos (|í igual natura-
leza, su cuestionable elección, su 
único gobierno de dudosa represen-
tación y su abstención respecto de 
la Liga de las Naciones dieron a 
Francia el derecho a estar recelo-
sa. E l Ingreso de Alemania en la 
Liga constituía una ventaja para 
Francia, y para todo mundo y 
para la propia Alemania. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L DIARIO D E L A MARIN A 
I N M O R A L I D A D E S P O L I C I A C A S 
L O N D R E S , febrero 8. 
E l Príncipe de Gales causó una 
agradable impresión anoche al pue-j 
blo de Melton-Mowbrey, en Leicos-
tershlre debido a la atención quei 
R E G R E S O E L E M B A J A D O R 
A^IERICANO 
A C U S A C I O N E S D E C O N F A B U L A -
C I O N C O N T R A D I E C I O C H O 
C O M P A Ñ I A S A Z U C A R E R A S 
la tercera sesión del Parlamento Fe-i demostró hacia una muchacha cie-
deral ruso en Tifflls, a partir del i ga qú'e figuraba entre los invitados 
día primero de marzo. !al baile que dió la Legión Británica, 
Se tratarán asuntos relacionados 
con la política Interior y exterior,! Que MIss Mabel southgate ,ex-alum 
CIUDAD D E MEXICO, Feb. 8. 
Por el tren ordinario de Veracruz 
regresó a esta Capital Mr. James 
Cuando el Príncipe se enteró de shgeffield> Embaja(Íor de los Esta-
lluo i1100 jTr i r f "i.Cr»; io dos Unidos en México, quien regresa ,„ •__ vio i na que perdió la vista durante la u f w . . , _ 
f . í » p.r.e.8!Ltf'lt',a<!,6,' de es- » lnfIuencla de 1908i ¿ . - a - ^ E a ^ A j - » : tados caucásicos A su llegada solo declaró que esta hallaba presente, manifestó deseos „ i j „^„„ . . . . a«„f v-ô to muy complacido de encontrarse nue-de bailar con ella. Miss Soutugats ' *; „í„jow , ,„ 
]os que se dedican al salvamento se L Q S A V I A D O R E S A R R A C H A R D : f ué presentada al Príncipe que bai- ^ s í l í d 6 se^encuíntra ^ ^ 1 ^ 
distribuyeron por las cuevas conocí- y L E M A I T R E I N I C I A R O N O T R O ^ \ ^ r L L f o T a \ q u \ b ^ 
V U E L O 
DAKAR. Africa Occidental France-
sa, febrero 8. 
das en ias cercanías con el fin de 
ver si por ellas se advertía el olor 
al aceite de plátano. 
Muchos creen que todas estas cue-
vas, Mammoth, Crystal y otra8 se co-
munican entre si y con este motivo 
derramaron el aceite de plátano por 
la curva por donde penetró Collins 
para ver si descubrían el secreto pa-
sadizo hasta la prisión de Collins. 
Los químicos del' estado estuvieron i 
cerca de seis horas en la caverna por ; Kayes. en el rio * 5 o a g £ 
donde creían que hubiese más proba- clentas millas de « W j ^ J ; E n 
billdades do recibir el olor, sin lo- ¡ vlaron un ruego pidiendo algún ma-
1 terial, que les será enviado. 
C O N F L I C T O S R E S U E L T O S ta. E l Príncipe de Gales se interesó mucho por la joven y habló con 
ella acerca de su próxima visita a 
Sur Africa y la Argentina. 
E n lo que al gobierno se refiere 
se observará una gran economía de «n »* ciudad de Tamp-.co en el mes 
relación con los futuros, viajes del ¿e "g^0* Y ^ ^ ^ ^ t ^ S ^ 
- das todas las diferencias existentes 
entre los obreros y las Compañías 
CIUDAD D E M E X I C O , Feb. 8. 
E n una Asamblea que se reunirá 
grarlo. 
C O R D I A L E S F E I C 1 T A C I 0 N E S A M I G U E L D E Z A R R A G A 
Los aviadores franceses Arrachard 
v Lemaltre, que • volaron desde Pa-
rís a Dakar v comenzaron otro vue- Príncipe de Gales. Se tiene entendl-
lo en el día de hoy, aterrizaron en do que el Gobierno pedirá a la Cá-
mara de los Comunes va créditos so-
lamente de 15.000 libras estéril-1bierno 
ñas para el viaje del Príncipe a sur 
Africa y a la Argentina. Cuando el 
Rey Eduardo, siendo Príncpe de Ga-
les, fué a la India, la Cámara de los 
Comunes votó un crédito de 50.000 
libras. 
Petroleras, con la mediación del Go-
S E E X I G I R A L A RENUNCIA A 
L O S FUNCIONARIOS V E N A L E S 
CIUDAD D E M E X I C O . Feb. 8. 
Rumores circulantes en los cen-
tros oficiales dicen que muy en bre 
WASKTTOTON. febrero 8. 
Acusacíotíes de recurrir a méto-
dos poco honestos para realizar "la 
competencia fueron hechas por la 
comlsíun federal de comercio con-
itra la Larrowe Milling Company de 
Detroit y 17 fabricantes de azúcar 
de remolacha, en una queja dada 
hoy a la publicidad por la comisión. 
Quéjase la comisión de referen-
cia de que existe entre dichas com-
pañías una combinación Ilícita para 
suprimir la competencia en los mer 
cados. 
Los fabricantes citados en la que-
ja son: 
Am?fVan Beet Sugar Company of 
Oxford, California; Gardcn City Su-
gar and Land Company, Carden Ci-
ty, Cansas; Columbiu Sugar Com-
pany Ray City, Michigan; Confinen 
tal Sugar Company, Detroit, Michi-
gán; Great Western Sugar Compa-
ny, Denver, Colorado; Rollan Sa . 
Lduis Sugar Company, Holland Mi-
chigan; Owosso Sugar Company 
Owosso, Michigan; Toledo Sugar 
Company, Toledo. Oblo; Minnesota 
*** Company, MInneapolIs ,Minn: 
Michigan Sugar Company, saganaw, 
Michigan; Northern Sugar Corpora-
tion, Masón City, lowa; Ohío Sugar 
Company, Ottawa, Oblo; Menoml-
nee River sugar Company, Meno-
minee MIch; Spreckle-5 sugar Com-
pany, spreckles. California; 'Santa 
— 1 . _ . , , . , „ . ' , „„ Auna Sugar Company. Santa Anna. 
E L V A P O R P R E S I D E N ! H A R R I > d ? r ™ U n ^ S ? - " a ¿ ^ i pany salt Lake City; lowa Sugar 
H A B A N A 
UNA I N T E R E S A N T A C A R T A D E L C I R C U L O A V I L E S I N O D E L A i S 0 N H A P E D I D O A U X I L I O P O R g™po de funcionarios con cuya a c 
L A T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
malos manejos. 
Estímase que dado e'. 
Pro" : enunciado por el actual 
liA NOTA B R I T A N I C A S E R A O B J E T O D E ATENTO ESTUDIO POR 
LOS MINISTROS D E H A C I E N D A Y ESTADO 
PARIS, febrero 8. 
E l estudio de la nota del Gobierno británico a Francia, referente a 
deuda de guer/a f rane la a la Gran Bretaña, que se recibió ayer 
Cor el Gobierno' francés, corresponderá principalmente al Ministro de 
Hacienda y al de Estado. 
•La nota propo:ie que el reintegro de la deuda francesa se divida 
n dos partes distintas. Una de las cuales se tomará de las anualidades 
ê  plan Dawes y la otra en sumas pagaderas anualmente, sin considera-
clon a lo que Alemania pague a Francia. Antes de que comiencen las; . 
Doscientos mil.ones de francos en especie fueron ofrecidos el vier- ^tínor l^ f l t r ^ los miembros 
jes pasad0. de acuerdo con el plan Dawes, a los representantes de los 'esino' ^ ^ " s ^ l u n t a Directiva 
departamentos devastados nara el programa de reconstrucción de lae ^ P ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ? ^ 
regiones liberadas correspondiente a 1925. ! en sesión ^ ^ " ^ j ^ r|cibida 
11 l.6010 df âg proposiciones británicas sobre este particular a e , l P ^ ^ j b i a S S DE L A MARINA de 
Nuestro querido amigo don >li- ^ " ^ M ^ - S f t ^ bacía ifuestro L O N D R E S , Febrero 8. 
guel de Zárraga, en la imposibilidad ^ S ^ J ^ ^ M ^ ^ ^ T M ^ Despachos pidiendo a u x i ! » , p -' enUnCÍ  por el actual Gobierno, i n N r F w . p ^ D n c ni : i 
de hacerlo personalmente, nos su- w r M o Arflé», » < f n d í ? ? ! * ™ c e d e a S del vapor americano Presi muchoS aU¿3 funcionarios abandona-i 0NCE MARINEROS DEL CRUCE-
püca hagamos publica su gratitud a que el WblernO « ^ J L ^ l . í n n ° e n - tíent Harrlson, se recibieron hoy en rán sus puestos o serán acusados 
los Inmimerablos lectores que le han ^ a J " ™ J ^ T exTrlc-i la estación inalámbrica de la Isla de públicamente. 
pr¡stlgiar y alentar sh;os•_en1^1J™aL!:geJ^ f , l ? ° „ U ° 
;a ., í- «» -
escrito felicitándole por haber sido sámente grande, un acto de al Vmnrado ñor el Rey de España, con j ta justicia 
^ Cru " de Caballo, o de la Real Or- ?1 mismo tiempo cual se merece, el 
L * tV^Hp! ta Católica *ano proceder y la elevación de mi-
den d3 Isabel la Católica. x ^ stem^re ha sabido satu-
Gustosos cumplimos su encargo. 
complaciéndonos en reproducir la 
siguiente carta que le dirige el 
Círculo AvilesiriJ de la Habana: 
"Excmo. Sr. Don Miguel de Zá-
iraga. 
Plan Dawes, serán objeto do mucho estudio. 
L a sugestión que hace la nota británica referente a que ha di» le-
erse en cuenta "la relativa riqueza y capacidad imponible" de Francia, 
'gmfica (lue los iLegociadores deben estar preparados con una exacta 
elación de la actusl rlquera de Francia comparada, primero con su ri-
queza anterior a la guerra, y después con la riqueza de las demás na-
ones. Una tabla .comparando los esfuerzos fiscales de Francia con los 
g los demás pafsei y con su propia capacidad financiera, deberá pre-
pararse al efecto, y todo eso requiere tiempo. 
F A L L E C I E R O N MUCHOS P E R R O S i un ^n^orme recibido desde None. 
E l informe agrega que Balto y la 
mayoría de los perros más valiosos 
del equipo murieron a consecuenca 
S I B E R I A N O S P O R H E L A R S E L E S 
L A S P A T A S 
F A I R B A N K S , Alaska, febrero S. 
Balto, el más famoso equipo de 
Perros siberianos de Gun.iar Kas-
S T l i ÍT06 eU eI reciente vUie des-
ae el Menana a Xome, con trescien-
tas mil unidades de anti-toxina con-
tra la difteria, falleció hoyí 
babcrlc sido conferida por S. M. el 
Rey D-«n Alfonáo NI1I. a propuesta 
del Excmo. Setíor Embajador de E s -
paña en los Estados Unidos y del 
Presidente del Directorio Militar, la 
Cruz i c Caballero de la Real Orden 
de Isabel la Católica, en premio a 
sus relevantes servicios prestados en 
rro dn' ideal hlspano-americano y, 
cspeclaímente. por la trascendencia 
v brillantez que con su cooperación 
¿ió a ¡ae memora'?.oí- fiestas celebra-
das en Avilés el pasado mes de Agos-
con motivo de celebrar-
corno usted, ahí en esa gran metró-
poli americana, «s un esforzado pa-
ladín de la raza y un honroso jirón 
de las letras espaúoias. 
Reciba, pues, en nombre del 
Círculo Avilesiao de la Habana, la 
más sentida felicitación por el honor 
que merecidamente obtuvo, felicita-
ción ésta que acordamos hacer cons-
tar en Acta jun'o con nuestros aplau 
sos y nuestra gratitud. 
Muy cordial y respetuosamente. 
í Firmado) .losé R, Mnñiz, Pre-
sidente. Ramón Langrco, Secreta-
rio." 
« J o recibido pur el U o d s desde ü f j B A R O N A C E P T A UN H U M I L -
" k Í ba,ue se eneuemra entre e, ar- D E P U E S T O E N UN C U A R T E L D E 
chipiélago griego y la costa del ñor B O M B E R O S 
te do Africa. 
, fvilió de Alejandría el jueves pa-
sado para Nuc-va York. 
A Y E R T A R D E S E R E G I S T R O U N 
E C L I P S E D E LUNA 
N U E V A Y O R K . Febrero 8. 
Esta tarde ocurrió un eclipse de 
luna que fué visible hasta Pitts— 
burgh. Cuando la luna se elevó a 
las 5.15 de la tarde, una cuarta 
parte de su área sudeste estaba en to de 1924, de habérseles helado las patas comoL- 1a traslación dt- les desnojosi mor- Pa 
resultado de la lucha que sos íuv ie -ha le s de Don Podro Menéndez de a o ^ n d a d Esta fué gradualmen-
ron en las sesenta millas de distan-i Avilés. Adelantado y Conquistador. reduciéndose en tamaño y desa-
, ^ , , _ ' i » ir.nrirtfl pareció por entero a las 6.15, E l 
cía que hay desde Bluff a Nome. y ^ ^ l a ™ ^ d e Cuba y período de máxima osmridad no fué 
que tardaron en recorrer siete horas muy especialmonte d Círculo Avile-¡ visible para los neoyorkinos porque 
y media, en medio de una tempera-j sino de ¡a Habana, eternamente agrá ' ocurrió a las 4.42. o sea 33 minu-
tura de treinta y cinco ¿rades bajo Ulecidos al eminente periodista por tesantes que la luna apareciera so-
suíjun 1 cero, Jtantas pruebas de amor y dist inción!bre el horizonte, 
L A R O B E R T D O L L A R COMPANY 
NO C R E E Q U E E L P R E S I D E NT 
HARIÍISON E S T E EN P E L I G R O 
SAN FRANCISCO, CíJ., Febrero 8. 
• L a Robert Dollar 'Company, pro 
pietaria del vapor Prcsident Harri-
son, del cual ha recibido peticiones 
de auxilio, anunció esta noche que 
los funcionarios de la compañía ha-
bían recibido un cablegrama desde 
Ñápeles diciendo que el buque aban 
donó aquel puerto a las 11 de la 
mañana de hoy. 
Manifestaron los funcionarlos que 
el v^po^ tenía que hallarse a tanta 
distancia al oeste de la isla de Sheos 
que la estación inalámbrica que in-
terceptó el mensaje debe haber su-
frido una equivocación respecto al 
nombre del buque. 
B R I D G E P O R T , Conn.. febrero 8. 
E l barón Hermann Augustus 
Adalbaert De Buderus Von Carls-
hausen, comenzó esta noche a cum-
plir con sus deberes como miembro 
especial del departamento de- incen-
dios de Bridgeport. 
E s , probablemente, el único miem-
bro de la nobleza que desempeña un 
CERO JAPONES IDZUMA P E R E -
C I E R O N AHOGADOS 
V A N C O U V E R Y . C . Febrer0 8. 
Once marineros del crucero japo-
nés Idzuma, uno de los tres buques 
de la escuadra japonesa de instruc-
ción que se encuentra en este puer 
to completando la última parte de 
su viaje de 20.000 mílas, perecie-
ron ahogados en esta bahía poco 
después de media noche, cuando la 
gasolinera del Edzuma. que remol-
caba a una lancha llena de marine-
cargo semejante en este pa ís . Sus r ? ' í?006 ¿01LUn remoIcador de la Hohi.ro» ^cH^or , — - i Canadian Paclfl deberes consisten en cerrar las puer 
tas del cuartel de bomberos después 
que salen los aparatos a prestar 
servicio. A cambio de e^o recibe 
alojamiento. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A O R L E A N S , Febrero 8. 
Lie el vapor Alrich, de Cienfuegos. 
F I I . A D E L F I A , Febrero 8. Llegó 
el vapor Barón Semphill de Nuevi--
tas. 
H A L I F A X , N . S . Febrero 8. Sa-
lió el vapor San Gil para la Haba-
na. 
L A E X P O S I C I O N 
F E R N A N D E Z P E N A 
Toaos los d í a s , de 5 a 
10 p. m. puede visitarse la 
notable e x p o s i c i ó n de cua-
dros del pintor Manuel Fer-
n á n d e z P e ñ a , en el sa lón de 
exhibiciones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a entrada es libre. 
niolque un ferry. 
que llevaba a re-
Clnco tripulantes, incluso un guar 
dia marina, se salvaron. Dos cadá-
veres han sido recuperados. Los ja-
poneses regresaban a bordo de un 
bpuqi'.ete. 
1%¡¡L!SSSL R E S f ATADOS S I E T E 
1 KRKS D E L A T R I P L L A C l o y 
D E L IDZU>L\ 
VANCpüVER V . C . Febrer0 8. 
Diez y siete Japoneses, incluso un 
oficial, dos sub-oficiales y 14 marl 
ñeros, perecieron abogados en esta 
bah a en la madrugada de hoy. cuau 
do la pmaza en que regresaban al 
crucero Idzuma chocó con un re--
Tm^Cad°r Canadian Pacific. 
Los cadáveres del oficial, loS sub, 
oficiales y 5 marineros han sido re-
S P " ^ L09 9 r e ^ n t e s no haa sido hallados aún . 
P A G I N A C A T O R C E D T A R Í O D E Í A I W r / r m ^ F e b r e r o 9 d e 1 9 2 5 a ñ o x a n 
Los Once "Corazones de Beleño" Vencieron a la Juventud Asturiana 
Tim O'Dowd Venció Anoche a Antonio Valdés en el 9.° Round 
L l t ^ S Í l O S C Ú B A N O S P í R D I f R O N O T R O J U K O H A B I E N D O D E S P E R D I C I A D O B U E N A S O P O R T U N I D A D E S 
p a r a l o s M i r a p e l á e z , G o d i n e z , 
P a n l a g u a y p M a m i g o s . . . ; 1 ) E M p S E Y D E M 0 R A S U LUNA S I N O P A R A G A N A R A 1 0 M Í N O S P A R A E M P A T A R í H A G E N Y K I R K W O O D GANA-
L e t u v i e r o n q u e l a n z a r l a 
t o a l l a a l c r i o l l o A n t o n i o 
V a l d é s , e n e l n o v e n o round 
C u a t r o f a v o r i t o s t u v i e r o n é x i t o y 
o tros tantos f e a c a s a r o n . — H o y , 
lunes , h a b r á c a r r e r a s 
H O T I.U|NTS, S E C E L E B R A R A 
P U N C I O N H I P I C A E X T R A O R D I -
N A R I A E N O R I E N T A L P A R K , 
CON U N B U E N F R O O R A M A B E 
S E I S E V E N T O S , T COMENZAN-
DO A L A S DOS T M E D I A E N 
P U N T O . 
D E M I E L P O R A S U N T O S 
D E N E G O C I O S 
S A X D I E G O , febrero 8. 
Jack Dempsey y su esposa salieron 
| de San Diego a las dos de la madruga-
• da para Los Angeles. Indicaron que el 
I arreglo de ciertos asuntos demoraría 
sus planes para la luna de miel, peró 
que después pensaban realizar un lar-
go viaje que comprenderá posiiblemente 
a Europa. 
Enorme concurrencia presenció la 
Irteresante fiesta hípica de ayer tarde 
en Oriental Park, repleta do lances de 
emoción que se produjo en la mayoría 
de los eventos. E l bello track de Ala-
rianao ofrecía ayer extraordinario as-
pecto, atestado el amplio" grandstand. 
Club House y ring de apuestas de muy 
entusiasta concurrencia, entro la que 
.se podía apreciar un buen refuerzo de 
recién llegados turistas de la vecina 
unión, los que se deshacían en elogios 
muy merecidos para la belleza del hi-
pódromo de Marianao, y su perfecta 
organización. 
Con éx i tos en mayoría para los ejem-
plares que son Jugados por Mirapeláez, 
Godinez, Panlagua y sus amigos, 'ias 
ventanillas de la Mutua ofrecían /Toda 
la tarde el aspecto de aquellas inolvi-
dables legiones de madrugadores que 
formaban largas colas en pos del pan 
durante la época del bloqueo Haba-
nero. Alrededor de los books el públi-
co en demanda también de t ícketts lu-
cía como racimos de mangos, y en con-
junto transcurrió la tarde hípica de 
ocho jornadas con gran interés, y real-
p.ada con la presencia de cientos de bo-
llas damas que liu-ían muy lujosos ata-
víos de la es tao'ón. 
Cuatro favoritos tuvieron éxito, Shi-
ne Om, Cassie Ann, James B , Brown, 
y Joe Campbell. Los fracasados fuo-
ron Boxwood. Momentum, Cretitwood 
Boy e Hillman C, pero los que resulta-
ron ganadores al fracasar estos favo-
ritos fueron extensamente jugados en 
books y Mutua, no lográndose en toda 
la tarde el de alto dividendo, incidenrfe 
difícil en un día festivo cuando el di-
nero se reparte mucho y casi en igual 
proporción a todos los contendientes. 
Falto de handicap t i programa, los 
eventos sépt imo y octavo fueron los de 
mayor interés . Apology de 8 a G de-
rrotó a Hillmnn C, de 6 a 5, debién-
dose é s tos mayormente a la pobre mon-
ta que sobre Hillman hizo el deficiente 
aprendiz W. Charles. Apology fué man-
tenida en reserva hasta la curva leja-
na donde después de sotemer a Co-
Uision tuvo reservas para sostener oon 
éxi to el reto final de Hi l lman. Este 
respondió al ser hostigado, pero con 
un Jockey de más energía pudo haber 
ganado esta carrera. 
Collision tuvo veloo'dad inicial, pero 
al final los otros dos resultaban supe-
riores, y con esfuerzo pudo lograr el 
show. 
Joe Campbell tuvo que correr una de 
sus mejores carreras para conquistar 
los honores de la octava,'pues aunque 
tenido como magní f ico fanguero en las 
primeras etapas se fué de patinazo con 
frecuencia haciendo de lider hasta la 
ú l t ima curva, y ya entrada la recta se 
tonií'ó que fuera a fracasar al persis-
tir en sus resbalones, que seguramen-
te lo cansaron mucho, pues al final 
estaba desmayando visibiemnete, y gra-
cias a los oportunos esfueraos de su 
jockey pudo llegar a casa con la co-
diciada victoria. _ Forty Secund cayó 
de rodillas al darse la partida, y una 
vez repuesto hizo fenomenal tcarrera 
para conquistar el segundo puesto, lle-
gando hasta amenazar al ganador. K d -
thervne Ramkin siempre entre los 11-
tlers se cansó mucho pero duró lo jus-
to para el show. 
Kidnap y Springvale demoraron con 
sus guasas de mal tono la partida de 
la sexta, que al fin fué mala y aún 
peor para Crestwood y Litt le Hope. 
Jack Pot aprovechó el incidente para 
partir en pqnta y llegar a la meta con 
buen margen delante de Josephine C, 
seguida é s ta por Crestwood Boy. Co.i-
ceal el del cnentazo que hizo bajar .'-us 
cotizaciones de 10 hasta 6 a l , f iguró 
entre los del frente hasta la entrada 
de la recta, donde p a s m ó pobremente 
tan pronto su jockey lo sacó hacia fcl 
medio de la pista. 
E l ravorito de la quinta James B . 
Brown, que únicamente luce sobre un 
piso como ei de ayer, aventajó al lider 
Goldstein en la batalla que ambos en-
tablaron en la recta final, y pudo oon 
r.iuy ceñido margen anotarse el triun-
fo. Goldstein en dos' ocasiones rehuyó 
el reto con éxito pero se rindió al í l -
nal, Casti l la logró el tercer puesto. 
Califa e I r a Wilson se rajaron pobre-
mente después de lucir bien en los dos 
primerus tramos. 
Lafe M, la jaca de H . T . Palmer 
que tiene en su record haber ganado 
hace dos años el Poet-No-Bills Stattea 
decidido en el track de tíarasota. F ia . , 
pudo con algo de suerte aventajar a 
Follow Me, la potranca que mejor co-
rrió en la cuarta, y que e» sobresalien-
te Seremba no supo ayudar en loa se-
gundos decisivos para hacerla triunfar. 
1 he Almoner el tercera nunca pudo to-
marle el pulso a loa liders. Momentum 
con 120 fibras dió la impresión de sen-
tarse encima un cantera, con el consi-
guiente resultado. Coquina hizo el p'ír-i 
fecto papelazo, 
Cassie Ann, que en muchas anteriores 
había fracasado, pudo entrar en el í i -
gurao al ganar la tercera con extraor-
dinario esfuerzo, que por poco consi-
gue frustrar Recelver, por su soberbio 
avance final que le val ló para sacar 
mucho margen a Crimp E a r de a".ta co-
tización en books y jugoso dividendo de 
lu Mutua en ahow. 
The Peruvian marchó al frente de 
sus colegas come-yerbas de la segun-
da con ancho margen, como si la pista 
fuera muy de su agrado. Cleopatra Boy 
la Jaca nacida en Rancho Veloz aue 
los books cotizaron 15 a i , por poco 
ocasiona un síncope a los que jugaron 
ai ganador, y pudo aventajar al terce-
ro Brush Boy. 
Shine On, Inconsistente potranca, que 
en más de una ocasáón ha hecho el 
papel ridículo ganó como semifavorlta 
del primer evento haciendo de lider 
en todo el trayecto, aunque al final 
Needy la amenazó . Xeedy por mayor 
margen l legó delante del tercero Char-
les Cralgmilo, el favorito Nebish so 
enredó con una zanahorias en la úl t i -
ma curva, despreocupándose de los que 
confiaban cobrar su éx i to . 
A . J , Bedell el dueño de Cinna, ad-
quirió por la v ía del clalm en la suma 
de $1,100 a Hillman C, y el dueño de 
Collision por la misma vía a Apology. 
E . E . Major adquirió también a Co-
quina. 
C h a r l e s t o n le r o b ó un j o n r ó n a M a y a r í s o b r e l a c e r c a d e l c en ter , e s t a n d o D i h i g o e n s e g u n d a ; tanto e l 
b a t a z o c o m o l a c o g i d a f u e r o n e x t r a o r d i n a r i o s 
EL J l l f Z Ü N D I S f ü f OVACIONADO POR LOS FANATICOS Q U E L E RINDIERON HOMENAJE 
Tengo que dar cuenta, bien a mi pe-1las manos ducales de Dihigo. De es\ NOTA:—Luque y Miguel Angel Ju-
sar, de "la segunda derrota consecutiva ¡ manera, y no de otra, í u é cómo se garán del día 15 en adelante, cuando 
' llevaron a la del chocolate las dos ano- comiencen las práct icas de primavera 
taclones yankecs, las que resultaron de los clubs de la Nacional y de la 
suficientes para que salieran por la Americana, esa es la ley del base ball 
organizado y asi se lo comunicó ayer 
el Juez Landis al señor Linares . Y a lo 
saben Ips fanát icos , después del 15 Ju-
garán las estrellas cubanas que mili-
tan en la L i g a Nacional. 
R O N E P R I M E R J U E G O 
D E G O L F 
sufrida por los cubanos que integran 
!el team Criollos, a manos de los ame-
j ricanoa que, a su vez, componen la 
. unidad base bolera denominada Y a n -
kees. Son tres los matches celebrado i 
hasta la fecha, el primero resultó en 
una victoria para los nativos, bastan-
te apretada, pues sólo hubo el estre-
cho margen de una carrera para los 
triunfadores: 6 por 5. E n el Juego del 
sábado, donde los extranjeros salieron 
por la puerta grande, fué para ellos 
puerta grande, haciendo que los crio 
l íos se escurrieran por la chica. 
lOH, L A S O P O R T U N I D A D E S . I 
E l que no se consuela, es por que 
no quiere, ya esto hace tiempo lo dijo 
el f i lósofo Julián Castillo desde el 
pescante de una guagua. Pero la hls 
más amplia la ganancia al cristalizar i toria se repite y . . . por eso saco a co-
sé i s por ninguna, es decir, que sobre • láclón lo de las oportunidades que se 
los criollos cayó una espesa lechada, desperdiciaron, aunque bien que me 
como para que amanecieran el domin- , doy cuenta de que eso "no lo paga el 
go en disposición de llevar la según- Rubio", como decía el inolvidable VIc-
• da mano. j tor Muñoz. Pero en fin, siempre es un 
Y A N K E E S 
V . C . H . O. A . E . 
Warfield. 2b 4 
Holloway, rf 4 
Charleston, cf 4 
Mackey, c 3 
Llayd, Ib A 
E l domingo amaneció con una ma-! c«n^uel0 POr T a l dte m u c h 0 8 v ^ n d y ' 63 
.ñaña espléndida, bañando de luz el es-I :Qué caray! no habrá quien me nie 
'pació y con agradable frescor, a pro-, f « i Cheo Ramos cuando W a n -
póslto para un homenaje como el que 16 \&* cortinas cubanas del juego, es-
le preparaban los fanát icos al Juez f f ^ n d o un tremendo roletazo que de-
Landis cabeza suprema del base ball -i-5,1* alnI?haAdli;a if6, \eTC*í*^ ^ t Í 
organizado, en Almendares Park, ground « lo Posesionó de la intermedia v nien-
de nuestro profesionalismo. Y a lo di- d« despu.él u"J011", d ^ ? ^ ^ L n ^ 
je el otro día, esta combinación de cher, quien tiró a la inicial sacando 
poner de un ikdo lo mejor de casa, * «1 bateador, entonces Cheo comet ió un 
os playera más eficientes, las estre- « ^ o r d̂e juicio una Perfecta 
Has, y del otro todos los mejores ju - marfilada. desprendiéndose a correr J . i _ _ t'y. Tinra •priora v petandn n i 
Thomas. If 4 
Alien, 3b 4 
Cooper, p 3 
Totales . . . . 32 13 1 
C R I O L L O S 
V . C . H . O. A . E . 
gadoris americanos que venían ocu- ^ e r a y " ^ * Ó * * J ? . * ^ - ^ i * , -
'pando algún puesto en los distintos ie}™!;f*l6V*TaL™}veL df- " " ^ 5 , a„!ll!." I Cueto, 3b. 
(clubs del champlon que acaba de fe- Pre"dei; el camino de la antecámara, T( 
'necer. había daSo el 'mejor de los re- ^ ^ * 
Ramos, cf 3 
Dreke, I f 4 
.Cueto, 3b 4 
? A ^ - ^ ^ ^ í ^ l T o r r i e n t e , rf » 2 
errera, 2b 3 
3 
dad enorme, si la comparamos con r l ^ - ^ s * 1 0, Q¿nH™o m . J P a l m e r 0 ' p-
las anteriores, y aun con las de los J t e2 /Uf f iP ,A S ha Dih^0 ' lb- : 
dos úl t imos Jueeos fué abIert0 Por hlt de, Dinlgo al ba- , M t u f 
dos unimos juegos. tear por Qulnt.ana palmero toca, sa- Miriital V 
E l Juez Landis. acompañado del se- criflc¡indo3e por Dihigo, a quien lleva 
ñor Abel Linares, que lo fué a ousĉ r a la segunda con su esfuerzo. Maya-
a su hdtel, estaba en el terreno desae rI ernpuña ei fresno en lugar de Ramos 
temprano, quería ver en acción a J™68- y hace brotar del bate una linea, hu-
tros amateurs, pues el doctor l^opea ^ a n t e terrible, stobre la que corre 
imente para 
Levis , xx 1 
Totales . . . . 31 
ST. P E T B R B I T R G H , F i a . febrero S. 
"Walter Hagen y Joe Kirkwood, del 
team Pasadena, abandonaron los últ i -
mos puestos en la L i g a profesional de 
golf de la Florida cuando vencieron a 
Bi l l Mehlhorn y Tommy Armour, del 
team de Miami. 
Fué la primera victoria de K'rkwood 
y Hagen en los cuatro juegos de 'a 
L i g a . 
R E N E L A C O S T E Y M M E B I -
L L O Ü T G A N A R O N A B O G E R T 
Y M L L E . C O N Q Ü E T E N L O S 
S I N G L E S 
P A R I S , febrero 8. 
E n los finales del campeonato de lawn 
tennis cubierto de Francia, René L a 
Coste derrotó hoy a Andrew Oobert en 
los singles de hombres y Mme. Mi-
llout ganó a M'.le. Conquet en los sin-
gles de mujeres, \ 
E l score del match L a Coste-Cobert 
fué 3-6, 6-1. 3-6. y 6-4. E l sepre en 
el match de mujeres »fué 4-6, ,6-3, 
6-1. 
E l veterano Gobert tr iunfó sobro su 
joven contrincante en el primer set, 
pero mostró s ín tomas de cansancio en 
el segundo y tercero, que L a Coste ga-
' nó con facilidad. E n estos dos sets 
Gobert lanzó su pelota fuera de los lí-
mites del terreno. 
E n los diex minutos de descansó .'e-
1 g^amentarios Gobert se repuso. Ganó el 
cuarto set de manera admirable. E n el 
quinto set L a Coste desarrolló un buen 
Juego y g a n ó . 
1 7 27 14 2 
Anotac ión por entradas 
Yankees 000 002 000—2 
000 000—1 
del Valle le había prometido que a su Charleston desesperada 
1 vuelta del Canal de Panamá le Presen- a trás } vlene a c cuando iba a é r t r T w ' " 010 
tarfa dos de los mejores clubs en un caer en ^ gradas de sol- Unicamen-lc 
i match interesante. Esto, lo de mtere- te Charleston eg capaz de tal proeza, 
sante, no l legó a resultar, PueVos 'Ly aunque Cheo se habla llevado una pa-
rlbes se presentaron en 'eL terreno com- rec,:da de Mackey en el primer Inmng. 
pletamente fuera de tralr»ng y ttierpn pues s{ a DihIgo se le ocurre después 
una pobre exhibición, con el Depormo correr con un rolier que da Drake a da ürake a 
de Sanidad, jugando cinco innlngs. segunda y lo enfrían ai negar a la 
Becker estuvo Impasable (como que es chocolatera en la forma m á s boba, 
una de las estrellas del box amateur) 0h 1&s 0p0rtunidades... f 
no permitiendo que los chicos univer-
sitarios visitaran la accesoria de Mar-
got. Otra vez será . 
L A ANOTO P A I T O H E R R E R A 
Landis, el señor Juez, no sé si lo 
dije al principio de hilvanar estas lí-
neas, fué aclamado y homenajeado en 
toda forma por la enorme cantidad de 
millares de fanát icos , se retrató vanas I L a lomita de los Yankees fué ocupa 
da w Cooper. mientras la de los cu- veces y so dejó tomar pel ículas con el 
hnno^ Pstaba a c a n í o del Diamante mayor gusto. Hoy irá con el señor 
baños estaoa a cargo uei ^ w _ Abel ^ ^ ^ g a vlEllar el ingenio To-
G U I L L E R M O P I caja de voladores de a peso. Pero he; 
de llevar la relación de los hechos por 
S U M A R I O 
Three base hits: Mackey; L loyd . 
Two base hits: Ramos: Dreke. -
Sacriflce hits: Rodríguez; Palmero. 
Stolen bases: Mackey. 
Double plays: Cooper a Lloyd a 
Alien; Méndez a Quintana a Rodrí-
guez . 
Struck outs: Méndez 0; Cooper 5; 
Palmero 2. „ 
Bases on balls: Méndez 4; Cooper 4; 
Palmero 0. 
Time: dos horas cinco minutos. 
Umplres: González home) Magrlñat 
(bases) . 
Scorer: Hilarlo Fránquiz . 
Observaciones: hits a los pitchers: a 
Méndez 6 en 5 innings y 19 veces. 
x Corrió por Fernández en el no-
veno . 
xx Bateó por Palmero en el noveno 
F R O N T O N J A I A L A I 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Trimer partido; 
B L A N C O S 
h ^ Á ^ ^ ^ l M T I G R E S D E L H 1 S P A N C C O N T I N U A N E N E L 
P R I M E R L U G A R D E L C A M P E O N A T O , D E S P U E S D E 
V E N C E R A L A J U V E N T U D A S T U R I A N A P O R I A 0 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
no p u d i e r o n d e t e n e r , m o t i v ó e l ú n i c o tanto q u e d i ó c o l o r a l 
m a t c h . — E l C a t a l u ñ a no h i z o n a d a d e p a r t i c u l a r en su 
e n c u e n t r o c o n e l I b e r i a 
L a entrada de ayer en Almendares 
P K n f f E K A CARRERA.—¡Premio $700.—Para ejemplares de 1 años y m á s . — 
Redamable. Seis Furloncs. 
E Caballos 
Ichine On . . . . . . . . 
I Needy 
Charles J . Craigmile 







$ 6.60 $ 4.00 $ 2.80 
5.80 4.10 
3.80 
Tiempo: 1.17. Ganador, potranca de 4 años, hija de Sweep On-Clsalplne y 
propiedad de T . J . O'Hara. 
f También corrieron: Nebish, Buzz Sarr, D r . Mayer y Kelneth. 
SEQITXDA CARRERA.—Premio $700.—Para ejemplares de 4 años* y m á s , — 
Reclamable. Seis Furlonps. 







. 109 Me Cabe 9.50 $ 4.60 | 3.30 
. . . . . . . . 104 Geving 15.1« 6.00 
109 Hastlngs « 3.30 
Tiempo.7 1-17. Ganador, caballo de 6 años, hijo do Hesperus-Ruval Delivey 
y propiedad de J . Besche. 
TarabiOn corrieron: Machiavelll, Boxwood. Miss Miami, y Queen Es ther . 
T E K C E I t A CARNERA.—Premio ?600.—Para ejemplares de tres a ñ o s , 
mablc. 5 1Í2 Furlones. 
Caballos 
-Cassie Ann. 
;.P.eceiver. . . 
Crimp E a r 
















naaa para ñame, JIU —• i 
do, donde los criollos anotaron la pri-
mera carrera del match, que había de \ 
ser la única de ellos. E l héroe de esa 
anotación lo fué Palto Herrera, ê l 
Hombre de la Cigüeña, que le trabajó 
una transferencia a Cooper para la 
¡ v i r g i n a l . Joselto se sacrif icó bonda-
dosamente y puso sobre la adulterina 
al de la Cigüeña . Fernández eUva un J ^ ™ , ^ f i iActa 
inalámbrico ai jardín central-que en- U n shoot s a l t a r í n de 1 o r r e s , q u e H u e r g o p r i m e r o y d e s p u é s c u e s t a 
garza Charleston. Quintana da un ro-
11er a Lundy y es safe. Palto va rf ter-
cera. -Méndez suelta un hit l indísimo 
al right, un indiscutible, por lo que 
Palto entra gozoso en la accesoria de 
Margot que lo recibe con los brazos 
abiertos y un perfumador para hacer 
más grata la estancia del padre de fa-
milla y primer premio de homicultu- l ark batió el record en lo que atañe 
ra en la accesoria. Cheo Ramos se a fútbo l . . . . . 
. a t racó de ponche dejando a Quintana i Los fanáticos , estos, far^ ticos que 
on seKunda v a Méndez en primera. | oe hacen cuando de saborear buenos par-
E n otros t"iempos esta anotación rea-; tidos se trata, diéronse cita como x'er-
'lizada por Palto Herrera recibía el daderos fieles del deporte de los pan-
nombre de "carrera clenííflea", y hoy, talones cortos, y el templo del balón 
I después del arreglo de calles que se a.bergó la cantidad más grande que se 
i es tá haciendo, de lo apresurado que se ha visto reunida en el presente tor-
1 está levantando el monumento al Mal- neo. 
ne, del proyecto de carreteras ,del pa- ¡ L a glorieta de dos pisos acaparada 
go' a los empleados, etc., etc., después por ibéricos y astures lucía abarrotada, 
de estas cosas de gran metraje no sé E n ¡a ¿c un soi0 piS0 hispanóf i los y 
cómo se le l lamará pero bien pudiera aris tócratas no dejaron ni ei corres-
seguírsele llamando lo mismo, ya que p0n(jiente huequito del que siempre dis-
toda ella se debe, desde la primera ponen los catalanes, y hasta la glo-
gestaclón, al esfuerzo único de la ln- rleta 0iimDica ¿15 seña les de estar muy 
teligencla. No obedece esa carrera al artimada_ * 
resultado del error ^ * í ¿ £ , y , ayer más que nunca, la represen-
fusión violenta de dos tablazos de lar- j estuvo bien represen-
ga distancia. tada. 
-•i - Anotemos un puntico a la Juventud 
COMO E X P L O T O M E N D E Z | en lo que a fanát ica8 Se trata. 
Méndez se habla portado la carn- . MATCh 
pana hasta arribar al sexto inmng, pues 
bien es verdad que i?n el cuarto Innlng • rvrre-El ías el aue espera balancear 
Í S « £ t ^ V S S S ^ b ^ s e t ^ c r d S ' . ^ ^ i ^ ^ ^ con 3 
'outs h a b l é S e dado" la base inten- bibliotecario Júnior en fecha 
Ic ionálmente a Lundv para trabajar a administró justicia. Había los consa-
' Thomas ^ que cr i sU l l zó en el mejor bidos guarda. íneas que desde h unaa 
$ 4 . 1 0 
E l a m e r i c a n o T i m O ' D o w d le g a n ó 
c o n s u m a f a c i l i d a d . — E n el t e r -
c e r r o u n d p u d o é s t e h a b e r l o 
d e s p a c h a d o 
Anoche demostró Tim O'Dowd, e l í j 
boxer sureño, que fueron muy bien ch-"I 
nadas sus peleas con el cubano Antol 
nio Valdés , celebradas en la Florida" 
F u é ' t a l la superioridad y el c a s ú ' o 
que en el noveno round, y a instaiicfas 
de" Mr- Foster, el chief seconci del ¿u- , 
baño, Esteban Valdés, lanzo la toalla 
ai ring en señal de rendimiento. 
Sin que haya hipérbole alguna pode-
mos decir que Tim O'Dowd jugo non 
Tony como el gato c»n el ratón. Ganó ' 
franco los nuevo rounds, de campana a 
campana hizo una magní f ica dertiotitr.i. • 
ción de boxing, cuino muy pocas vec-ía 
la hemos visto en los púgik-s impor-
tados. 
E n el tercer episodio, con un golpe 
corto de derecha, cayó el criollo por 
primera vez y después de estar knock» 
down pur espacie de nueve segunrtos 
volvió a besar la lona, estando ya cou-
pletamente groggy. No quisiéramos ex-
tremar la nota, pero nos parece que et 
yankee no quiso acabar con su con. 
trincante en este round, pensando tal 
vez que le tirarían la toalla. 
Después de ese momento Tin O'Dowd 
aflojó, dejando asi reponer a Valdé» 
que en el sexto round oyó los aplau-
sos de sus compatriotas, quienes cre-
yeron que su favorito había dado i.n 
buen golpe; pero tudo fué una falsa 
alarma. E n el round siguiente Rl̂ g 
amones tó al americaiio por pegar bajo 
y entonces éste levantó la guardia y 
con un fuerte swing do izquierda vol-
v ió a tumbar a Tony por el eonteo de 
ocho. 
' E n el noveno estaba el cubano casi 
en un estado do inconsciencia. 
Tim O'Dowd hizo muy bueint impre-
sión, y nos parece a nosotros que.BVj 
l i a un buen gallito para Díaz, quien 
seguramente tendría con ese Ixmt im 
buen chance para demostrar todo su 
saber y toda su va lent ía . 
K i d Salgado, de 122 libras fué y n -
cldo por Urbano Solera, de 131.112 por 
la vía más rápida. Solera demostró on 
este preliminar estar en muy buenas 
condiciones y con un punch destructor. 
Antes de noquear, puso a Salgado 'dc-
to veces en contacto con la pezrulsa. 
G A R A T E y J A U R E G U I . Llevaban 80 
boletos. 
Los azules eran Malalgaray y Odrio-
zola; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 99 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.37. 
Primera quiniela: 
G O M E Z 
Cazalis Menor . . / 
Marcelino . . . . 
GOMEZ . . . . . . . 
Darrusca in . . . . 
Altamira 
$ 1 0 . 9 0 
Tantos Btos. Dvdo 
K i d Fernández, de 124 libras venció 
! por decis ión al uruguayo Manuel Le.u.i 
• que pesaba 121.112. Fué esta otra pe-
; loíta bastante buena y en la que el 
guUegulto puso a contribución todos 
sus adelantos on el arte, venciendo .isl 
a Lema que 68 » un torito. 
Y él) el Semi-Final Aramfs del Pino, 
de 131.3|4, le ganó por knock-out a 
Pedro Frontela de 14:! l'bras, en el '¿r-
cer round. E s la primera vez que lie-
mos visto caer knocked-out a Frontela. 





Eguiluz. . .'. 
«egundo partido: 
307 3.26 
$ 4 . 3 8 
Antonio Valdés subió al ring pesan-
do 124.1|2 y su rival 123. Y ya que 
vamos a terminar, vaya aquí nucstr.i 
f t l ic i taoión al boxer O'Dowd por la 
/demostración de sportsmanhip <i<' -lu-1 
hizo gala en su pelea con Antonio Val-
d é s . Sépase que ol americano, ade-
m á s de ser una notabilidad como bo-
xeador es también lo que llamamos ror 
aqu: una daiua dentro del ring. 
P E T E R . 
Tiempo: 1.10 4i5. Ganador, potranca de 3 años, hija de Slr Edgar-Mlss Proc-
ter y propiedad de Mrs . E . L . Fitzgt í iald. 
También corrieron: A l l Ir lsh, Caribe, Slipaway, Mandy, Banty Hen, Digest 
y Chester Clark. 
C U A R T A CAHHEBA.—Premio $600.00—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 5 112 Furlones. 
CebaUoa X.ba. Jockey St. Pía , 
Lafe M . . . . 








$12.90 $ 6.00 $ 3.70 
6.20 4.10 
3.30 
Tiempo: 1.11 .2|5. Ganador, jaca do 5 años , hijo de John A . Scott-Pearl 
Mosher y propiedad d^ 11. T . Palmer. 
También corrieron: Coquina, Miss Fortune, Momentum y Bethlehem Steel. 
Q U I N T A C A R B S B A . — P r e m i o $600.00—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
ileciamable. 5 1,- burlones. 
Cabollo» Lb*. Jockey St. P U . 
James B . Brown. 
Goldstein 
Cast i l la . 
107 Holecko $ 4.70 $ 2.90 $ 2.40 
107 Albiker 3.00 2.40 
100 Me Donald . 3.40 
Tiempo: 1.10. Ganador, Jaca de 6 ai'os, hijo de Master Robert-Marbles y 
l-ropiedad de Mrs. H . D . Cox. 
También corrieron: Cacambo, Califa y I r a Wilson. 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $600.00.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
-Reclamable. 5 112 Furlcnes . 
¡resultado, pues Thomas bateó un ro- semanas actúan como profesionales, 
ller sobre el que hizo una buena cogí- Empezó el match con un semi-domi-
da Quintanita realizando el out en se- nio astur, pero sin lograr que el po-
gunda con Lundy, que corría de la Ini- lotón gustara de los domiivos de so-
cial para esa almohada. No siendo en i^n 35 nada más que a ratos, 
esa entrada, no había pasado pepa al - Casas y Santos ayudados por el con-
guna el Diamante Negro, que con ve- ter-half af irmáronse en su terreno y 
locidad y buenos cambios de bola, se pegando muy duro llevaron al fielf*a 
había defendido a las mil piaravillas. balanza del dominio. 
I Pero l legó el sexto episodio y ahí apa- E1 esférico v i s i tó a Vergara bastan-
' recié el Waterloo del Diamante. E l tes veces, pero nunca en situaciones 
primero que se le enfrenta es Mackey, a],uradas> ya que los forwards de F r a -
que lleva la bola por los aires sobre . aunque codic'osos en grado 
la cabeza de Cheo Ramos a la cerca, no meten en cintura a ningún 
.anotándose un tribey limpio. Lloyd, : lkeDer 
que sigue en el uso de la oratoria a • v ig C(m fogosidad que 
Mackey. dispara otro ^ t a z o de las caracferi2a colílo lo¿ papa í tos que 
m smas ?0neLJnires de Lupnner' ^ n dieron buenas arrancadas entre el 
Mackey a 5 o X ilga de ese par d e ^ a ' terceto central de los delanteros, ya 
Wazos k igue l Angel le aplicó la grúa que las alas, una. la l z ^ i e r d \ ¿ u s * " J ° 
al Diamante mandándolo al cuarto de descolocada y la derecha amarrada 
duchas apkrecTendo en lugar de Mén- concienzudamente por Valentín, perdían 
dez el afortunado rublo de Guanabacoa, toda oportunidad del oorrvng. 
Emilio Palmero, a quien le hicieron E l esférico en esta primera mitad 
los yankees otra carrera más, y fué no se decidió a quebrar Ja virginidad 
en la forma siguiente: Lundy le pegó del cajón de balones, aunque los vein-
de roller que aceptó Quintana y lo tidós equlplers se esforzaron por na-
destripó sobre la virginal, pero Thomas cer entrar' el balón en el codiciado 
se desprende fcon un arranca margart- bohío 
tas por la antecámara, que 
Cueto, pero no le da tiempo 
nlos defensivos actuaban con abierto 
y limpiaban su área como verdaderos 
paladines de *la zaga. 
E l terceto central, alma de la ofen-
siva y defensiva cumplían su labor con 
aplomo; resultando Padrón, con cus 
aparatosos cabezazos y buen Intercep-
tor de excursiones, y Valentín que Ju-
gó enormemente. 
L o s forwards, muy trabajadores, im-
petuosos, enviando algún mal-dirigido 
shoot o Inofensivo globito. 
A s i llevaban Jugando la mitad de 
la segunda Idem y el H'spano cometió 
un penalty que la alta dirección astur 
(muy erróneameoite) ordenó a Cueto 
abriera el numerador, y lo hubiera rea-
lizado si no es por la presencia bajo 
el marco de Vergara que bloqueó muy 
acertadamente. 
Sin lamentación perforatU pese al 
buen deseo de Avelino Ferrerín, Cueto, 
Miguez y Pacucho, l l egó el momento 
de darle color al match y el esférico 
saudó a Huergou (priving) tubo l'a 
misma educación con el rey de los guar-
dametas y como promesa, besó mansa-
mente la red, para colocar en off-slde 
a los astures en lo que atañe al triun-
fo, y señalar a los hispanos la puerta 
por donde salen los vencedores. 
D e s p u é s de ésto, un cambio entre 
los astures dió una ofens'Ya muy bue-
na a la juventud llegando a dominar 
hasta que finalizó el match, coi? la 
anotación descripta IxD. 
L a tanda final fué cubierta por los 
blanqul-azules del Iberia y los roju-ne-
gros del Catalunya. 
Este match aburrió enormemente a 
Iop fieles, porque esperaban más le-
sistencia del Cataluña y más acometi-
vidad por1 Ja parte de los planetarios 
de Zulueta. 
Hubo censuras para ambos. Cencío 
el Iben'a 2x0, anotados por Arenas y 
L a ge respectivamente. 
E n el aperitivo, G. Vasco vs Caste-
llano empataron a un goal. 
Juez de Iilnea. 
L A R R U S C A I N y A L T A M I R A . L leva -
ban 132 boletos! 
Los blancos eran Eguiluz y Erdo-
za Mayor; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 185 boletos que se hubieran 
pagado a $3.21. 
Segunda "ulniela: 
ABANDO $ 4 . 5 6 
1 V A N R 1 L E Y E S T A B L E C E UN 
R E C O R D E N C A R R E R A S DE 
O B S T A C U L O S V 
Tantos Btcs. Dvdo IkANSAS CITY, febrero 
Angel . . 
Anso la . . 
Lucio . . 















Ivan Rlley, del Illinois Athlotfc Club 
i es tablec ió esta nocbo un ivcord mu"' 
I dial para la carrera a r,0 yardas i"1" 
obs tácu los de altura, enbriendo la dis-
! tanda en G 2/."i segulidos. Kra p_i<sec-
1 dór del anterior record de 6 3/5 se-
gundos. 
B E A C O N 
1 
Cabello» Lb». Jockey Jt . Pía. 
$12.10 $ G.80 $ 3.SO 
8.80 4.50 
2.70 
Jack Pot 112 Seremba 
Josephine C 105 Po'wer 
Crestwood Boy' 107 Geving 
Tiempo: l . l ú 215. Ganador, jaca de C años, hijo de F i r s t Chip-Gracie Gould 
propiedad de C . E . Davidson. 
También corrieron: Conceal^ Springvale, Kllnap, Litt le Hope y Yukon. 
S E P T I M A CARRERA.—Premio $700.—Para ejemplares de 3 años y más V 
Reclamable. Milla y Octavo. 
Caballos 
Apology. . 
Hillman C . 
Collision. 





$ 7.50 $ 3.50 $ 2.60 
3.30 
Tiempo: 1.59 1|5. Ganador, potranca de 4 años, hija de Uuon-Ossabar y oro-
piedad do 2 . B, McGrcrtor. 
Tambl ín corrieron: W í s e Cracker. Cinna y Neapolitan. 
O C T A V A C A R R E R A Premio $700.0')—Para ejemplares de 4 años y m á s 
Reclamable. Milla y Oetavo. 
Caballos i,iir», Jcck-y P ía . Sh. 
Joe Car'jjbell, 
porty Two. . 







$ 6.10 $ 2.50 
2.90 
2.50 
Tiempo: 2.00 l!5. Ganador, jaca de 6 años, hijo de Bootsand Saddle-WeWr 
propiedad de 5?. E . Me (Srogor. 
íf»liibién corrieron: Koyal Sprlng; Vcrdi Loon v Kathleen K . 
L A C A R R E R 4 I N T E R N A C I O -
N A L D E S E I S D I A S E N 
B I C I C L E T A 
C H I C A G O , febrero 8 
engarza E n el descanso, ese descanso que pa-1 Catorce e.'idipos comentaron esta 
de tirar r(.ce un re lámpago para jugadores c . , „ o ^ - o r - l n t « r n a c i n n a l J e 
al catcher y se cuela Lloyd en la del interminable para los fanáticos , los « . ' n o c h e la c a r r e r a internacional J e 
chocolate, aunque fué out en primera yertos señalaban un empate. bicic letas de seis a;as . l e r m i n d r i <* 
Thomas por el tiro de Patato. Termi- L a valorización do Juego en el pri- las once de la noche .leí p r ó x i m o sa-
nó el asunto en roller de Alien al pit- nier hal í nog hacia suponer también bado d e s p u é s de 45 horas de pedü-
cher. un rOUM-Jluro ^uf^e_n*^d6_EmI- a nosotros eso mismo, pero doña Kuer- líl0 ' 
A las 25 mi l las y una vuel ta to-
llo en su derecha y cimbreándose, co 
mo él solo sabe hacerlo, lanzó la es-
féride a la Inicial, donde la esperaban 
te, se encaprichó en meter su delicado 
P i G C G SÍ t O 
Empezaron pegando duro, ora los r.c- ¿Os los equipos se hal laban empata-





E L F A M O S O 
CALZADO 
BEACON 
Sat i s face e ú n a l m á s exigente; por 
s u esti lo correcto , n ü e r i a l inmejorable 
y l a r g a d u r a c i ó n 
N O L O H A Y M E J O R 
D e v e n t a e n t o d a s l a s • 
P e l e t e r í a s a c r e d i t a d a s 
E _ A C O I S L 
131 a l t 
A N O X C I I I 
casi 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 de 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
El Yate Estrella "Guayabo" Triunfó Ayer Ganando la Copa ConiÜ 
Hoy Reaparece en la Pista de Oriental Park la muy Veloz Mabel K. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
C o m o todos los domingos , . los f a n á t i c o s de a m b o s sexos se f u e r o n d e 
r a q u e t a , de r a q u e t i s t a s y d e g r a n H a b a n a - M a d r i d 
H O Y L U N E S , V A M O S T O D O S L O S F A N A T I C O S A L F R O N T O N D E 
L A S C H I C A S . — S E C E L E B R A N A L L I D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
O t r o b o n i t o p r ó l o g o q u e g a n a n U l a c i a y E u s e b i o . — L a E i b a r r e s a 
y M a r í a C o n s u e l o , a r r o l l a r o n de c a l l e a la A n a r q u i s t a y a G l o -
r i a . — Y P e t r a a b o l l ó a C o n s u e l í n 
E L D E R B Y D E L A J E F F E R S O N £ L " G U A Y A B O " C O N L A S S E D A S D E L 
p a r i s h r a c í n g a s s . s e C E - H A B A N A Y A C H T C L U B G A N O A Y E R L A 
L E B R . 4 R A E N M A R Z O 
noy las nominaciones r a - ) - . , , ujXjLaMjL m i « t i 
¡Ti^mo de Louisian5'con i n | 5 e c o r n o l a c o p a C O N I L L s i endo b r a v a m e n t e d i s c u t i d a p o r los 
b a l a n d r o s c u b a n o s c o n s t r u i d o s e n el A S T I L L E R O C R I O L L O 
Seamos cortos . 
Que hoy toca descanso dominical-
Y como el cronista es una pantera 
para el descanso, se dec lara descan-
sante, procurando abreviar las c r ó -
nicas domingueras . 
E n el Habana-Madr ld . gran lleno 
de f a n á t i c o s de ambos sexos, todos 
buenos, gordos, alegres, saludables, 
gracias: y no hay de q u é d a r l a s . 
Los chicos tan s a l u t í f e r o s como los 
fanát icos , 7 las chicas , tan s a l u t í f e -
ras como los f a n á t i c o s y los chicos 
y c u a t r o . Y d e s p u é s todo da calle 
¿ b a j o , hasta hacer los t re inta las 
blancas y quedarse en 2 1 . 
B ien M a r u j a ; imponente P e t r a . 
No nos divert imos. 
E l fenomenal se c a s ó de manera 
original y s a l i ó una orig inal c a t á s -
trofe. De blanco: Josefina y Glor ia , 
as í , la dinamita por delante. Contra 
las de a z u l : E i b a r r e s a y María Con-
suelo . ^ 
De hora y go^pe nos encontramos 
que la d inamita y l a - g l o r i a no ca-
N T E V A O R L E A N S . febrero 8. 
I^a Jefferson Par.;sh Racinjr Associa- j 
tion anunció hoy las nominaciones 
ra el derby 
valor de fx•. bw, que se correrá en 
liipódromo de Jefferaon el martes 17 
de marzo ú l t imo día de la temporaJa 
hípica en Xueva Orleans. 
Tomarán parte 47 caballos, entre eKos 
I Quatrian. de Frederick Johnson, gana-
1 dor del handlcap de $23.000 de'N'u»va 
i Trleans que se corrió ayer en t'a. r 
j Grounds. muchos de los potros de 3 
joños que se están entrenando aquf y 
varios de los caballos qu se encuen-
Itran ahora corriendo en Miami v a 
Habana. 
Entre los que figurarán en el deri.v 
se encuentran Adalnhus, Millioo, Edem-
j burgh. Volante. Hlgh Water. Cream 
Puff. Bridesmald: Bal l Gee; Mabel C . 
( luc i f er y Erector. 
T E R C E R A R E G A T A D E V E L A I N V E R N A L 
F R O N T O N J A I - A L A I 
T a m b i é n b a j ó la p a l o m a a l J a i - A l a i el d o m i n g o , a p a r e c i e n d o todas 
las l o c a l i d a d e s a b a r r o t a d a s 
E l c o n f e c c i o n a d o r de rutas t iene q u e h a c e r l a m e j o r p a r a l a j u s t a 
n á u t i c a d e l p r ó x i m o d o m i n g o : se q u i e r e r e g a t e a r en t r i á n g u l o 
y no e n l í n e a r e c t a d o n d e c u a l q u i e r a es p i lo to 
Hubo ayer frente a la pintoresca i lo: 9.54.03: Corso. 9.54.46: Aurrerá: 
c s a - c l ú b del Vedado Tennis, una de las ¡ 9.35.16: Coa: 9.56.23. 
más interesantes regatas de la tempo- L a segunda, a la que alcanzó rápl-
rada invernal en opción a la copa "Co-Idamente el Corso, fué pasada en este 
nlH". la que fué reciamente discutida ¡ orden: Guayabo; 10.21.20: Gavi lán: 
1 or ocho yatecltos de diseño único del ! 10.23.40: Corso. 10.24.13: Mabuya: 
H O Y : H U E L G A G E N E R A L E N E L J A I - A L A I . — N A D I E D A R A 
U N G O L P E 
N U E R I T O S 
D e s p u é s del Himno , grave y aus-j san tan bien como el queso pata- fCompilacJón 
tero, la gran o v a c i ó n , 7 d e s p u é s el 
prólogo de 26 tantos de todos los d í a s 
D6 blanco: U lac ia y Ensebio , con-
tra los de a z u l : P i s t ó n y G á r a t e . 
Otro partido tan bravo, tan f e n ó m e -
no, tan soberbio, como el que pe-
lotean todos loa dlaa ©atoa l i l ipu-
tienses y fenomenales cest i s tas . E m -
pates contundentes en cuatro , cinco, 
eels, siete, nueve, diez, once, dieci-
siete y dieciocho. U n arrogante 
avance blanco 7 una buena defensa 
azul . 
Los azules quedan en v e i n t i t r é s . 
Los blancos g a n a n . 
Gran o v a c i ó n para los c u a t r o . 
Poco m á g tarde Ingresamos en la 
segunda tanda," que sa l ieron a dis-
putar estas dos parej i tas de chiqui -
tas muy boni tas . 
De blanco: M a r u j a 7 P e t r a . 
De a z u l : Sagrarlo 7 C o n s u e l í n . 
Petra, que es fuerte como mi 
amigo M a c h í n , sencil lamente porque 
nació en E r m ú a , donde los molinos 
de M a c h í n muelen, f u é l a h e r o í n a 
de este partido, que en real idad de 
verdad no f u é nada interesante, 7a 
que C o n s u e l í n estuvo bastante mal . 
No empataron m á s que en una, tres 
g r á s , que da patas muy contunden- (":r,ollos. hecha 
tes en los e s t ó m a g o s , y el queso de 
guaba, que venden como gran pastel 
de " ¡ P a n con t imba!" en las bo-
degas. 
Josef ina y Glor ia de nada le s ir-
vieron a la E i b a r r e s a y M a r í a Con-
suelo, que jugando muy bien las dos 
se l levaron el pan con t imba de-
j á n d o l a s en el tanto dieciocho. 
Dieron las dos muy sonoros bas-
tonazos . 
L a pelota Sangraba. 
No nos d iver t imos . 
D I A R I O D E L A M A R I . \ A 
de la Serie Tankees-
expresamento para el 
por P E T K R ) . 
E S T A S O DE L O S CIXTES 
G . P . E . A v e . 
Americanas 2 1 
Cubanos . . . . .-, . . ... 1 2 
667 
333 
B A T T I N O I V T H V T D V A I M 
V b . C . H . R . S h . 
llamado "Estrella". Ta l pareoe que los 
I ontusiastas cubanos han cogido la f ie-
I bre del "Star Class" tipo que tantas 
j s impat ías viene captándose en todab 
partes del mundo entero, máxime cuan-
do todos estos balandritos fueron cons-
truidos en las orillas del Almendares. 
• en el "Astillero Criollo' del Sr. Puente! 
Contendieron veloces embarcaciones 1 
cu representación del Habana Yacht 
< !ul), Vedado Tennis y Fortuna 'Sport 
Club. l levándose la palma el "Guayabo", 
j después de una arrancada Inmejorable 
i y hábi lmente tripulado por los conoci-
dos yachtsmen, Gorrin y Juncadella. E n 
el orden enumerado siguieron el "Ga-
vilán", "Corso", "Siboney", "Mabuya". 
"Eolo". "Coa" y "Aurrera". E l "Corúa" 
j del Sr . Benjamín García, estuvo muy 
¡desgraciado, pues cuando lo traían a re-
1 molque se descompuso el puente que 
cruza el Almendares, asi qu© el yate 
¡ citado no pudo legar a la linea d» par-
tida. \ 
1C.24.30: Eolo: 10.24.50: Siboney: 
10.25.05; Aurrerá: 10.26.22: Coa: 
10.26.30. Al doblar esta boya el Aurre-
rá recibid .un topetazo del Coa. siendo 
és te descalificado por los jueces. 
IJÍÍ tercera boya, la pasaron en este 
orden: Guayabo, 10.37.42: Gavi lán: 
10.39.54; Corso, 10.41.06. Mabuya: 
10.41.33; Eolo: 10.42.29. Siboney: 
10.42.37; Aurrerá: 10.45.07; Coa: 
10.45.23. 
La cuarta balsa fué doblado en el 
siguiente orden y tiempo: Guayabo: 
(10.52.50; Gavi lán: 10.55.23; Corso: 
110.56.46; Mabuya, 10.58.41: Siboney: 
10.59.07: Eolo: 10.59.22; Coa: 11.00.49 
y Aurreráá: 11.00.58. 
Por la quinta boya el tiempo t\i9 Gua-
yabo: 11.23.28: Corso: 11.25.30; Gavi-
l án : 11.26.44: Siboney: 11.28.29; Ma-
buya: 11.80.00; Eolo: 11.31.02; Coa: 
11.31.54: Aurrerá: 11.82.03. 
E n esta etapa el Gavi lán y Corso, 
libraron una reñida lucha para termi-
nar en segundo lugar, recurriendo a 
tedas las maniobras de orzar, correr e 
i r en largo. Cas llegando a la meta el 
LAS QUINIELAS 
L a bella, la majestuosa, la serena 
E n c a r n a se l l e v ó la pr imera de los 
dominica les . 
Y de la segunda se e n c a r g ó : Con-
s u e l í n . 
Hoy, lunes, vamos todo? los fa-
n á t i c o s al H a b a n a - M a d r l d . 
-Dos grandes funciones: cinco gran 
des partidos y cinco grandes qui-
n ie las . Catorce horas de vibrante 
peloteo. 
Don FERNANDO. 
Chacón, C 4 
Palmero, C . . . . 3 
Cueto, C , . . . . 1 0 
Dreke, C 12 
.Toseíto, C 9 
Warfield. A . . . . 1 2 
Charleston, A . . . 1 1 
Rogan, A 6 
Holloway, A . . . 1 2 
Mackey. A . . . . 9 
Torrlente, C . . 5 
Dloyd, .A 11 
S O K X i r a O 8 D E F E B R E R O 
A I>A3 3 112 F M 
Frlmer partido a 30 tanto* 
Mary T Paquita, blancos. 
Sara y Encama, azules. 
A sacar blancos y azules del 10 1|2. 
Fr lmera quiniela 
Joaquín*, Ouezala; Ulacia; 
Gárate; P i s t ó n ; Eusebio. 
Segundo partido a 30 tantos 
Manolita y Aurora, blancos. 
Maruja y Carmenchu, azules. 
A «aeas blancos y azules del 10 1]2. 
Segunda quiniela 
•Cawnenchu; Mary; Paquita; 
Lollta; Encarna; Angela. 
XiOS F A G O S D E A T X B 
Primer partíaos 
«VAHOOS $ 3 1 5 
Palto, C . 
Fernández, C 
Cheo, C . . . 
Thomas, A . , 
Dundy, A . . . 
Alien, A . . . 
Henderson, A 
MayarI, C . . 
Quintana, C.. 
Cooper,- A . 
Méndez, C . . 
Dlhlgo, C . . 











E l curso arreglado por el comité, dejó 
Ave mucho de desear, pues resultó nada m á s 
l ¡que una serle de largos, no pudiendo I Corso, que Iba medio metro de trás del 
750 jas l Ips yachtsmen mostrar sus cuallda-1 Gavilán, lo dló un proazo a és te y aún 
667ides <ie niarlno3 como hubieran hecho cuando l legó primero el Corso por pul-
500 I teniendo que hacer bordadas a bario- gadas. fué relegado a tercera posic ión 
600 1 y,6."*0; L * . ? , a r t , í ? ' u é , f^cnt*.a la m a n - j a favor del Gavi lán por castigo de los 
jueces. 
U n p r ó l o g o q u e c o m i e n z a a z u l , s e e m p a t a en l a ; t r á g i c a y m u e r e 
b l a n c o — S e p e l o t e ó b r a v o . — E l de la H o r a G r a n d e r e s u l t ó 
m e d i o c r e . — E g u i l u z y E r d o z a M a y o r q u e d a n en 2 4 
slón de Carlos Manuel de Céspedes, en 
las bocas del Almendares. hasta una 
boya frente a los baflos de Carneado, 
hasta un boyarín frente más o 
a la calle 32, Reparto MIramar, deján 
dolo por babor; hasta frente a la boca 
del rio, dejando a és te a estribor y vol-
" | viendo la boya frente al Reparto Mira-
• mar, dejando és te por estribor para en 
un largo alcanzar y doblar la boya de 
Carneado, dejándolo por estribor y de 
ahí a la meta en las bocas del r io. 
L a arrancada fué muy cerrada, "Ma-





















E s de esperarse que para el domingo 
.que viene, cuando tenga lugar la cuarta 
Iregata de la serle le cinco, los "hace-
dores" del curso se cuidaran de arreglar 
un curso triangular de modo que nues-
tros entusiastas aficionados uuedan mos 
trar sus habilidades en el sport en 
bordadas, corriendo con viento en popa 
asi como en los larogs. 
Tíos yates terminaron en el siguiente 
orden: 
Guayabo: H . Tv C . Juncadella y Was 
y "t;orso" ocuparon i hington- 11 34 SI 
buena posición en el orden nomínalo a G i v I l A A n - ' n " Y 
barlovento, pero é s t o s tres estrellas 37 00 
arrancaron un segundo antes que sona- ¡ Corso:' Fortuna. DeLlsser 
11.37.03. 
C Gorrín y B r u , 
E O S F E E Z C U E E B O S 
J . H . 2b 3b H r . T b . Ave. 
P I S T O N y E U S E B I O . Llevaban 91 bo-
letos. 
L o s azules «ran Ulacia y Gáfate ; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 62 
boletos que se hubieran pagado a 
$4.49. 
Primera quiniela: 
Dreke, C . . . . 
Charleston, A . 
'Warfield, A . . 
I Alien, A . . . . 
Lloyd, A . . . . 
I Thomas, A . . . 
Mackey, A . 
Cheo, C . . . . 
E N C A R N A 
A I .AS 8 y 112 
Frtmer partido a 25 tantos 
Onesala y Joaquín, blancos. 
Pis tón y Ulacia, azules. 
A sacar blancos del 12; azules del 10, 
Primera quiniela 
Paquita; Encarna; Lol l ta; 
Angela; Mary; Carmenchu. 
Segundo partido a 30 tantos 
Lollta y Gracia, blancos. 
Gloria y Petra, azules. 
A sacar blancos 11 1|2; azules 10 1|2. 
Segunda quiniela 
Grada; Eibarresa; Petra; 
M . Consuelo; Josefina; Consuelín. 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y M . Consuelo, blancos. 
Maruja y Josefina, azules. 
A sacar blancos del 12 y azules del 11. 
Q U A T R A Í N G A N O L A C A R R E -
R A D E N E W O R L E A N S 
$ 4 . 5 5 









ra el cañonazo, siendo ordenados a vol 
ver y arrancar nuevamente asi, perdien-
do por lo menos minuto y medio y ce-
diendo el paso al "Guayabo", que pron-
to aprovechó a barlovento seguido en 
acto por el "Eolo" y "Siboney". 
L a primera boya fué doblada en el 
siguiente orden. 
Guayabo: 9.51.10; Gavi lán: 9.51.52; 
Mabuya: 9|52.40; Siboney: 9.52.58; E o -
V . T . C . Rlvas 
B . R . 
y Carneadó 
y Durland. Siboney: 
11.40.27. 
Mabuya: V . T . C 
Carreflo. 11.41.38. 
Eolo: Fortuna. BIbal 
11.47.0S. 
Con: V . T . C . Moflas 
Descalificado. 
Aurrerá: Fortuna. Ortega y Gutiérrez 
Stoddard y 
Cadavleco. 
Mart ínez .— 
TanifbiéSn ayer, domingo, fiesta de 
guardar, bajo la paloma a la fiesta-
alegre, a vece í , a veces trágica, que to-
das las noches, menos las lunát icas , se 
celebra en el gran Jal Ala.1. Por esco. 
antee de pasar el himno y de comenzar 
*-l Inquietante y azarante vaivén, apa-
recían Invadidas todas las localidades 
del vetusto caserón repletas de gen'.o, 
el mónstruo de cien cabezas esperaba, 
aplaudía, gritaba, los aplausos se oían 
en el Parque Central; los gritos se oían 
en Regla y despertaban a loa vecinos 
de G\ianabacoa, la Bella, que como gen-
te sóbria y buena se acuesta a la mis-
ma hora que las cacareadoras aves de 
corral . 
No entro en el terreno descriptivo de 
trajes caros, colores y gestos, porque 
hoy domingo, me sientp descansante, sin 
forma, eln Juego, hueco y hueco en to-
tal . Me pasa lo mismo que a algunos 
profesionales que no tienen juego más 
que para subir a cobrar los días pri-
meros de cada mes. 
Ingreso, pues, en el peloteo, y si pi-
fio que me armen la bronca, que con 
todo eso y mucho más pueden mis am-
plias espaldas. 
P r ó l o g o . De 25 tantos. De blanco, 
Gárate y Jauregul. de azul, Malagany 
y Odrlozola. Np hay empates salutato-
rlos en los comienzos, l/os azules sa-
len disparados y abusando; por delan-
te van en la primera decena; por üe-
Iftnta en la segunda. Más como, no 
hay náda que subleve y que irrite más 
que el abuso, los blancos se subleva-
ron y armando el escándalo papá, lo-
graron empalar en 22, en 23 y en ¿4. 
Y por fin ganaron Gárate y Jauregui. 
Se peloteó bravo. 
¡Lo caótiool 
E r a donvngo de guardar; pero na-
die guardó ni un kilo, 
lloraban. 
Los cha!e.:oa 
L A H O R A G R A N E S 
Ni chica, ni grande. Mediocre, bas-
tante mediocre, aunque la pelotearon 
dos parejas de la serie de respetables, 
j Dfi blanco, Emilio^ Egui.uz y Erdoza 
j Mayor, contra los de azul. Larruscaln 
1 y Aliaiv. ra. Y como en el anterior no 
hubo empates salulatorlos en la arran-
cada; los blancos, peloteando bien, fue-
ron los primeros en coronar los dle¿ 
del primer pelao. Pero puestos en s i 
los de las camisas azules, sobrevino en 
el susodicho pelao un rotundo empate. 
Peloteando, unas veces bien y otras 
bastante mal los cuatro siguen dando 
empates en 13, 14, 16, 18, y en 19. No 
hubo m á s . Larruscaln y Altamlra, pa-
san de lo regular a lo bueno ,y los 
blancos pasan de lo regular a lo malo. 
Erdoza Mayor se muestra Inseguro, y 
Egtii'luz cae en la fatalidad, entra y 
lo que entra o pifia o hace mala. Un 
descalabro. 
Los azules, quedaron en 24. 
No fué ni chico, ni grande, mediocre 
bíistante mediocre. Solo fueron boenas 
las dos rachas de salida. Y el único 
que estuvo bien fué Altamlra. 
Y más nada. 
I iAS Q U I N I E L A S 
Gómez , estirando toda su goma, ee 
l ievó la pnimera quiniela. Y la segun-
da. 
Hoy, huelga general en Concordia y 
•-n Luccna . Y o nos aumentan ••! su.> -
do a los que no estamos en Juego o 
no daremos, hoy lunes, ni un solo golpe. 
—¡Viva la huelga! 
r . R X V E R O . 
P O S T A L E S D E 0 . P A R K N U E V O R E G L A M E N T O A M A -
T E U R D E T E N N I S 
R E C O R E S E E E O S P I T C H E R S 
J . Je. G . P . I p . Ave. 
Paquita . . . . . 
Angela 




















Henderson, A . 
Levls, C 
Méndez, C 







E O S F L A Y E R & 
J . O. A . E .I>p.Ave . 
A . . 
B L A N C O S $ 3 . 6 2 
Henderson, 
Chacón, C 1 
i Palmero, C 2 
Warfield, A . . . . 3 
1 Lundy, A 3 
y P E T R A . Llevaban 90 bo-: A . . . . 3 
i Lloyd. A . . . . . . I 
Consue- Thomas, C 3 
M A R U J A 
letos. 
Los blancos eran Sagrario y 
l ín; se quedaron en 21 tantos y 
han 86 boletos que se hubieran 




C O N S U E E I W $ 4 . 4 7 
Tantos. Btos. Dvdo. 
N U E V A O R L E A N S , L a . , Febrero 7. 
J o s e f i n a . . . . . 
Gracia 
Eibarresa . . . 
M. Consuelo . 



















Dreke, C . . . 
Torrlente, C 
¡Lev i s , C . . . 
¡ Rogan, A . . 
I Quintana, C . 
Alien, A . . . 
Palto, C . . . 
Holloway, A 
Cooper, A . 













P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
MI L E A V 70 Y s . — P A R A E J K M F L A U E S D E 3 ASOS Y MAS. P R E M I O $700 
J A C O B E A N N A V E G A L A D I S T A N C I A 




















Dattle Bent 105 
Seven Seas 107 
Trlmua 112 
Luce el más indicado. 
Tip de Bebito Argüe l l e s . 
Pudiera llegar algo m á s cerca. 
Pudiera convertirse en el Dictador 
español . 
Kello Pardner 107 Si hay sorpresa la^da é s t e . 
También correrán: Plurallty, 107; Queens Own, 107; HHÍdostan. 107; Huen, 
107; Chandelier, 107; Laura Cochran, 107 y Swln, 107. 
E n el Itinerario de carreras a parVr 
de hoy hasta el próximo luncá seis Jus-
tas se celebrarán en Oriental Park dia-
riamente, siete el sábado y ocho el do-
mingo, día éste en el que se discuti-
rán dos handicaps. E l próx/mo viem-'S 
habrá una Justa para los bebes de dos 
años que aún no han ganado, los -lúe 
cubrirán tres octavos de mil la . Mu-
chos de los eventos a discutirse en la 
presente semana hípica han sido acon-
dicionados para dar chance a los ejem-
p'.ares que aún no han retribuido a sus 
dueños con los $450 del primer prc-
m'o. Otras son para los que no :ian 
triunfado en dos ocasiones,, y también 
para los que han luchado sin éxito 
en su afán por anotarse el tercer »*xi-
to en el mitin. Edad y sexo además 
I de las condiciones antes citadas def.?r-
minarán el peso que debe llevar cada 
ejemplar en esas justas. 
E n los siete días hlp'cos que ter-
minaron ayer domingo, cuarenta y cua-
tro jockeys pilotearon loa trescientos 
setenta y cinco ejemplares que fu íron 
a", post, recibiendo por montas un to-
tal de $3.000. BaViks fué el más di-
choso con $275; Me Donald $250; C h i r -
les $235; Yerrat $235; C . Alien $2^0 
y Holecko ?200. 
Kaulla, el mejor ejemplar que posee 
E . E . Major, fuó repentinamente ata-
coda ayer de Bronco-Pneumonla, y se 
tome que no podrá resistirla. 
Bdledee, ejempiar de L . Héctor que 
N E W Y O R K , Febrero 7. 
L a United States Lawn Tennis Vss. 
aprobó hoy casi por unanimidad el nue-
vo reglamento para amateurs. en el cual, 
figura una disposición referente a lyoa 
piayers-cronlstas. 
E l nuevo reglamento elinVna toda 
sombra de profesionalismo en el hecho 
de Jugar y hacer reseñas de los encuen-
tros, pero prohibe a los campeones, es-
pecialmente a Wllliam T . Tilden y Vin-
cent Richard hacer uso de sus t í tu los 
en trabajos escritoH, o tratar de ¡oh 
torneos en que tomen parte en art ículos 
escritos. 
L a Asociación concedió el round de 
reto de la Copa Davis al Germántovvn 
Cricket Club, de Flladelfia, para el 3 0 
o el 12 de Septiembre, mientras que e! 
otro premio principal de torneo, el na-
cional de, singles masculinos, vuelve 
! otra vez al West S'de Tennis Club, Fo-
rest HIM, N . Y . , para el 14 o 19 do 
Septiembre. 
sufr ió lesiones en una carrera hace 
tiempo, estará en condiciones de vol-
ver a la lucha activa dentro de breves 
d í a s . 
High Skin fracasó en su salida del 
srtbado por la pobre monta de su jockey 
Carpenter. que la dirigió desventajosa-
n.ente sacándola por Ja parte exterior 
do la p.'sta cuando rriás falta le hacía 
ceñirse por dentro. 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) , 
C 112 r i n i .ONKS.—PARA E J E M F E A U E S D E 4 ASOS Y M A S . — F K E M I O $630 
JOHN J O S E F H ES E E M E J O R 
Caballea Paaoa Observaolonea 
John Joseph 108 
Glenlevlt 108 
Service Flag 11? 
917 i Miriam Wood 100 







E l ricacho de ¡waht you sayl 
Este ha deteriorado mucho. 
No andará lejos al f inal . 
Acreditada muñidora. 
E r a bueno el año«pasado . 
Aunt Deda. 103; Misa Holland, loü; Grey Glr l . 105 y 
A Z U L E S 
E I B A R R E S A 
$ 3 . 1 5 F O O T B A L L . E N C A M A G U E Y 
' T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
5 12 F U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOP Y MA*; .—PREMIO $600 
H A Z KL D A L E T I E N E L A V E L O C I D A D 
Caballos P ^ í b Observaciones 
Quatrain. de 3 años , propiedad de 
Freder.ck Johnson y montado pro el 
Jockey Eddie Legere, ganó el handlcap ' ge quedaron en 
<lc $25.000 de Nueva Orleans en el ; boletos que 
día de hoy, batiendo el record para j " 
1 1-16 milia. E l tiempo que empleó en ¡ *4 4J• 
salvar esta distancia fué de 1:44 3-5 y ' 
y M . C O N S U E L O , 




(Por Telégrafo. ) 
•r 1 1 ^ * ^ ! C a m a g ü e y , febrero 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
pagado a ¡ 
último record establecido había Udo • largos. Los logros sobre Quatrain fue-
L S de segundo mayor. ¡ron 4 a 1, 18 a 5 y 4 a 5. 
Prince James fué el segundo y Pre- j Prince James papó 4 a l y 2 a l y y 
«Ident el tercero E l premio era de ' Presldent 5 a 2, para show. 
$22.100 para el ganador, pero $3.000 [ Chilhowee, famoso caballo, conside-
rara Place y $2.000 para el tercero y , rado como un peligroso rival, l l egó en 
?1.000 para el cuarto. [cuarto lugar. Llevaba 129 libras o frea 
Quatrai n ganó la carrera por dos el mayor peso en esta carrera. 
TÍQUrMCIOÑ 
Hazel Dale 103 
Moringa 103 
Qulat 108 
Van Orman 108 
El ip 103 
Hoy, a lía tres de la tarde, tuvo 
lugar en los terrenos del Club F e -
rroviar io de C a m a g ü e y , un r e ñ i d o ' 
match de í o o t bal l , a l que a s i s t i e -
ron los miembro^ de l a Sociedad de i 
Es tudios C l í n i c o s de la H a b a n a que 
son h u é s p e d e s de esta c iudad desde 
a y e r . 
Contendieron Univers idad y Fe -
rroviar io , perdiendo los primeros en 
los c incuenta y cinco primeros se-
gundos del juego, por dos fumbles, 
que fueron recogidos por e l capi-
t á n del F e r r o v i a r i o , Feder i co Otero 
j y por Alfredo Acosta, haciendo dos 
touch downs . Uno de ellos fué ba-
También correrán: Stacy Adams, 108; Bi l l Blackw. 
quana.\103 y Hllloro. 105. 
Puede durarle la gasolina. 
Abonada a la Vice-Presidencla. 
Lo están corriendo demasiado. 
Veloz hijo de Goldstein. 
Sq primera salida no fué mala. 
108: TJ 
C U A R T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
.SEIS F l ' R E O N E S . — F A H A K J E M P E A R K S D E 4 A.^OS T MAS.— P R E M I O $700 
G A E L E O H R E C T J P E E O SU F O R M A 
Caballos Feaoa Observaclonea 
Cíalleon 
Sister Sue 
Mabel K . . . . . . . . 
Captain (Mover.. . . 
También correrán: 
I'ardon, 103. 
105 Vuelve descansado a la palestra. 
104 L a Inconsistencia personificada 
106 Si está* listo debe ganar. 
108 Puede dar que hacer. 
Kondall, 113; Uullo, 104; Richard Murray, 100 y Beg 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
D e todos los z a p a t o s de l a e s t a c i ó n . M á s de o c h e n t a m o d e l o s ; ^eado e s ^ l é n d ^ 
c o n h o r m a s n u e v a s , sue las b i e n d o b l e s c o m o es l a m o d a y p r e c i o s se - a cero 
B ú n las c a l i d a d e s , a $ 2 . 9 9 . $ 4 , 9 9 . $ 5 . 9 9 , $ 6 . 9 9 , $ 7 . 9 9 y $ 8 . 5 0 
S U S P E R L O N E S . — P A n A K J E M P L A B F> D E 4 ASOS Y M A S . — F K E M I O 5700 
favorable a los ferrov iar ios . 
L o s univers i tar ios trataron, deno-
dadamente, de recuperar lo perdido 
•in lograrlo, a pesar de sus bien 
ejecutados dobles pases, por la te-
naz resistencia que o f r e c i ó la l í n e a 
del F e r r o v i a r i o . Del Univers idad 
se ist inguieron Echen ique , c a p i t á n , 
y G o n z á l e z L ó p e z . De l ^ r r o v - a r l o , 
todo el team; especialmente la lf-
iea. que estuvo admirab le . 
E l Corresponsa l . 
Caballos 
A M E E R F E Y M E L U C E GANADOR 
Feaoa Observnclosea 
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Corre bien 1 
Necesita un 
San Diego, 
irado con el la, 
itancia. 
y fuerte. 
Pr ívate Peat, 100 y 
S E X T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
I M I L I - A Y 1.16.—PARA E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y M A S . — P R E M I O $700 
Caballos 




P'e l g r a n e a d a d e E s c o c i a , 
n e g r o , a m a r i l l o c l a r o y o s c u r o , c o n 
d o b l e p i so y Con u n a so la sue -
la , $ 7 . 9 9 . 
D e pie l c l a r a , o s c u r a o de pie l 
m a t e n e g r o , $ 5 . 9 9 . 
B A R N E S Y M C L E O D A L C A N -
Z A R O N L 0 S P R I M E R O S Mess Kit , 112; Montillo. 104 y Kog 
Marble 




112 Parece el Indicado. 
107 E l contendiente seguro. 
99 Peligrosa con está peso. 
112 Encantado con el "recorrido. 
112 Unicamente sorprendiendo. 
Ooil Koru, 112; Recoup, • 14)7; "St Paul . US-
A L I N T E R I O R L O S R E M I T I M O S C O N 3 0 C E N T A V O S E X T R A 
P U E S T O S M G O L F 
P R O F E S I O N A L 
O n i e : 
TAMPA. Fia . , febrero S 
r P o t o m R F M F I A M B A Z A R I N G L E S 
• v J V í I a J I f l 1 1 6 l l f l l U l f l S0,f de 1» Florida derrotando a Ci-
1 W l / m L j n i I B q - D - í o a " o I n f í i i í t r i a r>'1 Walker y Éddie 
Dan I V a i a e . e i n a U S i n a ] havel, Lakeland, 4-3 en 18 agujeros. 
E S E L R E L O J D E M A Y O R P R E G U S I O N . I 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U ñ D R ñ N T E S O L ñ R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S ! 
S U S P A T I N O Y U N O . 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
u u I 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 9 de 1925 a n o x c m 
C O N G R A N E N T U S I A S M O S E C O N S T I T U Y O A Y E R E N 
S A N T A C L A R A E L C E N T R O D E D E T A L L I S T A S , 
I N D U S T R I A L E S Y A G R I C U L T O R E S 
ría ficticia y provocarla la necesidad , "ementerlo de Arro 
de creditua adicionales durante la ¡ yo Naranjo. . . 
ejecución del Presupuesto. Para Cámara Mpal. . , 
conju-ar esas dificultades, cuya gra- Fomento 
vedad no ¡ uede desconocerse, es me- Secretarla . , , , 
nester todo el celo, competencia de Impuestos 
los señoras Concejales, y sin permi- Gobernación . . , , 
I tirme invocarlo, porque equivaldría a Tesorería , . , , 
¡la suposición gratuita de que pudie- Contaduría . . . . 
, . . . . , ,v , «c ra rehuirse, me considero obligado Consultoría de 
8 E C O N S T I T U Y E E N SANTA C L A - R E G R E S A N L O S EXCURSIONISTAS a ofrecer mi COOperacié,n para las Admon. Mpal 
D E CAMAGUliiY 
A consecuencia de las lesiones que sufrió d í a s pasados, 
fa l lec ió el conocido joven de Quemados, Elio D í a z 
M a r t í n e z . — Regocijo públ ico en J a g ü e y Grande 
M E N S A J E D E A L C A L D E S O ^ R E E T A N R E B A T I D O . . . 
(Viene de la primera página) 
480.00 
242.220.00 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L G E N E R A L MENOCAL 
E l P r o b l e m a d e . . . 
(Viene de la primera página) 
zén, de los duros castigos que ha 
Procedente de Key West llegó ayer sldo iso ln£li ir la rebeldía 
202.240.00 el vaPor americano "North Land'V est08 días J la 8Ümlaión de ios 
185.580.00 Q116 trajo carga general y 272 pa 
171.360.00 sajeros. 
80.220.00 En este vapor ha regresado el Oe-
ye-
£ 1 h i s p a n i s m o d e l a s . . 
(Viene de la primera página) 
Y este debiera ser efl criterio uni. 
versal, pues también en Dinamarca 
A 
balas, que será pronto un hecho, ya que se ha adherido a la pauta1 del 
convencidos de que los rlfefios y I Domicilio, se decide el punto del sl« 
otros agitadores a bu servicio losj guíente modo: Si un Tribunal di-
76.480.00 ceral Mario G. Menocal que pasó han ^gafifedo, llevándolos a la de-i namarqués tiene que decidir sobré 
CO OCft fifi lir>Q Krcnrc» t o rr> nnr-o/4 s an 1 na Vata Ana . I . . . . . 1 " 
a 
R A E L C E N T R O D E D E T A L L I S -
TAS, I N D U S T R I A L E S Y AOHICL L-
T O R E S 
(Por Telégrafo. ) 
Santa Clara, febrero 8. 
DIARIO D E L A MARINA. • 
Habana. 
Ha quedado constituido el Centro 
de Detallistas," Industriales, Agricul-
tores, Comerciantes , Gápaderos y 
Propietarios de Santa Clara, siendo 
formada la Directiva de la siguiente 
forma: 
Presidente: José V . Ramos. 
Abundo Rodríguez, vicepresiden-
te; Benito González, vice segundo; 
vice secretario. Vocales: Antonio 
( amagüey, febrero 8. 
DIARIO D E L A MARINA.. 
Habana. 
— A las cinco do la tarde salle-
ron, en un tren rápido, hacia la Ha-
hana, el doctor Porto, Secretario de 
Sanidad; López del Valle, Director; 
Santiago Verdeja;. Antonio F . Ba-
rreras; Carlos Kohly y J - M. Mar-
tínez Calías. 
— A las nueve de la noche se ve-
rificó una espléndida comida en el 
Hotel Plaza, la que fué ofrecida por diente 
la Sociedad de Estudios Clínicos de 
la Habana a la Asociación' Médica 
la 
soiucioneT que imponen ias realida- . Alcaidía1 
des económicas en qna et desenvuel- Consultoría de 
ve el' Municipio, aún cuando fuera ! Cámara Mpal. 
prestada al márgen de mis faculta- '• Recaudaciones Espe-
des como Alcalde, limitadas a la ' ciales . , » 
estricta ejecución del Presupuesto, y Depósito Mpal. . . 
me considero obligado ^specialmen- Haberes del Alcalde 
te a hacerlo, en razón de los víncu- | sustituto . . . . 
los de sclaridad que he establecido Haberes de emplea 
con l'a Cámara Municipal y por sen-
timientos, de antiguo arraigados y 
constantemente manifiestos, de 
amistad y estimación con las perso-
nas que e ella pertenecen actual-
E l Anto-proyecto de Presupuesto Que tienen que consignarse en el 
que deberá formar el Sr . Contador ante-pro.ve( to, por virtud de los 
62.980.00 una breve temporada en los Estados 
j Unidos.. 
38 .800.00; E L "ANNAVON" 
34 .980 .00 . Procedente de Blybb y conducien-
do un cargamento de cemento Uegó 
84.800.00 ayer el vapor noruego "Annavon". 
LA J O S E F I N A 
L a pequeña goleta hondurefla Jo-
sefina llegó en lastre. 
E L CAPITAN PAUL L E M O N E 
Procedente de Cienfuegos llegó 
ayer con carga general el vapor fran-
cés Capitán Paul Lemole, 
E L ONEGA 
E l vapor Inglés Onega llegó de 
Debo hacer constar, para evitar! Filadeifla con un cargamento de 
confusiones, que esos gastos son los carbón mineral 
so'lación y la ruina, el país volverá; la mayoría de edad de un súbdito 
a recobrar su tranquilidad y la pros-! dinamarqués domiciliado en Tur-
peridad que disfrutaba 
Sería muy doloroso tener que se-
quía, Italia o Alemania y se decidle, 
se la cuestión por la ley del doml-







guir aplicando castigos, que sólo pa-, cilio, j la ley del domicilio se deci. 
ra evitar males mayores y librar al , diese, a su vez, por la de Nacional 
país de merodeadores y anárquicos, i lidad, ¿qué sucedería? 
que no respetan vidas ni haciendas. E s Indudable que nadie puede de-
ha Impuesto el Majzón, apoyado por : jar de tener un domicilio, y a es-
la nación protectora y cor. el a^en-' te fin la ley atribuye a un nifio que 
timiento de todos los musulmanes acaba de nacer el domicilio de su 
dfl Camacüev nronunc^ando el dis-1 la Administración Municipal, in- acuerdos posteriores a la segunda RÓ de San John con un cargamento 
nombro de ^ P ^ n d o ios acuerdos adoptados quincena do Febrero de 1923; pero de papas 
de juicio y rectitud, amantes de s i 
país, que reconoce que la actuación 
de España no ha podido ser má3 
civilizadora y benigna mientras no 
hubo rebeldía, como ha sido y sogui-
xá siendo tan dura y enérgica como 
corresponde a una erran nación iu»; 
E l vapor sueco Adolf Brtell -la- . ^ - 7 6 * ua''."1, 
. _ , . _ oesempena una elevada misión his-
E L A D O L F B R T E L L 
de Que no son en su totalidad los que 
ontan- se consignan en el Presupuesto vi-
dad gente, y por consiguiente ias compa-
hacerse en reía Hurtado y el de aceptación de g ¿ ILLONES T R E S C I E N - raciones no deben 
Martín; Félix Huergo; Benigno Mar! el doctor Victoriano Rodríguez Ba- s MIL p E S 0 S mien;:ras QUe n0 ción con e^te. si nó se agregan los 
t ínez; José Armas; Antonio Blanco;1 rabona, Presidente de la Asociación 
Isidro Torrens; Aurelio Enríquez; j Médica de Camagüey 
Augusto Anido; Antonio Clapera; I Terminada dicha comida, se din 
Julián Esparza; Pedro Bermürez; 
Francisco Blanco; Antonio Caso, 
Ha sido nombrado abogado con-
sultor de este Centro el doctor An-
tero S. Alvarez; notario de actas 
el doctor José Asencio. Se ofreció 
E L ROGTER 
Procedente de Norfolk y condu-
ciendo oarbón mineral llegó ayer el 
vapor belga Rogier. 
E L D E L A W A R B 
Con carga general 2 pasajeros pa-
tórlca, si la reb dí  persi tiera". 
Grandes reflectores 
Comenzaron a funcionar pot^nt^s 
reflectores colocados en la alr ra, 
y que alcanzan a vigilar todos los 
alrededores de Tetuán. 
permite valorar los ingiegos, por la referidos acuerdos 
aplicación del sistema automático E l problema deí personal hay que ra la Habana y 2 para Veracruz He 
que-establece el artículo 189 de la examinailo en el aspecto de produ- ayer el vapor noruego Delawaro, 
gieron todos al edificio del Tennis Ley Orgánica Municipal en más de cir economías y y de aumentar pía- que procede de Crlstianía vía New 
Club de Camagüey, situado en los b. 800.000.00 pesos. Ai cálculo de zas, porque la demostración de que port News. 
terrenos del parque "Gonzalo de ingresos ¿c- ha dado m mayor lati- son insuficientes las que figuran en '< l o s Q U E E M B A R C A R O N 
Quesada", donde celebróse un regio tud posible dentro de 'os preceptos Presupuesto, está en ios distintos i En el' North Land embarcaron los' L a bandera de los Regulares y el 
baile, al que asistió lo mejor de la! legales, s:n alterar la pureza desacuerdos de la Cámara Municipal ha sefiores Castro López Mauro Díaz pendón de la mehala jalifiana. Me-
socledad camagüeyana; siendo muy sistema p9ra su valorización, por- adoptado, a petición dri casi todos Ferla 0<,tavIo Gutiérrez Herlberto dallas militares 
N O T K T A S JDE T E T U A N 
un magnífico buffet, brindando en obsequiados los visitantes, de loh Que se ha tenido en cuenta la recau- los Alcaldes, disponiendo créditos Callej0 Amelia Peiro Rafael T Or 
cuales marcharán varios hacía la dación por Resultas, correspondien- para personal temporero, a fin de teea V l o s dpmáq turistas 
Habana en el tren de las dos de la te » cada concepto, durante el pe- no paralizar las labores de las ofi- s * O U E S E F S P F R ^ N 
madrugada. Un crecido número de ríod° ^ determina el citado ar- ciñas SI-no se aumentan las pía- E1 Tapor jan de Mobla el Exce^-
nombre del nuevo organismo el doc-
tor Alvarez. 
— L a sociedad Liceo celebró Jun-
ta general, acordando autorizar al 
presidente, señor Francisco Rodrí-
guez, para hacer el contrato de edi-
ficación del palacio social, así como¡ tre 
para au 
T E T U A N , 12. 
E l acto de entregar la bandera 
al grupo de Regulares de Tetuán y 
pendón a las fuerzáb de la Me-
hala Jalifiana se celebró esta maña-
Ios excursionistas permanecerán ^ ' t i c u l o . No constituye una innova-' zrs, le faltaría al Presupuesto e l ! , J " 1 ^ j£i" , q , „ , , "í 
io *t„A„A t,oafo ^oSc^o ¿i f(„ clón ese procedimiento, que fué em- primer elemento que necesita tener, s,or ae rMew urieans, el Munpiaoe t-j 
f J Í L r ^ en el Presupuesto de 1923- ¡ la sinceridad, por que en la mente de New York, el Sokudalu de Bal t l - ih í 
de efectuar una excursión campes-, 1924 y ^ aceptó el gl Goberna.;de tod03 estar^ ei prop6sito de pe- more, el Ulua de New York, el San: na. según habíamos anunciado, en 
deí palacio social, asi comojtre. „ ¡dor Provincial, en la propia Resolu-; dir y acordar posteriormente eré- Gil de Boston, el Parismina de New .el campo de la Hípica, 
torizarlo a que efectué una i Tanto el doctor Francisco María ción en q,ie reajustó loa ingresos'a: ditos de personal temporero, o el Orleans, el 'Turrlalba de Tela, el i También se impusieron corbatas operación de crédito con el doctor 
Sarrá, por ochenta mil pesos. 
— L a Banda Municipal acaba de 
celebrar una retreta, con asistencia 
de excaso público, no asistiendo, co-
mo en domingos anteriores, las fa-
milias. 
L a policía municipal y el ejérci-
to cuidaron del orden. 
Alvarez. 
F A L L E C I O E L J O V E N DIAZ MAR-
T I N E Z 
Quemado de Güines, febrero 8. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la clínica "Dr. Pérez Cama 
Fernández, presidente de la Socie- $6 500 000j fundándose especial-i propósito de perturbar la labor ad- Atlantida de New Orleans, el Hau-j las Insignias entregadas y medallas 
dad de Estudios Clínicos de la Ha-; mente en e2 estado de la recauda-i ministrat!vi, que no puede desenvol"- kefjell de San Jogn el West Har- militares a Jefes y una clase perte-
t)ana. como el secretario de la mis- ; Ción durante los cinco últimos años , ! verse normalmente en atención a loa daway de Hamburgo. E l Robert Lho | necientes a dichos cuerpos, 
ma el doctor Félix Hurtado, desvi- y qUe e8 oportuno reproducir aquí: , medios con que ha sido preparada, de New York, el Monterrey de New I A las nueve de la mañana, en el 
viéronse en halagos para con los ex- Año 1917-1918, Recaudación 66- E s demasiado conocido que en las York, y el Kalfond de New Orleans, despacho de la Residencia, el comi-
cursionistas en el tren, así como pa-1 rriente: $3.316.365.43. Recauda-! plantillas de personal oo exista l a , . té encargado de la .bandera la'en-
ra los representantes de la Prensa ción por Resultas $602 647.99. To-i unidad administrativa y no se puede ! Anoche después de las 8 llegó de' tregó al cónsul irV^rventor don | 
que les acompañaban en el viaje. I tal $3.919.013.42. Presupuesto determinar si es la Sección o el Ne-1 Key -̂ v-est el vapor americano Go- lLuí s Villas, E l presidente del c o - j E ^ D E R E C H O INTERNACIONAL 
E l Corresponsal. $6,890,447.62 Déficit: $1.364.124. j gociado, porque el número de éstos verilor Cobb que traj0 carga gene- mité, don Luís Ort§ga, pronunció P R I V A D O Y L A S NACIONES £08» 
padre si el niño es hijo legíllmo, y 
el de la madre sí es Ilegítimo a 
este domicilio se le llama de origen 
v no depende de la voluntad del do-
miciliado. E l domicilio de elección, 
es un acto de la persona, y una vea 
adquirido, prevalece sobre el de ori-
gen. 
SI suponemos que una persona 
'acida en Inglaterra, se domicilia en 
Holanda, si de Holanda se traslada, 
para no volver a ella, a otra nación, 
no sería razonable pensar que sigue 
teniendo el domicilio holandés 
cuando se estableció en otra nación, 
y no tiene la Intención de volver a 
Holanda. 
Para la elección del domicilio han 
ríe existir dos factores: el deseo áni-
mos y el hecho, tactus. 
Se trata, pues, en el caso de un 
español que fije su domicilio en 
Hispano-América, o vice versa, de 
un bispano-americano que lo fije en 
España de vez en cuando, las le-
yes civiles pueden ser aplicadas des-
pués de cierto tiempo de estar dq-
micillado. 
Y se trata do harmonizar la ley 
del domicilio aplicándola de tal suer 
te al español que va a vivir en His-
pano-América con propósito de que-
darse allí por largo tiempo o al hls-
pano-americano que se domicilia en 
España, para que pueda gozar de 
derechos políticos en el país del 
nuevo domicilio. 
05. Año de 1918-19 
BODAS D E P L A T A E N SANTIAGO corriente $4.228.6 
D E CUBA n por ^esultas 
19 Recaudación nc está en relación con el número ral pasajeros 
14.31, Recauda-! de Oficiales, Mecanógrafos y escri- j 
$572.986.66. 
Total: $4.801.550.97 Presupue'sto 
$5.613.658 86. Déficit: $812. 
107.89. Año de 1919 1920. Recau-
dación por corriente $4.233.487.20. 
Recaudación por Resultas: $502. 
Santiago de Cuba, febrero 8. 
DIARIO DZS L A MARINA. 
Habana. 
Por celebrar hoy sus bodas de ^afTeS . ' í o t a f $4.'78« Í m ' . 8$? Pr» 
plata el distinguido matrimonio, 11- supuesto; $6,390.447.62. Déficit: 
cho de Sagua la Grande, y a con- CencIado Luis Mestre y Mercedes E s - ^ 554 232 79 Año de 1920-1921. 
secuencia de las lesiones que recl- pinosa de Mestre, ofrecen esta no- Recaudación por corriente 4.474.289. 
breve discurso exponiendo la impor-
tancia y significación de la ofrenda. 
Celebráronse luego las ceremonias 
religiosas, 
A las diez de la mañana hallá-
PAN O-AMERICAN A S 
* Nacionalidad y Domicilio 
E n general, en las naciones eu-
ropeas, Francia, Italia, AJemania. 
bientes. No debo insistir sobre oefo 
aspecto «icl probrema deí personal, i 
para no dofitacar una lamentable d e - ' r ^ r i | IT7/fMrkA TíV T I T A D r i T A 
n I f S ó n n f t d r e T t ^ r * ? ' ^ Y l • m ^ A Ü U lift b U A K U l A banse forinadag en el campo de la 
f d i - » - Qnidade3 ^ e | e n í r e o tras; iaOpacidad y eíTtaTai 
se verá, por ejemplo que en las ofi- DIDÜ- 1U ASIATICOS D E T E N I D O S , habían de rendir honores. | de laa pers0nag por la l e / d e 8U ^ 
ciñas de la Secretaría. Contaduría,: _ . . , ^ 1 ^ ™ mip E l alto comisario entro en el cam-
Alcaldía. Tesorería, Impuestos Re- m argento Manuel del Pozo, que po montado a caballo, seguido por 
caudaciones Especiares y Gobema- tuvo conocimiento ^ ^ ^ ^ e n la ím- ¿j gran visir y el Majzén. 
hiera eñ días pasados en este puo- ¿he" una espléndida fiesta en su ele- S ^ R e c a u T a c i ó n 7 o ^ ^ ^ cFón" existen 8 TeYes de Dcpartameñ* ca Montoro en Palatino se reun.an Las banclas de música militares 
blo, ha fallecido el vecino y querido gante mansión de Vista Alegre. '122.21. Total $5,428.411.78. Pre-! tos, 27 Jeíes de Secciones, 24 Jefes varios asmt.'co? P a r a ^ P 1 0 - . ^ 6 y la "nuba" de Regulares tocaron 
amigo Ello Días Martínez, miembro 
cionálidad política. 
Pero en los países hispano-ameri-
canos todavía es la ley del domicl^ 
lio la que generalmente predomina, 
de una distinguida familia de este 
pueblo. 
Su muerte ha sido muy sentida 
por todos, y esta sociedad encuén-
trase altamente conmovida por la 
Irreparable pérdida de una de sus 
antiguas columnas. 
E n paz descanse; y sean las pre-
sentes líneas portadoras de nuestro 
más sentido pésame p^ira todos sus 
familiares. 
—También dejó de existir en es-
te pueblo en el día de ayer el an-
ciano Ramón Durán López. 




QUEDO CONSTITUIDA L A ASO-
CIACION D E COLONOS D E LOS 
C E N T R A L E S " E R M I T A " Y " A L -
MEXDA" 
Guantánamoi febrero 8. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy quedó constituida la Asocia-
ción de Colonos de los centrales "Al-
meida" y "Ermita", eligiéndose pre-
sidente al rico hacendado don Ra-
fael Aguirre,' 
Reinó mucho entusiasmo. 
—Llegó a Guantánamo el repre-
sentante Ramón de León, preemi-
nente político liberal. 
— H a causado verdadero senti-
miento la muerte de Cachita Lian-
ce de Albernl, madre del represen-
tante Jogé Albernl Llance. 
Corresponsal. 
„ V33 ronstituvó avei en d ebo lugar for- ? " " f rvcfuia'co « - ^ " " ^ en ella e basa ei propósito de 
—Con regocijo ha acogido el pue- -apuesto: U , 390.447. C2. Déficit: de Negociados de primera y 13 Je- í ^ ¡ ^ a o ^ M in\¿not de un bo- ia ,Marcha Rea1' y la8 tropas' for-| esas naciones de fijar, con indppen-
blo de Santiago la noticia de que $967.035.89. Año de 1921 a 1922 [fes de Negociados de degunda; que J ^ J » ™ propiedad de Antonio madas' Presentaron armas. Pasó re-| dencia ^ E a> la 
se celebrarán magníficos carnavales Recaudación comente: $5.024.667.1 hacen un total de 72 Jefes; y en i;vu_ „ í_iLx_ n u ^ « ¿cf^„ o vista el alto comisario, d e s m o n t ó í ^ „„ r , ^ ^ ^ • ^ « « « í ^ - i 
de invierno. 1 09 
—Con lisonjero éxito tuvo lugar $ 
esta mañana el anunciado concier- 179 
to por el Orfeón Cataluña, siendo Déficit: 
aplaudido calurosamente. 
Goya. 
C E R T A M E N D E SIMPATIA 
Chao y Andrés Chon a éstos 5 
: que el ejemplo tenga más ^ s lade Ta'bef'fumado la iroga. Rivera. 
presentaban áin- tuóse frente al general Primo de 
ver . 
E l cónsul señor Villar, acompa-
(Por Te légrafo . ) 
Consolación del Norte, febrero 8. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
He aquí el primer resultado del y uno 00.' ciento y en tercer ejercí- • Jefes de Departamento Secciones y 
primer escrutinio del certamen de ció el cero noventa y seis 
simpatía que celebra la sociedad to 
"Caballeros Católicos" 
Eve'lia Suero 
de su Derecho Internacional. 
Tomemos el ejemplo de Cuba pa-
demostración de que priva el 
concepto del domicilio; pero, a mi 
io, truncado, en el precepto por 
cual pueden ser elegidos Conceja-
les los extranjeros. 
E l artículo 45 de la "Ley Orgáni-
ca de los Municipios", dice: 



































ción por Resultas: $3.067.777.19, ¡Apremios o Inspectores 
Total de r§caudación $24.345.190.74; Para que el eje pl 
Presupuestos: $30 . 248 . 426 . 48 . De-; valor, lo presento en relación con rom4nHn , 
ficit: $5.908.235.74. Los Ingresos los Departamentos que balizan una ^ o^den L l Ucenckdo Le"o ña íó ¡ S ^ E Comisión" ̂ ^ ^ 1 ^ fc A R T I C U L O 45. Para í 
por Resultas, en relacen con los labor de of.cma, excluvendo a las ^ldCoas5°chez de guardia anoche é« el Comité, condujo la bandera des- ^ 8f Te(luler* C u ^ 
consignadas representan en el ejer- que tienen carácter técnico o espe- P ° Secretarlo señor Calza- de £ ho^l de la Hípica, Entregó-1 c imi f t0 0 naturalización y llevar 
c elo siguiente el diez por ciento: en cial . . . . . „ 00«nr i^ohpvprría , 01 uui-oi Uc m x ^ l cb r lo ^ , ^ 3 en e| momento de la 
el segundo ejercicio ¿ oiez, sesenta. L a reducción de los haberes a los d l l l a p / m S f b L 8 e aí í a r ^ ' . ^ ^ a* ' * K VeZ• la T elección, un año de residencia en el 
tdnna, baronesa de Térmlno Municipal de que se trate; 
entregó al 1efe de'0 e*1™****0* 0011 cln00 afios df re" 
™::.g°_ nl d e n c i a en la República y de ésto», 
E s inevitable la reducción 
6.090 tos y la Cámara Munic 
e Tetuán, leyendo eI (lUhno ^ el Término'Municipal{ 
en nombre ae la| ftdemá8 teuer tamili* o ostablecl-
Iraida Collado 2,946 8e reúna para discutir el ante-pro- no fuera i*r. perentoria e ine udible el Cuarto c ro de gocorro3 m anta Beatriz, cuya r e p r e s e n t a c i ó n , ^ ^ mercaJltü 0 m ^ ^ i a i a po-. 
Inés María Pi 4,028 yecto, se encontrará en 'a necesidad la necesidad de crear esas plazas, fuél anoche de contUáiouea ostentaba se&r propiedades o ejercer una pro-. 
Eloína Godoy . . ^ . . 1.017 de eliminar créditos detallados de las economías en los S^tos de per- en r . ta] ron ^obab]e Contestó el Jefe del grupo agrá-1 fesi6n o el ^ 
Estrella Piñeiro 901 Ingresos Que formulará ti Departa- soital_8ena de $400.000 prox.ma- osea y £enómeri08 intonSo3 d e c ^ 5 0 J . e ^ h ° m e n a ; , e . : . . p u e s t o correspondiente. Este requi-Sámchez 
Corresponsal. 
exigi-
REGOCI.TO P U B L I C O POR L A CA- vicios, que en esa oportunidad no J f . ^ / * / ¿ ^ " ^ * añi 'n ies ta^n^us Según declaró el padre de ** — ^ - » u m „ xu», , h van 
C A R R E T E R A D E L MANGUITO podrán Éer reformados. L a labor nos empi^aaos que aui prestan sus nada noinbrado josé Gundin la ni- oficiales del grupo, heridos 
. osea y fenómenos intonsos .... 
mentó úe Contaduría, y producién- Aé^^mnkiLmm^Ui dP de conmoción>eerebral la niña de 3 KSefUld° por su ayudante y eVi to de ^ rcsidencfa no 8erá 
dose el nesgo, por la extensión de p ^ ^ ; . ^ 1 ^ / ^ ^ ^ ° í a años de edad María Gundin FeriJLÍl11 fbanderado' coadu 0 la ^sisnm ^ible & ienes demostrarell que m 
lía economías, de perturbar los ser Gobernación se Propone, no _ para dez veclna del Repart0 Rocafort. lugar ocupado por las tropas de Re- haber ¿ ^ ^ 0 ( ^ 0 público o 
guiares de Tetuán. Lo seguían los. (;omlsión de servicio n J | ¿ y a  J 
dido residir en el Término Munlci-
con él en la guagua E n el momento de llegar la ban-( j 
chauffeur dera frente a las fuerzas éstas pre-' Las observaclone8 que pudieran 
hacerse a ese articulo son las «1-
Seguidaraente celebróse la entre-, gulentes-
, en la Calzada de Luyanó, chocó la ga del pendón a la mehala Jalifla-i n,',?^ „„„j„ . ^ n„aAa 
S i í J - J ? í l i t S S t S ^ l . * ? sión del ante-proyecto, ln que en es- desde el Presupuesto de 190! a g u a ^ ^ el n f ^ J f na. E l gran visir. Sidi E l Hach Ab-! j / ^ " ^ 1 ^ ^ " ^ ^ j ^ ' J ^ J 
Jagüey Grande, febrero 8, 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana, 
resulta máa fáci] y mác fecunda, si servicios, sino en razón a la mayor fia viajaba COn él 
se afrenta ahora, por que, en defi- conveniencia que significa para la 19341 que conducía el 
nitivo, estamos frente ai racimo de Administración aumentar el Cuerpo Sampedro Castro de 31 ^iños .-.entaron armas, 
las uvas verdes, y habrá que hacer de Comprobadores, que resulta exi-
necesariamente mañana, en la discu- guo por que no ha sido modificado 
vecino de Caserío de Luyanó 59. y 
terioriza en manifestaciones ruido-
sas su regocijo por el crédito de se-
tos momomos no quiera hacerse; ' 1902; a mantener un numeroso gru- vanó.Malecón y 
Id desventaja en el aspecto Po de inspectores, c»yas actividades J rodillag en el pero con 
como la niña iba 
carretera de Manguito 
Corresponsal 
E N T U S I A S T A H O M E N A J E D E S I M P A T I A . , 
(Viene de la primera página) 
obsequió a los excursionistas en el y del cuerpo médico local, quedando 
Hotel Plaza, un banquete de tres-
cientos cubiertos, el cual presidió el 
Gobernador 'e la Provincia, Zayas 
Bazán, el Secretarlo y el Director 
General de Sanidad; el presidente 
de la Sociedad de Estudios Clínicos, 
d.! h*h.LtSSl:JL0™™1? ,1" ^ í . 9 , extranjero pueda ser Concejal, y en 
cambio, no puede ser elector, en 
defensa de la causa del Majzén, co-i 
asiento asomada a un diSCurso enumerando los mérí-l 
la ventanilla recibió un tos contraídos por las fuerzas en la., ^ Y o ^ m^niclpare^. T i n ^ ú r 
senta mil pesos concedidos por el dría^oVVanización'y de"'ia'reToVma! están limitadas a una acción guber- de J j J ^ J j 
Presidente de la República para la Atendiendo esas circunstancias, nativa, que no debe ser desatendida, 'a la cabeza lo duj 
que pueden ser discutidas, pero que Pero que no puede tener preferencia f sufre. ^ h ^ ^ » i , ^ primeramente la dudada 
no pueden ser destruidas, me he respecto a ía fiscal. Sin el Cuerpo motorista se nombra Eladio ^ S S S ^ ^ J ^ y ^ J í l S i » ! n ! a cubana-
permitido formular la propuesta de de Inspectores no hay motivos apre- Fernández espaiol de 2 5 años , ^nftre5ó ,el f * 0 ^ pendón, Real t contradictorio 
bastos par. d . Presupuesto próximo, ^ ; e s ^a: .^sostener el Departa- ^ de g , . Quedaron en S J S & S S y ^ u i ' - l ^ " e S r T n l e r í ^ p u e d a ^ e r 
Concejal pero no pue*a votar en libertad el chauffeur y el motorista, que tengo el honor de remitir a lamento de Gobernación. 
Cámara. I „ E n cuanto al Departamento de ocurrió frente al cine Dora do por el gran visir y el Majzén. con-1 " ^ « i o n e s para ConcSales 
Oportunamente se entregaron co- Consultoiía de la Administración y ^ , dujo la insignia al lugar ocupado; y la con?radfpfMrtn aî ho ' nnnto 
pías a los Sres Conc^iales, a los Cámara, e'. motivo de suprimirlos ' —-1 por las tropas de la mehala, que la 
efectos de que pudieran estudiarla obedece a que resulta más equitati- 1 recibieron como los Regulares de cuando en el Apartado (3) de ese 
muy reconocidos por los agasajos 
tenidos para con los visitantes, pro-
metiendo por ellos seguir laborando _ 
hasta lograr que la República se ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S cumplimiento de los artículos 134 y ^ J * * ¿ * $ * ^ ^ r t ^ A y un ca^'. a q G i e ñ e - s ^ toda la escala política, es decir, 
halle en la cima envidiable del res-:de Sugeiir otras en ia discusión en I35 de la Ley Org^ca Munidpal y bién por acuerdo del Consistorio. ; a imooner ik r̂ rnidallai¡ el votar Por * Concejal? 
peto universal. Fué muy aplaudido fa Cámara Muíicioa Las únicas se segregan de los Departamentos.de ' E n la pnpuesta de gastos se acom- s*]**™*n*™V™^^^^ 2»—Claro está que esa Ley Orgá-
Panchlto Fernández, secretarlo ge- por su elocuente discurso. i o b s ^ c í o n e s L que he t L i d o no Tesorería. Impuestos y Contaduría, pañan los cuadros demostrativos de ™ " ' t a ; ^ Ia3'nica de los Municipios en aue cola-
neral; Fél ix Hurtado, presidente do E l doctor López del Valle, con- el personal que tiene a su cargo to- t ^ l f J l t Z o r ^ o r d é n a l a bande- boraron X n o s n o ^ 
la Colonia Española; Casimiro Pre-• ferencíó con el supervisor de SanI- sonal. estimándose exagerada la re- dos los trabajos relacionados con el cándose ¿ ^ ^ ^ o ^ j a o r t - r a ^ P e ^ a comenz6 el de<, no podía conceder más a los espa-
eídente. secretarlo de a Sociedad dad, doctor Quevedo: ésta I . d ^ t — ^ « ^ Á » h^hor** dft íi¿ .TpfftS H« servicio de agua, aumentándose las zada de los artículos cu>o consumo 1 A contmuaciOn comenzó el des- otros ^ t r a n i e r o í « 
plazas de ¡nspectores para combatir se calcula durante el ejercicio, y de file. Las autoridades y todos los I ^ J ^ J i ' f f _a_10̂  oiroa extranJ,ero_,,J. Médica de Camagüey; Rodríguez Ba , ró que no se realizan activamente Departamentos. Seccionas y Negocia- la extensión de cada servicio, Huel- elementos Invitados ocuparon las los- aorte-americanos por ejemplo: rabona; Angel Agüero, con la doc-: los trabajos en favor de las vivipn-;dos e ¡njusV.ficadas la supresión de enérgicamente la ocultación extraer- ^ w . » . . ^ — • j — — m ' ~ " T ~ T Dero ellQ ^ ^a^-a „" _ -«ntrlbui-
tora Tula Aguilera Céspedes, dlstin-j das higiénicas sobre todL en ÍÍs iS-1 los Depa;.tament03 de Gobernación y diñarla quo existe por dicho concep- gan. por *anto, nuevas explicaciones tribunas. Terminado, las autorlda-; P!ro. eno andará y no contrlbm 
Suida profesional, también profeso-, genios 
ra de la Escuela Normal. Un^exquI-l En Santa Cruz del s 
Bíto menú, con la presencia de una : toreg Bernardo Rodrigue.- Ma^ha. 
buena orquesta, d ó a la fiesta un:d0i Xú1lez, Brito y Bonaohea cum-
ambiente de exquisita camaradería, • pllmental.on al seíretarnio n 
E l banquete lo ofreció el ex-pre-
Bidente fundador de la Sociedad Mé-
dica de Camagüey, doctor Ramón 
Virgilio Guerro. señalando lo que 
significaba la visita de los compa-
ñeros miembros de la Sociedad de E s 
to y aumentándose también las pía- respecto a los créditos en razón a la des regresaron a la plaza y se sl-j ^ poco# a esa Preferencia que W 
I Voy a referirme a ese problema zas de la Sección de Contabilidad pa- facultad ce apreciación que la Cá- niaron en el palacio de la Residen-! 5 ! S a . a . í a T o r , d e 108 e.3pafioleB .cua.°' 
con más extensión que a los demás ra desenvolver una fiscalización mí- mará pue le ejercer con vista de esos , cia> COn objeto de presenciar el" des-! d o / ° haya demostrado hasta la sa-
que comprende el Presupuesto, tnuciosa do la gestión recaudadora de ; datos ^0 POforírTT1« a ia 
Los gastos de personal que ha-' la Junta Liquidadora del Banco E s - Unicamente he de referirme a la COndecorada8_ 
- Di- trán dê  consignarle .„ e¡ U pro-; Pañol fe la ;sla de Cuba.^" ¡ s u p r e . ó n ^ a^"as^part idas to.j por la tarde se celebró un refres-
jefes y oficiales del 
y, iC4>t wn wjww »-» f * -J ̂  ü i 1 ^ 1 VICO 1 * * 
tile de las tropas que habían sido cledad que EsPafia fué la que co-
municó a los Estados Unidos. POr 
tudios Clínicos de la Habana, en la 
triple trascendencia moral, profesio-
nal y social, agradeciendo las ense 
l ú e ee siguen los trabajos con roi-
pecto a los centrales azucareros. 




A las diez de la noche comenzó 
tracciones que se ve vienen hacen- Bomberos 
do en los centrales "Florida", "Ucí-
pedes", "Agramonte" y '¿Jila", que 
fianzas recibidas, con agrado de to-i serán pabellones modelos, atendien-
dos los compañeros locales, en la do especialmente a los enfermos, por 
«eslón de anoche, altamente clentí-! médicos en cada central, en su pro-
líca, y elogiando las conferencias de Pío batey. 
los doctores Hurtado, Costales, Mar- Se nota la falta de la ayuda ofi-
tínez Cañas, así como lo9 prodigios ciai para adquirir los recursos ma-
realizados esta mañana por los doc-| terlales que se necesitan para el Rastros . . . 
tores^ Costales, Barrillas y Torree-1 servicio de riego local, pues la exl-; Registros Pecuarios 
Casas de Socorros 
• y Servicios Fo-
renses 
Banda y Escuela de 
Música . . . . 
Asistencia Médica 
Domiciliarla . . 
Jefatura de Sani-
dad 
elementos representativos, han re- no municlp-^ zados, cuyas cantidades 
'clamado el cumplimiento de los ar- lejos de beneficiar a los servicios pú-
? 293.790.00 ' tículos 134 y 135 de la Ley Orgá- blicos solo contribuyen a mantener 
258.077.49 "ica Municipal. Las Secretarías de una e l e v a t ó n aparente en el total en el tea ro la función de gala, a 
¡Sanidad y Gobernación han formu- montante de los gastos e ingresos la Que asistió el alto comisarlo, 
liado las mismas reclamaciones, y del Presupuesto. Son esas consigna-! 
168.300.00 ahora no puede alegarse como excu- clones las siguientes: Instalación de 
el Embajador americano, que Iba a 
í dar la libertad a Cuba, y para opo* 
larerde Tetuán V i a 1 ner8e a e110 PreclPitó M<; Kinley ^ 
Jalifiana obsequiaron al ele-iguerra con .España , y aparecer leí 
sa el antecedente de que desde la plumas de agua. Construcción de 
84.540.00 promulgación de la vigente Ley Or- aceras y acometimiento a l'as cloa-
gánica m ae hubieran cumplido en cas, explicándose muy detalladamen-
L a linca de Primo de Rivera 
E l diario londinense "The Tl-
^orte-América, la nación liberi^-
dora. 
(Continuará.) 
neo a Ben-Karrlch, sobre la carrete-
ra de Tetuán a Xauen; segunda. 
lia, de manera práctica en la<t ÁU 
nicas, Al terminar, fué muy ovado 
nado. 
gencia del citado riego se hace sen-, Biblioteca Municipal 
tir más aún por laa nubes de pol-1 Asilos Diurnos 
vo que existen. E l doctor López del! .Nocturnos . . . 
Contestóle el doctor Santiago Ver- Valle, atendiendo a las Justas de-!Escuela "Romualdo 
deja, agradeciendo la manera tan uaandas del doctor Guerrero respec-! de la Cuesta" , 
fraternal y afectuosa con que los; t0 a la primordial defensa de la Bo'sa y . ^e,'tro 
obsequiaron tos compañeros cama- 8alud. de acuerdo con sus gestiones Trabaiadores , , 
güeyanos, afirmando, con pena. <»en- lo fel,citó efusivamente, alentándole ^ad^v^ea 
tir todos no poder quedarse en és- a Perseverar celosamente en su ac-' "-aln^ * * * 
tuación. .Mercados. . . . . 
Corral de Concejo 
Olivaros. i Recogida de perros 
52.200.00 ninguna ocasión loe referidos precep- te en el informe unido a ja Relación mes" publica en sus números del 7 ; 63 tíen-Karrclü basta un pumo » 
tos. E l artículo 134 dispone Ta del Capítulo 14, artículo 4, los mo-, y 8 de! actual, recién llegados a Ma- n.0 decidido, desde donde tuerce n» 
30.960.00 formación de cuenta deparada de tlvos de su exclusión. ! drid, además de la carta que el pre- cia el Sur' tercera, desde ese P^_ 
22.400.00 bus ingresos y gastos para determl- A los efectos de la preparación sidente del Directorio envió al di-i t0 ha8ta la frontera del Protecto-* 
18.400.00 nar los ¿obrantes que se apliquen del ante-p.oyecto, me permito indicar rector de ese diario, y de la que dI-¡ do rrancé8, al sur de Alcázar 
10.500.00 a las mejoras del servicio y ese sal- a la Cámara l'a necesidad de que m0g noticias telegráficas en fecha primera sección pasa a través de i** 
do no podría obtenerse exactamente deje sin efecto todos sus acuerdos oportuna, otras Informaciones reía- alta3 y abruptas montañas de BQ»» 
9.000.00 sin la deducción de los gastos de per- sobre Inclusiones de créditos, a fin tivas a nuestra acción en Marruecos Ho8mar. L a segunda sección atra-
de que únicamente tengan estado ( L a máa lntereBante de ellas es vIesa un territorio lo suficlentemen-sonal. 
ta . Agradeció los estímulos que re-
cibían de la sociedad de Camagüey 
6.580.00 Se aumentan loa haberes al per- legal I03 iue adopte como consecuen-1 j ~ " «V refiere a T a nueva "AnM te ondulado para que pueda llamar-
sonal de la Banda de Música por ser cia de, plan de reformas que someto trazada por el general Primo de Ri 66 montañoso. La tercena corre • 
vera, y que el diario londinense des- ,0 larso de Ia8 fértiles llanuras o 
respetuosa-1 crihe de este modo: 1 Garb. 
" L a ni*jva línea comprende tres Los In5enieros militares esm 
5.3O0.0O un acto de justicia que no podía a su consideración, 
•aplazarse más. 
3.840.00 E n cuanto al Departamento de I n - ' Del Ayuntamiento 
2.760.00 ceudlos. aunque parece mayor la mente. r " ""o v.wmyi uu i _ T~"j T ° ~ * " fnrtl-
1.080.00 cantidad no ha habido ningún au- , í . M. C U E S T A . '.secciones de diferente longitud, a í f ^ / 1 1 ^ 0 d ivamente en la *oru 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A DH J O V E y D E 18 ASOS D E S E A COLO-carse; conoce contabilidad y mecanogra-
fía No tiene pretensiones y da»refe - ^««eo comprar en la provincia de i» 
rendas . Informan: T e l . M-5087. 
A L Q U I L E R E S | J E S U S D E L M O N T E , 
C A S Á T Y P I S O S ' 
n fb. 
V A R I O S V A R I O S 




H A B A N A 
r r 5 u i L A > - L O S E S P L E N D I D O S ) 
- ^ b a d ¿ s de construir, de la casa •"" ' í acabaos Re.nai ac 
^ ^ b r K compuestos de sala eale-
« • hartos , bafio intercalado, sa-
ta. 
EN $35 S E ALQUILA E N LO M E J O R : S E S O L I C I T A . UN «OCIO P I R A . UVA 
lzadÍeI?SLÍeyan?0n^eñtPeffnd0 % l a P 1 " ^ i t a c T Í n con ^ c c l 0 ? ^ ^ y^en-
la b r i s l la c ^ i S*0 S™?1,*S trada ^dependiente en Agnl ir 122. ter-
de la equ ina d« >reanaV,de8a.1104 al cer Preguntar por Prieto, de 7 a 
i hI Mangos. Tiene portal, 9 ^ d e 5 a 6 l 2 . 
J O V E N M E C A N O G R A F O , H A B L A T 
éscribe Inglés . Desea colocarse en ofi-
cina. Dirigirse al T e l . A-97S5. 
5731 11 fb. 
Habana de 15 a 25 mil pesos, quq estl 
bien situada,/ y compro ptra mayor h a » 
ta cien mil pesos; es lo mismo en la 
rrovlsc la ds Santa Clara o Matanza» í 
que estS dentro de nn precio razonable 
So desea tratar directamente con el pro-
pietario. Dirigirse a Monte 317. A-198S 
5765 11 ib-
t S i A b L t C l i y i i t N Í U S V A R I O S 
Cde ?ome "bocina con cocina de gas. 
%He"t6 patio y traspatio, doble 
n íopla para numerosa familia, 
• ^ ^ A orofesional u oficinas. Infor-
- ^ k C i í m a de 
toar. 
a . va. a o p. m. 
10 fb. 
- Tt OLILAN L O S IIURMOSOS A L -
S Áe Omoa. 51 esquina a Principo com-
^ ¿ o s ó e sala, recibidor^ 3 cuartos^J 
coiné " jr con abundancia do agua. ^ «on en la miama. bajos. . 
íonn^f1 «" 15 fb 
in-
ALQUILA P O R 573 UN H E R M O S O 





cuartera. s^r\-Iclos y cocina 
en la bodega de en frente 
Benavldes. T e l . 1-4538. 
11 fb. 
V í b o r a . S e alquila en $170. eleganV. 
chalet de esquina, punto alto, l inca 
vista, a una cuadra de! paradero y de 
una capilla acabada de pintar. In-
forman 1-4327. 
3723 M fb. 
n fb. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA-
ra un café que está, en un barrio de la 
Habana. Más informes: Cine Niza. Pra-
do 77. 
5747 n fb 
S O L I C I T O SOCIO DK CUAUTO. P VGA-
tú. al mes $7*00, Abonará*? 14 de garan-
t ía . Villefras C7. Sr . 'Cabrer . De 12 a í 
^7TS l i_ fb-
I Vendedores bien relacionados en bo-
degas y coj buenas refe 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V E N D O B U E N A V I D R I E R A PUNTO 
lo mejqr de la Habana. 8 años de con-
trato. Informes: Bayona SO. Bodega. 
Teléfono M-2458. 
5729 11 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
| ¿bUacion"cfa:, baño y cocina. : 
y 6a-
baf Espada 31 entre Neptuuo 
MÍ"gUe1' 12 fb. 
H A B A N A 
"ALQUILAN L O S L U J O S O S Y 
• • ¿ s bajos da la casa I-cuitad 44. 
**aofL"„A*a cuartos, dos baños Inter 
MO-
COD 
^ t l d M con sus accesorios, sala, red 
SSZr trran comedor al fondo, reposte-
ruarlo v servicios de criados. Pue-
S ^ ^ r s e la'casa do 9 n 12 a . m. y do 
i« . B d ni. Informes T e l . A-6420. 
\LQUTLA U N L O C A L E N L U G A R 
Sérico do la Habana, oropio^ para es-
SSw-lmiento. Informan en el mismo 




\ I QUILAN L O S A L T O S DE L U -
«refio 22, frente al Parque, una cua-
E T d e la linea de Carlos I I I . Terraza, 
Zjúp 3 cuartos, comedor, baño, cocina, 
Síviclos . cuarto criados. Alqpiler $70. 
jjave bodega. Informes: Mercaderes 27 
¿gvUera.. 
^ " a l q u i l a u n l o c a l p r e p a r a -
So para establecimiento, propio para 
un* tintorería o casa de empeño, por 
«¡tar muy bien situado y ijprque por 
•nul t>o hay ninguno do ese gito. i n -
forman en la misma Avenida -de la l í e -
núblioa 352 entre Gervasio y Belascoaln 
anticuo taller de vnlcariizaclón Habana 
Sport. 
E7S: 16 fb. 
ren.-.as, son 
citamos para vender art ículo primera 
Se vende una casa en R a y o , proxi-
V E N D O E N 1.800 o $1.650 E N E L 
|.unto m i s comercial y rodead» de las 
principales oficinas del Gobierno y par-
ticulares, preparado con bar y lujosos 
enseres con 5 años contrato, mi café, 
para marchar a Honduras. Buena venta 
gastos diarlos: todo $5. Informan Amar 
gura 24. Alejandro Uz. de 1 a 6 tarde. 
5733 12 fb. 
A U T O M O V I L E S 
- — 
P R O F E S I O N A L E S 
BICICLETA t O í i ' 
en $75; está, e n í 
Puede verse en 1 
rrate 27, esquina 
6633 
VÍOToll S B 
¡ O J O ! C O M 
B R O ' 
Ultimo modelo, en buen estado, que ne-
cesiten vender. No payo caprichos. D i -
nero al contado. M . Alvarez. Calle 23 
No. 308. bodega 12 a 4 p. m . Te-
léfono P-135S. 
5789 13 fb. 
M I S C E L A N E A 
A V I S O . COMO NEGOCIO. R E M A T O SOO í 
posturas de árboles frutales de varias 
clases y t a m a ñ o s . Informan Café 10 de 
Octubre. Pepe Antonio 28. Preguntar i 
por L u i s Domínguez , tluanabacoa. 
5744 14 fb. | 
, ¡VENDO UNA CASA DD HUESPEDES, 
mo a Monte. Intorman en OUarez >t . ¡con 30 habitaciones amuebladas y cas 
¡ todas con servicio privado. Gran comt-
Idor, muchos abonados. Precio $1.000. 
necesidad. No importa que trabajen i vendo e n l a c a l z a d a de ^ s u s t ? ^ ^ , ^ ^ 1 ^ í . ' ^ X í d T ' 
5301 8 f. 
de otra cas i . Buenaventura ! 9 . entre i 
C o n c e p c i ó n y Dolores, V í b o r a . 
^3722 11 fb. 
del 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51. C E R C A 
del comercio y oficinas Habitaciones 
con vista a la c a l l i . Con servicio pri-
vado y comida "a. la carta, desd" $35.00 
Para dos $65.00. 
S7.61 n fb. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a" la calle, muj 
frescos: los hay con vista al mar. Nar-
ciso López 2 y 4, antes Enna, frente al 
Muelle de Caballería y Plaza de Armas. 
E s casa de moralidad. 
5592 ' . 12 fb. 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S . E N T R E Vi -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
5777 7 • 11 fb. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Monte, desde la esquina de Tejas 
al paradtero da los tranvías, varias ca-
î as. algunas de esquina, desde $13.500 
hasta $40.000. S i desea vender su casa 
o comprar alguna, a v í s e m e . Pasaré a 
su domicilio. Informa el S r . Gonzál' 
caUe de Pérez No. 50, entre Ensenada 
v Atarés , de 2 a 6. 
5456 ' 10 fb. 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O 
7 x 24, en $4,500> Vendo en 
Enna. entre Villanueva y Luc 
sa moderna que mide 7 por 24 compues 
I ta de portal, sala, saleta, tres cuartos. 
• v COI oAt-xp V v a MT-rHArrTv ! Patio ^ servicios, acera de la sombra. aa L U ^ u t - A K h k L > A M L C H A C I I A 11 ch monol í t i cos ; muy buenos pisos, 





B O D E G A $ 6 . 5 0 0 
a! contado. $3.500 y el resto a plazos. 
F . Quintana. Belascoain 64, altos. Te-
léfono M-4735. 
C A F E Y F O N D A $ 8 . 0 0 0 
al contado, $2.000 y el resto a plazos 
la callo cí'^,oc,08• Quintana. Belascoaln 54, 
o una ca- :altos- T e l . M-4735. 
J . M O L I N A 
T e l . A-447S. Peluquero de señoras, ca-
balleros y n i ñ o s . Servicio a domicilio 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 1IÍ 
» . m. a 7 p. m. Un servicio $1.00. 
Tres servicios $2.00. Salón Cosmopo-
lita. Obrapía 91. Precio caballero $0.3< 
y $0.50. Corte de melena $0.50. 
575S • 25 fb. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
[Estómago e intestinos. Consulta de « 
[a 10-i;2 a. iu y 1 a 2 p. m. Tratamientos 
especiales, sin operación para las úl-
ceras estomacal y duodenal, precio^ I 
horas convencionales. Lampari l la , 74. 
I 6447 S Maz. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ f 
Ayudanta por oposición de la. - E s c 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 
>'icolá3 
6362 7 r. y. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enfermo la-les * Ce te 
ras . Consultas de 2 a 5. en Avenida 'la 
Simón Bol ívar (Reina). 6S, bajos, l t-
léfono M-7811. Domicilio: Ave: ida üe 
Simón Bol ívar (Reina) bS, baj s 
fono M-3323. 
4516 • 2 M / . 
D E A N I M A L E S 
S E ' V L N D E N CAÑAlíIOS G R > NDE¿ 
mixtos de Belga, nacidos aquí, muy can-
tadores. Hay hembras y parejas. Ara.' 
nal 58, segunda puerta azul . 
. D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cólon y Recto, (Hemor.-^iOe^. Coi 
sulta Jo-6 a. 7 p. m . . Gervasio núiu&i 
126. Teléfono A-4410. 
2694 1S I'eO 
C A F E C A N T I N A , B A R B E R I A 
D E SI 
espaf 
manejadora o criada de cuartos. Desea 
casa de moralidad. I iuorman Teléfono 
M-3507 y M-PT31. 
5723 . 11 fb . . 
K E S T A U R A N T " E L PRADO". G R A r 
y gasolina $6.500 al contado, $3.500 31 casa de comidas. Abonados a $20 en ol 
la caTzada'de"cóñcha resto a plazos cómodos . P . Quinta. IMJón^o a^domiclllo, 10 tickets $4.00 
E N CASA DE F A M I L I A DE M O R A L I - clones d€ 
dad, se alquila una fresca habitación. jl;,ariíl 126 
con muebles a caballero solo o matri- ( 5742 
monio sin niños en $15 y a dos socios 
para, otras. Industria 168. segundo piso 
• 57S2 n fb. 
S E N E C E S I T A N 
St alqui'a exclusivamente para esta-
blecimiento, el piso' bajo de Avenida 
de Italia (Gal iano) • No. 3 , compuesto 
de on salón y servicios sanitarios. L a 
llave al doblar por S a n L á z a r o , c a s i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola, para criada de mano y otra 
l-ara manejadora o para criada de cuar-
tos y coser, Tienen buenas recomenda-
i e las casas que trabajaría. Ha-
T e l . A-4792., 
1:2 fb. 
DESHA (COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nínsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en la calle 23 No. 259. 
Teléfono F-4074. 
5746 ' n fb. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano y otra para las habitaciones, 
c'ueldo $30 cada una. También o^ra que 
sepa cocinar, para ir a Nueva Y o r k . 
Taracido. Informan Quinta B a s t i é n . ¡ : , -J^man Habana 126, bajos 
Pajeo y Zapata, de 10 a m. a 2 p . m J S ] E . ^ ¿ ^ ^ u n a ' c r d U W 
V de O a IU p. m. l a c r ó n o s ' i - l o j ' j l o s quehaceres de casa; ha do saber co-
1 i r c i / í inar y hablar por te léfono. Amistad 
^, ' l - ; jM" . „ _ No. 114, altos, primer piso. 
5736 13 fb j '5770 ' p . 
12 fb. 
DESE.̂ . C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola, para, criada de mano o maneja-
dora. Teniente Rey 77. T e l . M-3064. 
6745 , 11 fb. 
C R I A D A D E MANO, S E O F R E C E . S I R -
v e ' e s p a ñ d l a y rusa . Tiene referencias 
10 ahora van dos l íneas por 
ésa calzada; asegure su dinero compran-
i\o esta casa", vidriera del café E l Na- | 
Jional. San Rafael y Belascoaln. T e l é - i 
fono A-0062. Sardiña. 
5475 12 Feb l '1 -
na. Belascoan 
6567 
54. altos. Tel . M-4; 
11 fb. 
SB V E N D E CASA E N . L A H A B A N A . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
00. AJ contado y $1.500 a plazos. 
Vendo con 5 años contrato, poco alqui-
ler. E s t á muy surtida, vivienda par* 
familia. Negocio de ocas ión . Consulto-
na Sala, saleta corrida, tres cuartos, mo- r ia Nacional altos de Mart¿ y Belo dorna y s* da barata; para informes su Ami6tad 15? Fernández , 
dueño, calle 23 No. 4b0 esquina a 10. r7fi-. Uv, 
Vedado. T e l . F-1659, Sin corredores. —" tiJ^L 
5764 16 fb. P A U r U n T U I V D I 7 C T . \ ! Í D A > 
Obrapía 48, entr^ Habana y Compos-
''61 U fb. 
tela. 
i m t i i u R i o 
P R O F E S I O N A L 
A V I S O B l P O R T A i N T E 
C A F E . H O T E L Y R E S T A U R A N ! | 
en $5.500. E s un gran negocio para dos 1 
hombres que deseen trabajar con prue-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Sj ust^d desea vender alguna de sus1 bas les demostraré que pueden 
propiedades'o comprar o hipotecar, pue- en menos de un año los $5 500. Tien< 
de usted llamar al Teléfono A-006^ contrato por 12 años . , Más informes 
donde ' será, usted sumamente servido, Bernardo Arrojo. Bolascoaln 50, Caí< 
pues cuento con grandes compradores. E l Sol de Cuba. 
que al momento realizan cualquier opc-i 55767 - • 11 fb^ 
ración por difícil que sea. Nuestro le- I n !„r^r ,_ . — T T T T T T T T m " 
ma es seriedad y honradez. Informan! D Ü D L G A E N C A L Z A D A 
V idriera del Café E l Nacional. San R a - T _ j _ 
de las casas que trabajó. Informes: ca-lfaei y Belascoaln. Sard iñas . Uíf „V€n(l° muy ba/at^wy mU,y oantlne,;f 
Í'Cl61-0.eS?eUdaSoa l l ' b0l<;Sa- Teléf0n0:( ^ L J ^ S r e V a T q ^ ^ 
H J H , ' B U E N A E S Q U I N A I ^ ¿ r áo6ot^neenn?1m8¿0-d?ualquiera 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E ; Vendo «n Santos Juárez una éran os . Arrojo . Belaseoaln 50-. Café 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l e f o n o M - I 4 7 2 . 
mano una muchacha peninsular. Calle i S"-*^ 
i 39 entre 2 y 4, Vedado. T e l . F-ólHS 
6756 11 fb 
11 fb. 
V E D A D O C O C I N E R A S 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tiene recomendación 
ce casas conocidas que trabajó. Tam-
bién se ofrece un buen portero o para 
camarero, sirviente clínica o jardinero. 
Teléfono A-4792. 
5741 . 12 fb. 
•DDERNA CASA SB A L Q U I L A E N L A . S E S O L I C I T A XJNA C O C I N E R A P A R A 
calle Novena No. JIJ, entro Concepción corta familia. Tiene que saber cocinar 
y San Francisco. Tranvía por la puer 
ta. Tleno portal, sala, comedor, hall, 
cinco habitaciones, baño intercalado 
ocmpleto, garage, cuarto y servicio de 
órlalos. Informes: T e l . r-4?90. L a l ia-
Ve, cji la bodega. Novena y Conccp-
kUn. 
• 5766 11 fb. 
bien. Sueldo $21 
F i l a r No. 
5760 
Informan: Nueva del 
11 fb 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinera y limpieza. Calle 23 entro F 
• <;. No. 287. Sueldo $30. . * 
5?G2 ^2 fb. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(V iene de l a p á g . O C H O . ) 
PfiUs en el conjunto. L o e que ayer L a C u a r t a S i n f o n í a do 'Beethoven, 
» o ocuparon bu a tr i l se h a l l a n ac- f u é s e r i a y honradamente interpre-
^ualmente en provincias con' las com- trn^L. E l maestro S a n j u á n l a condujo 
pafilaa de Santacruz y E s p e r a n z a a t iempo adecuado, haciendo dcsta-
Wb. de cuyas orquestas, son ela-1 car todas sus bellezas. - ^ 
ttentos muy principales. No obstan- ' * ^ , * . o o „ i „ * 
tn ecta H«fi^t«^ • p . vuzLai* E n l a D a n z a Macabra de Saint-
•íe esta def ic iencia—pasajera como ' . , , , „^0^ht,-% 
c o m p r e n d e r á el l ec tor—el concierto Saens' el notable VlolIn C0Ilcertin0 
xlstoncia 
E l Sol d 
moderna, para establecimiento. Cuba, 
con dos casl táa m á s ; e s t á muy bien si- 67(|7 11 fb 
tuada su construcción es toda de prl. D E S E O TOMAR UNA CASA D E INQUI-
mera Precio "i onm^r-^nr lina-to t e n s á de die3 a veinte habi-
teca algo si lo debea el comprador. Tra , tacion<v en buenas condiciones sanlta-
to drecto en Monte 811 
576J 11 fb. 
C A S A S E N V E N T A 
r:as. Doy rd^alía si réune las condicio-
nes deseables. Informes a todas horas. 
S r . Casas . T c l , A-138C, 
5792 t 3 f b . 
E d m u n d o G r o n í i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agular 73, 4o. piso. I t l é f o n o M-4319. 
3426 & mz. 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
puñola do lavandera en un tren de la-
vado o casa particular o de criada do. 
mano. Entiendo algo de. cocina. Línea l 500; Animas, ?j 
No. 150. Vedado. Teléfono F-5141. 
6748 y 11 ib. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
pañola, do criada do mano o para cuar-
tos. Sabe cumplir con su obligación j 
tiene •quien la garantice. Informan eu 
Reina 1)8, Tintorería. 
6785 11 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada do mano o maneja-
dora y ayuda'algo a la cocina. San Jo-
s; 171. 
5776 11 fb. 
Saens, 
s e ñ o r Amadeo R o l d á n se condujo 
con admirable "virtuosismo". t e su l tó e s p l é n d i d o y el p ú b l i c o sa-lió de é l gratamente impres ionado, , 
Loa sustitutos se portaron como bue- " L a Pet i t Suite", de D i b ú s s y , obra 
»os y el maestro S a n j u á n s u p l i ó el cuyo conocimiento dbimos a l a op-
uesto con su m a e s t r í a de director c i ó n del maestro S a n j u á n por l a m ú -
Conagrado y experto. s i ca moderna, f u é acogida con m á s 
L a Suite en Sí Menor de B a c h , c á l i d o s aplausos que cuando f u é ejs -
íué el "clon" de la a u d i c i ó n . Se to- cutada por pr imera vez. E l ú l t i m o 
carón de esta bermosa iobra dos tiempo tuvo que &er repetido. E l p ú -
tfempos, la Polonesa y l a Badiner ie . blico v a ya i n i c i á n d o s e en estas ine-
'Ambos son de factura g r á c i l y ele- , fables. y suti les bellezas de l a m ú -
iante. L o s flautas de l a F i l a r m ó n i - ¡ s ica de l siglo. E l noble esfuerzo do 
w s e ñ o r e s L ó p e z , Rico y V a l v é — • 1 a n j u á n en este sentido,-va surtiendo 
todos ellos m ú s i c o s notables—tuvie- j Sus deseados efectos, 
ion oportunidad de luc ir sus facul-
tades. Especialmente el S r . G . L ó -
1*2, m ú s i c o que une a sus m é » i t o . 
Wia d i g n í s i m a modestia, f u é objeto 
P a r a él y para la orquesta bu do 
ayer aplausos ruidosos. 
U n triunfo m á s de l a b e n e m é r i t a 
u n á n i m e s aplausos. L a c u e r d a ' i n s t i t u c i ó n que haciendo buen arte 
también r e a l i z ó buena labor en esta , hace patr ia en el verdadero sentido 
Pbra. | USUai t ó p i c o . 
E N E L C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
5; Hoy se celebra en el Conservato- nando C . A d a l . Secretario Genera l 
Orbón, uua de las m á s acredita- del Consfrvator io 
Jas academias musicales de l a A m é -
^ka e s p a ñ o l a , um gran rec i ta l de 
-Sflano dedicado 1 or ei i lustre Direc-
.'0r a las a lumnas . 
. ^ ^ e r ' i - indudablemente, un memo-
^t*blo acontecimiento. 
L a obra de Orbóu como i n t é r p r e t e , F i n g a l " ) 
Senial que ba triunfado en Madrid y 
*n Parli, siu n i n g ú n esfuerzo, l a bue-
f í f fuai'1- de que Koza en todas par-
jf? el t'onfccrvatorlo, y l a gran cau-
•"Oad do d i s c í p u l o s y de admirado-
devotos, incl ina a esperar que 
C a p r i c h o - E s t i K ü o . Mendelesohnn-
H e l i e r . (Sobre uu tema de l a Over-
l u r a de Mendelssobnn " L a G r u t a del 
^ concierto resulto un triunfo de 
..primer orden para el correcto pia-
O r b ó n . 
j ^ B o a q u í el Drorrnma-
Sonata <juaí>i u n a fantas ía , (op. 2 7 
No. 2 ) . Beethovc:i . (C laro de L u n a ) 
Adagio Sostenuto—:Allegretto—Pres-
to A g í t a l o . 
l/orelc.v H a n s Seel ing. 
I^a Ca lhedru le E n g l o u t i é . Debusay. 
l i a n z a r i tua l del Fuego ( E l amor 
t r u j o ) . F a l l a , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra y también entiende algo de cocina, 
es cariñosat con loa niños y sabe cum-
plir con su obl igac ión. Tiene buenas 
referencias do las oasas donde ha es-
tado. Informan en Fernandina 54. Te-
léfono M-5335. 
_ • • 11 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E 3 MUCHACHAS 
con familia de moralidad, una de cria-
do do mano o manejadora y la otra 
para cbartos y" coser. Informan Telé-
fono M-3173. 
5784 «11 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, para criada de mano, con refe-
rencias. Calle 15 No. 49j}. Vedado, en-
tre 12 y 14. 
57SG , 11 fb. 
San Lázaro $30.000; Virtudes ?25,00n, 
Monte 540.000; Concordia $25.000; In- ] 
dustria 545.000; San Miguel $25.000. 
Lealtad $28.000; Neptuna $72.000;#Mer- | 
ced $33.000; Galiano $150.000; San L i -
.ro $25.íoo; : C r ^ % ^ ; - S U ? l f a n r c i o , P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
$11.500; Figuras. $11.500. Y muchas Elemental y superior, con práctiga y 
m á s . Evello Martínez. Habana 66, d« muy buenas referencias, se ofrece para 
2 a 5 c3ar clases a domicilio. Aviaos al TelO-
5769 v 11 fb. tono U-1473. 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A M D G O R T I Z 
O S C A R ^ A R C E L O 
ABO «JADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O V N O T A R I O 
Kan Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. te léfono A-S701 
D R . G . L O P E Z R O V I R O S A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
especialmente epfermedades de la 
g l á n o u l a s internas y de la nutr ic ión . 
Trastornos nerviosos (neurastenia, 
histerismo, d e p r e s i ó n , abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
pérd idas , impotencia, trastornos •/ pa-
decimientos de la mens truac ión y dei 
fmbarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gct-
dura molesta, obesidad, flaquencia 
exagerada. N iños anormales en su 
desarrollo intelectual y f í s ico , (rau-
dos no sordos) , atrasados, raqu í t i cos , 
incompletos, idutas en mayor o mc-
, ñor grado, etc. Bocio en sus varias 
formas. Convulsiones. ataques epi-
i l épt icos , vér t igos , enfermedades de la 
¡piel , enfermedades crón icas , rebeldes 
l a los tratamientos corrientes: R e u -
matismo, Diabetes, A s m a , Nefrit i¿ , 
Dispepsias. Colitis, Enterocolitis. Per* 
•severancia 67, altos, esquina a Con-
cordia, de 5 a 7 p . m , $ 5 , 0 0 . T e l é -
fonos A-8549 y A . 6 9 0 2 . L a s con-
sultas por correspondencia, del inte-
rior se a c o m p a ñ a r á n de g i o postal. 
4504 * , 3 BU 
" D r . P A B L O M A C I A " 
E S P E C I A L I S T A D E E U U L I N 
Estómago, intestinos y uutriciCn. Co:.-
aultas de 2 a 4. Virtudes esquina á Sun 
Meolát:. Domicilio C, 3̂1. T^léfouu 1>-
1309. » 
4̂ 49 i ms 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos loe barrios de esta ciudad, d» 
todos precios y tamaños , esquinas con 
establecimientos y dinoro con garantía 
hipotecarla. Evello Martínez. Habana 6C 
de 3 a 5. • 
5769 11 fb, 
C U A T R O E S Q U I N A S 
L a s vendo en la Hafcana, todas tionen 
gran .comercio, sin exagerar rentan el 
9 y él 8 010 al capital. Véame y 
comprobar todo esto, quizá no encon 
trará mejor ocas ión . Bernardo Arrojo. 
Beli^ooain 50. Tienda L a s Tres BBI1, 
U fb, 
CASA E N $3.900, V E N D O . UNA. CA-
11c Pocito, una cuadra Calzada Víbora. 
Sala, saleta, dos habitaciones, comedor, 
cocina, baño, buena renta. Esto es un 
negocio de oportunidad. Su dueño en 
Luco 13 entre Herrera y Santa Fel icia. 
1-5315. De 9 a 11 y do 12 a 2 solamcnta 
No corredores. 
6774 11 fb. 
5730 13 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A R C A S V L A T E N T E S 
Dlt. C A R L O S O A R A T E JBBU 
ABOGADO 
Cuba, 1». T«'.;fono a-2434 
S E V E N D E 
aves UNA Gi l AN JAULA DE ; una nevera refrigerador y un bu- j 
Aguila entre Sau Miguel y Neft-
tuno. puesto de aves. 
6734 14 fb, 
V E N D O L O S S I O U I E N T E S M U E B L E ? . 
4 burés desde $12; 4 aparadores a $8: 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOUAUÜ* 
Consultas de 11 a i . Teléfono A-5538. 
Habana. 
General Carrillo 76 (.antes San Rafael) 
10520 80 en. 
an ei 5 nevera» desde $8; un juego mimbre u M a K I Ü l)h h K A I M f O Y R h O T O podra $40; 4 aparadores estantes a $8; meuaa U r . 1VU\I\1U L / E . T I V r t m A y I D E A J I U 
comer a $8; 5 lavabos a $10; 
a $ü; 4 escaparates' desde "$12; 
ros a $30; 2 espejos majagua 
bastoneras a ^ 0 ; coqueta $15; mesa 
noche a 52: Sillas a $1; 2 Juegos sala, 
un jujego recibidor"; 2 cómoda*. 2 c h i t - l p c i %YfÍ B A R C I A Y ^ A N T í A n T l 
foniers; 10 cuadros, ú lámparas desde r C J U * * v - U / M V M f * * / a f t i l A y W J V 
$7; dos juegos comedor; ires de cuar-
to, .un Juego mimbre y niúa mueble¿ 
•Vetido al contado y a plazos. Alquilo > 
cambio. L a Casa Alonso, tiervaaio 5j 
Telefono M-7S75. 
5772 13 fb. 
ABOGADO 
ropo- ¡Bufete , Empedrado « 4 . Teléfono M-4037 
•7-5; Estudio privado, Neptuno. 22U. A-6860. 
C 1006 Ind 10 f 
NOTARIO P U B L I C O 
G ^ R é l A , F E R R A R A Y D I V I N O 
71, &o, plao. Telf . 
m. y de 2 a ó p. m. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-directora ac la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos tltuloi. 
que acreditan su estancia en el extran-
jero. Especialidad eu las hemorragias 
tic abetos; lórmuias especiales para la 
cura radical del flujo y Ulceras del úte-
ro; tratado cientliico para toda dama 
quu quiera tener tarniiia, garantizando 
el éx i to . Este gabinete cuenta tambiéii 
con habitaciones sanitarias rara toda 
uarna quo deseo su tratamiento en la 
misma. También se hacen anál i s i s oum-
pietoa de leche, uriñes y bangre. Con-
sultas todos los días do 12 a 5 y de 7 
a 9 ae la nocae, San Lázaro 174 bajos 
untru Uaiiano y Dlanco, frento al ga-
rage. Telefono M-3730.* Doval, 
6352 20 fb.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOUA 
de mediana odad, de criada de mano o 
manejajdora. E s recién llegada. Infor-
man T e l . M-44)69. 
67S4 11 b. 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juego cuarto tres cuerpos, 7 piezas, con 
bronces, $350; Idem esmaltado en gris 
Vbogadoa. Agular 
A-243&. i X i> a 12 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se en casa particular, de moralidad, pa-
ra criada de mano o de cuartos. Tam-
bién entiende de cocina. Lleva tiempo 
en el p a í s . Buenas referencias. Sola-
mente para, el Vedado. No duerme en la 
colocación, 'pero cumple con su obliga-
ción. T e l . F-1368. Bodega. 
5788 8 fb. 
Desea cobc^irse un buen c i a d o de 
mano en casa particular, con m a g n í -
ficas referencias de las cacas don . l ; 
ha trabajado. V a al campo Informan 
T e l é f o n o A-2348. 
5729 11 fb. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C A S A M O D E R N A E N 
$5.600. Vendo mi casa compuesta de: 
portal, sala, saleta, dos habitaciones, 
baño completo moderno, cuarto criado, 
comedor aJ. fondo, etc. Véala, será, su-
y a . Calle Rosa Enriques, Luyanó. a dos» §150; Idem marquetería, G piezas $12 
cuadras tranvías , , Ducfio: Luco E entre ídem, sin marquetería, flOO; juego do 
Herrera y Santa Fe l i c ia . 1-5315. De 9 comedor ovalado, con ü sillas, tapizada» 
f i l l y d e l 2 a 2 solamente. No corre- y con bronces $150; Idem grande con 
dores. I marquetería $100: Idem sin marqueta-
5775 13 fb, | r l a $70; juegos de sala, caoba, 14 ple-
1 zas, varios tipos do $50 a. $80; seis sl-
V í b o r a canga, en $42.000, se vende Has y dos silloneSj caoba $24; Idem ame-
, • , - i • L J J rlcana $25. Máquinas Cinger. ovillo cen-
elegantisima residencia, acabada de trai ñamante , $35; do lanzadera. $25. 
pintar, que renta $200, con Otra a l Bscaparates modernos de lunas $40.00; 
puitai , ^ut, • j j do columnas $3o; sin lunas $15; coq^io-
lado que renta $IÜÜ a una cuadra de tas modernas $18; aparadores $-18; vaji-
fc. „„i j , „ J„ 1 .rUrn a rn*Ai» H^ros $12; chiffoniers, $30; vitrinas do 11*",̂  la calzada y de el paradero a media $r.0 a ,35. de hlerro do %6 a $2Q.|A-oo 
de una capilla, dentro de poco, subirá Idem do cedro, modernas. $17; mesas 
. . i - ii fc,' ' redondas. $12; victrolas. $50: Neveras, 
de valor por abrirse una calle, lugar 
alto, se facilita pago a\ 6 00. Infor-
D R . Ü M L U Ü K K E Y R E 
D R . R A M O N P A L A Q O 
• E N h L R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedriiuo 40 . De 12 a 3. 
1850 12 f 
ABOGADO Y N O T A I U O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-, 
clón consular las ueatinadas a l extran-
jero. Traducción para protoco larlDS, de 
documentos en inglés Oficina^ Aeuiar 
6R. altos, te léfono U.-6579. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostaUtls. 
impotenciiv, esterilidad Curaciunee ga-
{rantiaas pocos días , aistema nuevu 
a lemán. D r . Jorge Winkoimann, Espe-
cialista aiMimin reciéu llegado. Obispu 
No. 'J7. A toda hora dei d í a . 
Iü5»6 2t tb. 
S A U L S A E N Z D t C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
BBOCUDADOB 
be hacen cargo de toda oíase Qe asun-
tos JJdlclalec. tanto civiles como cr i -
minales y del cobro de cuentas «tra-
sadas. Bufete, Tejadillo, IV, telefono 
i-3693. 
m a n : 1-4327. 
5726 14 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N B E L A S C O A I N 
- Y F I G U R A S 
Parcelas de 6.10 por 22 a $75. Vendo 
esmaltadas de $18 a $40; Espejo gran 
de, lora&o, $00; Idem modernos con con-
sola $20; Sillones do mimbre de.$10 a 
$25 par; Peinadores $10; Lavabos de 
$S a $25. Y toda clase de muebles suel-
tos que usted necesite y que no enume-
ramos por falta do espacio, a precios 
inveros ími l e s . Haga' una visita y se 
convencerá . " L a Casa Ferro". Gloria 12 
entre Indio y San N i c o l á s . Tel. M-129. 
5771 - 13 fb_ 
S E VENDEN" EN GANO*. P O R NO 
necesitarlos, u^ia máquina de escribir 
Underwood No. 5; un gran bur^ plano, 
una n*i<a larga y otros cosas, juntos o 
IN*V S E S O R A E S P A D O L A S E COLO-
ca para coser y limpiar habitaciones o 
para dama de compañía . Tiene las me-
jores recomendaciones. Villegas 39, al-
tos, después do las 9 do la mañana . 
5749 t 11 fb. 
de Figuras, entre Escobar separados. Obrapía 10, de 8 a 1̂  
5791 11 fb 
SEÑORA E S P A D O L A , 
da, de mediana' edad 
casa <ic corta famlli: 
quehaceres. Sabe alj 
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lA' I l a i a d a en fu menor, (op, 52 ) 
Ci iopín • 
T e m a j E s t u d i o en' ¡a menor . 
Se in ic iará el recital con una bre- i T h a l b e r g . 
e c o a u ^ e n c l a sobre las obras y a u - ¡ t i A i b a i c í n .-Mheniz. 
*^es que f iguran en ol p r o g r a m a ' T r i a i i a (a p t n c i ó n ) Suite Iber ia . 
el notable profesor, s e ñ o r F e r - A i b c n i z . 
E N H O N O R D E A R N I C H E S Y M U Ñ O Z S E C A 
WpaJ ^ Uar^ boy en el teatro P r i n - j E n la pr imera parte se interpre-
t a n + la Comcdia u n a gran fun- t a r á I ^ i Ca.sa do Q u i r ó s , de Arn i -
¡ ¿ a i c h a0Tdinaria ¿e bomenaje a ches y en l a seaninda Lí4 F ó r m u l a 
r r a c w . 7 a M"ño2 Seca, loa dos 3Kí5. 
^ o . í s i m o s a u t o r a a 
, n f ? algunos I03 
R E C I E N LLEGA 
fb. 
C A D I L L A C 
D E S E A ^ l ' O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de crlaro, para cuartos, en casa de mo-
ralidad. SI no es as í no pierdan tiem-
po. Informan L a Rosa I C l ^ Teléfono 
M-7S79. 
r.7?l 11 fb. 
C O C I N E R O S 
una parcelita que mide 
6.16 por 20; otra de 6.10 por 18; otra 
de 6.10 por 14; otra de 6.10 por 14; es-
tán en la acera de la sombra o sea de 
la brisa; es el punto m á s lindo que hay 
en toda esa. parte do l a Habana. í rento 
a un gran parque donde el m á s triste 
f©. alegra con su vista; lo mismo le 
vendo una que todo el terreno y mide S e vende un m a g n í f i r o Cadi l lac , de 5 
todo SO.30 por 20 total 620 metros; . „ 
junto puedo hacerle una pequeña reba- pasajCTOS. tipo Jíport , carrocer ía 
^ e ! V e U c i o P m ¿ e ' F L E T W O O D " . cas i nuevo y a c a : 
bado de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse au d u e ñ o . Informan en 
M a n z a n a de G ó m e z 211 de 9 a I I a. 
in y de 3 a 5 p. m . 
G . P . 3 E n . 
hacer hoy 
el punto 3 Informes perao-
la vidriera del 
Rafael y Belas-
13 Feb . 
de M u ñ o z Seca, 
quienes 11a-
reyes de l a r i s a , c a b r á ea el P r i n c i p a l , 
r ^ ^ M I E N T O D E U N C O N O - I N G L A T E R R A D A A C O N O C E R 
^ " A J F I N A N C I E R O , L I T E R A T O S U C R I T E R I O S O B R E L A A P L I -
I&oston T ^ O R T M A N C A C I O N D E LA N O T A B A L F O U R 
¿ u r brero 8-
ÍIecidoanÍ« la m a ñ a n a de hoy. ha fa- L O N D R E S , F e b r e r o 7. 
^ e m l n e V 1 1 ^ - / 1 1 1 1 ^ d8 ^ 611 
sportsman TVi flnanciero. l iterato y 
t p e r a d í ^ b0mas F - ^ a w s o n . F u é 
W e c c i ó n . , 8emaila Pasada de una 
M A E S T R O COCINi: 
ven con buenas r 
sea colocarse en c 
particular. Sabe ha 
ne pretensiones. I 
Apoda ca 17, bajos. 
T E R R E N O S E N L A C A L Z A D A 
D E C O N C H A , U N A M A N Z A N A 
Vendo en la Calzada de Concha, un 
manzanita con cuatro esquinas 4,500 va 
ras y muy barato y con muy g í a n d e 
facilidades do pago, muy propio par 
una 'gran Industria, dentro de 15 d ías j 
irán <los .Im-as por esa calzada y para 
m á s Informes: Vidriera del café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoaln. Telé-
11 fb. 
f l a vej iga y se i l laba ya 
prime 
• n fraT.„„ ' c J ' s a y se na 
l ^ h ^ ^ j o r í a ha^ta laa 
L ^ u t í l ó n . ? 0 ^ ncH-'he d- ho-v' en que Minia 
l í o . « , ^ - a brusca r e c a í d a . E n p o - h v i n s l «Ob mr.tT,« rcca iaa . £.n po 
^ é o S - z a i r 
^ y Arnold. 
doco 
' U n a nota dando a conocer el c r i -
terio b r i t á n i c o Recrea do Ias deu--
1 das a l iadas ha sido enviada a P a -
ría f. en repuesta a l cuestionario del 
tro de Hacienda Clementel , B 
ton C h u r c b i l l . Canc i l l er del Ex 
chequor. pidiendo una i n t e r p r e t a c i ó u 
med ia , ido la a p l i c a c i ó n de ta d e c l a r a c i ó n 
» Dou- Oalfour de 1 9 2 ¿ a las presentes c ir-
cunstanc ias , % 
S E O F R E C E C O C I V E R O E S P A S O L , D E 
mediajia edad, a casa particular o co-
mercio. Cocina criolla y española y en-
tiende repostería. E s serio y de con-
fianza. Informan T e l . M-2S97. 
Ó76S 11 fb. 
T e r r e n o s , p a r c e l i t a s , e n C o n c h a , 
d e 7 x 1 9 , f r e n t e a C a l z a d a 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E L'NA ESSPAÑOLA PARA 
ama da cría, llegada con su marido en 
ti Vapor Gothlaiid. el día 5 del pre-
sente. L a señora que la necesite, di-
r í j a s e l a 'a Fonda L a Dominica, Santa 
C'iara 40. 
5740 I I fb. 
Vendo tres 
cha y la < 
19 a 10 pe 
tad en hip< 
negocio co: 
casa en la 
de Concha 
cuatro parcelitas en Con-
e Enna que miden 7 por 
vara, mitad contado, ml -
:a 8 afos $5,100, mire qu6 
" K E L L Y ' 
entilada C , a s w * y de ^oche. S e e n s e ñ a 
1 N a c i ó - ei manejo y el mecanismo del auto-
nal . San Rafael y Belascoaln. Teléfono . j 7 "^cuaiuamo uci auto-
A^oom. ¿ardiña . j m o v ü modcmo en muy c « r t o bempo 
y a precio m ó d i c o . Clases s e p a r á i s 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Telí. A-9812. 
D r . M A N U E L U A U U A K C I A 
Médico Cirujano ,.y Ajruaante por Opo-
elción de la ¿ a c u i t a d de üiedlcina. Cin-
co años de isterno en el Uospitui "C'««-
lixto García". T r e j a ñ o s de Jefe E n -
cargado de las Salas ds Euxermedadea 
Nerviosas y Presuntos Enajenadou del 
mencionado HospitaL Medicina Gezerai, 
Especialmento enfermedades Nerviosa!* 
y Usntaics. Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos. | 5 ds 3 
a 5, diarias / en San Lázuro, 4 0 a l -
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-l^91. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadi, Departamen-
to 514. Telfs. M-3638. M-6654, 
1161» 31 my. 
D r . A B I L I O V . D A U S S A 
; Especialista en Tuoercuiosis. Curación 
por procedimientos moaeruos; cesp n i -
pido de .a toa y la fiebre. Aumento eu 
el apetito y peso, detención del desarro-
llo de la l e s ión . Asma, Colitis. Diabe-
| tes. Reumatismo, Inyecciones Intrave-
nosas, comentes e léctricas , masaje. De 
9 a 11 cu Belascoaln tíia-D, entro Car-
men y Lagunas, de 1 a o en Salud i>u 
(J5) Pobt-is de verdid martes. Juevaa' 
trabado M.7030* ' 
1967 . 17 f . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S 
D R , E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . B l F l L i b 
Mecánico electricista profesional. Ins- Curación de la uretritls, por los rayos 
talaciones y reparaciones en general, infra-rejos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas do 
J a i . Campanario. 3*. No va a domi-
cilio. 
C S42S 
Garantizo los trabajos y cobro muy ba 
rato. También por una módica iguala 
me hagu cargo de edificios. Te lé fono 
F-:617. 
3^86 7 f. 30 d 3 * 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
U O C t O r e i e n m C a i C i n i y L i r u g i a - Vías urinarias. Especialmente'bienorra 
gia, v i s ión directa de la vejiga 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
taua. Con 34 años ds práct-'ca profesio-
t,a;. Enfermedades de ia sangre, pecho, 
Eeñoras y niños , partea 
y ]& 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 s & 
trogreao, 14, entro Aguacal* y Com-
posteia, te léfonos . F-2144 y A-128Í 
D R . C E L I O R L E N D I A N 
Tratamiento I Consulvas tocos los d ías ti4DUes a* •> a 
especial c u r a ü v o de las afecciones geni- 4 p. m . Medicina interna esD6oiai«,-„ 
Udes ds la mujer. Consultas diarias r ^ ' . * , 7 ' " 1 ,<-r"a espe^-lalman 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes! tl? Í S f S S S L J l°,a P''lmones. i^r. 
Lealtad 93. te léfono A-o:26. habana?3' I ^ t Z ^ ^ i ^ 0 ' ' CoMU-
D R . O R O S M A N L O P E Z D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Profesor de la Escuela Dental de la Afeccionss del coraxOu, pulmones -
Universidad 
Corrección de las Imperfecciones de la 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-188Y« 
66G2 9 mz. 
tómago e intestinos. Consultas ios' dial., 
laborables, ds 13 a 2. Horas especlalM 
yr»vio aviso. Salud. 34. teléfono A - á u » . 
S O L A R E N G A N G A $ 4 , 0 0 - W * s e ñ o r i t a j . P r e p a r a c i ó n especial, 
la calle 12 entre Primera- para chauffeur. Sobre cursos V t í tu-
Almendares. Mide 10x4(5. I " j i rr . 7 . 
Situado en 
. y Tercera, 
: P . Quintana. Belascoa 
IKfotio M-4735 
5567 
D E S E A C O L O C A R S E U 
ra a leche entera. Desea 
l i tad. E ¿ casada, su esn 
España . Monte 69, altos 
ios de chauffeurs i n f ó r m e n s e en la 
G r a n Escuela Automovilista " K e l l y " 
KO DOS O T R E S S O S L A R E S ^ L S 5 ? " láZ¿TO' 249' f r e n ^ 31 ^ « W de 
)arto Rosalía, en Luyanó. al prc- "«aceo . r a r a prospectos manden 6 «c-
imitivo. Pu*den dirigirse Agular Uos de a ^ centavo* 
el encargado, en horas de oficina, ' ae a ¿ centa>o$. 
C 1229 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista m enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital San 
Louis, P a r í s . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad do la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes 
Horas eso^ciales previo aviso. Consu-
lado. 90, altos. Teléfono M-3657. 
i*0* 0 A b . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I K O 
Enfermedades de la Piel y Beñorai r -
ha trasladado a Virtudes 143 y m^,,8* 
altos. Consultas: de 2 a | . T e l é f o n r ^ 
"c Ind 21 «p 
D r . P E D R O M G N T A L V O 
Pulmones, e s t ó m a g o e lutesimos. con 
sultsa ds 1 a sT i ionorar ios cineo 
eos Concordia 113. K S K S o ffiSl?^ 
*7 ' 1 M a , 
, D R . S . P I C A Z A 
D C LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedafls» dei estomago o intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón, E^a 
D r . J a c m l o M e n é n d e z M 
M E D I C O C I R U J A N O ' ' 
A N A L I S I S D E O R I N A 
men a los Rayos X . Horas de consulu 1 c^gS16 j - h n ^ í r Í S S 4 ? ^ ««Iuuü * 
6* Z j t ¿ Escobar 47, t e lé fonos M-167Í ¡ ^ j ^ ^ , ^ ^ ^ 
1SU5 ^ 14 f 1 r »f7« 
l » l l 91 A 
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PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía GeneraL 
Oonsciltas: lunes, miércoles y v««rnes. 
2 a 4 en su doavicilio. D, entr» 21 
y 23. Teléfono F-4438. ^ ^ ^ ^ 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DB DKPKNDIKNTEB Consuitas de 2 a 4. martes, jueves y sábado». Cárdenas, 46, altos. teléfono A-&102. domicilio. Avenid» de Acosta.; Eepecallsta entre Calzada de Jesús del Monte y Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-no 1-2894. r 
C 5130 Iná 15 JU 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández íbañez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
. ^ ̂ P^f*8 *_ ir.-,- n~4 í dependientes. Afecciones ve Aplicaciones de Neosalvarsán Vías Ort- urlnarla8 y enfermedades de señoras, na-ias. Enícrmedadea venéreas. Cistos-¡ Marte jUeveB y eAbadcs. de 3 • 6. copla y Cateterismo de -os urétere». 0bra j número -J». teléfono A-4384. 
Domicilio: Monte 374. Teléfono A-9a45. |, > ! ^ 
Consultas de i a 6. ManriQua Ip-A, al 
tos, teléfono A-5469. 
DR. JOSE LUIS JERRER 
y médico de visita de la Asociación de 
néreas, vías 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la. Facultad de Medicina. Eapeciall-
dad; Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 
a 3. en Sol 79. Domicilio, 15, entre J 
y K, Vedado, Teléfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calla J. y l l , Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X. teléfono F-H84, 
4510 2 a. 
Policlínica Internacional 
Direcíor: 
Dr, David Cabarrocas y Ayala. Leal-
tad l l í , entre Salud y Dragones. Con-
aultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de "un ám-
pula intravenosa, |1.00; Inyección do 
un número de neosalvarsán, $2.00; Aná-
lisis en general, $2.00; Análisis para 
sífilis o venéreo $4.00; Rayos X de 
huesos $5.00; Rayos X de otros órga-
nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para sífilis o venéreo, asma, reumatis-
mo, ajiomia, tuberculosis, paludismo, 
liebres en general, eczemas, trastornos 
do mujeres, etc. Se regala una medi-
cina patente o una caja de inyecciones 
ai diente que lo pida. Reserve su hpra 
por el Tel. A-0344. 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la PieL Sífilis y Venéreos 
Acaba- de regresar, aespues ue iianer irabujaüu en especialidad en París, Ber-lín y Londres. Ha instalado su gabine-te en Concordia. 44 esquina a Manri-que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a «. Teléfono A-4a0a, 
1US Alt 4 d 2i 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90, 
Teiéf ^ ¿ A-0861. Tratamientos por es-
peciui^^ s en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas do 1 a 6 de la tarde y de 7 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA- íSARIZ Y OIDOS 
„ de la Quinta da Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad. 12, teléiono M-
4372, M-3ui4. 
Dr. SANCHEZ DE FUENTES 
buo-director del Uispensario especial para tuberculosos, meoicma interna en general, especialmente enfermedades uei pecno,$ tuberculosis pulmonar y ni-ños. Consuitao: ae i¿ a. l en t>. número 104 Vedauo. Industria, 130. ue á a t». Teléfonos A-9«i8a. F-6a09. 1228 » Feb. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedí-miento, pronto alivio y curación, pu-niendo el eiiiermo seguir sus ocupacio-nes diarias y sin duior. Cousultas de 1 a 6 p. m. Suarez S2. Policlínica P. Habana. Teléfono M-8238. 
Dr. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacional. 
Médico de visita de la wuinta Covadon-
ga, Sub-Director del Sanatorio La Ml-
lagrcsa. San Rafael. 113, altos. Teléfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a J p. m. 
C 10509 30 d 2t 
DR. J. LYON 
Do la Facultad de París, especialidad 
en la curación radical ue las bemorroi-
ues, eia operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. dianas Correa esquina a San in-
úalecio. 
DR. t . PERDOMO 
Consultas de 1 -a 4. isspecialista de vías urinarias, estreobez de la orina, venéreo, bidroceie, sífilis, su tratamien-to por inyecciones sin dolor. jesús María. 33. •'e J a 4. Teléfono A-17o6. 
DR A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Facul-tad de Medicina. Vías Urinarias. En-fermedades de señoras y de la sangre. Consultas de 2 a ti. Neptuuo 125. C7220 ind 7 A, 
Dr. RICARDO ALBADALEJO 
Especialidad en vías urinarias. Trata- ^ Uiiento especial para la bloaorragia, loa* potencia y - reumatismo. Electricidad Médica y Rayos X. Prado, 62, esquina a Culón. Consultas de 1 a 5. TeléXooo A-3344. 
C 1539 Ind. 15 m 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enrermeaaces 
de Señoras y tíecretus. Consultas de 4 
a 6 de la tarde. Se dan boras especia-
les. Riela 3V-A, Dunüciiio Calle 2 núm 
161, Vedado. Teléfono F-6087. 
PROFESIONALES 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OÍOS 
Prado. Nd. 106. Telf. A-1S40. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con espe-cialidad en el artritismo, reumatismo piel, eczemas, barros, úlcera», neuras-tenia, bisteriamo, dlspepsL., blperclor-hidriá. acluez, colitis. Jaquecas, neu-ralgias, parálisis y demás enfermedades: suitas para las asociadas y partícula-nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueveo, íf.^.i16 1 a 2 p. m. Espada 105, bajos 
COMADRONAS FACULUTIVAS 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-barazadas inyecciones y apálisis. Con-
gratis a los pobres. Escobar. 105, anti-guo. 
DR. J. B. RUIZ 
Teléfono D-1418. 6242 6 mz. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES De lo» hospitales de FUadeifla, New York y Calixto García Especialista en' venéreas. Examen visual do la uretra, j COMADRONAS vías urinarias s\iilífi y enfermedades | m u c ^ fl d prácUca. Los último» vejiga y cateterismo de los uréteres, j p r ^ ^ ^ j ^ . ^ ^ ^ ^ Consulta8 de 




1093 28 d 1 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en laa. eufermeCaaes del estómago e intestinos. Tratamiento d« la colitis y enteritis por procedimlen-to propio. Conuu'tas diarias de 1 a 8. Para pobres, lunes, miércoles y vier-nes. Reina. 90. 
C 4505 lad 13 ma 
DR. ANTONIO PITA 
Medicina Interna. Tratamlen(0 etectlvo 
dr la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Reuma, por la Isioterapia. San Lá-
zaro. 45 boras de 2 a 4 p 
C 2222 Ind. 3 ms 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO B INTBSTINOS 
Curación radical de la úlcera estoniacai 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimiento» ei-
pcclaleu. Consaltas de «< a 4. Teieiuuo 
A-4425 , Prado 60, bajo». 
C 11021 Ind. 6 do. 
Dr. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA.-DONGA Y HOSPITAL DE DEMEN-TES Enfermedades mentales y nerviosas. Consulta 49 1 a 8 y media. Escobar, 
166. Teléfono M-7237. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-dmlento Inyectable. Sin operación y sin ningún dolor y prontL alivio, pu-diendo el enfermo continuar sus traba-Jos diarios. Rayos X, coriientet, eléc-tricas y masajes, análisis de orina com-pleto a 12.00. Consultas de 1 a 6 p. m. y de 7 a 8 de la coche. Curas a plazoa Inst'tuto Clínico. Merced 80. Teléfono A-0861, 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEiRA 
Catedrático* de Anatomía de la Escue-la de Medicina, Director y cirujam» de la Casa de Salud uel Centro Galleo. Ha trasladado su gaoinete a Gervasio, 126, altos, entre San Rafael y San Jo-sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A^tlO 
DR. ROBELUM 
ESPECIALISTA EN E-NFEKMEDADES DE LA PIEL Y SANGRE. Consultan dianas: de 12 a 4 P. M. 
Jesús María número 81. Curacicno rápidas por sistemas modernísimos Pobres: lunes, de 11 a 12. Teléiono A-li¡38 1123 7 t 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de Parí». N r̂la, Garganta y 
Uldcs. Visita, a domicilio. Consultas de 
8 a 5. Campanario, 67, esquina u Con-
cordia. Teléiono A-4528. .Domicilio. 4, 
numero 205. Telefono F-228tf. 
P 80 d 16 oo 
"POUCU^ÍlCA^iABANA,, 
Suárez, 32. Teléfono M~6233, 
DIRECTOR FACULTATIVO DR. roft. 
T UN ATO & OüSURlU. De Medicina y Cirugía en general. Es-peciaiibta Dará cada enfermedaü. 
GRATIS PAKA LOS PÜtíRES 
Consultas de 1 a A de la tarde y de 7 a 8 de ia noche. Cónsul-tas eapc-ciaies;, do» pesos. Recouooi-Uiientrou tres pesos. Enfermedades de señoras y niños. Garganta, Naris y Oí-dos. tOJÜSj. Lntermeuaaes nerviosas. Estómago, corazón y Pulmones; v ius Lunarias, Eiiiei-ut>jda,des ce ía piel. Lie-non agía y búilia. iiiyeco jones intrave-nosas para el Asma, Ueumatismo y Tu-berculosis, coesiclad. Partos, Hemorroi-des, Uiaoetea y enlermedades mentales, etc. Análisis en general. Rayos X, Ma-sajes y corrientes eléctricas. Los t:a-taiiiientos. siu> iia.güa a piaz^s. Teiefo* no M-&238. 
Dra. MARIA G0V1N DE l'EREZ 
Dra.. MAKLA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAh 
De la Facultad de la Habana, Escueu 
Práctica y Hospital Rioca de Parla 
Señoras, partos, niños y cirugía De I 
a i l a. m. y de i a 3 p. ax, uervosî  
eO. Teléfono A-6&61-
G 9083 Ind o 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna especialidad aleculo-nea del pecbu agudas y. crónicas. Casos incipientes y avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Ha trasladado su aomicillo y consultas a Auiniaê  ii2. talto») teló--fono M-itt"0. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedráuoo de Clínica Médica de u Universidad de la Habana. Medicina, in-terna. Especialmente ateccionos del i.o-razóij. Consultas de 2 a 4. Camparla-no, íi, bajos. Reófoho A-13Ü4 y F-3679. 
C 1092 28 d 1 
Dr. JOSE MARIA VERDEJA 
Partos, enfermedades de señoras y tíT-fios. Médico de la AsuciaciÓB de Em-pleados del Congreso y de la Sociedad Hijas de Galicia Consulta» de ) a 8 a. tu. y d e l a 8 p . m. Lunes, martes viernes y sábados. Teléfono F-5857. Ca-li*. 17, 487» 
B 10168 ind. 18 m» 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de ta Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 2v. 
De regreso a su viaje por Europa, se ha vuelto a baoer cargo de su gabine-te ue consultas en las horas expresa-da». 
1050 7 t 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estomago, intestinos. Hígada Paucreas, Corazón, Riúóu y Pulmones. Enfermedades de seúums y niños, de U piel, sangre y vías urina-rias y paitos, obesidad y enflaqueci-miento, afecciones nerviosas y menta-les, enfermedades de ios ojos, gargan-ta, nariz y o'dos. Consultas extras (2 Reconocimientos i'i.OO. Completo con aparatos, Jü.OO. Tratamiento moderno de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, asma, diabetes por las nuevas Inyeccio-nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-nes intramusculares y las venas (.Neo-salvarsán) Rayos X, ultravioletas, ma-sajes, corrientes eléctricas, vmedicinales alta frecuencia), análisis de orina (com-pleto $2.00), sangre, (comeo y reacción de Waserman), esputos, heces fecales y liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-gos semanales, (a plazos). 
DOCTOR STiNCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica ue la Facultad de Medicina. Cirujano de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-neral. Consultas de ^ a 4. Calle N nún. 6, ontre 17 y 18, Vedado,. Teu. F-2aia. 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente da-
fermedadea del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas d<arias de 1 
a 2 p. n>., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicia» y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
1276 81 e 
Dr. JUAN J, MIGNAGARAY 
Especialista de nlfloa del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de niños. Tra-
tamiento del Reumatismo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas da 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
bres: Martes. Jueves y ¡Sábados. Reco-
nocimientos 93.00. Consultas $2.00. 
1882 12 fb. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. GONZALO PEDR0S0 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUIUCI-
PAL DE EMERGEIS CIAS i 
Especifista en Vías Urinarias y Enler-
medades venérea*. n««roBCopIa y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
trinarlas. Consultas de 10 a lü. y 
8 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 60. 
DR. MIGUEL VIETA 
EiáPEClA ulLTA 
Debilidad sexual estómago «. ini^«u-
nos. Carlos 111. 209. de 8 a S. 
Dr, JUAN R. O'FARRILL 
¿Î UICU ClUbjAiSQ Consultas ue 2 a 4. En Agustina y Xia-gueruela. Víbora. Teléfono 1-8018. 
Ur. Valentín García Hernández 
Glicina ce Consultas; Lus, i», M-4644. 
Uabana. Consultas de 1 a 3. Lomicillo; canta Irene y Serrano, Jesús (U»l Mon-te. 1-1640. Medicina interna. 
Dr. ENKiQUE h'EKiNAiNDEZ SOTO 
Oídos. Naris y Garganta. Consulta»^ Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 ca-lle O, entre Inianta y 27 No bace t i -
sitas. Teléiono U-2465. 
DR' HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de loa ojos garganta, nariz y cides. Consultas por la mañana a iioras previamente conce-didas, J10. Cousultas de 2 a 5, |5.00. Meptuno 61!, altos, telefono A-18U6. 
C 9882 30 d 1 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de O Relaciones de la r i -cuitad de Medicina. Consultas, Lunes, Miércoiee y Viernes, de 2 a 6. Pasee esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4 467. Q Ind. 11 L. 
DR. LUIS HUGUET 
Partos y trrermeúaae» ue tenchas. Consultas de 1 a 3. Teletone F-1346. H, número », entre 6a. y Calzada. Ve-dado. 
11 En. 
DR. ABELARDO LABRADOR ' 
Ha trasladado sus consultas grana de Monte 4u, a Monte 74. entre ludio y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades ae se-ñoras, parto», venéreo y sífilis. Enfer-medades del pecho, corazón y ríñones, en todos sus periodo^ Tratamiento de enfermedades por inyecciones intrave-nosas, Neosalvarsán. etc. y Cirugía «a general. 
Consultas gratis para po'.'.es, de I 
11 a. m. Monte 74, entre indio y 
altos, teléfono A-4611, F-1V78. Cónsul-1 Ban Nicolás y pairas de 3 a 6 en Sa» tas de 10 a 12 
por convenio y oe 2 a 4 p. m. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y C'rugía. Con prerer<»ncU, partos, enfermedades de <ti*os. del pa-cí1 o y sangre. Con̂ 'xiUiS de 2 a «. Aguiar 11. teléfono A-6484. 
DR. RAMIRO CARBONEÜT 
Especialista en enrermeaaaes de niños. Idedicina en general. Consultas de i a 3. Escubar. 142. Teléfono A-Í336, Ha-bana 
O S024 ind 10 d 
Lázaro 228, entre Relaecoain y Gerva-sio. Todos lo» días. Para avisos. Te-léío»*> 'J<di(6«. 
Dr. SUAREZ 
LSPECIAL1STA EN AFECCIONES DB 
LA NAUIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Lesúe el día primero de 1325, la con-
sulta será de doce a do». Hora espo-
clal. llamar si M-2783. 
10454 2> e 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-medades de los niños. Médica» y Qui. I rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-mero 116 entre Linea y 13, Vedado. 
1 
Dr. JUAN PORTELE VILA 
ENFEítMEDADES NERVIOSAS Colaborador dle Instituto de Investiga-clones Neurclóglcas de Rcrlín y del Dispensario de Profilaxia Mental de París. Consultas de 3 a 6. Refugio, V. Habana. Teléfono A4923. 
636 4 Fab. 
DR. U G E 
Medicina general. Especialista estoma-go. Debilidad seexual. Afecciones de se-ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 4 y a horas especiales Teléfono A-¿751. Monte. 125. entrada por Angeles. 
Dr. JULIO ORTIZ PEREZ 
Ayudante Graduado por Oposición fl» la Escuela de Medicina Tocólogo del Dis-pensario Taraayo. Partos y Enfermeda-des de Señoras. DoralcUlo, Joveliar es-quina a M. Vedado Consultas: Prado. 83. teléfonos A-601». F-1564. C 7«lt Ind 21 ag 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de t a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarda • 
6673 10 ma 
DR. AI-BERTO COLON 
CIRÜJAN ODNTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal, f 
Hora fija a cada cliente. De |> a 6 p. m, 
Compostola 129, altos, esquina a Luz. 
4024. 26 fb. 
3171 Teléfono F-1252« 20 fb. 
MASAGISTA 
Luz Uodrigucz 
Especialista en defectos físicos, siste-
ma nervioso;' para recuperar energías, 
flexibilidad y buenas formas, garantizo 
redueft- busto y abdomen. Trasladó el 
Gabinete. Kelna 15, altos, entre Aguila 
y Angeles, de 2 a 6. Tel. M-6944. 
«11 15 fb. 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALCELES Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33. 
Hacen pagos por el cable y giran le-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre toda» las capitales y pueblos de España « Islas Raleare» y Cañar lar. Agente» de la Compañía de Seguro» contra incendio». 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78. 
Hacen giro» de toda» clases aoore te-das las ciudades de España y sus per-tenencias Se reciben depósitos en cuen-ta corriente. Hacen pagos por cable, giran letra» a corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre Londres, París, Madrid. Barcelona y New York, New Orleans. Filadelfia y demás ca-pitales y ciudtdes de loa Estados Uni-dos, Méjioo y Europa, así como sobre todos los pueblo». 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar IOS, esquina a Amargara. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de crúdito y giran pagos por cable; giran letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y cludt.dea Impor-pueblos de España. Dan cartas de cré-dito sobre New York Londres, Parí i , y Europa, así como Bcxrc todos lo» tas tes de los Estados Unidos. Méjico Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
La» tenemos en nuestra bOveda, cons-truida con todos los adelantos moder-nos y la* alquilamos para guardar va-lores de toda» clases, bajo la propia custodia de loa Interesados. En esta oficina daremos todos los detalle» que se deseen-
N. GELATS Y COMP, x 
BANQUEROS 
VAPORES DE TRAVESIA 
C U N A R D 
A EUROPA 
La línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Dr. ARMANDO ROIG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 » 6. Bernaza, 49 aitoa 
C 10422 2o d 16 n 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por la» Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad eb enfermedade» de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
de Dependientes. Consultas de 
y de llí a 8 p. m. Muralla 82, Centro i a 11. 
altos. 
1920 14 fb. 
DR. JOSE F. BALSINDE 
CIBUJANO DENTISTA 
De la Universidad de la Habana y del Post Gradúale School of Dentistry of Pblladoiphia. Especialista en Espigas, Coronas, Puentes y Dentaduras. Cypaul-tas do 1 a 5 p. m. Avenida de la Ue-pública (San Lázaro), 65, altos, Uaba-na, teléfono A-043ft. 
2183 28 f 
DR. A. ALDERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad &ó Baltimore Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, alto». 
Consultas de 8 a 1' a. ra. y de 2 a 5 
p. m. Rapidez <n 1» asistencia. 
C 4291 ind 12 m 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para «x.traccione». Fm-
cilidade» en el pago. Hora» de oonaul-
ta da 3 ». in. a 8 p m. A loŝ knplea-
do» del comercio, ñorns especiales por 
la nooaSj T.-ocaderc frente al 
café El Día. Teléfono M-«¿»6. 
Para informes, pasajes y reser-
vaciones, diríjanse a sus Agentes 
Generales: 
MANN. LITTLE Co.: OF CUBA. 
Ltd. 
Oficios. 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
!,COMPAflIA DEL PACIFICO* 
"MALA REAL INGLESA" 
9 9 
DR H. PARILLI 
CIBUJANO DENTISTA 
De la» Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 818 y 
32U. Teléfono M-6084. 
OCULiSTAS 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con suitas de 1 a 4; para pobre», de 1 a 8; 82.00 al me». San Nlcoiá», 62, teléfono 
A-8627. 
DR. JORGE L DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN E> FEUMELADES DE LOS OJOS Consultas de 11 a 12 y de 8 a i . Telé-fono 1-2897. 
812 € fb 
Di . JOSE ALFONSO 
* OCULISTA Especialista del Centro Aoturlane NARIZ. OAUGANTA Y OIDOS Calzada del Monte, 386. Consultas de a 4. Teléfono M-2830 C Ind. 4 d 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedr̂ . tico por oposiriOn de la Facultad de Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro C jutrlo y Médico 
del Hospital '̂ £srcedas" 
El hermoso trasatlántico 
" O R I T A 
de 19.500 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 18 de Fe-
brero, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDEil. 
LA PALLICE ROCHELLE 
Y LIVERPOOL. 
Precios Incluso «mpuestos: 
Primera clase $250.49. Segunda lu-
josa J141.99. Tercera igual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros espaflolea para las 
tres categorías de puaje. 
COMODIDAD. ^OMl'tmi. BAP1DCZ T 
SEGURIDAD 
PRQXiivlAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
c INGLATERRA. 
Vapor "OROPESA", V de Marxo. Vaoor ••OUOYA", 25 de Marzo. Vapor "ORIANA" 8 de Abril. Vndor 'OKJOMA". }8 <ie AbriL Vapor "ORTEGA", 6 de Mayo, Vapor "OIUTA", 16 de Mayo. Vapor "OKOPE8A", 10 de Junio. Vapor "OUOYA", 24 de Junio. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA". S de Febrero. Vapor "OK1ANA". 22 de Febrero. Vapor '•ESSlJQüIBO" 2 de Marzo. Vapor "Olf'OMA". 8 do Marzo. Vapor "ORTEGA", 22 de Marzo. Vapor "BUHO" 30 de Marzo. Vapor "OIUTA" 5 de Abril. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales jtor loa lujoso» trasatlánticos "EB .̂O" y "E8SEQUIBO" Servicio repular para carga y pasa-Je, con trasbordo en Coldp, a puerto» de Colombia, Ecuador, Costa Rica NK car a grúa. Honduras, Salvador y Guate-mala 
PARA MAS INFORMES: 
DUSoAQ Y CÍA. 
Oficios. 30. Teléfonos Aa540. 
^7218^ 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAHOU 
(Antes A. LOPEZ j Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
HabaM 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es* 
pañoles como extranjeros, que ests 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Imada, 72. altea. Telf. A-79W 
Habana. 
El vapor 
Capitán: R. CARO 
saldrá para 
VERACRU2 
sobre el día 
16 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas su« letras y con la mayor da* 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X 1 K 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para: 




20 DE FEBRERO 
a las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
induso tabaco para dichos puertos. 
La carga se recibe en los mu.l 
de la Port of Havant Docb ^ 
Los documentos de embarque se 
miten hasta el día 16. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ¡su nombre y puerto de destíno"^ 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde, todas sus letras y con la mayor T 
r'.AaA 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 




San Ignado, 72, altos. Telf i 7ae. 
Habana * 
Habana S 
W H I T E S T A R L I N E 
Habana a Corufta, Bremen Hamburg, Antwerp 3. 8. Poland tJra. clase solamente) Abril S. a Vlgo (España) Corufta y Antwerp Qothland (3ra. clase solamente), Feb. 24, Mayo 6. jj 
H A V A N A A E U R O P A 
•errlolo de IiTize 
TU NCEVA TOKX, «a eonexlóa con la PAWAMA FACZFIO LZn 
8AJUJ>A8 DE NVEVA YORK, todos loe sábadog 
Zactayeado "Majeartlo", el buque m&e grande «m¿ s»«a4e 
TOT el Magnifico Trío 
KAJBSTZO OLTICPIO 
E6.000 tonelada» 48.000 toneladas 
Salidas semanales desde imer» T*** 
rKOLATERXA TWíAXCJA «EXOICA AUnCANJA 
Plymcmtli-IilTerpool Clierbourg Antwerp Hamburgo 
Para reserras, Precios y Peobas de H&Uda, diríjanse a: 
THE BACARISSE COSOSEXOIAZ. CO., Oficios 1Z y 1^ «abana 
SOXEBZO 
B4>eoo tonelafji 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUt 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-




Vapor correo orr  francés "FLASDRE" saldrá el 4 de Febrero. M „ "CUBA", saldrá, el 4 de marzo. 
„ ,. "ESPAGNE", saldrá, el 3 de Abril. _ _ ,. ••CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
m u .. "LAFAYETTE, saldrá el 3 de Mayo. „ ,, ,, "ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRE saldrá el 15 de Febrero a las 12 del día 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de Sao 
Francisco o Hachina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
de Febrero de 8 a 10 de la mañana. El equipaje de mano y bultos peque-
ños, los podrán llevar los señores pasajeros al momento del t-mbarque el dli 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
"CUBA", saldrá el 27 de MarM. 
"ESPAGMü', 15 de Abril. 
Z „ • m "LAFAYETTE", saldrá el 15 de Mayo. , 
m m w "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
Z „ „ •'ESPAGNE", ealdrá el 15 de Julio. 
„ „ „ "CUBA", saldrá el 15 de Agosto, 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "LAFAYETTE", saldrá el 27 de Marzo. 
' M ,. "CUBA% saldrá el 30 de AbrlL 
„ „ „ "ESPAGNE" saldrá el 80 de Mayo. 
., „ „ "LAFAYETTE". saldrá el 30 dp Junio, 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE E51A 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
Para SANTA CRUZ DE LA PAlllA. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE. 
Despacho de billetes r De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Télf. A-7900-
Habana 
El vapor 
M O N T E V I D E O 






28 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde. llevando Is 
correspondencia pública, que sólo ss 
admite en la Administración de Co 
nreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De J a I I 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombrô  y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 




CADIZ Y BARCELONA 
el 
18 DE MARZO 
Vapor correo francés "NIAQARA" saldrá el 3 de Julio. 
• „ HD1S LA SALLE" saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
' En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los rápidos y {u> 
Jobos trasatlánticos, "PABIS", "FRANCBT', "SUFFREN", "KOCU¡AMliliAll. 
"LA BAVOIB", "LA LORRAINB", etc. etc. 
O'ReiUy número 9. 
Para —as '-'jrmes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-I476. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, BAN VBSBO S^DlrtccKia Telegrtílcas «ESCPKEN AV E". Apartudo 10« 
A-6316.—Xnfornunolós 0«neral- ... 4.-4730.—Septo, de Tráfico y Píete» TPI PmWnQ. A-aaae—Contaduría y ^ • • J * " ' í - . - í b , ItJLLrUríLO: A-saŜ —Septo de Compras y A]~*c*-
1C-6293.—Primer Espigó» de A-5634.—¡segundo Espigón de 
RELACION SE SOS V»0KB8 QOTS B6TA> A SA CAIíOA EN BfcTB VtfSBf* 
COSTA NORTE 
PUESTO 
Vapor «ICTJ8EBI0 COTBBISSO- „lT4NT.VAil0 
Saldrá el viernes 6 del actual, directo para UAUACOA, GUANTA- *m 
(Caimanera) y ¡SANTIAGO DE CUBA. / 
Vapor «BAPXSO" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para NUEV1TAS, MANATI V 
PAD11K (Chaparra). 
Tapor "IKANZANXLLO" ^ 
Saldrá el sábado 7 del actual, para TARAFA, GIBABA (Holguln y V Ĵ̂  co), VITA, BANLS, ÑIPE (Mayarl, AatUla Presten), tíAüUA 1>E . /^-Tyí (Otyo Mambí;, BABACÜA, G U AN TAN AMO, (Boquerón) y SANlIAUv 
* m t , . f c 
Esto buque recibirá carga a flete corrido eu combinación con v* jlO-
del >orte de Cuba vvía Puerto Tarafe) para las estaciones ^\^}f fĵ ^Q^ KON, EDEN. DELIA. GEOKGINA, VIOLETA, VELAisCO. LAGUNA 1BAUBA. C UN AGUA, CAONAO, WOODLV. LO.NAXO. JiyUi, J AUÜN u. •r.Ag, 
LU ÜE¿A' 
J a u o n ü , ^ 
G 
CIEGO DE*AVILA, SANTO TOA1AS, SA-N MiGLEL, LA KEDONBA. Vjf,^, 
Tí-ARO FJ^ORIDA. E A S ALí-^^Í.s 
CHUELO, LAUR1TA, LOMBILLü. SOLA. SENADO, NUÑEZ, 
LLOS, PINA, CAROLINA, blLVERA, JtCARO. FLORIDA. 
CESPEDES. LA QUIÑI A, PATRIA, FALA, JAGUEi'AL. 
RAFAEL, TABOD MUMERO UNO. AQKA.uONTE. 
LAS CHAMBAS, 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos ios vernes, para los Ae CICNFUEOOf;^ 
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, & GUAYABAL, MANZANILLO. NlQUlÚHO, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA •* &LNADA DE MORA y SANTIAGO UB CUBA. 
Vapor "CA-JO ORXSTO" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para loe puertos arriba mencionado»-
LINEA DE VUELTABAJO 
Vaper "AMTOUN SEL OOEXkADO" ^ 
Saldrá de este puerto los días 10, £0 y 30 de cada mea. a las í t,t?iÍAf'' ra los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BEURACUri, PLKKTO ^gf^^í-ZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de MatabamDre), B,lO DB" UlO, DIMAS, AKROYOS DE MANTUA y LA FES. 
LINEA DE CAIBAR1EN 
••por - S A »B" _ .I.1,aii 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para CalbartSA r*7 ^ i l f 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, dea»* • 
colea hasta las nueve de la mañana, del día de la salida, 
"iNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO 
(aunrxcxo s b f a b a j b b o r y oaboa) 
IVxoTlstos de telsgrafla IxuOámbrlea) 
Vapor "HABANA" „ & 
a s 
. i 
Saldrá de este puerto el dia 14 de Febrero a las 10 a. n>.. ta GUANTANAMÜ, SANTIAGO DE COBA, PUERTO PLATA, SANTO GO, SAN PEUliü DE MACOR1S (R. D) PUERTO PLATA. (U. DJ.. (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba mencionados do día 21 a las ü p. m. 
APORTANTE ^ 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas ^ rías inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento ^ barque y en ios bultos. Ir palabra "PHLIGRO" De no hacerlo asi. 8f, ĉ rg* ponsables de ôs dallos y perjuicios que debieran ocasionar a la dema» 
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N ' A P 0 R E 5 C O R R E O S H O L A N D E S E S 
£1 vapor h o l a n d é s 
" L E E R D A M 
S a l d r á f i i c i n c n t e e l 21 d e F e b r e r o 
p a r a : 
V I C O . 
L A C O R i m 
S A N T A N D E R y 





E L EM 
I E S Y 
.2 del dU. 
le de Sao 
el día 14 
ue el día 
Próximas salidas: 
V.nor " L E E R D A M " ' , 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAUDNDAM". 14 d« Mano. 
Vapor "MAASDAM". 4 d*- Abril. 
Vfloor "EDAM". 25 do Abril . 
Vanor " L E E K D A M " , 16 de Mayo, 
vaoor "SPAARNDAM''. « de Junio. 
Vacor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vaoor "EDAM", 18 de Julio. 
Vanor " L E E K D A M " . H de Agosto. 
Vaoor "SPAARNDAM", 29 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre, 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
V E P A C R U Z Y T A M P I C O 
Vino- "SPAARNDAM" 16 de Febrero. 
«Vaoor "MAASDAM". 8 de mar«>. 
Vaoor "EDAM", 29 de Marzo. 
vaoor " L E E R D A M " , 17 de Abril . 
Vapor "SPAARNDAM". 10 de Mayo. 
Vaoor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vaoor "EDAM", 21 da Junio. 
Vaoor " L E E R D A M " , 13 de Julio. 
Vaoor " S P A A R N D A M ' 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. 
Vapor "EDAM", 13 do Septiembre. 
itímlten pasajeros dd prlrriera clase 
v de Tercera Ordlnan», reuniendo to-
dos «11°' comodidades espaciales para 
l0g pasajero» de Tercera Clase. 
A n i p l ^ cubiertas cun toldos, enma-
róles numerados para dos, cuatro y seis 
j(írgonas. Comedor coa asientos ladivl-
¿uatas-
Excelente comida a la eanafiola. 
Para m á s in formo, dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640. 
y A-5639. Apartado 1617. 
l O J O ! , E C O N O M I C E % 
Papeles sanitarios. Inodoro ^iv i l le tas , 
papeles de envolver, vasos de papel y 
artlcuios sanitarios para limpieza do-
méstica, frazadas, escobas, c-pillos, j a -
bón amarillo en polvo y liquido, Perli-
tP ¿10; 1Fa,'ola y Hquldo para mue-
f i v L ^ i ^ 8 ^ 6 8 / Po,Vo Marmolina para 
^ ™ a P , S3' ínf;rmo>es v mosaicos. Ser-
r r T . i ^ o ^"l1,0"»0 al por mayor y detall 
S S Í Í J f S ^ ^ Í P * » . "Quido p ira matar 
nsectos. chinches, encarachas, mosqui-
tos, etc Surtimos fondas, hoteles, ca-
f ^ n f - huéspedes, restairants, casas de 
n l ^ wa.nienda¿-. etc- 86,0 a H-ivana Pa-
per House Rivera . Aeutla 96. Telé-
fono M-ieoi, A-4356 
6803 - t 
8 taz. 
6TUTrt»!l0CTSotnpl*to ,Se 108 acamados B I -L L A R E S marca ' •"BRUNSWICK". 
Haoemsw ventas a plazos. 
Toda alase de accesorios'para billar 
Rcparacloaas. Pida Catálogos y precio» 
H a r t m a n n B a j a 2 . G ' R e i l I y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
CS78B 
H a b a n a . 
3«d t 
MISCELANEA 
SB V E N D E N 80 M E T R O S R E J A S D B 
hierro para portal, balcón, azotea o jar-
á<n muy baratas. Loma del apeadero 
C«lba del Vedado-Marlanao. Casa de 
»ll08- m *v, B697 10 fb-
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento preciso necesita uno, 
véame. Marmolería " L a l a . de 23", de 
HuesIío Suárez. Calle 23, esquina a 8, 
Vedado. Teléfonos F-2382, F-1512, F -
HíT. Se pasa a domicilio. Se reciben 
avives a todas %hora». SI usted desea 
ceder su .propiedad, véame. Seriedad y 
rwerva. Esta casa no tiene agentes, no 
Saca sus trabajos sin pedir precio a 
esta casa, no espere que lo recomien-
den, defienda su dinero, se hacen tra-
bajos para el campo. Se hacen exhuma-
clones con cajas de marmol a 12 2.00. De 
niños a $17.00; de mayores con cajas 
de elnc a s i ¡ ! .00; de niños con caja de 
ilnc a (12.00. 
4770 28 ma 
DE ES1A 
E " 
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VENDO F R U T A L E S E S C O J I D O S D E 
uno a cuatro a ñ o s . Cada uno en su la-
ta. De 0'50 a $1.00 una. E n cantidades 
grandes descuentos. Aguacates, man-
gos, guanábanas, anones, mamoncllloa, 
tamarindos. Lago. Bol ívar 27. Depto. 
405. A-Ó9Ó5, 1-6940. Dos a cuatro. 
6470 10 Feb. 
Puede hacerse suscrlptor y as í adqui-
rir los muebles o Joyas que necesite: 
Oílclna: ChacOn, 26, Habana. Teléfono 
A-5927. Nota: Solicitamos agentes de 
ambos sexos. 
C1374 Sd.T 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
• P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
R a f a e l . 1 2 . T e l é r o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo \o 
G e r e n t e a s u g i r o . 
E í p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
,nasajc, c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
forn.E?DIDX R O L L O S D B A L A M B R E 
"mando guirnaldas con sus socketi 
i3ii£írcelana Para electricidad y vario' 
Ci.'ín"? ctro. y dos ceros. Informan en la 
wuinta Palatino. Cmto. 
8 d 30 
4 
SE T R A B A J A LOS DOMINGOS 
P E L U Q U E R I A CaóEZAÜ 
tuBr* í1?48 «rande de la l lábana, Jíep-
' 3*- A-7ü34. 
es tflneJor re«alo de Pascuas lo oíre-
*a« VÍ - í i r fn Peluquería Cabezas, a to-
teanam c,ilenta«. y es: un bonito ai-
n 1»26, acompañado de un car-
chi. » cinco cupones que dan dare-
»c¿>Bn^ln •ervicio gratis, a un nao per-
Coa inJ ' a11un corte tl* «"tlena en to-
Dira rrif81^03 0 un rizo üe las mismas 
W í ? , 0 ^ 0 , 5 " d? « " ^ ú p > Para los 
ta M r f e J * pea lan juguetes y tarje-
cariíTt 1 aUrloí* f - ^ i s . también su 
Irarfe. P un P ^ ^ u y rlaado sin co-
«eperar M . r ^ ^ K B * * uo hay \ u . 
l* 'uyuer£í POr UlnSÚn •erv,cl0 l a 
"^on8^10108 pasos de 6"u Peluque-
^ ¿ d o r " * p o r ios I0 „ 
C o ^ d o y rizado" p¿r 'lo^ ¿ 1 ^ ,O S0 
L l ¿ ^ Cabezas ^< 00 
dulani- «Ví^cíOn cun la on-
t e i , ^ unJMarcel. . . . . 11 00 
vur ei gran peinador Cabe-
ra •1 •V* 
nto de L * . 
serán ^ 
^l&nicuta * * 1 • • • • • • • #1.60 
- - « « e c e j a ; . ; j j . H 
«ola hura n y h,,Cho en un» Tliuuraa * A ItO.OO 
cucion U*1* me8e8- »aU-
í'or correo* v i'iw' ' • • • 16 00 
«nos la tint?,ry i.lbre d« Port« manda-
do. Precio ^ rn,,na 49 H E N N E Kápi-
L ^ y su rt,.;^;.:* Ea Puramente vege-
^ l*» demda * fln ** Incomparable con 
P e ^ u ^ ' ^ 0 ' *«1 cabello. , e risa el 
«3.60 ei .Í ' .V,""4 aP'lcacifln. Precio 
Lnica ..oi lUel,e, Para el interiur. 
c ing la l'elutíu^la que trabaja lo» do-
^eptuno. 38. jeléfono 
m i t C A B E Z A S 
31 • 
C A L D E J I B A R O 
L a ^ a p a g a d a a $ 2 . 6 0 » m . 
L a v i v a a $ 9 . 0 0 m e t r o . 
E n t r e g a d a en la ca l l e d e 
S o t o e s q u i n a a 3 a . A r r o -
y o N a r a n j o . R e m i t i m o s 
p o r f e r r o c a r r i l a l c a m -
p o , a 4 0 c e n t a v o s e l 
s a c o . x 
B a n c o N a c i o n a l , 4 0 8 . 
T e l é f o n o A - 8 5 1 8 . 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 
l istas p»ra utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l de C a * 
rrara, traslados de restos ĉ e un adulto 
con caja de m á r m o l $22. Idem de n iño . 
$18 y $ 1 9 ; Id , de adulto con caja de 
zmc $ ¡ 4 ; idem de n i ñ o , $13 . Osarios 
con tapa de mármol , a perpetuidad, $30 
Recibimos órdenes para el interior. 
_as Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
ai Cementerio de Co lón . T e l . F-2557 . 
C 188 29 d 3 
Venta de mosaicos. D c y a 55 pesos 
millar 5.000 mosaicos que c o m p r é a 
razón de 70 pesos s e g ú n recibo que 
puedo exhibir, por no poder concluir 
m¡ fábrica por falta de dinero. Pre-
gunten por L u c í a en Lagueruela 38, 
V í b o r a , 
5436 9 f 
J U G U E T E , A L G O N U E V O , F I G U R A 
Charly Chaplin, 15 pulgadas alto, baile, 
divertirse más como el cinu una docena 
t i . 20 . Giro postal sin m á s gastos para 
el Interior. W. Pfeiffer. Apt . 701. H a -
bana . 
5495 9 F e b . 
ALQUILERES [ ALQUILERES DE CASAS [ ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
A L Q U I L O L O C A L 
' 100 metros cuadrados, planta baja, pro-' 
i pió para Industria chica, oficinas, comí- ' 
j sionista, por su proximidad a los mué- '< 
[lies. Narciso L^pea 2 y 4. antes E n n a ! 
frente al Muelle de Cabal ler ía 
5594 11 fb. 
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE 60. UNA 
casa alta, compuesta de sala, comedor. 
tres cuartos, cuarto de bafto con sus 
I accesorios y cocina de gas. Informan 
| doctor Alejandro Castro, te léfono A-
2502, Precio J45. 
5628 15 f 
S e alquila en O'Reil ly 5 entre S a n 
Ignacio y C u b a , una gian planta ba-
j a . 4 puertas a la calle, apropiada 
para oficinas o para toda clase de 
comfer^fo. Buenas condiciones de a l -
quiler. E n la misma informan. 
5053-54 18 fb. 
S E AXQI I L A • L A E S P A C I O S A CASA 
Estrel la 23, propia para a lmacén n otro 
comercio. Informan en San Ignacio 100 
Telé fono A-343C. 
5240 9 fb 
[ Hermoso^ departamentos de dos y tres 
' habitaciones con vista a la calle, muy 
; frescos; los hay con vista al mar.. Nar-
1 ciso López 2 y 4, antes Enna. frente al 
j MucUe de Caballería y Plaza de Armas 
{ E s casa de moralidad. 
6592 11 fb. 
CON B A S O MODERNO. D E 4 P I E Z A S . 
1 cocina de gas y servicios aparte para 
criada, se alquila el alto San Lázaro , 
No. 317 A. entre San Kranclsco y E s - i 
: pada. frente al Cine Florencia. Tiene 
' sala, comedor, dos cuartos grandes y 
juno pequeño. Precio $85 mensuales. L a 
i llave e Informes en el 317. 
6674 10 fb. 
S E V E N D E B A R A T A CAMARA F O T O -
gráfica portáti l de la Rochester Opti-
cal Co. Universal, de 5 x 8. con lente 
Ross No. 9, Symmetrlcal (12 in). tres 
porta placas o chassis. diafragmas y 
obturador sistema G. Mattloll. Neptuno 
78. tercer piso de 2 a 4 p. ra. 
6587 12 f 
Alquilo propia para t intorería, tren 
i de lavado o t a b a q u e r í a , casa una plan 
ita, azotea, calle Jesús Peregrino 16. 
Mide 200 metros, cerca Belascoain. 
I Precio: $ 8 0 . T a m b i é n se vende en: 
! $ 9 . 0 0 0 y censo. C a m p a n e r í a . Habana 
No. 66. M-7785. 
5664 10 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B A L -
mendares 22, frente al Parque, una cua-
dra de la linea Carlos I I I . Terraza, sa-
la , 3 cuartos, comedor, baflo, cocina, 
servicios, cuarto criados. Alquiler $70. 
Llave bodega. Informes: Mercaderes 27 
Aguilera. 
66668 16 fb. 
P O R 6 0 C * s A L M E S 
P U E D E H A C E R S E S U S — 
C R I P T O R , Y A S I A D Q U I R I R 
L Ü S M U E B L E S y J G Y A S 
O U E N E C E S I T E , P O R A C U -
M U L A C I O N Y A M O R T I Z A ' 
C I O M . S U S C R Í B A S E HOY 
M I S M O . N O D E M O R E M A S 
C H A C O M 2 5 H A B A N A 
T E L E F O N O A . 5 9 2 7 
— N O T A 
A D M I T I M O S A G E N T E S 
D E A M B O S S E X O S . 
N E P T U N O 1 4 2 
S e a l q u i l a , a c a b a d o de f a b r i c a r , 
e l s egundo p i so . S e c o m p o n e de 
s a l e t a , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o de g r a n l u j o , c o -
m e d o r , c e c i n a , p a n l r y , s e r v i c i o 
¡ c r i a d o s y a z o t e a . A g u a c a l i e n t e y 
j f r í a . E s c a s a p a r a p e r s o n a s d e gus -
j t o r e f i n a d o . P r e c i o : $ 1 1 5 . 0 0 , c o n 
f i a d o r . L a l l a v e e i n f o r m e s e n ta 
t i e n d a d e l m i s m o edificio^ 
¡SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa San Ignacio 45, compues-
tos de recibidor, sala y 4 grandes cuar-
tos, baflo, doble servlclob, y cocina de 
gas. L a llave en la barbería. 
5695 10 fb. 
5077 9 f 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 86. . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a Ca.?s es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s de punto y d e m u -
s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
r a t o s , e n l o d o s los t a m a ñ o s , des -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 , 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e u s t e d a d a u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e . T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 } 
R e f o r É m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
£ — -
\ r A B R I C A N T C » 
A P T D O . 1997 T E I F . V A ^ 7 2 4 
c 1689 Ind 15 P 
AVISOS RELIGIOSOS 
R E T I R O M E N S U A U L 
Para seflorae y señor i tas en el Con-
vento de Marta Reparadora, los Segun-
dos Viernes do cada mes a las S 1|2 
a. m. y a las 2 1)2 p. m. 
Esfe mes serA el Viernes 18. Ni 
runa preparación más propia para «1 
Santo tiempo de Cuaresma en que va-
mos a entrar. 
5626 - 20 fb. 
O F I C I N A D E L U J O 
Se alquila el piso segundo, en 
O'Reil ly 40, esquina a Aguiar . 
Precio: $140.00. Informa el 
Conserje. 
5689 10 fb. 
F E A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
a la brisa, 8 habitaciones, sala, saleta, 
y demás servicios. Rastro 2 B entre 
Campanario y Tenerife, media onadra 
del tranvía . Informes a l l í . Alquiler 
barato. 
B694 10 fb. 
S e alquila para comercio la c a í a Mu-
ralla 67. S e da contrato. Informa el 
S r . F r a g a . Muralla y Compostela, 
C a f é . 
5574 22 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z 82, BA-
Jos para establecimiento. Informan eo 
Oficios 62, Lav ín y GAraez. 
6584 11 f 
E L D I A 10 A L A S 8 Y M E D I A A. M. 
•e celebrarA la misa anual en la Parro-
quia del Cerro al Nlflo Jesús de Praga, 
convida su camarera. 
6484 9 Feb . 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L o u r d e s , d e la I g l e s i a de l a 
, M e r c e d 
Día 7. sábado, a las 10 a. m. Junta 
General. 
Día 9. a las 3 12 p. m., distribución 
de vestidos a las nifias pobres. 
Día 10, a las 5 p. m. Solemne Salve. 
Día 11, a las 7 1|2, a . ra. Misa de 
Comunión que celebrará el llvdo. P. 
Juan Alvarea, C. M. Superior de la 
Merced A las 9* la cantada. Predicará 
el Director de la Congregación Rvdo. 
P. Jüan Zamora. C. M. 
Por la tarde a las cuatro y media 
Exposic ión de S D. M., Rosario, P lát l -
oa. Reserva y Procesión. 
B166 10 t 
A L Q U I L E R E S E N G E N E R A L 
(No se exigen pagos adclan-
dos) 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 ( b a j o s ) . T e l . M-9092 
5608 10 f. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L I S . 
Perseverancia 10. Esp lénd idos bajos, 
cuatro cuartos, sala, comedor, b a ñ o 
intercalado, servicio y cuarto de c r i a -
dos separado. L a llave e informes en 
l a ferretería Consulado, t e l é f o n o A -
14108. 
| 5443 9 f 
P O R $ 7 0 . 0 0 
i Piso alto, ;on agua abundante, por tener 
¡ la casa cisterna; vista hace fe. Es tre -
l l a tí7. una cuadra de Reina. Sala, sa-
•leta, tres cuartos, uno con baño inter-
calad^ cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véase a todas horas. 
Por un año 720 pesos. Verdadera oca-
s ión: por financiar casa nueva. 
ó4Sú i Marz. 
S E A L Q U I L A UNA 
una cuadra del pan 
plantas, lo m á s moi 
propia para ciehta 
como casa de huésp 
distas, etc. Tiene 1 
razón. Carmen 62, 
5«lji 
ÍRMOSA Ca-sa a 
de la India, dos 
»o y sin estrenar 
tse de industria 
talleres* de n»o-
20 locales. Dan 
9 f 
J U N T O A L A ESQUINA D E T E J A S , 
su alquila un local propio para indus-
tria chica, alquiler módico. Informan 
en Infsnta y Veiázquez, bodega J . Gar-
cía y Hno. 
47)7 10 f. 
C #88 Ind 80 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
cpsa Belascoain oompaestos de sala 
comedor y tres cuartos. L a llave en la 
botica esquina a Lealtad. Informan Te-
léfonos A-7843 y A-1381. 
5536 9 fb. 
S e alquilan los altos de la casa B r u -
z ó n entre Montero y Luaces , Carlos 
I I I , compuestos de terraza, sala, sale-
ta, tres habitaciones, m a g n í f i c o b a ñ o 
intercalado, comedor ai fondo, cocina 
de gas, calentador, cuarto de criado 
y servicios. L a llave en los bajos de la 
letra A . Informan en O'Rei l ly . n ú m . 
11. Depto. 803. t e l é fono M-6349. 
5478 16 f 
C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A UN L O -
cal de esquina y se dan 4 años contra-
to. Alquiler |30. Informan Cuba 91. 
esquina a Lux . Departamento 20. de 13 
a 2 y de 7 a 9. 
3620 9 fb. 
V I V E S 70. BE A L Q U I L A E S T A CASA 
en $50. Es tá compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos. Su duefio, M-9480. 
6438 9 f 
SE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L » U 
sus armatostes, vidrieras y 3 mostra-
dores vidrieras para toda clase de 
blecimiento. especialmente para bodega 
cafA lechería . No tiene de gasto ni un 
centavo. Buen punto con mucho barrio 
dos cuadras de CuatrS Caminos y Mer-
cado Unico, simado calle Carmen fren-
te Esperanza, entre Gloria y Vives. Pre-
glo alquiler barato. También s« cede 
^ontrato por 10 años . Se vende arma-
toste, mostrador, vidrieras, armatoste 
corredera, vidrieras, escritorio, chiffo-
nler, carretillero, aparador, s i l l ín , si-
llas, mesa, camas hierro, plano. Precio: 
muy barato. Informan 11 y 9. lloras 
por la noche de 8 1|2 a 10. Tel. M-687y 
5502 2f/fb. 
S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos 
¡ d e l c i n e " L i r a " , f r en te a l t ea tro 
j " C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
¡ m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . Do-s e n t r a d a s : u n a 
por S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
tr ia . A d e m á s t iene e n la a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es -
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en * E l E n c a n t o " . 
C591 Ind 17 e 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CAsa 
Francisco V . Aguilera antes Maloja 20 
compuesto de sala, saleta, 6 amplias ha-
bitaciones, cuarto de baflo, cocina y 
servicios sanitarios. L a llave e infor-
man en Rayo 110. Teléfono A-9743. 
5196 10 f. 
Desde Febrero primero p o d r á n alqui-
larse las lujosas casas Consulado 7 y 
9 (casi esquina a Prado) acabadas 
de construir con todos los adelantos 
modernos. S i t u a c i ó n ideal, muy fres-
cu , por su proximidad al m a r ; des-
de sus balcones d o m í n a s e el paseo del 
Prado. Precios razonables. Informes 
en la misma. 
4591 \ 10 fb. 
S E A L Q U I L A N P A R A K S T A B L E C I -
n lento los bajos de \% casa Belascoain 
No. 22S. L a llave en la botica esquina 
a Lealtad. Informan T e l . A-7843 y 
A - l S S l . 
5536 9 fb. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Habana 926. Casa muy cómoda y ven-
tilada. Buen alquiler a buen inquilino. 
L a llave en la botica de en frente. Te-
léfono M-1782. 
5361 9 fb. 
J U S T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Ind 14 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R I M E K 
piso, derecha, de Bernaza 18. Darán 
razón, Zulueta 3 6 G , altos. 
4650 11 fb. / 
A L Q U I L A N LOS A M P L I O S B A J O S 
ue Gloria 53, entre Suáre» y Revll la-
íTlgedo, propios par* «stablecliniento, p 
ramilla, gran sala y saleta, cuatro cuar-
tos y gran patio. L a llave en la esqui-
na Informan en Factoría 12, altos. 
6697 l» t 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e los Q u e m a -
d o s d e M a r i a n a o 
S I E T E DOMINGOS EN HONOR D B 
SAN J O S E 
E l domingo lo. de febrero dieron co-
mienzo en esta Iglesia Parroquial, los 
Siete Domingos en honor de San José, 
qua continuarán celebrándose loe do-
mingos sucesivos, en la misa de t a 
m., con plát ica a cargo del Rvdo. P. 
Arlas, 8. J . 
Invita a sus feligreses 
£1 Párroee. 
6279 ! • t 
AVISOS 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
Se alquila la amplia casa Acosta 5 , 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
400 metros de superficie. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
4 d 8 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13. cen-
tro de la zona comercia]. L a planta 
baja tiene armatostes, mesas, meso' 
nes. carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en loe almacenes; 
la planta alta tiene locales apropiados 
para oficinas o viviendas y en la azo' 
tea t a mbién hay habitaciones higiéni-
cas y habitables. No se alquila para 
v íveres o giro a n á l o g o . S e hace con' 
trato sin regal ía . Puede verse todos 
los d ías de 7 a. m. a 6 p. m. E n la 
misma informan. 
3917 11 f 
S E A L Q U I L A L A CASA V I R T U D E S 77 
entre San Nico lás y Gailano. propia 
para mueblería t intorería o comercio 
análogo . Informan Sr. Pérez . Cuba 49. 
quinto piso, de 4 a 0 p. b. Teléfono: 
1A-647I, 
5173 9 fb. 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y bien situados altos y 
bajos de S a n J o a q u í n 126 y 128, aca-
bados de fabricar, pegados al Puente 
de Agua Dulce, con sala, recibidor, 2 
c u a r t o s ^ uno de criado con su servi-
cio, b a ñ o completo, e sp l énd ido come-
dor, cocina de gas, agua caliente y 
fría en abundancia. T o d a decorada. 
Informes en las mismas y se e n s e ñ a n . 
Precios: $60.00 los b a j o s ; ' $ 7 0 . 0 0 el 
primer piso y $65.00 el segundo piso. 
Aguilar. 1-5346. de 12 a 2. 
5228 9 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S ALTOS 
J e s ú s del Monte 543; sala, saleta, c in-
co habitaciones, cuarto de baño y ser-
vicio de criados. Alquiler módico . L a 
llave en ios bajos. 
6154 14 Feb. 
Neptuno y Manrique. S e alquila un 
bonito piso. Se compone de sala, hall , 
cuatro habitaciones con vista a la ca -
lle, comedor, doset, b a ñ o moderno, 
cocina gas, calentador, cuarto criados 
con servicio. L a llave en el piso pri-
mero. Informes en T n a n ó o . T e l é f o n o 
A-7004 y F - 5 1 2 0 . 
4679 9 fb. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A NUMS. 
164 y 166, entre Aguila y Blanco. Ter-
| minada la construccifin del tercer piso 
de esta casa, a partir del día lo. de 
Febrero se alquilan los tres pisos de 
la misma, dotados de todas la comodi-
uado para familia de gusto. Pueden ver-
se a todas horas hábiles. Informa R a -
món Blanco Herrera, San Pedro 6, t t l é -
fono A-9619. 
4363 14 £ 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren-
te a L a Ambrosía y pegado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y prop'o para una gran 
Industria. Tiene 59 varas de largo por 
20 de ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento per estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
1-3121. 
5358 18 fb. 
H a y oportunidad para establecerse 
en cualquier giro, con poco dinero. 
Se alquila gran local acabado de re-
formar en- la esquina eje Apodaca y 
Cienfuegos, propio p a r í fonda, bo-
tica, ferreter ía , c a f é sin cantina o 
cualquier establecimiento. Se da con-
trato. Informes en 'a budega, del 
frente. 
5069 11 fb. ̂  
SK A L Q U I L A E N A M A R G U R A 61. UN 
local propio para establecimiento o in-
dustria chica, «alquiler (75.00. Infor-
man en el 63. 
•5119 9 f. 
P A R A A L M A C E N 
S E A L Q U I L A 
R e v i l l a g i g e d o y T a l l a p i e d r a 
I N F O R M A N E N 
C U B A 6 2 
5384 10 fb. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA D B 
Nueva del Pi lar 7, altos. Izquierda, com-
puesta de 6 habitaciones y demás ser-
vicios. Informan en Galiano 126. Te-
léfono A-4072. 
6207 9 fb. 
S E A L Q U I L A UNA NAVE! CON MAS 
de veinte metros, por cinco de ancho 
propia para el comercio, precio de ac-
tualidad. Informan en Picota 53, fon-
da, de 2 a 5 de la tarde. • 
5098 9 f. 
S E ALQUILAN L O S E S P A C I O S O S Y 
frescos altos de Virtudes 137, compues-
tos de sala, recibidor, gabinete, cuatro 
grandes cuartos, cuarto de criados, co-
medor, baño moderno, cocina de gas y 
servicio de criados independiente. L a 
llave e informes en los bajos. 
5080 12 f 
Se a lqu i la - la casa Teniente R e y 57, 
be a l q u i l a e s p l e n d i d o l o c a l segundo piso, con sala, saleta, tres 
para establecimiento, depósito o cosa'cuart08 comedor, b a ñ o con SUS ser-
anáJoga en lo más céntrico de la clu- . . j • J _ 
dad, Villegas 30. entre Empedrado^ y vicios, cuarto de criados y servicio pa-
ra los mismos. Informan en Muralla Progreso. Informan en el mismo. Te-léfono M-8Í)80. 
B382 10 fb 
O P O R T U N I D A D D E E S T A B L E -
C E R S E C O N P E Q U E Ñ O C A P I T A L 
107. 
4928 11 f. 
I L A EN SAN I G N A C I O Y J B -
a unos bajos, compuestos d<» 
. edor, dos cuartos, patio, cocl-
Por un módico alquiler o un precio ba- na A¿ gaB y servicios. Precio C0 pesos. rato, se alquila o vende un hermoso res 
taurant moderno, situado en lo m á s 
céntrico de la Habana, con una venta 
diaria no menor de $100.00 por miti-
vos que se explicarán a los interesados 
T e l . M-2559 de 8 a 12 y de 1 1|2 a 5. 
6411 13 fb. 
S O L I C I T O U N L O C A L 
Dentro del radio i 
baña. Propio para 
de mercancías no 
ción, por escrito al 
No. 2088, haciende 
erclal de la Ha-
pequeflo a lmacén 
i amables. Direc-
irtado de Correos 
>n3tar la calle y 
Informan en la bodeba. 
5322 13 t 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Aguila 147 esquina a Bar-
celona, acabados de fabricar; consisten 
on un salón corrido para establecimien-
to. Ihfqrma Sr. Albacete. San Mariano 
46 entre San Antonio y Saco. Teléfo-
no 1-2225. 
_ 5092 19 f-
I N D E P E N -
el número dí 
por cada mes. 
5388 
a casa y lo que r 
S a l u d 2 , se alquila un local, dos puer-
tas para la calle, poco alquiler, pro-
ALQUILA PISO ALTO 
ite Aguiar 6, en precio razonable a 
illa estable de garantía , sala, tres 
.•tos, comedor, cocina de gas, insta-
12 fb |laci6n eléctrica, servicios, todo bueno. 
lagua abundante llave 2o. K. Oficios 83 
ae 11 112 a 1, P. Paa. 
6309 1S f 
p ió para cualquier giro. L l a m a , al te- Se alquilan en Belascoain 9 5 , los m á s 
l é f o n o 1-1687. y preguntar por R a 
mon. . 
4920 
E N C A M P A N A R I O 113, E N T R E DRA-
gones y Salud, se alquila una buena 
casa de planta baja; gana $130; t In-
forman en Salud 33 o en 17 número 57 
teléfono F-4384. 
6677 H ' 
A V I C U L T U R A . P A K A R E A N U D A R los 
trabajos de la Asociación Nacional Cu-
bana da Avicultura y tratar de la expo-
aioiOn de aves que se avecina, se supli-
ca a todos los avicultores y aficionados 
concurran el martes 10 del presente a 
la Lonja, K o . 216. 9 las 6 -
Presidente. 
6645 10 fb. 
! Aviso. L a s oficinas del Registro de la 
i Propiedad del Noroeste han sido tras-
l a d a d a s de la calle 17 n ú m e r o 418 
'en el Vedado al Paseo de Martí (an-
ites Prado) n ú m . 82. 
5602 10 f 
I M P O R T A N T E NUEVO P R O C E D I - " 
miento ^ara activar lea funcioiies de 
¡loa Organos y sistema nervioso; impres-
cindible para quien se ocupa en tra-
bajos sedentarios, restaurador de ener-
gías, evita y corrige dcfefctoS f í s icos , 
proporciona salud y buenas formas. E l 
'equilibrio y armonía del organismo re-
I viste de aU.rrla y atractivo, de gran 
¡Importancia para el intelecto y valor 
individual, se consigue con ejercicios 
¡y prácticas apropiados, de 9 a 6. Ma-
' eajista Especialista, Luz Rodríguez, 
Reina .15, altos, entre Aguila y Ange-
les, te léfono Mr694i. 
5603 10 t 
PE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Aguacate 20. con cinco habitaciones y 
todo el confort de fabricación moderna 
Para Informes en los bajos, te léfono M.-
3987. ' 
53SS 10 f [ 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la 
i letra J , de S a n J o s é 124. entre Luce-
na y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, sa-
leta, tres habitaciones, ia lon de comer 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. No les falta 
nunca el agua. Informa S r . Alvarez . 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
d ó n d e e s tá la llave. 
5543 10 fb. 
Se alquila la planta b a j a de Estrella 
179, con cuatro cuarto*., sala, saleta, 
comedor al fondo, b a ñ o intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados. 
Informes en los altos de la misma. 
4779 I I f 
c ó m o d o s altos, propios para profesio-
nal o persona de verdade i í ) gusto re-
finado por su c ó m o d o y buen repar-
y to Vista hace fe Tieíic: sala y saleta. 
Jesús María, propios para comercio. I n - tres habitaciones, buen gabinete, cuar-
forman en la misma. ^ /to ^ ¿ria£ja |05 m¿]OXi% servicios. 
A L Q U I L E U . S E A D M I T E N P U O P O S I - ! I"!?™.311 en Ia POrtCHa. 
para el primero de 
propia para el negó-
'a acreditada y con 
s. Informan Consu-






j EN |45 SE A L Q U I L A L A CASA F L O -
i rida 77, propia para almacén. Industria 
o comercio. L a llave «n el 79. Infor-
man: Campanario 114. 
5334 12 fb. 
Se alquilan los altos de S u á r e z 109, 
cen sala, saleta, cuatro habitaciones, 
salón de comer al fondo y d e m á s ser-
vicios. No les falta nunca el agiM. 
L a llave en los bajos. Informa señqr 
Alvarez. Mercaderes 22 altos. 
5544 10 fb. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I MI E N 
to, comisiones, oficinas o cosa análoga 
! la esquina de Agolar y Chacón, L a lla-
ve en la barbería, por Aguiar, Infor-
man Teléfono F-4671. 
5500 9 fb. 
HE ALQUILA E N $150 E L P R I M E R P i -
so de la amplia, moderna y fresca ca-
sa Industria 6, con sala, recibidor. 4 
cuartos, baño lujoso salón de comer, un 
cuarto y servicios de criados. L a llave 
en el mismo. Dueño. 1-2450. 
4917 11 f. 
UNA COCINA SE A*LQUILA CON ÜnÁI 
5045 13 fb. 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo piso aito de U 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in* 
formes en la m i s m » . S u d u e ñ o , 1-2319 
_ c . . . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T 
ventilados altos de Vives número 108 
para com^or. ^ a d o 1 2 3 , 1 ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
Real. 
4949 11 f 
stgundo 
5254 10 fb. 
Se alquilan e sp i énd ians bajos en Man* l s e a l q u i l a p r o p i a p a r a c a s a d e 
_ - • o • r- (huéspedes u oficina, l a moderna casa 
rique IHZ, casi esqmnt a K e m a . U n - de Aguiar 19 entre Chacón y Cuarte-
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca" les; e8 tre8 p'antas y cada pico se 
lado. S a l a , Recibidor. Comedor. Agualdes comedor al fondo, cuarto y servicio 
fría y caliente en todos los servicios. ^ ' f ' 1 ^ ' gran bifño y cocí"a d« Ba«-
• - . , . E l bajo tiene un hermoso patio. Infor-
í n i o r m a n en el segundo piso. man en la misma. 
C 11541 ind. 21 d e ! 
IgE A L Q U I L A T 6H V E N D E EN MODI-
i co precio la hermosa y fresca casa Qe-
Ineral Lacret No. 7, esquina a Bruno 
Zayas. Informa en l a misma su dueña. 
' 5107 14 f 
E N $80 S E A L Q U I L A E L BAJO Dtí 
¡ la casa San Nicolás 99 esquina a San 
RafaeL con sala, comedor, tres euar-
tos y servicios. La llave en la bodega 
Su dueño. Malecón 12. T e l . M-S227. 
6329 18 fb. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L 
! vara establecimiento, con 290 metros 
¡cuadrados y un hermoso patio, propio 
jpara Mueblería, depósi to o restaur-
Se da contrato. Sotnerutlos 9. Teléfo-
juo M-S60I. 
3563 A fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Acos-
ta número 109, muy cómodos y con 
agua abundante. Informan en la bode-
ga de la esquina. Teléfono A-7073. 
¡LOCÍAL C E N T R I C O P R O X I M O A ter- j S E A L Q U I L A L O C A L E N E L - F O N D O 
I minarse te alquila un pequeño local 
¡propio para establecimiento u oficina. 
¡Amargura, púmero 96, esquina a Ville-
gas. 
i 5492 & Feb* 
E c o s o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o se arrienda, la 
hermosaNcasa concluida-en estos d ías 
dos plantas, con todos los adelantos mo-
dernos; cada planta s*» compone de re-
cibidor, una espléndida sala, con cuatro 
habitaciones amplias, todas con su la-
vaba lo más moderno, un hermoso co-
medor, cocina amplia de gas, baño in-
tercalado completo cuarto y serr íc io de 
criados, teléfono y timbre instalado a 
la moderna. L a llave de 9 a 11 y de 
2 a 4. EÍ duefio, Carmen 62, cerca de 
Vives. 
4939 9 £. 
VEDADO 
| de 2 o 8 habitaciones y patio para ne-
gocio o vivienda. También se alquila 
I mitad para oficina. Alquiler módico . Informan; Aguila. 98. bajos. 64>* n F é b ^ 
Hermoso local, se alquila en Monte, 
¡ p r ó x i m o al Mercado Unico, con 220 
j metros de superficie, propio para esta-
blecimiento o almacenaje. Alquiler ra-
zonable. Informan: Manzana de Gó-
mez 260. T e l . A-202L 
4449 9 fb. 
^Se alquilan los altos de la calle G . , 
| (Avenida de los Presidentes) entre 
Ca lzada y 9, a la brisa, con terraza, 
sala, saleta, seis cuartoi , dos b a ñ o s , 
dos cuartos de criados y servicios. L a 
llave en la misma. Informan en L i 
Vinatera. Arbol Seco y P e ñ a l v e r . Te -
l é f o n o U-1794. 
5657 n fb. 
Se alquila Ca lzada de Zapata esquina 
a B , una nave con casita anexa, pro-
pia para taller o industria. Todo gana 
$ 4 5 ^ L a llave en la bodega. T e l é f o n o 
3640 - H t 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 5 A 8 0 X C I I 1 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A E N 23 Y UAlfrOS UNA 
casa de altos de cinco cuartos, terra-
za y doble scrvlcto. P^ra in íor ires y 
las Uavea en U boJega. 
6G50 • 11 1 _ 
R E N A C I M I E N T O ESPAÑOL D L L MAS 
PUl lO E S T I L O 
Terminándose d© edificar, se a l -
quilan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 entre 4 y b, 
construidas con la mayur pureza en 
el precioso estilo Kenacimionto E s -
pañol . Todo en las mismas, des-
do los m á s insignificantes detalles 
arquitectónicos hasta la clase da 
vegetac ión de sus jardines, so Ha 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno de encanto, tan en boga 
hoy en California. E n el 
también ee ha procurado el reuntr 
a todas las posibles comodidades > 
agrados la mayor belleza y refina-
miento del aspecto. Cada casa se 
compone de planta alta y baja, pei-
fectamente independientes y que es 
alquilan por separado. ^ J ^ 3 
constan de los s.gmentes departa 
mentos: pequeño pórtico do entrada 
exclusivamente para r ^ ^ f ^ X 
proteger al que llegue del%sol o de 
la l luvia mientras espera que 1¿ 
abran; vestíbulo, sala, ^ r t a . del 
lado de la brisa y a la ^ b 5 f ' 
completamente privado construido 
l n el estilo de "serré" francesa es 
decir que puede usarse o todo abier 
to c¿mo un portal corriente o ce: • 
írado completamente de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to de frío o do lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
loncito do confianza, aproposito pa-
ra ser arreglado con mimbres, pal-
mas pájaros, etc.. q-uo viene a tser 
lo que los arquitectos americanos 
nombran hoy día "Sun parlor' y 
ta lmente son lugares encantadores 
donde "estar en la casa . Tienen 
además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño, no sola-
mente magnifico. Bino Q»* aV Pro-
pio tiempo so ha construido «-onJa 
m^yoc belleza para que realmente 
resulte un encanto de los ojos. Ade-
m á s de constar dichos baños de to-
dos los aparatos y accesorios del 
m á s refinado buen gusto a la vez 
se ha tenido en ellos en cuenta des-
de los tohalleros y jaboneras incrQs 
tadaa hasta las repisas, esPeJos * 
ganchos de colgar: de modo que los 
que habiten las casas no solo en 
cuntren cuantas comodidades el 
confort moderno ha Inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que al propio tiempo ™Jen-
| a n las molestia^ tan 1 recuentes de 
necesitar buscar alojamiento para 
todos esos pequeños .accesorios In-
dispensables en los baños y Q^e jaas 
ta ahora nunca eran provistos ^en 
las casas para alquilar. T L n e n 
también los pisos comedor, pantry, 
cocina, cuartos de criados con mag-
ní f i cos servicios y espaciosos gara-
ges con entrada por el fondo de las 
casas. Además de los detalles enu-
merados llamamos la atención dev 
las personas interesadas para que 
se fijen al ver las casas en su pre-
cioso y fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mi^mo tono üe 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda 'la casa, 
todos de bronco tino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por úl t imo 
qut> se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas estarán listas para en-
tregar a los quo las alquilen alre-
dedor del 10 del corriente mes de 
Febrero. Pueden verse a cualquier # 
hora e informes respecto do las con-
diciones de su arrendamiento so ob-
tendrán en Cuba No. 1G, bajos. Te-
léfono A-4S85, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo^ los días. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 1421 ? d ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A N U E V A Y 
fresca casa Baños 61, entre 21 y 23. 
con jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos con gran baño intercalado, her-
moso comedor, repostería, cocina y 
cuarto y servicio de criados. Prgclo $130 
L a llave en la misma e Informan en 
B a ñ o s 30, entre 17 y 19, te lé fono F -
«003. 
5598 11 
B E A L Q U I L A L A CASA J . NUM. 265, 
entre 27 y Avenida de la Universidad, 
compuesta de jardín al frente, portal. 
Bala, saleta, (jaatro cuartos bajos y 
uno alto, cuarto de baño, cocina y ser-
vicios para criados. Informan Notarla 
de Jiménez, l lábana núm. 51, te léfono 
A-1469. . ^ 
5591 12 i -
B E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 226, 
altos, entre 21 y 23, con tftila, hall, 4 
habitaciones grandes y una chica, co-
cina y servicios de criados. L a lla,ve 
e informes en la calle 4 núm. 156, en-
tre 15 y 17. Telf. F-1665. 
5429 11 í 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11 
entre 2 y 4, Vedado. Portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño, cocina, ser-
vicio de criados y sótano . L a llave en 
la casa del frente. Informes A-6420. 
5370 10 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 27 entre E y C. Vedado. 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario. 
U^ño moderno, doble l ínea de tranvías . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio $75.00. Informes: García Tuñón. 
Aguiar y Muralla. Teléfono A-2S56. 
5403 10 fb. 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D, Vtdado; se alquilan 4 
casas de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, baño de lujo, comedor, hall cuarto 
y servicios de criados y cocina de gas, 
a $110; otra con tres cuartos, en $100. 
Por años se hace alguna rebajík Todas 
con frente a 21, teléfono F-4252. 
5085 19 f. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A C A L L E 
Paseo entre 5a. y 3a., Vedado, con en-
trada por costado del número 30, donde 
informan. Tiene cinco habitaciones, ba-
ño, cocina. Instalación eléctrica y pa-
tio. Prpcio ?45. Teléfono F-2250. 
4T64 * 12 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O P R O P I O P A R A 
hotel, casa de huéspedes, gran café e t í . 
ÉJe alquila la esquina de 12 y 23, tan-
to los bajos como toda la cusa; pron-
to al terminarse; es la mejor esquina 
Íora estos negocios; doy contrato y a l ado en construcción un gran cinema y 
teatro. Informas en la misma, 
_ 5310 | f 
S E A L Q U I L A L A CASA D15 P L A N T A 
baja, calle G entro 2'> y 21, compuesta 
de sala, comedor, 3 habitaciones y do» 
chicas, cocina do gas y servicios corres-
pondientes. Informan T e l . F-Ú694. L a 
llave en l a casa a l lado No. 2üü donde 
también informarán. 
, 6261 9 FB. 
S E A L Q U I L A E X L A C A L L E 23 E N -
tre 12 y 14, un bajo y un alto de sa-
la, recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
buen baño completo en ?90 y $65 res-
pectivamente. Informan a l lado, altos. 
6311 9 f 
V E D A D O , C A L L E 10 E N T & B 23 "i J5 
alquilo chalet, techoQ inonolíticos, dn-
coradoa cinco habitaciones, tres baños 
Carage. Informan en el mismo. 
4835 10 fb> 
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
Casas-apartamentos, los más lujosos de 
la Habana, con todo el confort moder-
no compuestos de sala, hall, comedor, 
caño Intercalado completo, cocina y dos 
o tres habitaciones. Muy frescos. To-
dos con vista a la Calzada y a l mar. 
Bólo para familias cortas y de estrlcU 
moralidad. Piecios económicos . Infor-
mes en el mismo edificio Evheverrla. 
Calzada del Vedado entre J e 1 Telé-
fonos: F-GOTó y M-2387, 
3998 u fb 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A U N C A S A P O R T A L , SA-
la, comedor y dos cuartos y cocina, pa. 
tío y traspatio, con frutales, lúa e léc-
trica v agua de Vento. Informan: Arro-
yo Apolo, Barrk» Azul, Calle Grant y 
Rivera, bodega, su dueño. Cerro 731. 
Garage, telúfono 1-4709, Ramón Tlr lz . 
5'J1S . 10 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa San Indalecio 3 A. entre Santos 
Suárez y Enamorados, acabados de fa-
bricar, a la moderna, con sala, recibi-
dor, 4 cuartos, saleta do comer, coci-
na, baño completo para familia y otro 
para criados. Se puede ver a todas ho-
ras. ^ 
5634 11 fb-
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CAS A 
Concepción 26, a dos cuadras de la C a l -
zada, con portal, sala, saleta, 4 cbartos 
comedor, baño Intercalado, cocina, cuar-
to y servicios de criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado. Informan Jo-
Vcllar 39. T e l . F-357J. 
5653 13 fb. 
S E A L Q U I L A E N $50 L A CASA MA-
nuel Pruna No. 107, Luyanó, a medln 
cuadra de 'a calzada con portal, sala, 
comedor, gabinet.', 3 cuartos etc. I n -
forman Infanta 40, Botica. A-3057. 
5660 10 fb. 
SK A L Q U I L A L A CA$A SAN M A R I A -
no 66, esquina a San Anastasio, com-
puesta de: jardín, portal, garage, sala, 
saleta, comedor, 5 cuartos y uno para 
criados, cocina y doble servicls sanita-
rio. Informes: Café E l Siglo X X . - Be-
lascoaln 49, T e l . A-0055. , 
5646 13 fb. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A H E R E D I A 9. 
esquina a Avenida Estrada Palma, tres 
cundras de la Calzada, jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, bjtño com 
pleto, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en frente en el 5. Informes: Te-
léfono ai-6669. 
ÓTúl 12 fb-
SE A L Q U I L A CASA NUEVA, SIN E S -
tienar, propia para matrimonio de gus-
te. Portal, sala, óomedor, dos cuartos, 
baño completo intercalado. Instalación 
eléctrica y de agua callente. Calle Pa-
saje 18 entre General Lee y Lacret . Re-
parto Santos Suárez. Precio $50. 
5705 10 fb. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S Mo-
dernos en la calle Guasabacoa y Herre-
ra, a dos cuadras de la calzada de 
Luya'nó, compuestos de sala, tres cuar 
tos, recibidor y comedor al fondo, ba-
ño y demás servicios y terrazá, agua 
abundante, con bomba. Ganan $45. Telé -
fono 1-3786. 
5588 11 f 
V I B O R A . E N S A N MA ULANO NUM. 
16 muy cerca de la calzada, se alqui-
la una bonita y cómoda c í s a . L a l la-
ve en la casa de al lalo. Informes C u -
ba número 18, segundo piso, 
S e alquila, cas i frente a la E s t a c i ó n S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A M U E -
de L o . P ino . , una cata con . portal. a 3 e E ? f ' S » = . g S S / r S ! 
HABITACIONES HABITACIONES 
O B R A R I A 14 E N C U B A , 113, POR J E S U S M A R I A , se alquilan dos departamentos muy am-
caizada, frescos y con'Se alquila un departamento, con vis- P1í03 c °n vl8ta a la calIej ^ f * 8erIa y IM, »-^« —.~*— „ ^ V\n_ i tranquila, ee casa para familias. jard ín , sa la , saleta, cuatro habitacio- ^BUf «h abundancia, tres cuartos con ba-i 
no intercalado, sala, comedor y cocina, i ta a la calle. Altos del cafe Nuevo 
SE NECESITAN 
nes. piso de mosaico, s e r v í a o s samta- También c o n ' ^ 7 ^ ^ ^ u ^ i o ' d e ^ r ' f e " " " 
nos y patio. Informan, en Lea l tad , 40 , iaof. jd Be_ desea. Teléfono - A-4865, de J " * 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G Ind _26_ oc 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON JARs 
din. portal, sala, comedor, dos cuartos 
y servicio, cocina, baño Inodoro, en -o 
pesos de alquiler; e s t á a dos cuadras 
de los tranvías v 20 de la Estación Ter-
minal. Calle Anlta núm. £. Reparto Na-
ranjlto; informes: O'Farri l l 59. 
5128 9 f 
8 a. m. 
4357 9 f. 
5340 13 f. 
4398 9 Feb. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
rrvvn. « ~ A L Q U I L A UNA S A L A A P R O F E - - , 
v,r.rkuu. P K O P I A P A K A C O L E G I O O síonal, con entrada independiente y t e - ' L a s mciores casas para familias, to-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CAS A en 
San Francisco 156, Víbora . - informan en 
Salud. 158 esquina a Oquerdo. te lé fo-
no U-1098. 
4968 1 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to la casa acabada de construir calle 
de Reforma esquina a Rodríguez. I n -
forman en Municipio 23, entre Ensena-
da y Atarés . 
4951- 1? t , 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A NUEVA 
en la Loma m á s fresca y saludable de 
Jesús dpi Monte, Colina y Benavides. 
Informan A-6653 y Cárdenas 15, altos. 
4S9Ó ^ f b . _ 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A l -
tos de la casa Lawton 50, compuesta de 
sala, saleta, comedor 3 habitaciones y 
servicios. Renta $55. L a llave én los 
bajos. Informa: Higinio González en 
Monte 7. Teléfono M-2225. 
4983 13 fb. 
S E A L Q U I L A N 
V.7 ^ , comidas se alquila la planta al - l é f o n o . E n la misma se alquila una j i ' u L:» • ^ i . ' 
d rt i Qulnta Atocha núm. 1, al la-1 habitación a .hombro solo de estricta ^ l a i nabltacione.* y departamentos 
latino M^nl*, de.ílos tra"yias de moralidad con sus servicios i n d e p e n - ^ n servicio sanitario, iaa m á s baratas, 
mipsta H/» i.,,- 0„IA„ dientes, teléfono, luz y entrada Inde-ir ^ j , 
pendiente o a señora de mediana edad trescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor ae come. T e l é f o n o A"9158. Leal" 
compuest  de recibidor, salón
grande, siete cuartos, dos baños moder-
'A T̂311 cocina. Informa Dr. Alejan-
6629 0' te ,éfono A-S502. 
15 t 
CRIADAS DE MANO i 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPASOTT 
para cocinar. E s comida sencilla, tí 
de dormir en la co locac ión . Sueldo t* 
Calle A, 129. entre 13 y 15 ve(J*»-
te léfono F-1837. 
J * f. 
que sea institutriz. San Lázaro 174, 
bajos. Teléfono M-3730. t)ra. Sánchez 
5343 9 fb. 
ir?112 DFL, p A D R E Y A M E N I D A D , A 
una cuadra de Infanta se alquila una 
v^cfos'en $25' S ^ 0 ™ e d ? r f r L Ü S - Casa para familias, situado .en Campa-
H O T E L " V E N E C I A " 
lad, 102. 
de50(Í8U2 del Padre~y B<*drosp" 
14 f. 
SANTO TOMAS 1. G E R B O . SE A L Q U I -
lan las accesorias A y B. de esta casa 
por ±,a Rosa, ambas con capacidad y 
comodidades para corta familia. L l a -
ves en bahto Tomás núm. 1 y i>ara In-
T?,^EB¿,San Pedro 6. te léfono A-9619, Jubo Blanco Herrera 
4364 14 * 
H^H . ^ S E A I j Q U I L A E N L A C A L Z A 
erro 851- un departamento pro 
pío par establecimiento; consta'de sa 
nario 66, esquina a Concordia. L a casa 
m á s ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Espléndi-
da comida. Precios reduc id í s imos . • T e -
léfono M-3705. 
5476 l i Feb. 
S E A L Q U I L A N DOS, H A B I T A C I O N E S 
a matrimonios sin niños u hombres so» 
los. Aguiar 50. bajos. Casa particular 
5700 10 fb. 
la y saletaVITr*TJl"*^TJ """f1" "IP-.SB A L Q U I L A EN C A S A D E C E N T E UNA 
sas ' hfbl^cio^e^ Ia á£ Í S S t ^ Í S ^ & J S ^ ^ » a Ia ^ 
dad. Teléfono 1-6995 
5083 
persona de morali 
14 f 
S L A L Q L I L A C A S I T A D E M A D E R A , 
en la calle Magnolia 26 Cerro. Infor-




Lo magní f icos altos, acubados de fabri-
car en Ave. 10 de Octubre 135 y 137 
próximo al Puente de Agua Dulce, com-
puesto de gran sala y recibidor, divi- l 
dida por columas de escayola, tres cuar-
tos y uno de criados, comedor al fondo, 
baño completo, intercalado, agua fría y 
caliente, abundante cocina de gas. To-
da lá casa decorada. Precio $85 y $80, , . . - — . • -
primer y segundo piso respectivamente'^"^; (--fule 16 entre A y B, cerca del 
MARIANAO, CEIBA, 
COLÜMBIA Y POGOLOTTI 
Informes en la misma o en Teléfono 
1-5346. Sr- Agullar. do 12 a 2 y de 7 a 
9 p. m. 
5219 9 fb. 
5616 10 í 
S E A L Q U I L A COMODA Y H E R M O S A 
casa media cuadra del tranvía, acera 
do la brisa, San Lázaro 12, entro San 
Francisco y Milagros, Víbora, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño completo, don 
todos los aparatos modernos, salón do 
comer, cocida do gas y carbón, cuarto 
y servicios de criados, despensa, tras-
patio, con árboles frutales, entrada in-
dependiente. L a llave en el 10, Infor-
mes teléfono 1-2804. 
5604 15 f 
V I B O R A . S A N L A Z A R O 77, A L T O S . 
modernoB. con terraza, sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, cocina, baño con ca-
lentador, tanque, agua abundante. I n -
forman: Srta. Armas. Telf. F-2973. I f e -
cio módico. 
5374 , . 10 f 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N POR-
venlr y Dolores Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a H a ^ en 
el Chalet de L a Mambisa, te lé fono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 
5589 17 f 
E n l a V í b o r a se alquilan los altos y 
bajos de la casa Carmen 4 ^ a una 
cuadra de la calzada y de los tran-
v ías , muy frescos, ventilados y esqui-
na de fraile. Tiene toda clase de co-
modidades, j a r d í n , b a ñ o , terraza y ca -
paz para dos familias si se quiere. 
Puede verse de 3 a 5 y de 9 a 11. 
Informan F-5635 o 27 n ú m . 338 , V e -
dado. 
5318 9 f. 
S E A L Q U I L A E N 5 5 P E S O S 
Casa estilo chalet con bonito portal, 
sala, comedor y tres cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas y azotea con 
doble v ía de tranv ías . San Francisco, 
esquina a Lawton. J e s ú s del Monte. 
Para verla de 10 a 12 y de 3 a 5. 
5463 10 F e b . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N C A S A 
particular, Calzada 10 do Octubre a l -
tos 258-B, antea Joeús del Monte, a ca-
balleros, señoras o señor i tas que traba-
jen fuera, se desean de moralidad. 
5490 12 Feb . 
E N SANTOS S U A R E Z , SK A L Q U I L A 
en $75 los altos de la casa San Ber-
n^rdino 35 entre San Julio y Paz com-
puestos de portal, sala, recibidor,' come-
dor, 3 cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados y garage. Lo pasan 
por la esquina los tranv ías . Informan: 
en los bajos y en San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. 
4862 12 - í b . 
S E " A L Q U I L A E N CONCEPCION 157, 
una casa con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
a l fondo, servicio de criados, patio y 
traspatio. Alquiler $60. Informan Te-
léfono A-8360. 
5501 12 fb. 
S E A L Q U I L A 
Un espacioso piso alto, sin estrenar 
con escalera de mármol, en calle de 
mucho tránsito , agua en abundancia, 
compuesto de dos hermosas salas, cua-
tro grandes cuartos, dos frescos come-
dores, dos baños y dos cocinas; en la 
calle San Indalecio 23; entre San 'Leo-
nardo y Rodríguez. Precio $$110. Tam-
bién se alquilan separados. Informan 
en los bajqs. 
4979 9 í b . 
V I B O R A - S E A L Q U I L A E N $23 CON 
luz, casita'interior casi nueva, dos ha-
bitaciones con su cocina, baño y pa-
tio Independiente. Milagros 1?4 enere 
Lawtpn y Armas. 
5330 l g f 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
amueblado. Reparto Almendares  Vi l la 
16 
Parque Japonés . 
56ij4 jo 
y otra Interior a matrimonio o a hom-
bres solos, con comida y servicio. Se 
admiten abonados a !a mesa. Campa-
nario 120 primero, alto, entre San R a -
fael y San J o s é . T e l . M-2698. 
5459 12 fb. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Santa Clara. Teniente Rey 33, 
Progreso 27. Bernaza 57, Egido 9, Sol 
112 y 114 y Maloja 131, desdo $10. $11 
$12, *15, $16, $20. $25 y $30, en todas 
las casas se da l lav ín . 
4248 ?.a fb. 
S O L I C I T O SEffORA D E MEDlTvT 
edad para ayudar a los tiuehacereslu 







¡a colocación. San Nicolás 144, altn. 
5'J24 ' 10 / • ' Otros 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, alt06( 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida v precio» al alcance da todos. Verv-
ga y véalo . 
1437 11 « 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O EN SUA-
rez No. 115 en casa de moralidad. Que-
da cerca do la l ínea de los carros. 
5529 » fb. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . 
Prado 101. ̂ n esta casa de ampuos de-
partamento» de dos aposentos cada uno 
y balcón a la calle, capaces para tres, 
cuatro y hasta cinco personas, se ofre-
ce a familias estables, hospedaje com-
pleto, compuesto de habitación, desayu-
no y buena y abundante comida, todo 
por pr'^*o Buro^mente módico . 
3606 . 9 fb. 
A M A R G U R A 8. A L T O S . S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, con entrada y ser-
vicio independiente, propio para vlvlen-;una h a b i t a c i ó n ' i n t e r i o r ' a personas do 
da o comercio. Concordia 9, bajo, es-!t0(ja moralidad casa de familia, 
quina a Agui la Pregunten en la tienda* 5097 1 13 f. 
5525 9 fb 
SE N E C E e S I T A UNA C R I A D A D E ^TT 
no, que sepa su obligación y Heve t w " 
po en el p a í s . Callo Qulnta No. 4- ir" 
tre D y E , Vedado, al lado de la.' n» 
tica. ao-
5675 10 ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E \ f v 
sular; ha de ser trabajadora y V j ! ' 
tarie los n i ñ o s : sueldo $26. Se exlAV 
referencias. Calle 12 esquina a n * , 
tos de la bodega, te léfono F-4D37. • 
5569 IQ j 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE"TIT 
no de mediana edad que tenga muy bu»" 
ñas referencias. Calzada do Jesús d i 
Monto núm. 438 1¡2, te léfono I-I132 
5100 . 10 f 
SE S O L I C I T A U N A CULADA D E i f T 
no y una cocinera qa» ayude en lo 
quehaceres de la casa para corta fami 
l ia . Tienen qu« tener buenas r e c o m í 
daciones. Buen sueldo. Tulipán No 1 
antiguo. Cerro. ' H 
_5348 . S fb 
SE V E N D E UN S O L A R EM L A C A L L ? 
de Agrámente esquina a Tejedor H» 
gla. Informan en Maceo 125, Regla" nr» 
guntar por Carlos Alvarez. vre-
5230 j 
A L T U R A S D E L A L I S A 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
linda "Vi l la L a u r a " , calle de Santa 
Br íg ida , entre S a n L u i s y Santa R i t a 
( L i s a ) , con media manzana de te-
rreno bien cercado, j a r d í n , kioscos y 
garage . E n los bajos tiene sala, co-
medor, "hall ' cocina, "pantry", y dos 
cuartos para criados; en los altos 3 
habitaciones, pasillo y b a ñ o completo. 
L u g a r muy sano, fresco y tranquilo. 
Alquiler: $90.00 mensuales o $1.000 
anuales, por trimestres adelantados. 
Informa el Dr . Arturo de Vargas . H a -
bana 35, altos, (de 9 a 12 a . m . ) . 
5516 13 fb. 
SAN I G N A C I O 90. H A B I T C I O N E S D E S 
de ?9.00 en adelante. Se exigen referen-
cias. 
5322 12 fb. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto d* una hermosa sala, dos bal-
cene*; y una ventana a la calle, propia 
para oficina o matrimonio y 4 cuartos, 
comedor y hermoso cuarto de baño . Se 
alquila junto o separado. Aguiar 122, 
casi esquina a Muralla. Informan en la 
misma. , 
5520 11 oc. 
S e alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club . Precio $275. I n -
forma: Garc ía T u ñ ó n . Aguiar y 
Mural la . T e l é f o n o A-2856 . 
3402 10 fb. 
SANTOS S U A R E Z . A L Q U I L O E N A V E -
nida Serrano 99, parte inuy alta, esplén-
dido chalecito moderno; con jardlncito, 
portal, sala, tres habitaciones (una a l -
ta), baño intercalado comoleto, come-
dor, cocina, cuarto y servicio creados. 
Entrada Independiente y traspatio tie-
r r a . Setenta pesos. Betancourt. IU-2306 
de 12 112 a 1 112 o en San Bernardino 
entre San Julio y Paz (Obra en cons-
trucc ión) . 
6413 10 fb. 
D O S D E P A R T A M E N T O S E N 
$ 2 7 Y $ 3 0 
Compuestos de dos hermosas habitacio-
nes, con piso de mármol y todas las 
comodidades con balcones a la calle en 
Amargura 16 casi esquifa a San Igna-
cio. 
'EN L O M E J O R DiJ SANTOS SÜABBZ 5715 12 fb. 
San Bernardino 28. se alquilan los hór-1, AGUÍAÍl 61 A L T O S A T m rT \ TTV 
mosos altos recién fabricados y acaba- '^^menio r l ™ \ ^ ^ ^ 
dos de pintar con dos cuartos, sala, co 
Jesús del Monte 291 , caci esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind . 31 d 
M A R I A N A O . F R E N T E A L P A R A D E R O 
Havana Central departamentos altos, 
dos y tres cuartos, baños, confort mo-
derno, vista a la calle. Edificio "No-
gueira", desde $20. También local para 
establecimiento y casitas. Tel. FO-7014 
•^•^ 11 fb 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
balcón a la callo en Lampari l la 63. 
5493 ' 9 fb. 
S E A L Q U I L A E N P R E C I O MODICO 
una habitación alta, propia para hom-
bro solo. Campanario 132. Se da l lavín 
5268 9 fb. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Indusj i ia 72 1-2, a dos cuadras, por 
Animas de Prado. H a y dos espléndi -
dos departamentos con lujosos cuartos 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criacios, ascensor 4 í a 
y noche y sereno en ei interior. 
5363 15 fb. 
D E P A R T A M E N T O E N M O N T E 49 IJ? 
entre Factor ía y Somcruelos, se alqui-
l a en el segundo piso un departamento 
grande donde se pueden ha'bllitar tres 
habitaciones. Razón en los bajos, tien-
da de ropas. 
' 5089 10 f 
HABITACIONES 
H A B A N A 
departamento completamente Indepen-
diente. También sirve para oficina. L a 
llavo y más informes en el café E l 
Boulevard. 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O D E DOS ^ el^faoT 
frescas a $13 y dos cuadras del tran- babltaclones, juntas o separadas, muy| nana. Intorman en 
vía; una alta y otra baja; todo acá- frescas y claras, balcón a la calle. E m -
medor. cocina, baño con todos los apa-
ratos modernos y amplja terraza. Pre-
cio $45.00; dos meses en fondo o fia-
dor. Informan T e l . 1-5956. También se 
alquilan dos amplias habitaciones muy 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en C u b a 64. S e da contrato por 
cinco a ñ o s y m á s . Informan en los 
¿ a j o s . 
5013 18 f. 
E N V I L L E G A S * 113 S E A L Q U I L A UNA 
habitación interior. Se prefieren hom-
bres solos, luz y t e l é f o n o . Informan 
en la misma a todas horas. 
5339 15 fb. 
C U B A 16. .BAJOS, I Z Q U I E R D A . S E A L -
quila una habitación a persona de mo-
ralidad, con muebles o sin ellos. 
5421 10 fb. 
O B R A P I A 96-98, S E A L Q U I L A UNA 
haVftaclón a la calle y en la azotea, 
muy amplia, con un gabinete de mam-
paras al frente con lavabo, luz toda la 
nocho a hombres solos de moralidad.^ 
Informes el portero. 
5399 12 fb. 
S E S O L I C I T A C R I A D A F I N A DE-Mfc. 
diana edad, que sepa telefonear v ten 
ga referencias; se le dará buen sueMn 
si sabe servir. Presentarse en la Quir 
ta Palatino. Cerro. Se pagan los ca 1 
rros. ^1 
C^233 4d-3 ' 
COCINERAS 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Infanta 52 112 esquina a D e s a g ü e . I n -
forman en el T e l . U-1481. 
6563 13 fb. 
V I R T U D E S 93 A, T E R C E R PISO, t iE 
alquila una linda habitación amueblada 
magní f ico baño con agua callente, te-
léfono y todas las comodidades a . per-
senas de moralidad. 
5558 10 fb. 
Z U L U E T A 36 D, A L T O S , S E A L Q U I -
la una hermosa habitación para matri-
monio o dos personas con agua co-
rriente, con mqfibles o sin ellos. Otra 
habltiiclón fe'n la azotea con agua^ co-
rriente. L a s mejores referencias. 
4458 » fb. 
S e solicita. Empedrado 2 2 . altos, una 
cocinera que sea de mediana edad, 
prác t i ca y que sepa algo de reposte-
ría. C a s a de corta familia y de mora-
lidad. Tiene que dormir en la coloca-
c i ó n , buena c a m a y ropa limpia. Maa 
sueldo de $35.00. 


























S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra para corta familia, en Concordia 12; 
SI no sabo bien su obligación que tto 
se presente.. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E r n T 
diana edad que sepa cumplir con eu 
obligación y ayude a los quehaceres de 
la casa para un matrimonio solo, sue!-" 
do 30 pesos y ropa limpia, que duerma 
en la colocación. Avenida América es- tt 
quina Avenida tillados. Alturas de' Río • í Vei a F 
Almendares 
5469 
CASA, D E H U E S P E p E S . G A L I A N O J17 
altos esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada. También se 
da comida a precios económicos, te lé-
fono A-9069. 
532b 15 f. 
A G U I A R 92. E N T R E O B I S P O Y OBKA 
pía,, departamentos para aflcinas, hom-
bres solos o matrimonios de estricta 
moralidad: hay de 15, 20 y 25 pesos, 
con muebles o sin; la c a s a , m á s tran-
quila. Luz toda la noche, abundante 
agua. 
3710 9 fb-
bado de pintar. 
4978 11 fb. 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y F o -
mento, una casa de portal, sala, come-
dor, dos cuartos grandes, patio y todo 
A L Q U I L A HERMOSO Y L U J O S O 1° demás, barata. • L a llave cu la bo-S E 
chalet, situado en Santa Catalina y José 
Antonio Saco. Contiene todas las co-
modidades y conforc de un chalet pro-
pio pura personas ue gusto. Precio mo-
cic moderado. Dueña: ¿3i.11 Benigno 73. 
Teléfono 1-5754. 
5511 9 fb. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
Ue Pérez esquina a Cueto letra R . Sala. 
5 cuartos. Informan: Hospital 11. Te-
léfono A-79Yt>. 
5514 14 fb. 
A L Q U I L O G R A N S A L A P A R a foto-
graf ía u oficina, sirve para consultorio 
médico . Calzada 10 de Octubre 258-B, 
altos. 
5491 12 F e b . 
S É A L Q U I L A N É N 9aT Y ¿Tn"Francisco 
Víbora, unos hermosos y modernos a l -
tos compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño Intercalado y una 
amplia terraza, pasa el tranvía por sus 
dos frentes. Precio 60 pesos. Informan 
en la carnicería . 
546 2 11 Feb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ' S A N -
ta Irene esquina a Flores, compuestos 
de sala, recibidor, gabinete, 4 habitacio-
nes, comedor, baño Intercalado comple-
to con agua abundante, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados. L a llave 
en la bodega de al lado Informan en 
Manrique 12. T e l . A-2697. 
5512 14 fb. 
dega. 
4788 12 Feb. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S 
hermoso» altos de la casa Avenida ú> 
10 de Octubre (Calzada de J e s ú s ^ 
Monte) número 524. L a llavo en la mis-
ma. Informa el doctor Tiant. Reina i.*? 
teléfono M-S148. 
5457 12 f 
S E A L Q L I L A L A CASA SAN ANASTA-
SIO 13, en la V í b o r a compuesta d» sa-
la, saleta, tres habitaciones, baño, sa-
leta de comer al fondo, patio y traspa-
tio. Alquiler $70. E n la misma dan ra-
zón de 10 a 12 y de 3 a 4. 
6278 12 t_ 
E N 55 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
Josefina, 5, Víbora. Se compono de por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño completo, techos do cielo ra -
so. L a llave en la panadería. Informes 
en la Joyería L a Segunda Mina. Ber-
naza 6. Teléfono A-6363. 
5181 11 Feb. 
O'Farr i l l No. 13, una hermosa casa 
sala, saleta, comedor, buen b a ñ o , co-
cina y servicio de criados, con cuatro 
cuartos y dos m á s para criados, es 
moderna y punto alto. Informan en 
la misma. 
ind. 1 fb . , 
S E A L Q U I L A N COMODOS Y V E N T I -
lados cuartos en Omoa 14 a $12; en Je-
s ú s del Monte 156 a $14. Estos con 
luz y do dos departamentos. Allí in-
forman. 
^421 9 fb. 
pedrado 51, altos. 
5710 11 fb. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, claras y ventiladas para hombres 
solo« de absoluta moralidad, entrada 
independiente, desde diez a quince pe-
sos. Belascoain 31, por Concordia 
C696 . 10 fb. 
L O M A D E C H A R L E 
So alquila la casa San Francisco entro 
Centurión y Chaple con 5 cuartos, te-
rraza, garage, gran patio y a dos cua-
dras do la Calzada. T e l . 1-2483. 
4808 10 fb. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto con vista a la calle y varias habi-
taciones interiores. Son muy bonitas y 
fleseas, en la hermosa casa de Facto-
ría 49, tres cuadras del Campo Marte. 
5692 io fb. 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Merced casi esquina a Cuba. Informan 
en la fonda. 
56^9 11 fb. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
vista a la calle, para matrimonio o más 
familia, bien amuebladas y con toda 
asistencia a $30 por persona. Comida 
española y criolla, buena y variada. 
Galiano 26, altos, entro Virtudes y Ani-
ma?. 
- ' 11 fb. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
bitaclón en los altos de Lampari l la es-
quina a Bernaza. Informan en la bo-
dega. 
5669 10 fb. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MON-
te junto a la calzada una espaciosa ha-
bitación para guardar muebles u otros 
objetos. Se dan referencias e informes 
teléfono 1-4505. 
C 968 8 d SI. 
' S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ]lE-
medios, 75, en Luyanó, a media cuadra 
de la calzada y frente a la nueva igle-
sia, compuesto do terraza, sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño completo, come-
dor al fondo ,cocina de gas y cuarto y 
servicio de criado. Informan en Uul-
versidad 15. Teléfono A-ÜOtil. 
4547 10 Feb . 
CERRO 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan 3 habitaciones, juntas o 
separadas, en la amplia casa de es-
p lénd ida terraza, cielo raso. S e sirve 
en su departamento el desayuno, a l -
muerzo y comida. No se ha tomado 
este fyso para especular sino para 
tener matrimonios series, personas edu-
cadas. A un matrimonio, por todo se 
le cobra $50, la comida solamente 
lo vale. E l primero que las vea las 
alqui lará . R e i n a 78. T e l . A-6568 . 
5686 10 fb. 
J-C-SLS UÍJLI 497, A L T O S E N • J i r n 
lo más alto de la Víbor¿. salaV saleta, esquina de C h u r m c a . Informan en C u -
comedor al fondo, cinco cuartos, gabi- ba 16. de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
nete, baños . T e l . FO-7014. 
V E L A R D E 11 
Entre C h u r r u c a ' y Primelles. en L a s 
C a ñ a s , Cerro . S e alquila en $50 men-
suales esta casa, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , pa-
tio y traspatio. Alquiler adelantado y 
fíaJnr í a llavi» en U bodeca ¿e la tencla a $30 al mes. Han de ser per-riador. L a nave en a oooega ae ia sonag de moralidad. ^allano Í6 , altos, 
entre Virtudes y Animas. 
5672 , 11 fb. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HAB1-
taclowes con comida o sin comida, se-
gún lo deseen; juntas o separadas. Pre-
cios muy económicos, con balcón a la 
calle. Obispo 111. entrada por Villegas 
5676 10 fb. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos con comida y toda a s í s 
5142 11 fb. 
SAN F R A N C I S C O 120 E N T R E L.Asy-
A-4885. 
- C 1423 d 8 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación, alta, amplia y ventilada, a hom-
bres solos. Carmen 62. 
5314 11 f ton y Armas, se alquila esta casa . Por- E N E L C E R R O , C A L L E SANTO V E N I A , 
tal, sala, saleta, tres cuartos cuarto 12, se alquilan dos departamentos con ' S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
oano completo y cocina de gas. Para 1 puerta a la calle. 
verla de 2 a 3 l!2. Alquiler $55. Infor- 5486 o 10 Feb 
mes: T e l . A-6496. 
205. 12 fb. S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA DE mamposterí.a en San Antcnlo 10 casi 
Fr . \>.'T , „ 1 1 , .esquina a Magnolia. Reparte Betancourt 
C.n la Víbora , a solo una cuadra de Cerro. Las llaves y demás informes en 
la C a l z a d a , J . M . P á r r a g a y S a n 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O -
jpla para ostableclmiento. Mllairros, ag, 
.squlna a ^ T . A . SacoK Informan: A-
S948. 
549S n r e b . 
Mariano, se alquilan dos casitas con 
tres dcparlamcntos, con dos meses. I n -
fermes. Calzada de la V í b o r a , 596, 
Enrique. 
_ 6138 10 f 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A T MODL'K-
na cata situada en la Víbor», calle San 
Anastasio 12, entre Dolores y Tojar 
Informee: M-2Í63^ San Lázaro .TCb 
la bodega de la esquina. 
5468 U fb. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A CON 
dos departamentos, en la calle Diana 
núm 1 
Cerro. L a llave en el interior. Infor-
mes. Santovcuia 15, altos, González. 
5425 o f 
comida o sin ella, buen servicio y buen 
trato, en casa particular; pasaje do 
Giquel número 7, altos, izquierda, en-
tre Oquendo y Marqués González, •y 
en I3. misma se sirven comidas a domi-
cilio. 
5621 10 f 
N E P T U N O 1 7 2 
Casas-apartamentos, de una y dos ha -
bitaciones, con sala , comedor, coci-
na .cuarto de b a ñ o intercalado, ca-
lentador de gas, nevera e ins ta lac ión 
e léc tr ica , desde $60.00 hasta $90.00. 
H a y elevador hasta las 2 de la ma-
id misma, altos. 
Departamento 206. 
5375 8 fb. 
" E L O R I E N T A L -
Tenient» Rey y Zulueta. fie alquilan 
baol tac íones amuebladas, amplias y ca-
modas, .con vista a la calle. A precios 
razonables. 
G R A N H O T E L 
Residencias para fa uilias 
Avenida de Bras i l . (Teniente R e y ) , 
entre Monsérra te y ¿ u l u e t a 
Propietario: Franc i sco H e r n á n d e z So l . 
C a s a de primer orden í n lo m á s cen-
trico de la ciudad. Habitaciones am-
piiajj con t e l é f o n o s , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Centro privado M-9896, M-9697 . M -
9898. Admin i s t rac ión , A-1002 . Direc-
c i ó n cablegráÍK*,r ¿ O L R O M A . 
1359 9 f _ 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T -V-
ciones independientes, baratas, luz eléc-
trica y l lavín. . t e l é fono . Animas 99, ba-
jos entre San Nico lás y Manrique 
, r|-no 10 fb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
E n esta antiguo y acreditado botel se 
alquilan habitaciones (iesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. $2.00 y $2.50; agua corrien-
te un todas las habitaciones; ba&os 
fríos y cal iente»; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelap-
te: cocina española, ctlolla. franftesa y 
amerltana. • 
Ind. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desdo 26 30 y 40 p^sos por persona. 
Incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha fr ía y callente, adml. 
ten abonados al comedor a 1 pesos 
mensuales en adelante. Trato Ijítuejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen /efcertjnclas. Indus-
tria. 124. altoa 
9 Feb. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A VSA COCI 
11 era que ayude a la Umpleza, para cor-
ta familia. So paga' bu^n sueldo. Xej»-
tuno 127, altos. 
C i - l 10 f 
S E D E S E A U N A C O C i y E K A ESPAScT- I 
la QUO sepa cumplir con su obligación 
y duerma en la colocación. Dirección: ~ 
Santos Suárez, entre Paz y Gómez, nú-
mero 141. J e s ú s del Monte, teléfono I-
1001. 
12 f H 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E SOLICITA 
una que sea seria y formal, llmpla.5", 
aseada, ha de ayudar a la limpieza 
do un matrimonio solo y que no duer-
ma en el acomodo. Sueldo $30. Neptu-1 
no 217, entro Oquendo y Soledad. * 
5450 u f 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ESPA-
ñola para el campo y ayudar a la lim-
pieza. Corta familia. Sueldo $30.00. Lf- 1 
nea 130-A, entre 20 y 12. Teléfono 1-
2151. 


































T I T U L O S D E CHAUFFEURT 
Solicitamos gestionarlos por $30. Ga--a 
rantizamos entrega. Si usted desea ga-
narse la vida independientemente obten-
ga el suyo. P ídanos informes. No ne- ; 
cesitamos dinero adelantado. Sólo una , 
garant ía a sa t i s facc ión . Fernández >' 
González . Amargura 94. Apartado 2SÜO 
4463 ? fb-
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A 34. tíE 
alquilan hermosas, frescas habitaciones 
con balcón a la cp'.le, casa moderna, 
con baños fríos y callentes, excelente 
vía de comunicación, magní f i ca comida 
Precios de s i tuac ión . 
n o ? s 7 í b . 
E n Prado 123, primer piso, derecha, 
se alquila una h a b i t a e j ó u grande pro-
pia para matrimonio. 
F A M I L I A P A R T I C U L A f l A L Q U I L A A 
persona de buenas referencias una her-
mosa y fresca habitac ión en Industria 
111. tercer piso entre San Miguel y 
Neptuno. No hay cartel. 
4930 • 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriores; pa-
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquil* 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa va co-
giendo fama de dar muy bien de co-
mer. Belascoain 9 8 y N u t v a del Pilar 
1908 12 fb. 
E N O F I C I O S 10, E S Q U I N A A O B R A -
pía, se alquilan 3 salas mu yamplias cou 
balcón a la calle, es casa para fami-
lias, casa tranquila. 
5146 14 Feb . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CO J 
servicio do teléfono y servidumbre, ba-
ños de agua caliente y fría, larabos en 
todas, con muebles o sin ellos, en 
moderna casa Somcruelos 3. Teléfono-
M-5606. ^, ÍCAUUU. 
S fb. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
la azotea, independiente a persona sola 
lenerlfe 14. 
5547 9 fb. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 ^or persona; especialidad 
para viajeros, t. Agrámente , antes Z u -
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central. Habana. Teléfono A-5937 J . 
M . Yañez . 
55t>4 8 mz. 
H O T E L C E N T R A L 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO 
del señor Francisco Rey González, na-
tural de Péne la do Orbón. en la pro-
vincia de Orense, hijo do José y « i 
Josefa. Por noticias so ha sabido 
hace unos cinco a ñ o s trabajó en el 
Central Regllta, Calzada Real núm. «*. 
Puentes Grandes. 
5611 ? I1 1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
Josó Fernandez. L o desea su /.unâ io 
Valentín Bayón, para asuntos de fami-
l ia . Reina 74. -¿ 
4C32 24 fb-
VARIOS 
S E S O L I C I T A CASA E S T A J B L L L W r ^ 
vendedor deseoso de establecerse, w 
buenas referencias para ^ r 6 ^ 1 » * ^ 
elusiva do una fábrica alemana rom 
Importante de Papelería fina contra r 
solo pago nominal. Escr iba al Apari8«« 
lOfb. 1921, Habana 64 
Se necesita en Empedrado 2?' f̂ [0f 
una buena costurera que entienda * Consulado 75 entre Trocadero y Colón una DUCI1<1 ^ 3 l U i C i a , c , , ^ 
se alquilan espléndidos departamentos*, l modisturas y cosa por el figurín. <JVa 
uno a la calle con agua corriente y luz ^ ^ 3 a l almuerzo y carrllO» 
A V I S O 
E l Hotel Boma, ¿¿ J - Socarria. se tras-
ladó a Amargura y Compostelay casa 
de seip pisos, con todo confort, habl-
taclojieis y departamentos con baño, 
agua calien£e a todas horas, precios 
moderados. Te lé fonos M-6i>44 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hav 
ascensor. 
para comercio, otro alto con balcón con 
muebles modernos para un matrimonio 
con toda asistencia. E n la misma para 
hombres a $35.00 con comida. Se admi-
ten abonados a $20.00. Especialidad 
para^ viajantes, desde $1.00 eu adelante 
5533 jo fb. 
G R A N CASA D B H U E S P E D E S L A V I -
llalbesa, frescas y cómodas habitacio-
nes para famllas, precios módicos. San 
J o s é 137, Habana, te lé fono U-2348. 
5433 21 f. 
G A L I A N O , 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa de la Habana por su 30-
rledad, limpieza y buena comida. Habi-
taciqa^s con baño privado. 
3783 £5 f 
S E A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O CON 
tres habitaciones con vista a la calle, 
en la azotea de la casa Compostela 10 
esquina a Chacón, luz y agua abundante 
4873 12 fb. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A Y U N A HA-
bitaclon- con balcón a Ja calle a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. No 
hay inquilinos. Gervasio número 97-A, 
altos. ' , 
6323 9 í 
S E A L Q U I L A N 
E n lo mtjor de la p o b l a c i ó n , frente 
aJ hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind. 24 d 
VEDADO S O C I O P A R A C A F E ¿ ¡ Ñ ^ ^ 
Solicito uno para dejarlo a l B*0 ¿ o 
7 p . m . 
Hermoso departamento de dos liabita-
casi esquina a Carvajal, en el , clonen con vista a la cali*-. Monte 2 A, 
esquina a Zulueta. E s casa, do toda mo-
ralidad. 
6593 11 fb. 
C E R R O . B O N I T A CASA A C A B A D A D E 
reedificar, con sala, saleta, tres cuar-
tos. baAo, completo. P iñera catú es-
quina a la Calzada. Precio $50. L a lla-
ve al lado.. Teléfono A-0530 
S E A L Q U I L A E X CASA M U Y T R A N -
qufla una buena habitación interior con 
caleta y otra muy liermosa con dos bal-
I conee a la calle. Precio m ó d i c o . Jo^üa María 112 (altos)., 5ÜSC 12 . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centr.o comercial y a l mismo í t i e m p o 
gozando de magnifica brisa por su a l - V E D A D O , LÍNEA 28. E N T R E J Y K , woui-*w tuiw y » » » — — - — ¡ 
tura Habitaciones dotadas con todo 6̂  alquilan dos habitaciones con b-iño, un magnifico '"afc y fonda c a u 
1 . . _ . . con toda asistencia, capa de moralidad,. . 0 . . . * 
Pagos. -
5 5 7 6 H J t 
S E N E C E S I T A N CARPINTEROS* P j ^ 
ebanistas, quo sepan hac/r ^ e - 1 ' - ^ , 
sean curiosos. Trabajo fijo todo^ei 
corridos. Corrales SoL «» 
11 íb . 
y pof meses 
tre Carmen y Rastro^ 
5716 
S O L I C I T A * SEÑORITAS ODN S E periencia en máqulrvaa «¿éctrlcsui E ^ . 
fabricar pantalones. Ehapln «roa. 
naza 68. in f. 
5601 1- f. 
¡REVKN 
Llegaron 
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SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D B ^ 
a 20 años, peninsular, reden i l « 
en la colle Cienfueffos 87. Hueverí»; 




B A R Q U I L L E R O S „ 
So solicitan para la nueva " b r t * » ^ 
Nacional. San L&saro 364 y B ^ r T ^ > | 
5566 ^ 




F A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A 
la que regentear. Ciudad o ¿t 
ar,tr,<, Snárez 10. J e s ú s del Monic S ntos u rez , e s s 
3 a 4 solamente. 
6461 
S E N E C E S I T A UN SOCIO ^ctlV» 
tivo de $4.000 a $5 000. . ^ f P ^ a . * 
para giro comercial en 1» Bf* 
resultado positivo. Q^e manejar» ^ 
ciado por sí mismo. Umveraai ^ ¿# 
Obrapla 63, segundo. T « l . 
1 * * ^ corta t 
1 . . . . • 1 R/T 1 cou toda aslaícncia. capa e oralidad., . *? f , » 1 **__»-, ccfOl 
SLrvicio y b a ñ o privado "iVluy buena cecina csriúndida. Todos los carros pa - i zada de J e s ú s del iviouic. c 
- U frente. 9 ^ | Joy0t quc veDde ¿ c $60 a ^ 
'r íos . G r a n oportunidad P 3 1 * ^ 
formal y honrado. S r . Prado. 3 » 
cocina y a precios incompetibles. E l e 
vador a u t o m á t i c o de d í í y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela. 
5155 \ . 6 ¿ u . 
tan por 
:.093 
P E N S I O N G E O R G I N A " 
Cal i» 17 y B Se alqcllan habitaciones. 
Vedado, te lé fono E-477Í 
«126 • 14 t 
¿aro 328 . altos. M-49D3, 
5 5 6 2 
5515 
A S O x c m DIARIO DE LA MARINA Febrero 9 de 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
SE NECESITAN S E OFRECEN 
JORAS 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
1 I T^TTA CASA E S T A B L E C I D A O D E S E A C O L O C A U S E UNA ESPAfíOLA C H A U F F E U R CONOCEDOR D E TODA P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
I £ £ s 0 L fiVseoso de establecerse con ue criada de mano, recién llegada, con clase de maquinaa, desea colocarse en diurnas y nocturnas. Gramática Cas 
ENSEÑANZAS ! P A R A LAS DAMAS 
ACADEMIA "MARTI' COLEGIO " S A N ELOY" 
ídor / E n c í a s para entreganes ex- tamlha s . r l a . Uene quieu la recomlen- casa particular o de comercio E s cum- tellana. Ortograflaí. Aritmética Alge- Corte, costura, corsés y scmbroroa. Df. P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O 
s rH una fábrica alemana muy de. Intorman Inquisidor 8, altos, cuar- plidor y lleva buenas referencias In- bra. Geometría. Física. Química. Te-1 rtctoraa. Sraa. G I K A L y HEVLA.. F u n . R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O E 
a »f de cajas fuerte» contra un to 46 forman: calle G y 17. T e l . F-4884. Ve- nedurla de Libros. Cálculos Mercantil I ^«dor-s de este sistema en la Habana, 
.-Ico yr 
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10 fb. 












Para vender en plaza, el 
acreditado "Ron Pinilla" y 
otros licores conocidos, se 
necesita un vendedor exper-
to, en el giro, bien relacio-
nado. Se pagan cien pesos 
mensuales y comisión en 
cobro. No se molesten en ve-
este anuncio charla-mr por 
tañes, ni curiosos para en-
sayos. Se exigen garantías de 
honradez y formalidad. Ca-
ja "Ron Pinilla", Avenida 
10 de Octubre núm. 79. 






















TÍÉSHH C O L O C A R S E C N J O V E N 
de dependiente café o camarero 
r í o m a n : Te l . A-3989. 
650» • f 
10 fb. 
D E C R I A D A DE MANO O P A K A cuar-
tos desea colocación en casa serla una 
joven española; sabe coser. Infanta 61 
t¿ ié ioao U-1522. 
55D6 : , io f. 
dado 
9 fb. 
TENEDORES D E LIBROS 
SLÑORA E S P A R O L A , R E C I E N LLL^ÍA-
da. di mediana edad, desea encentra, 
casa de corta familia, »,ara hacer lo» 
quehaceres. - babe algo de cocina. N 
duerme en la colocación. Armas 3. en-
tiesuelos. 
5479 9 fb 
E X P E R T O T E N E D O R D E LitíKOS. E S -
paflol inglés, ofrece sus servicios, 20 
años de práct ica . Sueldo mínimo acep-
tarla $150.00. Se dan referencias. D i -
rigirse a C . V . Lealtad 153 aUos. 
5585 . 14 fb. 
y Rápido. Clases especiales para s í f to-j c^n 1^ medallas de oro. la Corona Gran 
ri tas . Precios módicos . AbUio G a r d a 
Aguacate 72. altos. 
^ P r T x ^ ^ G V i r p r a c V d . - K ^ o r del Ja- K f á P g g ^ f i ^ f f ^ S i S S S 
' rado del Central ^ Barcelona Qued-n. ^ V c £ z ^ ^ ^ 4 . ^ s a n d o ^ 
do nombradas examinadoras a las as- „ , i r . „ m„ „„c,%T-c.̂ r̂. Z 5390 15 fb. crucero. Por su magnifica s i tuación es 
BAILAR BIEN. 0 NO BAILAR 
PAQÍTITA G I L 
L a Profesora más antigua y 
da en Cuba, enseña con perfecció 
arte, todos los bai.cs r'e sa lón . B 
cialidad en el Tango Argentino. Clases I AmiVíad 
Pirantes » prottsoras con o p e M s » ! «_ coIeglo m4s i M ¡ d « b l e as la capital 
lulo u« Barcexcna. E s t a Academia da Grande« t J S t S S ^ i i i U a r b c l X . 
clases dianas ^««SSL^iS^SLlim? campos de apoits al estilo de ios gran^ 
¿omici io. p..r el 9 « ^ P * í̂ a coledlos de Norte América. Dir«c-
y piecloc mtWlicoa be hacen ajustes pa-
acredita- ^ ' ^ S ü ^ T w « ^ 7 * ^ * S ^ L j í f f i K I ^ V F • l n y el método de Corte. Pidan informes a Wfono 1-1894 y 6002. P:da prospecto. 
. Espe- i Nentuno. 4'i. altos, entre Agüi la y 1JBa ' x , 
privadas. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular, para cr.ada de mano 
_ Belasooaiu 117, altos 
j T E N E U o K E S D E L I B R O S CON L \ M E - ¡ ¿ e Rí'lna- Informan dt 6 a 0 p. m. 
j jorabies rof^renclas y grandes conocí- , 5^3 15 fb. 
mientos adquiridos en laigos años de 
Para tratar cobrs las clases 
cerca ; de nna a tres. 
Aramburo 5, frente al Tren de Lavado 
Teléfono M-193». 
5517 9 fb. 
UNA J O V E N E S P A S O L A , D E S E A CO 
locarse para los quehaceres de casa o 
ATENCION 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
PARA LAS DAMAS 
MARIANO GIL 
Participa a su numerosa clientela qu« 
acaba de traer de Par í s dos expertos 
cortadores de melenas, y que atenderá 
con la debida atención todas las órde-
nes a domicilio con precios especiales 
al alcance de todos, ifclusive los do-
mingos. Sigo siendo el creador de las 
famosas melenas Niñón y GarsOn. Sa-
lón de Peluquería de señoras y n iños . 
Bealscoaln. 117, altos. T e l . A-2582. 
4384 9 Feb. 
va . Precios módicos . Dirigirse a E x - ¡ BAILE GENERAL TODOS LOS 
529.1 1 BKB. 
— -—- Ciases particulares de Taquigraf ía Plt-
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S T I E N E , 3 0 - man p0r ana eXp«rta taquígrafa. Méto-
ras disponibles por la tarde para dar ¿0 práctico y rápido. Ciases a domlcl-
conversaclfin. Referencias cu- i|0i garantisando éxito. Se otorga diplo-
Teguntar por Mss Chnst ian. ma_ 
ánderbilt . Neptuno 309, A-6204. n(sm 
I clase o 
BAILE AGUILA 131 ALTOS ' Hanaf* • ^ e - e u ^ ^ T - P — 
4923 18 f. 
per tos Contadores, 
2290 
te léfono M-7039 
15 f 
( L A S E S P A R T I C U L A R E S , S E G U N D A 
enseñanza. Derecho, carreras especiales, 
mecanograf ía , profesorado competente. 
Obrapía 63. segundo. Teléfono A-7463 Nosotros enseñamos más pronto, corree 
to y barato que nadie. No gaste su di-j Üñ i versal" Expreso, de 4 a 7 p. m 
con quien-sabe 5557 14 fb 




A C A D E M I A M A R T Í SABADOS 
Experto tenedor de libros, se ofrece fn03^tharatnSn 
, , —v.. u i , . i i • i I to y oaraio q 
manejadora. Conoce muy bien su obli- para toda clase, de trabajos de conta" ñero en balde. Aprenla c 
gación por habarlo practicado varios L J-J J I l Kk U . U - enseñar- Fox. \ ais, Tang 
años en este pa í s . Informan en'el Caí é ,bli,dac*- L lev* . llhlOS. h°IaS' [ » ^ f j ^ r ^ i ™ ^ ^ ^ i Señorita francesa desea colocación C O - ^ ^ ^ * y "Buenaventura, te léfono 1-2326 
ce balances hquidaciones etc. Sabd. ^ J ^ ^ S S - í S i f 
Directora señorita Casilda Gutlérrea. So 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número entre Calzada Je Jesüs del 
E l Eoulevard. 
5699 10 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N i ' E -
nlnsular recién llagada, de criada 
mano o manejadora. Informan Oficios 
No. 32. T e l . A-7020. 
5532 9 fb. 
67, bajos, teléfono A-)811. 
C 750 Alt Ind 19. 
5516 
mo institutriz para niños mayores; sa-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora, t s cariñosa para los muchachos, i i ^ . mediana eoaa. 
da Enseñanza, clases especiales para se-
ñor i ta s . Precios módicos. Pedro Chávez 
- t i Agnnrntft 72, altOS. 
S E D E S E A C O L O C A R UN PENINSTJ- j 5390 15 fb. 
.16 ^ ,!be de costura. Dirigirse a Mlle. Ray- APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
. A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, BA ' naud. calle Paseo esquina a 15. te- „ _ JÍA _ , „ PJtnta • maM»ro Ga-nitrato. Comercio, idiomas. M e c a n o - , , , r, por cu a en su casa, sin maesiro. vja 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
C L A S E S 
ch 
grafía. Taquigrafía Primera y Segun-
de portero o JlfnxTnlfĵ  AS\ ^¡OTm^nlno-JeSÚS¡^no 0 Para U - n P ^ a - es de confian- C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A D S del Monte 129-A. teléfono M-2985- za y tien^ quiJn .0 recomiende. >ep- p.ano con titulo del Conservatorio Na-
040 9 * 'tuno 88, te léfono A-8572. cionai y certificado de otros Conserva-
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPASO-1 5641 
1̂  A ~ .1., J-i _ _T _ I -•' • • 
10 f onserva' torios de (onde ha sido profesora, ue-
la de criada dél mano o de cuartos; ti IrJ j • ~ sea dar clases en a lgún colego o par-
né referencias de la casa donde ha tra- l-esea colocarse una Lenora de crian- ticular, te léfono A-9519, Gloria 67. No-
bajado y quien responda por ella. I n - dera con abundante leche. Tiene Cer- ta: ^0f Precios en mi academia son forman San José 82, altos, teléfono A-
8103. 
5453 
• lificado de Sanidad y otra muchacha 
9 f . ide criada de cuartos con buenas refe-
Albañiles. Necesito poner 10.000 mo- paño 
saicos y dar masilla a 600 metros de 
^ared. Digan último precio por me-
tro. Dirigirse a Marcelino. Laguerue-
la esquina a Cuarta, bodega, Víbora. 
Teléfono 1-6817. v 
5435 9 f 
^ ^ ^ I ^ ^ ^ J ^ ^ l ^ ^ Informan: Vives la de criada de mano o de cuartos, 
forman Teniente Rey 73 y 75. L » 
Flor Catalana. Teléfono A-3574. 




UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de camarero u otro trabajo aná-
Avesterán núm. 20. teléfono U-233< 
5445 9 f 
garantice. 
5684 11 fb. 
económicos. 
4528 3 mx. 
Necesito vendedores para ropa y mue-
tlej a plazos aquí en la Habana. Si 
no saben les enseño. Velátquez, 13, 
bajos, Infanta y San Joaquín, Jesús 
Casapova. \ 
5149 14 f. 
E0LICITO C R I A R UN NIÑO. Pozos Dul-
ces y Lugareño, Sra. Eladla. 
5427 9 f 
AGENTES. S O L I C I T A N S E . V E N D A 
diarlo, dos despertadoras grandes. E l 
Alemán, gamnlizados por cinco años; 
QUe tocan once veces intermitente y 
pueda vivir divinamente bien. E s el 
negocio inmejorablu para personas qu« 
Quieran trabajar poco y ganar mucho. 
£1 Alemán. 
46Ü5 10 fb. 
8 f 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para acompaí P̂ - señora, arreg'ar ha-
bitaciones, repasar ropa. Teléfono A-
6224. Aguiar 47, alto, escalara izquier-
da. 
5487 9 Feb 
NO IMPORTA 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - . V J V F V D F N Fí I N T E R I O R ' 
e-o am TPTTA UNA P E R S O N A COMPF Paftola de criada de mano. Informan en t V L V E . v ^ _ . . _ _ _ - t Í ' 
eVe e n T c o m p í a ^ ^ S t ^ d e 0 ^ : P ° c " f 3- J e s ú s del M°nte. 
ríale» de fabricación y efectos sanita-
-JOJ y si tiene aigün dinero mejor. Ha 
úe tener buenas referencias. Avenida do 
1» BepúDlica 352 entre Gervasio y Be-
¡ascoain. 
H10 12 fb. 
yÉCESlTO UN MUCHACHO PATtA 
am carnicería que sepa trabajar la car-
y que sepa trabajar la calle; que 
tenra recomendaciones de donde haya 
artbajado. Informes en la Carnicería de 
CArdenas y Corrales. 
5414 8 fb. 
THE CUBAN AMERICAN 
COLLEGE 
(SECCION NOCTURNA) 
Ortografía, Aritmética. Comercio, 
Taquigrafía, Inglés y Mecanografía. 
léfono F-4076. 
5335-36 12 f 
¿t\Hi\ ML.-u>í i .u lrt W i V U ^ U . l A L do. Pida información 
DL IDIOMAS. lAQUlUKAí-IA i ¡TIíE U N I V E R S A L INSTITUTE CD-56) 
123 East 86 th. S L New York City. MECAÍNOGKAflA. UNICA PRE-
MIADA U . GRAN CONCURSO 
P K C M ^ I Ü N A U ( Í : ; , F . B P A D O a 
¿b D L MAYO D E 1 9 2 2 . COLEGIO 
r ARKOQUiAL ELEÍVÍCÍNÍAL S U -
PERIOR D I R E C T O R : L U I S B 
E x L 30 d 20 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de Teneduría de l i -
bros y cá lculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
\ , • 1,bro8 Para alumnos adelantados. Im-
L Ü R K A L E S . L O M A D E L A J O L E - l Poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
S Í A D E J E S U S D E L M O N T F C u J j ^ o s . 1 0 0 viffente3- In íorme8: Cuba 
S E S N O C T U R N A S . S E ^ P M ' T F N I 6104 9 m " 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintackí en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Pa^eo, Obiípo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
INTERNOS. 
C 8704 IBIL 1» n. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Gestiono toda dase de asuntos en ofl 
c iñas públicas y particulares. S írvase y eficaz, 
confiarme sus encargos y se evitará las 
molestias de un viaje. Dirigirse a Ma-
nuel Keyea, 10 de Octubre 558 A, Ha-
bana. , , „ 
5509 f w 
D E S E A C O L O C A U S E UNA LAVA.NDE-
ra españo»a. Sabe lavar y planchar to-
ua Ciase ue ropa. Tiane buenas reco-
meudauionea. Villegas 1U3. i 
5505 9 ib. 
Especialidad para dependientes 
individuos interesados en aprender. 
PARA LAS DAMAS 
D E S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola, de criada de comedor o de cuar-
tos. También se coloca una señora de 
cocinera; es repostera y no gana menos 
de $30. Informan T e l . M-3473. 
5560_ , D fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de comedor o da cuartos. Tlen? 
buenas referencias do la casa donde t 
t s t á trabajando. Informan: San Rafael 
No. 301. 
5546 9 ft 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
tm i peninsular, lo mismo en la Habana, en 
" ia Víbora o en el v «jaado, en casa da 
huéspedes o particular, infoiman Pau-
la üh, aurantc las horas del día. 
5542 9 fb. 
Corte y costura, corsés , bordados, eom-
. breros, ceatos y flores de papel crepé 
Precios módicos. Enseñanza ráoida P1"1"1"» y toda c ase de labores manua-
r les. E n esia Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen nñmero de diclpu-
las . Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a I 
la Autora del Sistema y Directora de 
i la Central '•Parrilla". Cuatro métudos 
.» « 'en uno' al módico precio de $7.50. 
Director de esta sección M. Machi- Nota: E n esta Academia se enseña la 
• m á s perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería , sombre-
ros y corséa. Todo lo califica y demues- ' 
tra la autora del tistema. Felipa Pa- I 
rr l l l a de Pavón , la más antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
f e c c i ó n . 
4203 3 Mz. 
rán Ortiz. Zulueta y Dragones. 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisicn", 
de Salud ^7» 
El corte de melena 
E l rizo pe/maneutt. 
Y la tintura MargoU 
5422 8 fb. 
GRATIS 
Aprovecho la oportunidad qne le brln 
C 135» 10 d 7 
BORDADORA 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pehi* 
cueros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA MINOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo h a -
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 3 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y prote-
eiouales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados tai como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de IOÍ. tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio'-', desde el 
m's rubio al más oscuro, garanti-
CRIADOS DE MANO 
P U O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A i ge hace carg0 de toda clase de trabajc 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
i.1 E S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E me-
diana edad de criado do mano; entien-
de algo de cocina. T¡ene ' relerenclaa. 
Oficios 72, Aquilino Rodríguez. 
5G23 10 f-
SE SrOLICITAN A G E N T E S E X C L U S I - *—' T^TZ ~ 
VOB para la Habana "y pueblos del In- J A i ' U N E S S E D E S E A C O D C C A R D E 
terlor. Depto. 205. Banco de Nova Sco-
tla, Cuba y O'Rellly, Habana. 
4757 22 f. 
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- a 6 b l « 9 ^ 
.do el ^ us 251. en-
CON 
«ByUNDiíDORES! — S O L I C I T A N S E . 
pegaron otra vez los famosos crucifl-
cnado de mano. Monte 246. Teléfono M~ 
9290. 
5G39 11 * 
J O V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
. sb de criado para comedor Sjrve a la 
Jos do oro (iue tanto se venden a cln- rusa; lleva doce años en C «ba. conoce 
«•«"ta centavos la pi?za E l precio ' costumbres del p a í s . Tiene referencias 




AGlNtlA DE COLOCACIONES 
Informan T e l . 
5G66 10 fb. 
COCINERAS 
V1LLAVERDE Y COMPAÑIA 
OUeyiy la . Teléfono A-2313. Cuando 
wea necesite un buen servicio, uomo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana e lad. española, para cocinera, 
en casa de ^.orta ramilla o de comercio. 
Tiene referencia. Duerme fuera en Kan 
Nicolás 105, altos. 
apply 
binson. C Mrs . M . Reid . Calle 6 en-
tre 7 y 9. Casa Sra, Menesea. Reparta 
Aimendarea. 
5473 10 tjb, 
A H O R R E D I N E R O . SI SU B A S T I D O R 
tiene floja o rota la tela, no lo bote. . , , 
Llame al A-5789 y pasará un empleado aan Rafael 259, modérno y Avenida de 
a recogerlo, dejándolo nuexo, por poco Menocal 102 (antes Infanta) . Directo-
dinero. Especialidad en arreglo de bas- res: Carlota Morales de Gutiérrez. F e -
tidores de n iños . Campanario 13a. Tam aerlco Gutiérrez Alberdl. Primera y Se-
blén se arreglan muebles y armas de gunda Enseñanza. Taquigrafía. Mecano-
1;ueg0 grafía e Inglés . Pupilas, medio y tercio 
5559 « fb. i pupilas. Mecanógrafos en un mes ense-
— . t. . v. ñándoles toda clase de trabajos de oticl-
D E P E N D I E N T E D E ULTHAMARl.Nub, , na y distintos sistemas do máquinas 
losayendo el idioma francés, se ofree^jde escribir. Curso especial de Arltmé-
para despacho o almairén. Escribir^ a tica Mercantil y Teneduría de Libros de 
Ala.nuel Lautes. Santa Clara 16. bajo 
5648 9 i b . 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A D E M E -
diana edad, que sepa el inglés y me-
canografía, para trabajai en oficina de 
hotel. E n el Vedado, Calzada y Calle 2 
Informarán. 
5428 9 f_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATR1MO-
r.io español, sin familia, él de portero, 
criado de mano u otro trabajo cual-
ouiera y ella para cnada de mano, sa-
MANRIQUE DE L A R A 
C U B A , 68, E N T R E O lU£iLL.r T 
E M P E D R A D O 
PARA SER RUBIA 
y aclarar el tono de su cabello el ex-
Enaeñanza garantizad^ InstracclOn P r l - tracto do Manzanilla Alemana "The 
Uiai-ia. Con-ercial y Bachillerato, para Qold Sun- ( E l Sol da Oro) está reco-
ambo» eexos. Secciones paxa párvulos. nccida como la mejor. No se deje en-
Secoión para dependientes del Comercio Bañar en Cuba n0 h Manzanilla Ale 
NuesU-ja alumnos do oacbMcrato han mana nada m á s que en extracto a SI.70 
8 a 9 p. m. Sistema práctico y moder 
no. Reparaciones de máquinas de es-
cribir. 
6^07 15 fb. 
BAILES, BAILES, BAILES 
APRENDA EN SE IS DIAS 
O'REILLY, 88, ALTOS 
No espere m á s nj regale su dinero a . 
délo. Teneduría de libros por partida do 
ble, Graitiiitica, Ortografía y Redaccidu. 
c á l c u l o s Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las ola-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
I'o. distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N F E R N A D O 
Admitimos pupiloe. magnifica allmen-j sa Crema ^ Misterio oe Lechuga, Tam 
tacldn, espléndido» dormitorios y pr«- j bién esta crema qui'a por completo las 
PRODUCTOS UE BELLEZA 
"MISTERIO0 
A IAS f/UVULIAS 
Cara y manos asperaa, piel levantada 
o cuarteada, ae cura c^a solo uua apli-
cación que ustea tuxsi con la famo-
el 
clos módicos. Pida prospuctoa o llame 
al te léfono M-27Ü6, Cuba 5S, entre O' 
Ret''y y Empedrado. 
5321 28 f. 
PROFESORA DE INGLES 
5C81 10 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATR1MO-
nlo sin hijos; ios dos cocinan bien a -|—— i,uc nj0 sin nilOS; IOS UOa tutuiciii U.VÍ. — 
« n t o d o ^ V d y , , " 1 ^ ^ 1 ^ . operarlos i más qUe el:a es buena lavandera y él 
da rrT ,i 3 y oí lc l«s . «o» encargamos I de sereno o portero o encargado de al-
mandar toda clase de trabajado-f Kuna casa ae inquilinato o finca. Sa-
qulen no sabe enseñar . Aprenda 
be coser y no" lf» importa salir al cam- Pox-trot, One-step. Vals, Tango, Danzón 
po; son formales y traoajadores. Infor Pasocablo o cualquier otro baile en 6 
man en Santa Clara 16, fonda L a Pa- días con competente profesor o pro-1 Se ofrece a las familias p'-oíesora da 
loma. Habana. fesora o se le devuelve su dinero. Cur- Londres, educada y práctica en la ense-
5452 í f l sos especiales para jóvenes del comer- fianza. Acepta alunuios del Instituto y 
S T ^ 3 r ? a ? 5 T S S S S y S S r MF-DIA-'?.10- ,claaes Particulares o a domicilio, del comercib. Métodos modernos, ha-
MATRIMONIO ESPAÑOL,, UJE autOfiA precios muy económicos . Clases a to- blando Inglés desde la primera lección. 
8 fb. 
1»̂ - wVv*w* v<»«aac \a*3 n ti i'.i j ,iu i^- f «-ti 
^•para coloniaB e ingemoo. VUuverüe ¡ íyi » compaftía, O'Kellly 13. T e l . A-2:!4S. 
^¡2íi 14 t 
f O ^ W A D E C O L O C A C I O N E S A.N'l 
fonn v ,Uor'Ue Gallego. Sol 104. Te l i -
CIM. 3 ' Se sollcitan y colocan toii:. 
••de sirvientes, dependientes y ti 
len al campo. Dirigirse a la caLe Lom-
ktjadores 
Í627 10 fb. 
blllo y Vista Hermosa. Te;éfono M-6702 
bodega, Cerro. 
64(57 9 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA i 
medlkna edad, para cocinera. Tiene re-
ferencias. Informan Oficios 32. Tele-
fono A-7920. 
6532 9 fb. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, CASADA. . 
ofrece para casa sena, prefiriendo dor-
mir fuera Escribir a Victoria Vedru-
ne .Santa Clara 16, bajos. 
5549 9 f b -
c USTED NECESITA UN 
«f l i*^? 0 ^mp'fado? A los ciue nece-
Mr? . ^ P ^ ^ A D O S y S I R V I E N T E S con 
, d,, honradez. E l Bureau de, 
tóííL Cl.one8 de "Policía Cubana" los D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
deUdamente identificados. Con- Ueninsular . Entiende un poco de re-
Sit i^ Con E M P L E A D O S para cualquier poster ía . Informan Apodaca 
«wuno en Oficinas y Casas de Co;ner- 5541 9 i b . 
S?; Camareros CM«^""','alt"ros' Criados, Manejadoras. 1 • ^.r,f.T,. ^r-»u r^v r -nr iNEl íA 
de mano, S3reno¿. Ayudantes de' 8R D E S E A COIJOCAR '' ^ r ' ^ en Va 
¡ f » « í e u r s , etc. Emn-drado 14 altos una señor» .-spanola no duerme en la 
Por Cuba. Tel A-01Ü0 oolocad-'n Man Joaquín número 33 le-
na edad, serlos y formales, con n hijo ^as horas, noche y día 
dé 14 años, se ofrecen para los queha-. 5^4 
ceres de casa particular y de un ma-1 — — 
trlmonlo solo. E l sabe es</-:blr y "evar 13 r t v I -f^oe 
cuentas; el hijo se colocará, si no h á o » | Y " 1 * 8 0 ' * ^ICNUAS Y Letras . 3e dan 
falta en la casa. Van al campo. Tratar: ( «aiCS particulares de lodas las asig-
Puentes Grandes. Real 45. Graciano _ j , n)__L.| , . ^ i * 
Sánchez. Teléfono FO-1085. 
Informes: Mrs . F lddy. Calle D enqui-
ña a Tres f o . 7, Vedado. 
1023 1 2 ^ 
arrugas. Vale $2.40. A l laterloi, la 
nianuu por | 8 . M . Ptaala en Uuticaa o 
luejur en su deposito. uunca taita. 
Peluquería ce •enoias d« Juuu Martí-
nez, . N 1 uno ki 
CKEiviA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIiN GRASA 
Blanquea, tuiutiece 10a tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, cuino en 
sus primero» aCoc Sujeta loa polvos, 
envasado en pomos d* l a . ü ü . Lo ven-
ta en seder ías y boticas. Esmalte ••Mis-
terio" para dar brllVo a las uñas da 
mejor calidad y más duradero. Precio 
uO centavos. 
5303 13 fb. 
COPIAS EN MAQUINA 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . Guarde . . . H a -
cemos copias en máquina. E l lema da 
esta casa: Corrección, es tét ica y pun-
tualidad Nadie en Cuba cobra más ba-
rato ni entrega un trabajo igual al de 
nosotros. Librería y Papelería E l T a -
l i smán Frente al Parque Central, por 
San José 5. Atendemos órdenes te le fó-
nicas. M-5591. nn ^ 
6192 80 fb. 
10 fb. 
(USTED QUIERE COLOCARSE 
T«n^bramos por facilitarle colocación 
-••t de "r>-we?tr° Kursau de Colocado 
Urd Policía Cubana, de 1 a 5 de la Tenemos puestos bien retribul-
tíner^ ^V11* clase de Sirvientes, Co 
Ĉ Í̂.Q7,• Lria'ia« de mino, Chauf feúra. 
We»rinero,s' 1>orteros, Jardineros E m -
t W de Oficina, etc. Empedrado 14. 
Por Cuba. Teléfono A-010Ü. 
10 fb. 
tra E . uiiuo Monte y Omoa. 
5448 
U ^ A B U E N A C O C I N E R A E R A N C E S A 
desea colocarse; es repostera. Tiene 
• inmejorables referencias. Informan en 
- la calle 4 No. 147 entre 15 y 17 o en la 
bodega de 17 y 4 
5381 
«208^ 
AGENCIA "LA UNION" 
•» eínrC€lllQ0 ^enéndez. o la única qj« 
•PBBV 0 ,ri'natos facilita todo el pef-






í t l de *a habana. L l 
1112 18, Habana 11*-
LA COMERCIAL 
HO DE 1' 
lueverí*-
9 f̂ . 
10 f > 
iona M aabana, o 
J^74í3. V 
bflro 1. t Colocaciones de Emi'io Ca-
Aba,.i»»o 0 de "egocios en general-
faa o l la ^ ' ^ ^ a y aptitud. L a s seño-
•mn en" tan 8610 un Peso Pür su 
<»« nt',-» lrV,0 cuadrillas jwandes y chl-TeléfonrT'Aeo,?ainP0- Monserrate 119. «tono A-23ií3. 4<61 
Bl^T; 4 Marz. _ 
«UmbrVv1^ T E N E R B U E N A S E i i V I -
ro». Dp^oPt11*1160163 d« todo3 los gl-
taen ai T 1-V buenos trabajadores, Ua-
«Oleran Ae'y,rono A-1673 y todos los que 
^«•nclL rtf 0,carse vendan a Luz 5a, 
4Wi e la Sra- Núftez ;- Sosa. 
' 11 fb. 
S E O F R E C E UN C O C 1 X E R O CON B L f i -
nas recomendaciones para casa particu-
lar o de huéspedes o fonda. Apto para 
cualquier co-ina. Para la Habana o 
fuera. Dirigirse a Domingo Guasch. 
Gcliano 58. ,„ 
5685 10 fb-
C O C I N E R O , D U L C E R O Y R E P O S T E R O 
se ofrece para ca.~a particular. Sabe 
cumplir con su obigac .ón . Informan: 
Teléfono A-98t)5 
5523 9 fb^ -
C O C I N E R O E N G E N E R A L . R E P O S T E -
ro con referencias, se ofrece para casa 
particular o comercio. E s joven, espa-
ñol . Sabe muy bien su oficio. Telé-
fono A-9364. 
551.9 9 oc. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A c o c i -
nero de fonda o p i ra s í g u n d o . Infer-
irán Rayo 65. M-7508. 
5534 
Se desea c o l o c a r un joven e s p a ñ o l . 
naturts del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
entre Soledad y Ararnburu. 
Ind. 2 ag. 
Academia de inglés "ROBERTS* 
Aguila, 13, altos 
C L A S E S D E PIANO, S O L F E O . ARMO-: 
nía y mandolina, por profesora titular 1 
y acreditada con academia Incorporada, 
primer premio del Conservatorio de Ma-¡ 
drld. También va a domicilio. M-6303 
de 7 a 1. 
»924 11 < I Para quitar ta caspa, evitar la ca l£s 
*" I uet cabello y picaauu ae la cabeza. Ga-
| runtisaua con la uevoutción de su ui-
acro. au prepuraciÓQ et> vegetal y di-
LOCION M i S i u ú ü DE LA 
tÜLiNlEiVÜLLA 
mejor del mundo. Hay en todos 
lof colores. Vale $i estuche. Al 
ifitenor $1.20. 
Progresivo "Misterir* ,̂ se apli-
ca con laŝ  manos, no mar .cha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el «tuche. Al in* 
tenor $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Remados ardsüco», arreglo de 
cejas, monicure, masajes, cham-
DOO. Gabinetes mdependieDtca. 
URAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cma e Hijo». 
Neptuno, tí!. Tlhio. A-5039. 
MUEBLES Y PRENDAS 
BAILES. M-6620 
P R O F . W I L L I A M S u i tute do todos loa prepaiados dú su 
Por seaorlbas araerlca.iaa ensenan- nuturalexa. E u Europa IO usan los bos-
i a definitiva. Clases de oailes c lás icos 1 uiUnes y. sanaiorlca. FftMUoj t l .¿0 . án grupos, 10 pesos mensuales. Bailas 
jjfic saión, s l s t ^ m á t l c a n e n t e perfect s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. ai mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domloiilo. ¿Desea UBtcd 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
_ v J J » ..fi-o B1MO R r . D E R T S , recon'vnldo unlveraal-
¿J anOS, p a r a C o r t a d o r ae sastre. , mente como el mejor de los métodos has-
a fecha publicado 
nal a la par sencillo y agradable; i j - i 
con él podri cualquier perdona doml- I c'1 ,̂ 
desde %'l a $12. curso completo Aparut-
d* 1033. Teléfono M-6620, de 2 a F . 
»>*1 13 * eb'. 
No le importa ir al campo. Infor-i 
ma José Ramón García y Ca., "La 
Aurora", leléfono A-5036. 
5046 13 fb. 
PIDA U S T E D E L FOX T R O T 
¡YA NO L L U E V E ! 
¿ s el único Del maestro Rivera Baz. No confun-
a con otra. Este « t á hecho con 
D f c i ' l l A i O K l ü " M i ^ r £ K ¡ 0 , , 
Para • .tirpar ei belio de la cara y bra-
zos y piernas, ü e s a p a j t t e paiu <iempr« 
a las tres veces auo es aplicado No 
use navaja. Precio |2.00. 
A G U A i V U ó i u u u DEL NILO 
ENFERMERO 
Graduado en Esparta y Cuca, con 10 
af.os de práctica o íreca sus -orvicios. 
Clínica Dres . Cususo. T e l . x-iü6a. 
2334 l i fb . 
ENSEÑANZAS 
•ÍTE. NO I N C U R R A EN res-
nonsabílldad Por lu 0"3 pu^oa pagar 
le pongo al cor-ientrt su contabilidad, 
practico sus baauc'.f. V t rans ic iones 
en las oficinas del Estado ProMncia 
y Municipio. Reserva y compeU-nca. 
Llame a Felipe González, te léfono A-
98d0. , 
5649 
¿Uuier« ser iuuia.' Lu cuu«.gu» fáci l-
mente ubaudo este prep^rauu. ^ quiera 
uciararao ei peloY i'an inotens.va es 
e&ta agua que puede emplearse en i» 
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, cantos populares cubanos V versos en' caoecíta ae SUJ ninas Paia rcuajai la ei 
oior aei peio. ¿Poí <jue no se quita 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casos do lamilla, j De-
sea ustod comprai-, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a p i l -
cos? Llame al Tel. A-838L Agente cu 
Singer. Pío f e r n á n d e a . 
4494 2 mz 
tan necesaria hoy día en esta Repúbll- i 
ca . Tercera edic ión. Pasta |1 .50 . español 
5447 28 f G P 12 f. 
" L O P E Z S E Ñ A " C o l e g i o d e n i ñ a s 
tbos t intes '.eos QUO usted se apucu ea 
su peio, puniendOííjio i ,iaro/ E s i a agua 
uo maiK-ua. E s vet(euM. ¿Tacio. u-«a 
AGUA RIZADORA 
¿Por QUe ubLeo tiene 
R E A U Z A C I O N L O C A . . . 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pro' 
ximo balance los damos a pre» 
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
L A Z I L I A . SUARtTZ 43 Y 45. 
Dirigido por el sistema de 
OPORTUNIDAD 
peio laclo y Se venden los muebles de la casa Ce-
uecuuuo.' ¿. \o conoce el Agua fi.zadora rrada del Paseo entre Zanja y Salud, 
ael lTot*sor Euste, de P a n » * E s a» m«-; número 1, altos. Se detallan por ple-
jor Que se veuue. con uua soi« «¿ai - ¡zas si así lo desean, por embarcar en 
los principales colegios de los Estados Tni-1cacl6^ le au^,' ,lasia ala», use un'estos días . 
dos. l imitado número do alumnas por ^ula. Atención indlvldpal. 
segura del inglés . Ins tru ímos y educarlos. x 
E L COLEGIO QUE DESA: F \ L k L A PERSONALIDAD 
CONCORDIA 25. T E L E F O N O A-1441. 
5524 
Enseñanza ^ P01"0 > ^* couyencerá. Vale f 3.0«. i 5610 11 f 
Ai interior. $.1.40. .euta en ciarra, I — — — — — — — — « 
VMlson. la».uecüei. L a Casa liraude. V E N L O U N AÜTOPIANO i L \ R C A 
johuson, t i » a* a ig lo . 'La ü u u c a Ame-1 "Menlln", acción luxt-, completamente 
ncaua ramüion venuea y recomienoaa i nuevo, en menos de la mitad de su va-
17 f. 
14 f 
T A Q U I G R A F I A . M A E S T R A D E T A Q U I -
irrafía Pitman y mecanograf ía al tac-
to da clases en su casa y a domi-
cilio. Teléfono U-1833. 
5636 14 f 
f fl 
J E OFRECEN 
0N J ^ R I A D A S D E M O 
J M M N E J A D O R A S 
Para V \_.VJ 
—— c/'a1a de rjinr, o "coernera"para 1 K X I N Q U I S I D O R No. 8. , D ^ S E ^ , ^ 
ma cri 
joven y está m 
ta bo** 
i 
J O V E N 
K ^ n en Teni2nte Rey 11, te léfono M-
56iS 
j . 10 f. 
Ldéaeu ^co^c?1^ r>n M E D I A N A EDAD, 
«'asa- d» Tn f ei de crtada de mano en 
•toición i * d: es «"umplidora de su 
66?" 1 por Carmen Fernández , r̂ p— . . 10 fb. 
E S u l S ^ J P S ^ K S E UNA MUCHACHA 
• o comedor ?nfan.de man?' parV:u^!; 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O C A T A L A N 
desea casa particular, u hotel, huéspe-
des. Sale al campo. RasOn. en Córralo? 
27 altos, te léfono en la misma M^VOS» 
5454 1 
— T I T U T H I Z ^ R o R l T A I T A L I A N A , 
ci.saa colocarse de institutrl*; habla 
francés, te léfono l',-4538. Calle 15 entre 
S y 10,' número 435. 
5631 12 f 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S E N 
Compostela 145 entre Acosta y Jesús 
iTfo r̂o' TAI A-2699. También a doml-
" S A N C H E Z y T I A N F C o l e g i o d e n i ñ a s 
los productub Misterio, uepós i to Peiu-Mor. Puede verse a todas horas en Santa 
<luer.la..„de '"i»rlíiiea. Jeptuno, « i , l e lé ío-1 Teresa 27 entre Infanta y Churruca. 
UO 3U3¡*. 
I QUITA PECAS 
Reparto Las Cañas . Cerro. 
5600 10 fb. 
S I L L A S D E V1ENA P A R A C A F E Y 
fonda, se venden muy baratas. Tam-
bién un lote de sllla8\de t i jera. Verlas 
Paño y maucúa* ae .a cara. Misterio 
;e llama eatu loción astringente de .a 
. a r a . ea miaaore y con rapmez d u i i a u , , « „< rpz 5 
j pecas, niancaaa y paño ae su cara ea- 5713 
Avenida i , Simón Bo.í ,ar (nnt.. Reina), n ñ m . 118 , 120. W f A ^ S X ! ^ 
L a parte mas alta de la Habana. Veinte anos de fundado, bachil lerato, cur»u,ie^ vale •'>;ÜU £ P»1"* • ! campo i Compostela 28-A, altos, se venden un 
10 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O 
cocinero repostero, que viene de Euro-
pa con buenas referencias, t;*1}* 
inconveniente de Ir a l campo, 
feno M-2013. • „ 
4719 1° fb-
Marfal. e l . -2699 
cilio. 
6613 12 fb. 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
Telé- i años, para maestra por el día, a do-
micilio $50 o $60 v comida. Beers 
ard Co. O'Reiliy 9 12. i 
C 1427 6 - J 8 
Química azucarera y agrimensura 
leche entera. Bachillerato en dos años . Peritaje Mer-
o v ^ % P T t á mu" d u d a b l e . Con seis can t i , . Preparatorias especiales e l n s -
CRÍANBERAS 




10 fb. i Colegio y 
—- ; Diez de O c 
5455 
se admiten pupilos, 
la "San Francisco". 
i0. Jesús del Monta. 
' 9 F e b . 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se íac:litan prospectos. 
4504 2 ma 
COLEGIO ACADEMIA PITMAM 
C a l r a d a del Cerro n ú m e r o 599. « q . a P a t r i » , T e l é f o n o ; M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
O&rantizamos el bachillerato eu dos a ñ o s , c lases atendidas por 
!OB s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados 'ocales y dormitorios , Campo d a Dapor* 
j&»t Jardines y arboleda. 
Comida abundante y n n t r l t i r a 
10 a ñ o e de establecido. Diplomas :fic:alei 
Severidad 7 discipl ina. 
*».4U. Pídalo en laa boticaa y sederías aparador de 2 cuerpos, vajlllero. un au-
o en su aepúsito: Peluquería de Juan 
Maiunez, Neptuno. I I 
BRILLANTINA "MISTERIO'* 
Otiouia. suaviza, evita ia caspa oruuo-
Ullaa da brillo y soltura ai caoeilo 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior | i ._u 
^ót icas y sederías o mejor en su dê  
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039, 
BAILES 
Informan: Arnaratírti 00 i Iffono 1-4039, bodega 
9 fb. i 5533 
. ^OLOCMlSlá UN CHAÜFEUU ' Dos señor i tas americanas recién llega-
1 W a oeno años de práctica en toda das de New York, enseñan ei Fox Trot 
clase de máquinas y . tien» referencias , de moda "Collegean y demás bailes 
^ - J / J . T_* . . m„Aa~n~* r«ooes privadas de 8 a 11 por 
3. Habana 24, altos. 
8 Marz. 
A c a d e m i a F i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s 7 Zlapafiol, "f^cano-
ffrafía. Contabil idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G6mez 208 y 209. T e l é f o n o : A 
d i r e c t o r : R . F E I U : E R P V i i N A A , t > E Z . 
am doúde ha trabajado. Informan: T. 1 modernos. 
1 soiamente 
5499 t fb. C 123X 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. pelado v 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. ín la 
i gran peluquería de Juan Martínez, 
i Neptuno, 81. 
xiliar, una nevera y una mesa de corre-
dera, todo de cedro y en buen estado. 
5498 9 Feb . 
O B R A P I A 9 8. S E V E N D E UVA' MA-
qulna de escribir a cualquier precio. 
Informes el portero. 
5398 12 fb. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quinas Underwood, Reralngton y Royal . 
todas visibles, 30. 40 y 60 pasos. Una 
'Jnderwood sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribona, Depto. 4, de 8 a 12. 
_ 5570 17 f. 
M U E B L E S . POR E M B A R C A R la fa-
milia, se venden todos los muebles de 
una casa, entre ellos hay dos juegos de 
mimbre, uno de sala y otro de recibidor 
hay también un juego de comedor, todo 
se vende a precio de verdadera ganga. 
Animas 16S. letra A, bajos, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
-5494 9 F e b . 
SOLO A P A R T I C U L A R . P O R A U S K N -
tarse su dueflo. se venden los siguientea 
muebles: un juego de recibidor y doa 
juegos de cuarto, uno color marfil y 
otro verde manzana. E n proporción to-
do. Pueden verse en 21 mtre J e I casa 
nueva. Unica en la cuadra, en Iqs ba. 
n i -GINA VEINTIDOS [ylARIO DE LA MARINA Febrero 9 de 1925 
MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pleto^ y piezas sueltaa; juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a . $110; coraedor $75; sa-
la. $50; saleta. $70; escaparates desde 
$10; camas $7; c ó m o d a s $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $160; 
s i l lón $3; y otros que no se detal lan; 
todo en re lac ión a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926. ^ ¿ V ymbeisean t a S d o 1 
JUEGO DE CUARTO. $78 | MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Escaparate, cama, coqu.ta. mesa noche. g S ^ g ^ ^ t o S ™ a V d V X l 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bla*-. ™ f a r ^ a b a j o ^ t e h e m o í mulos de uso 
ladas- y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
^ „ j . . j b ién recibimos 50 vacvia Holsteins y 
JUEGOS DE COMEDOR. $70 I Jersey de lo m á s f ino que se importa 
J * ^ ^ . ^ ¡ p a r a Cuba, muchas de ellas registra-
V i t r i n a aparador, mesa redonda. 6 s i - ¡ d a s de pura raza. Tenemos caballos 
Has, todo de cedro y caoba, lunas bise- finos de Kentucky marchadorea y de 
RESTAURANTS Y /ONDAS 
ladas y tapas de c r i s t a l . 
JUEGOS DE SALA, $70 
t rote a precios muy arreglados. Vic í t e -
nos y s a l d r á usted complacido, vende-
mos a precios s in competencia. Calza-
da de Concha. 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ebpecial", a l m a c é n importaeror a« 
muebiee y obj j tcs f a n t a s í a , s a lón 
ue tíxp"3i-ión, Ncptuno UJ>, entre liíS-
cooar y U^'.vpsio. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un ¿0 yur ciento de 
dca- ufnto. :ue60íJ de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mirntre , e¿l>('Joa doraclt-s, juegos tapiza-
dos cama, de bronce, camas de hio-
r'-o* camas de n iño , üuróe eacr* tonos 
de snuora, cuadros de aaia y comedor, 
amparas ae eobremtsa, coiumnas y ma-
"cetaa ma>Oi:cas, nguraa e l éc t r i ca s , 
si ' las, bnutcafc y e&quinas doradas, por-
ia-maceta^. esmaltadas, v i t r inas , eo-
,.netas entiemeses, c h e n o n e » , mesab co-
i r e a e r á s reoolMUts y cnasudas, relojes 
de pareo sillones <ie por tai , escaparates 
f»nen canos libreros, s ü i a b giratorias , 
neveras, aparadores, paravanes y si l le-
n a üel pa.is en todos los est i los. Ven-
demos IOJ a f á m a n o s juegos de meple, 
compjeaUH de escaparate, cama, co-
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda claae de muebles 
¡pa ra entrega inmediata. La Casa Vega, 
¡suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
40G5 16 f b . 
SE V E N D E PRECIOSO PERRO P O L I -
cía a l emán , pedegree de primera, por 
ausentarse su d u e ñ o . V i l l a P i l a r . Ca-
lle 16 entre A y B. Reparto Almenrtares 
15655 10 f b . 
G A L I A N Q 68. CASA DE HUESPEDES, 
o r a n cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, f r i -
joles refri tos y t o r t i l l a y tamales. M á o 
c C - „ l n a r l o s ' P e d i d o s a la orden. 
^ 5 l 0 8 6 mz. 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
P A I G E S P O R T I V O 
EN CASA DE F A M I L I A 
CTTÍIA DODGE, EN BUENAS CONDI-
! clones y buen aspecto, se vende en 
En precio de ganga se vende un P a i g « Compostela 203. 
t ipo Sport ivo de 5 pasajeros, color axul , 3724 10 f. 
ruedas de disco, gomar? buehas. motor „ „ . 
Continental , 6 ci l indros, magneto, en SE VENDE UN CARRO BUENO CON 
m a g n í f i c a s condiciones m e c á n i c a s . Ed- una Pareja de mulos, no muy grandes, 
w i n w . Mi l e s . Prado y Genios. Infor1?.ef_ Cerro 540. f e r r e t e r í a , teléfo-
ANO X C I I 1 
COMPRAMOS CASAS 
Campanario 89 a l tos . Te lé fono M-80 
'-e sirven cantinas a. domici l io con pron-
t i t u d y esmero, empleando a r t í c u l o s de 
primera clase. Se admiten abonadbs a 
jt 1mesa- Precios e c o n ó m i c o s . Pagos 
adelantados. Comida da f a m i l i a . Exce-
lente t rato 
|SE VENDE FORD " S E D A N " 5 PASA-
, Ijeros. rueda de alambre, vestidura. 6 
gomas de cuerda, acabadas de poner, 
faroles de tambor, arranque, amorr i -
ño 1-1123. 
398V 11 f 
A U T O M O V I L I S T A S 
4624 15 f b . 
DINERO E HIPOTECAS 
L A CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 1»7 y 79a. to l é íono M-1154 
1666 11 Mz. 
mesa de noeno, j U l i i o n i e r y ban- tos 
VENDO M A G N I F I C O P IANO P L E Y E L 
de concierto tono bri l lante, de orquesta 
y en perfecto estado. Lo doy en $65.00 
por necesitar el local que ocupa. No 
pierda esta ganga. Consulado 130. al-
MULOS. VACAS Y C A B A L L O S ! Dinero en hipoteca . Se f ac i l i t a desde 
Acabamos de recibir 50 mulos raacs-|$300 hasta $100,000. sobre casas V 
tros de trabajo y propios para toda . „ . ~ . * 
clase de trabajos, los que. vendemos a|lerrenOS Habana , y sus barr ios y re-
precios sin pretensiones. T a m b i é n t e ñ e - . nartne al » i • i o 
mos siempre una gran existencia de va- p a r W * 31 tjP0 mas bajo en p laza . Se 
cas de las mejores razas lecheras, re- compran casas y solares. Informes « r a -
clén paridas y para parir . No compre f:„ p M e • n 
sin tener nuestros precio^ Pase por es- INova OCOCia. Depar tamento 
ta su casa, vea l a existencia m á s g r an - ' 
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su vis i ta . Fred Wolfe , Ave-
nida de Méjico 60, (Cr i s t ina) . Te lé fo-
no A-5429. 
342S 1 mz 
;ueta, 
yueu- a <lb6. 
Antes Uf. comprar, hagan una visita 
a "Ea Esptcial". Neptuno 159, y ae-
ran bien serv íaos . No confundir. Nep-
tuno. lod. 
Verdo .os muebles a plazos y fabri-
camos toua c íese de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Lias ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la estaciOn. 
5540 11 f b . 
Compro mantones de Manila, y joyas. 
Teléfono M-8019 de día o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam* 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos en cualquier uso, máquinas 
de coser Singer; idem de escribir, vic-
trolas y fonógrafos, cajas de hierro, 
archivos y muebles de oficina. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor a módico interés. Mucha reserva 
en las operaciones. L a Confianza. Suá 
rez 7 esquina a Corrales. Tel. A-6851 
4879 12 fb. 
Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli, que entiende por Diana, se n . m 
^ . ^ . , . t unero . Me urge colocar vanas p a r t í 
extravio eT domingo, be gratihea-¡das de 2, 3, 4. 5, 10. 15 y 25 m i l pe-
rá a quien de razón, en Bazar In -
glés, Galiano y San Miguel. 
C 1354 3 d 6 
206. 
5691 15 fb. 
DINERO P A R A H I P O T E C A E N TODAS 
cantidades para Habana, con buena ga-
r a n t í a ; i n t e r é s muy módico y operacio-
nes reservadas. In forman Botica San 
A g u s t í n . Amargura 44 o 1-1312. 
ü661 10 f b . 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Singer, los pagamos 
bien. Llame al te lé fono A-8054. V i -
llegas, 6. por Monserrate. Losada. 
2760 18 Febv« 
Boston Terriers a $15. Vendo 3 hem-
bras "Boston Terriers", legítimas, 
muy bonitas de tres meses a $15 cada 
una. Oficios y "Lamparilla. 
5200 9 fb. 
" L A N U E V A E S P E C I A I ; , 
Neptuno, 1ÜÍ-1ÍJ3, entre Gervasio -y 
Belascoain, te léfono A-üülü. A l m a c é n 
importador üe muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento f,e 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos uorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas dtr 
pino, bu rós escritorios de señora , cua-
dros £L¡e sala y cumedor. l imparas de so-
bremesa, culumniio y macetas mayól i -
cka, figuras e l éc t r i ca s , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vi t r inas , coquetas, entremeses, 
cheriones, adornos y f iguras de todas 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR ROY A L . SE ^sf?\ ."\e8^ '̂:0^riiao,̂ s• Redondas y 
vende en excelentes condicioiies, por no 
necesilarse o se cambia por una v ic t ro 
l a . In fo rman : Banco Nocional . Depar 
tamento 202. 
5480 3 fb-
G R A N E X P O S I C I O N 
cuadradas, relojes üe pared, sillones de 
pur ta l . escaparates americanos, l ibre-
ros, sil las girator ias , neveras, aparado-
ros, paravanes y s i l l e r ía del vals en 
tudos los estilos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos! 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
de l á m p a r a s , vaj i l las de porcelana y la Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s , 
cr is ta l , cubiertos de plata, afectos p ía - Vendemos los muebles a plazos y fa-
teados para regalos, b a t e r í a de coci- bricamos toda clase de modelos, a gus-
na de aluminio. Wear Ever, a precios to del máy exigente. 
muy rebajado» 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael. 115. 
Juegos de cuarto 5100 con escaparaU 
ae tres cuerpos, $220; Juegos do sala, 
St8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes Í 1 2 ; con lunc^ $:J0 en adelante: co-
que'.as modernas. $20; aparadores $15; 
c ó m o d a s $15; mesas correderas $8 00; 
modernas: peleadores, $3; vestldores, 
$1^ ; columbas '̂ e madera $2; camas 
ce hierro, $10; ueis sil las y dos si l lo-
nes de caoba, $25.00; hay pillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $9o; 
s i l l e r í a de todos modelos; l á m p a r a s , 
m á q u i n a s de coser, bucós de cort ina y 
planos, precios de una> verdadera gan-
ga San Hafael. 115. t e lé fono A-4202 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
S u r t i ó general, lo mismo fines que 
comentes. Gran existencia en juagos 
ue sala cuarto y comedor, escaparates, 
camas 'coquetas, l á m p a r a s y t i d a cia-
se de'piezas sueltas, a precios invero-
t lmi les . 
DINERO 
Lo damos robre alhajas a Inf imo In-
t e r é s . 
Vendemos joyas finas. 
V i s í t e n n o s y ve rán . 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en Cs 
Las ventai; del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión o 
mueüft. 
L ine ro cobre prendas» y objetos de 
v»Vor, se da en toda« cantidades, co-
brando un módico In te rés , en L A NUE-
VA ESPACIAL, Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-2010, a l lado del ca fé •'El Si-
glo N X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2Ü10. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
"LA C O N F I A N Z A " 
Aguila |4§a entre tían José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
M U E B L E S ^ T o F I C I I n A 
Archivos, cajas de acero, bu rós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, m á -
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
En este a r t í c u l o tenemos un surt ido 
completo en m ú s i c a c lás ica y del p a í s 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y - R E L O J E S 
Tenemos un gran surt ido que pode-
moa vendar ínuy baratos por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas , fonógra fos , discos, mue-
bles modeinos y de oficina, m á q u i n a s 
de escribir y coser. Te léfono A-2898. 
Ind. 
CABALLOS. VACAS Y MUIAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla.>e de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
U N M A G N I F I C O P I A N O D E A C R B D I -
tada marca, sa vende muy bara to . Se 
puede ver en S u á r e z 52. 
5714 10 f b . 
P I A N O L A . SE V E N D E UNA FAMOSA 
pianola, por embarcar su d u e ñ o . Se da 
casi regalada. E s t á / n i.erfecto funcio-
namiento. Puede verse en Suá rez 52 
er t re Glor ia y Mis ión . 
5713 10 f b . 
$180 REGIA P I A N O L A E L E C T R I C A , 
color nogal y bastantes rollos, teclado 
perfectamente blanco. Aguiar 72, altos 
departameuto 4. 
5708 10 f b . 
so:, en hipoteca. Habana y barrios 
Interés desde 6 12 0 0. Compro, ven-
do casas, solares y fincas. Antes de 
cerrar alguna operación, llame a Gar-
cía. Oficios 18. A-9417. M-7307. 
..3703 17 fb. 
SE D A N $8,000 E N H I P O T E C A A L 7 0|0 
y que sea excelente g a r a n t í a . I n fo r -
man: F-2463. 
5472 9 f b . 
Para hipotecas al 7 OjO tengo para 
colocar desde $10,000 en " adelante. 
Campanería. Habana 66 M-7785. 
^3665 10 fb. 
PARA HIPOTECAS TENGO SIEMPRK 
cantidades grandes de $300'. 000 para 
a r r iba . Se hacep operaciones lo mismo 
de $1.000 que de $200 o $150,000. La 
cantidad no Impor ta . T a m b i é n se da 
para fabricar . No haga su hipoteca sin 
antes ver el t ipo que puedo dar le . Suá-
rez Lfipez. Empedrado 17, de 8 a 12. 
5717 10 f b . 
Tomo en primera hipoteca, sobre tres 
propiedades y un solar yermo, pega-
dito Infanta, Barrio del Pilar $13,000 
por 2 años fijos prorrogables a dos 
más. Interés: pago el 9, Informa Ma-
rín. Carpeta del Café El Fénix. Be-
lascoain y Concordia. Tel. A-3513 y 
F-5020. Trato directo. 
5667 10 fb. 
S I N PAGAR CORRETAJE SE DA E N 
nrimera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 por ciento para 
la Habana y al 8 por ciento ^)ara los re-
partos, sobre fincas urbanas. Igualmen-
te sobre solares de los Repartos Men-
doza, Víbora y Mi ramar y fincas r ú s -
ticas, en la provincia de la Habana a 
i n t e r é s convencional. Di r ig i r se a J o s é 
Alexandre, Obispo 17, 
5441 le f 
DINERO 
No reparamos intereses: P r é s t a m o s so-
bre alhajas, y objetos le va lo r . 
L A HISPANO CUBA 
Villegas 6, por Avenida de Bélg ica , 
antes Monserrate. Te léfono A-8054. 
2749 IS- Feb. 
SOLICITO $1.500 A L UNO Y M E D I O 
S2.000 A L 1 Y CUARTO; $1.800 al 1 
por ciento mensual. G a r a n t í a hipoteca-
ria^ t r ip lo . Lago. B o l í v a r 27. Depto. A-
5955. e 1-5940. Dos a cuatro personal-
mente; 
52S0 9 f 
SE VENDT2 U N P I A N O D E L A F A -
mosa marca " K r a n i c h y Bach", New 
York, tiene teclado blanco de m a r f i l y 
de grandes voces, se da barato. A g u i -
la, 211, esquina a Es t re l l a . 
5482 14 Feb. 
A PLAZOS 
Se vend tn muebles de toda» clases y 
Cajas de Caudales, de varios t a m a ñ o s , 
lodo barato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A HISPANO CUBA 
y se c o n v e n c e r á 
Teléfono A-á064. Villegas tí por Mon-
serrate. , „ ' . 
2748 18 Feb. 
I N T E R E S A N T E , VKXDKMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, bu rós de roble y caoba. Apo-
daca 58, a todas horas. 
5386 15 fb. _ 
GANGA. VENDBmSÍ UN JUEGO DE 
comedor, colonial ; un juego de recibi-
dor tapizado, baratos, cocinas de gas 
en Apodaca 58. 
5386̂  15 f b . 
A V I S O . VENDEMOS NEVERAS, S i -
llas y mesas para café , fonda; una ca-
i r t t i í l a de mano de o ruedas, en Apo-
oaoa 58, 
5386 25 f b . 
ARTICULOS PARA REDALOS. RELO-
jes, Pulsera ?10; Aretes, Brazaletes, Sor 
l i j a s , etc. Almacén de Música , Joye r í a l 
y A r t í c u l o s para regalos de Manual y 
Guil lermo Salaj . Han Rafael 14. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; f áb r i ca de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te importada directamente de Par í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s difí-
c i l que sea, coco espejos a r t í s t i c o s ame-
ricanos P a r í s y Venecla, t ransforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vani t í s , mano y vbolsillo. Fabrica-
mos adoriios _ salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, var i l ias para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados ú l t i m a novedad, faroles, re-' 
í l e c t o r e s de cüalQ-jer clasa. espejos de 
au tomóv i l e s , repisas le c r i s t a l ; para 
pesos y cortamos piezas por m á s com-
plicadas, todo en c r i s t a l ; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, g a r a n t í a abso-
luta. Hacemos todos los trabajos Impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, te léfono M-4507. Se habla 
f r ancés , a lemán , i tal iano y p o r t u g u é s 
2026 13 f 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene f lo ja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-i37S9 y p a s a r á un 
empleado a recogerlo y fie lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas d t hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 ib-
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de cumedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verana, cu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplanx 
O Reilly y Viiiegai. 
P I A N O L A F A B E R SE VENDE UNA 
con motor e léct r ico, que e s t á comple-
tamente nueva. Se da muy barata y 
tiene muchos rol los; t a m b i é n se ven-
den unos cuantos muebles m á s . Nep-
tuno. 219, bajos. 
5451 14 f 
APROVECHE USTED. L A UNICA OPOR 
tnnidad que se le presenta de adquir ir 
casi regalado, un autopian© enteramen-
te nuevo, de marca muy conocidu y muy 
solici tada. Puede convencerse\ v iéndolo 
en Manrique 76, antiguo, bajos. 
5350 15 fo. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $50.000;. lo mismo juntos que frac-
clonados. T a m b i é n para los repartos. 
J . Llanes. Sit io» 42. T e l . M-2G32. 
5U16 9 f b . 
guadores y muelle de e x t e n s i ó n con Cha- Se desea comprar un Packard Fliboock, 
pa pa r t i cu la r . Se da la prueba que se' de doce ci l indros, siete pasajeros, seis 
quiera. Por embarcar lo vendo en e l : ruedas de discos, se paga en efectivo 
ú l t i m o precio de $o00 contado. 81 no en el acto a toda horas. Garage Do-
se encuentra en condiciones de pagar val . San L á z a r o 99-B, t e lé fono A-2356 
esa cantidad, no se presente. Dueño en " 
Milagros y Estrampes. bodega Reparto 
Mendoza. Para ver lo de 1 a 4 
5571 15 fb. 
P A R A L A S P R O X I M A S CARRRERAS 
de La Noche", se vende m a g n í f i c a cu-
ña Hudson ganadora dos veces en la 
Pista, (Marianao) y tiene el record de 
su c a t e g o r í a . Para m á s informes L a n -
ge M o t o r . Mar ina 12 
5678 10 n>. 
EMBARCO Y VENDO M A Q U I N A D E 4 
pasajeros que e s t á nueva y casi la re-
galo. V é a s e en Dragones y A m i s t a d . 
Pregunte por Argen t lnn en la v id r ie ra 
13 I t . . 5663 
UN PRECIOSO MERCER 
Cinco pasajeros, último modelo, gene-
rador separado del volante, pintura 
gris, capó y faroles niquelados y fue-
lle Victoria, flamante. Gomas casi 
nuevas semi-l>allon. L a máquina más 
elegante que ha rodado en la Habana. 
Se da en un precio de ocasión por 
necesitarse el local para una máquina 
mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a 11 y 
de I a 3 1 2. 
C 1422 7 ¿ 8 
Sr. Dova l . 
4197 28 f 
SE V E N D E U N C U N N I N G H A N SIETE 
pasajeros completamente nuevo. Apro-
vechen esta oportunidad. In forman en 
A g u i l a 221. i 
4722 10 f 
que produzcan buena renta en h 
na y Vedado. Ahsoluta seriedad ^ 
serva. Manzana Gómez 444 A ' 
Internacional de Negocios <? « 6ei 
5075 A-
URBANAS 
SE V E N D E U N PACIvARD 6 C1L1N-! 
dros, ft pasajeros en perfectas condicio I 
nes. Su precio muy barato. Se puedo 
ver en Genios 4, Garage P a r í s - M a d r i d . | 
5150 10 f b . I 
SE V E N D E N E N T E R A M E N T E NUEVOS.] 
un autopiano o un piano de m a g n í f i c a ' 
marca muy conocida. Se dan baratos. 
Pueden verse en Manrique 76, antiguo, I 
BSJOB. 
423.4 Ü f. 22' 
VENDA S U AUTOMOVIL O 
CAMION 
Por un peso damos información 
completa de su carro, hasta efec-
tuar su venta. (Clientes en toda 
la Isla). 
No se cobra comisión de venta. 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos). Teléfono M-9092 
3608 10 f 
^ E N D O U N C H E V R O L E T EN BUE-
nas condiciones; tiene magneto y 5 KO-
^ a S r > n ^ e 7 a s Í o ' u e d e verse a todas horas 
gad» Preguntar por el encar-
5581 13 f 
G A R A G E S DOVAL 
Los m á s cén t r i cos , seguros, l impios, 
y cómodos ue todos loz garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra Ae Prado y el Male-
cón, cuenta _ con todos los adeilantos 
modernos, su máquina, 110 se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente l impia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS R,U. S. R O Y A L CORD" 
Automóv i l e s cerrados Packard. para 
bodas 
OFICINAS Y GARAGES 
San Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
Teléfonos A-2356 y A-7035 
C. 8708 Ind 1 oc 
¡ ¡ V E R D A D E R A GANGA !! VENTA J 
una bonita propiedad p r ó x i m a a lu í-
zada de J e s ú s del Monte (Too v ^ 
fabricado dos hermosas casas y 
p lénd ido Pasaj;: todo indepenrti 
nuevo, y de sól ida construcción 
valor es de 520.uoü. Por urgente 
ció doy en Slo.000. Dueño Sr 
n á n d e z . T e l . I-o550. 
_¿6_i0 ^ _ J 0 
Hotel La India. Monte 15, frente 
Prado; lo más céntrico de la ciui' 
Se vende esta gran casa, toda aL 
lada, con 20 habitaciones, 6 años i 
contrato, poco alquiler, toda amueU 
ch. y terminándose de pintar; e$:. 
gran negocio pa¡a gan;)i dinero, f » 
b:én se alquilan habitaciones 
3711 _ Í 2 j 
Compro casa d- 30 a 45 mil peso,, 
la Habana;otra de 3 a 15 mil p ,̂ •. 
No importa quo sean viejas. Trato^ \ 
iccto. Banco Nova Escocia. Depan 
mentó 206, de 10 a 11 1 ¡2 y de I 
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B O X I T A V SuLl [> . \ . ÍM;I;< (OSA c 
ta, lo más. I i i^ i i 'u ico. construido i 
roca y ; i ú<<s »i¡.idni.s de la ('alza 
Iglesia de J . -sús ' i H Monto $4 «(jn 
hay corretaje, l i i i informes "r.a^!l 
No . 24. T e l . I-3.-.53. 
50.73 
VENDO. PKUSIOVKRAXCIA ESQUni 
dos p'antas. propia par;, comercio 
ne^ooio de op^rl 'Miidad <)oo 
informes Mont • y líeviliagigf do ¿ ^ J 
SE V E N D E U N C A M I O N MARCA DATT 
Eider, de 2 toneladas propio para car-
ga y otro c a m i ó n marca Brisco de l y 
media toneladas, propio para reparto. I 
In fo rman : La Rosa, n ú m e r o 16, Cerro, i 




GANGA. S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
Brennabor (europeo), motor re.sistente. ¡ 
magneto Bosch legi t imo, acumulador y I 
gomas nuevas; goma c á m a r a s y 1 o Ü-1 
billos de repuesto. 7 pasajeros, chapul 
part icular . T ien¿ gran cantidad de he-! 
rramlentas. Kn 5450. In fo rman 1-3242. ¡ 
4955 U f 
INFORMACION G R A T U I T A 
de 
Automóviles y Camiones 
en 
V E N T A 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos). Tel. M-9092 
3608 10 f. 
A L COMP1.AR A U T O M O V I L E S O -a-' 
miones de uso, trate con utiu casa cuya : 
i e p u t a c : ó : : -vale m i s T ' e la utilkl'ari ; 
en uno u otra v» nta . Nuestras mAquI- I 
ñ a s e s t á n respaldadas por la mayor y i 
mejor e s t ac ión de servicio en Cuba. 1 
Marmon, Wlute y Autocar r e c o n s t r u í - ! 
dos y llevando la misma g a r a n t í a es- 1 
cr l ta que los nuevos. T a m b i é n otras | 
marcas de camiones y ;/jtu.s a precios i 
b a r a t í s i m o s . Véalos antes de comprar. 
i F r a n k Robins Co. Vives y Alambique. ' 
, C1295 -24d-5 1 
SANiüSSUAREZ 
Se vende la ca-ín, de madera de S»_ 
E m i l i a J¡"I nú- Góin-„z s y Aleiidg^ 
J a r d í n , al l 'n-mr > 1111 .Tan patio ™ 
toda clnse de a.l) des t r í l l a l e s . . i'nf¡: 
man en ia ñlUStíito. 
5."'7- O'tfíi. 
CASA EN CARLOS I l P 
P r ó x i m o a Caries I I I , Knsanche del 
Ilaliana. vendo cua c-isa moderna «t 
porta ' , sala, r-.viMi'.or, cuatro dorm.b 
rios, baño i i i t . i eaiado, de lujo, hall, (j 
medor al l oiid J. cocin.i y sjrvicipg 
criados. yuniKO ••' cuarto de chauffa 
s i t uac ión idea:, ouiide hay otros pra 
des chakts . l 'recio ?1<". .."00. Se pnej 
dejar la mi tad en hipoteca al 7 ri| 
Agui la I IS. Teléfono M-IMGS. Maree!) 
no Gonzá lez . 
5C38 10 
$1.000 
HUDSON. T I P O SPORT 
Nuevo, se garantiza; en iguales condi-
ciones, una cuña m u y linda. In fan ta 58 
entre 25 y 27 y en Escobar Ci. 
0051 16 f b . 
V E N D O U N FORD C O M P L E T A M E N -
te equipado de todo, tiene arranque, no 
tiene que gastarle nada, siempre t ra -
bajado por su d u e ñ o . Para verlo todo el 
d í a en la piquera de San Juan de Dios, 
-.iguiar y Empedrado. Chapa 5926 
o464 
V'KXDO KN L o ME.IOU UE PiíAW 
acera de brisa, casa d j dos planta», f 
metros. I'n-eio si..., .000. Mas iiifuru 
Monte v Re\ ii lagigcdo. bodega. A-G21I 
Sr. López 
6704 10 -fb. 
CARPINTEROS 
Vendo un Sinf ín de '•'>$" Silver. 51S0; 
otro Fay Egau de 30" $170; otro de 
26" Silver, $160; un cepillo de 24 x V" I 
Crescent, S325; otro de 18" x S" A m o - i 
rican $300; otro de 16" x 6" American1 
Jewell , $225; una garlopa de 12" con1 
cabeza cuadrada $275; una s in í i n coa, 
rolletes adicionales par.i pa r t i r tabla, 
$650; un cepillo de moldura da 4 ca-
í a s de 6" x 4" Fay Egan en superio-
res condiciones $650 y muchas cosa* 
' m á s . In fo rma José Vidal . Vista Hermo-
sa 17, por Lomb.l lo , letra A. te léfono 
A-4825. 
5379 17 f 
9 Feb . 
Vendo, muy barata. Planta de luz ¡ 
eléctrica, para finquita de campo; ca 
CAMIÓN G R A N D E E N P E R F E C T A S Pacidad 50 luces o un motor de me-
c C f o T e r r ^ n M ^ %!rar»bl0 ^or s o i a ñ i d i o caballo, nada de baterías. Se ven-




C A D I L L A C 
C a r r o c e r í a especial, perfecto estado, se 
da a prueba. Se vende a la pr imera 
oferta razonable. Verlo e informes Ma-
nolo Uivero . Vapor 18 
4732 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
17 f b . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6 7, 8. 10, 12 
26 y 20 m i l pesos en el VedaTdo, Cerro, 
Víbora y L u y a n ó del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1|2 a l 8. L U m e al Te lé fono 
1-2647. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . J e s ú s V ü l a m a r í n . 
4522 2 ma 
HIPOTECA. SE DAN $500 A $20.000, 
¿compro casa moderna Je 6 a $7.000, Ví -
bora y Santos S u á r e z y vendo casa 
moderna $4.000, Víbora. I n fo rman en 
í sep tuno 29, Bazar "Campoamor" de 9 
a 11 y de 1 a 3, M-7573. Díaz. 
PLANOS DESDE $375. A U T O P l A y O S . 4748 * 
$490. Rolleros Fundas y Tapetes. Ma-
nuel y Guil lermo Salas. A lmacén de i U i ne ro . 1 engo para COiOCai en hipo-
Muebles Joyer í r . y A r t í c u l o s para re- tecas cualquier cantidad, desde el 7 
galos, oan Kafael 14. • i i > » 
6162 18 f b . ,por ciento en adelante, según garantía 
V I C T R O L A S D E S D E $30. DISCOS D E Negocio seguro si la propiedad res-
ponde bien. José G. ¡barra. Cuba 49, 
Notaría de Lámar. 
5052 9 fb. 
SE V E N D K N POR E M B A R C A R : U « 
toda la m ú s i c a popular y c l á s i c a . A l -
macén de Mús ica . J o y o r í a y Ar t í cu lo s 
para Regalos de Manuel y Guil lermo 
Salas. San Pafael 14. 
G161 . 18 fb . 
A U T O P I A N O E N G A N G A . SE V E N D E 
por $450. Costó hace tres meses $850. 
E s t á nuevo completamente. L u z 76, ba-
jos . 
5104 18 f b . 
REPARACION TODA CLASE DE 
Pianos y a u t o p í a n o s . Trabajos garan-
tizados, ejecutados por expertos. A lma-
cén de Mús ica , J o y e r í a y Ar t í cu los 
para regalos 1 de Manuel y Guillerma 
Sala? San Rafael 14. 
JjL63 18 fb. 
PIANO Y M U E B L E ? . SE V E N D E N : — 
Un piano Chassaignc de cuerdas cru-
zadas, perfecto sonido en $125: gnran 
juego de cuarto moderno, con marque-, t-izado en todo; juego cuarto; Juegulto 
t e r í a en $125; un aparador moderno $15;1 reclb'aor: sil lones; s i l las; escaparate 
un l ibrero de s e ñ o r a $15; dos izares de americano; camas blancas; c ó m o d a s ; 
mamparas, finas modernistas a $15.00 
par; cuatro sil las $8; -jama blanca $S. 
Vedado, calle 6a. No. 57, entre B y C. 
5270 17 fb. 
lamparas, por i rnos. T e l . A-2439. San 
Mipuel 98, bajos, cerca de Campanario 
5260 17 ^ 
GANGA 
Ocasión que no vuelva. tJn juego de 
cuarto, uno de sala y uno de comedor 
se venden a mitad de precio en Ani-iv^^2en B€rnaza 8, bajos 
mas 84, bajos. 
5238 12 fb. 
Se vende un magní f ico autopiano com-
¡ple tamente^ nuevo. In fo rman y puede 
10 f b . 
SE D A N DOS M I L QUINIENTOS PE-
sos ($2.500) en hipoteca. Se da bara-
to, siendo buena g a r a n t í a . In fo rman en 
Monte 360, E l Pavo Real. 
4946 11 f. 
DINERO A L 6 1|2P0R 100 
Traiga buena g a r a n t í a y se convence-
r á de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos «le la Habana, en 
cantidades p e q u e ñ a s , "t-r. Otamendi . 
Empedrado esquina u A g u i a r . Edi f ic io 
Larrea . Departamento 31S. Tel. A-0184. 
De 11 a 12 y de 5 a ú 1|2. 
3639 24 f b . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un ñuto-
móvü de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Dovaj, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros, ivi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 índ 18 d 
de por no necesitarla «u dueño. Véala 
trabajar en O'Reilly 110. 
3611 18 fb, 
PAKA I N D C S T K I A S VENDO CAÍÍDÉ-
ra ver t ica l de 45 H -P otra 20 H P; 
otra de 30 H P; con su m á q u i n a de 20 
H P; Te lé fono A-9278, C. F 'ernández. 
Agua Dulce 25 venden tubos para agua I 
dos pulgadas y taniues de todos tama- ' 
ños de 10 pesos en ad^laÍTte; todo e s t á , 
igual que nuevo y probado. F e r n á n d e z I 
vende solar de esquina de 40 x 10 e n ' 
Magnolia, Buenos Aires, f r . n t e a C i u -
sellas. E l Candado, t e lé fono A-927S I 
•746 12 f 
HERMC3A CANGA E N $8,500 
Se vendj una rasn, fabricada en un tt-
rreno d^ 270 varas, de portal, sala, a» 
leta. '> cuartos, baño intercalado, con* 
dor, servicio di criados, patio y tW 
patio. Para mas informes su dueflo (I 
la misma. San l l t rna rd ino y DolofjO 
Santos Suárez . a una cuadra de J. dei 
Monti- . No <u redores. 
5625 13 fb, 
VENDO CEllCA l>K LA ("ALLK CH 
donas, dos casa- d»; dos plantas, itoi» 
i r i s , propias u. r • r^nta. una en JU.MI 
v ol.r;i $13.00;). I >-jo liarte al S C|l 
Más Infornics: Monte y UeviUaglgídc 
bodega. A-621Í Sr. López. 'S 
5704 10/ 
VENDO, r r H A V O. K E I L L V , CASA 
dos plantas, superfici,; 800 metros, a* 
ra de brif-a, propia para comercio, M 
ció SlOó.uoO. Más informes Monty 
Uevillagigedo, bo.Uga. A-6214. Sr. U 
pez. _ 
.-.TOI i ' i 
VENDO, PECAlX) A 1ÍEINA, CUA<j| 
casas, dos plantas, can t e r í a y COIICMI 
500 metros sup. r icie. lUntan W-** 
un solo ivcil io omi couirato. Precia 
$06.000. inforni ; 'n Mo / •• y UevIllaS' 

















C A R P I N T E R O S 
tengo una gran existencia de aparatos 
alemanes montados en cajas de bo 
!as y herramientas, cola, lija en rollos 
y correas; no compren sin antes pe-
T-.r-/-.-i-» T ¡dirme precios. Informa: José Vidal,. 
VENTA E S P E C I A L DE AUT0M0- Vista Hermosa 17. por Lombillo, letra 
V I L E S USADOS 
D E CINCO P A S A J E R O S 
B L l y ' K 4 ci l indros 
B ü l C K , 6 c i l indros 
$750.00 
$600.00 
D E S I E T E P A S A J E R O S 




M A U M O N 
M A H M O N 
W H I T E 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 














Reparto Mendjza. Víbora, próximo» 
les tranvías, calle D'Estrampes entrt 
Milagros y Libertad, vendo dos ca*. 
una de ellas por entrenar, ambas tif 
n*en las comodidades siguientes: ja' 
din, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño inte.calado, todo de primera, co-
medor, cocina muy grande cuarto ! 
servicio para ciiados, lavadero, pati-' 
y traspatio, frente de cantería, ctf 
pintería de c-dro; en la misma in-
forman; precio a diez mil quinisntií 
A, teléfono A-4825, 
5580 
: pesos. 
5582 17 f. 
INDUSTRIAL A L F A K E K A 
CUBANA 
Calabazar. Habana, ü a n g . i . Se vende 
b a r a t í s i m o , por no necesitarse lo s i -
guiente: Un motor O t t a de gas pobre 
de 46 H P de fuerza, 240 revoluciones 
por minuto, con su g a s ó g e n o para c's-
co, c a rbón de tizos, leña, etc y todos 
sus accesorios. Un dinamo de 10 ICW 
Damos facilidades de pago. 
METROPOLITAN AUTO Co. 
Agentes Cadillac y Buick 
Marina, 64. Habana. 
5426 11 f 
S I E M P R E DINERO PARA 
HIPOTECAS 
SE V E N D E UN C A D I L L A C TIPO 61, 
de poco uso y en perfecto estado. Pue-
de verse en el garage Batis ta . Concor-
dia v San Francisco. 
_ EI i 6 11 f b . 
HUDSON SUPER S1X EN M A G N I F I C O ! 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPKO CASITA. DE M A M P O S T E U I A 
techo de teja o de azetea, de 2.000 pe-
sos hasta 3.000. T a m b i ó n desearla a l -
gunos cuartos de mamposterfii que fue-
ran baratos. Tambitln lo co locar ía en 
una hipoteca de 3.00!» -esos. Santa Emi -
l ia 21. entre San Benigno y Flores, 
En todas cantidades. T a m b i é n para fa - , 
t r i c a r entregando por plazos. Protege- y . ^ó i 
mos al corredor. ' Je lé fonos A-435S y 
M-6263. Señores Migue l , Puiber y V i r g i -
lio Hoque. Compostela y Teniente Rey, 
y.itos d r o g u e r í a •"¿arrá*. . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Telefono A 3462. 
AVISO. SE V E N D E N 4 M A Q U I N A S DE 
Singer de 7 gavetas, dos ovi l lo central 
y una de 5, lanzadera, son nuevas y 
una cajón 3 gavetas-ovil lo. Precios muy 
baratos. Aprovechen ganga. O ' l íe i l ly 53, 
^ U d ? v a e r l t f T e a t i e i ^ T y ^ ^ a ^ ^ 0 ' i E N A F E C T A S C O N D I C I ^ -
Tardc no siendo a esas horas no ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ é t 
= ;nr i n M | tiene tres pedales y cuerdas cruzadas! 
- 1 '• es moderno. Aramburo, departamento 
R E P A R A C I O N D E KELO.TES DE PUE- 3 .bajos, esquina Animas por Arambu-cis l / in . Trabajos garantizados. Manuel ro _ 
y Guil lermo Salas. A lmacén de Mús ica * ' i ¿ 
Joyerls y A r t í c u l o s para regalos. San -
Kafael 14. 
ARTES Y OFICIOS 
9 F e b . 
BUROS 
Compro muebles modernos y de ofi- Liquidamos 200 burós ¿le cortina y' ¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
ciña, máquinas de coser y victrolas. 
Pago más que nadie. Avise al Telé-
fono M-2104 y al momento pasaré 
a verlos. 
4695 16 fb. 
oíanos sillas «iratorias v libreros de Vare]1a es1 el ünioo rpecánico plomero, picinos, siiids snaiui ids y uoreros ac que lo mismc) transforma su cuarto- dé 
d:stÍntos tipos, exclusivamente a pre- baño en estilo veneciano que en estilo 
d r i • o c» c i I T I Imperial; hago los trabajos termlna-e fabricante. Sa-i Rafael 171. dos en las oondlciorW que deseen y 
3871 25 Fb ; 
estado, terminado de p in ta r ; seis rué-1 lelAf''on0 í"5806-
das alajribre con sus gomas acumula-1 ')b0-
dor nuevo; se vende barato. Puede ver-
se y precio en G, n ú m e r o 230, entre 23 
25, Vedado. 
12 f. . 
NEGOC I OS VERDAD 
Vendo casa muy grande 12 y me(1'í'í? 
24 metro:-;, cuudr.i y media de 1«'* 
dos plantas un solo recibo $3.600 y 
t r ibuc lón í40,000 son 415 metro». ' 
marindo esquina bodega y 5 casas. ^ ̂  
ta 210 p sos, S22.ÜO0. Maloja P^jL0' a 
Belascoain, mu-va dos p'antas. t 
120 pesos, i!::,OIMI. Santos !=u:irei,j. 
una cuadra y media t r anv ía , P^Y,,,. 
casa l a . de l a . , portal, sala, rec ib^ 
tres cuartos, comedor, un c-uart0o „!« 
dos, patio y traspatio $10.000. Be111 
Vega. Corrales, 5!). M-4.;f!¡. . 
5466 12 r^J* 
S E V E N D E 
Portal, sala, comedor, .tres 
cuartos, patio y traspatio, t í -
chos de 1( i losa y vigas de 




Y A C C E S O R I O S 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor ¡ocal 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en ' la ' conservación y limpieza 
de loj mismos. Novedades y acceso-
lios de automóviles en general. Con-
cordia, i 49, teléfonos A-8138, A -089a. 
C 9936 I n d l t í d 
COMPRAS-VENTAS E HI-
P O T E C A S 
Propiedades urbanas y Rús-
ticas (en tóda la Isla) 
Operaciones Hipotecarias. 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos). Tel. M-9092 
5608 10 f. 
LIMOUSINE PROPIO PARA 
F A M I L I A R I C A 
Vendo m i q u l n a cerrada, t ipo Limousl -
ne. completamente nueva, c a r r o c e r í a ele-
g a n t í s i m a , provista inter iormente de 
magn í f i co encendido; la vendo a la p r i -
mera oferta razonable por embarcar-
me. Si usted está, interesado en la com-
pra de una m á q u i n a de este tipo vea 
esta y se a h o r r a r á unos cuantos cien-
tos de pesos. Industr ia 8, a todas ho- i A r n T n ) . ^ „ . „ , Trv ñ lwrlS^a 
ras. J e s ú s , el encargado. A-OTOCICLETAS H A R I . E Y D A \ i D S o N , 
•• de uso, completo surt ido de 
MANUEL L L E N I N 
El D I A R I O DB L A M A R I N A se com-
place en recomendar esta acredliado co-
rredor; compra y vendo casas, solares 
SE V E N D E U N F O K D E N PERFECTO y establec imiento». T l £ - e inmejorables 
estado de funcionamiento; se da ba- referencias. Domicilio y oficina. F igú-
ra lo . In fo rman en Concordia 182, ga- ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6021, 
rnge. Preguntar por Claudio el m e c á - j d e 11 a 3 y de 6 a V de la noche, 
nlco. 4543 10 f 
4753 10 f I ' ' 
5<4: 12 fb. 
Teléfono U-1729. 
4882 
a precios mOdlcos. Pidan prosupuesto 
12 fb k 1 te lé 'ono *,'2¿d0 y ser¿n cqmularldos. 
ind. 6 * 
P A I G E , 7 PASAJEROS 
Se vende barato, un Paige de 7 pasaje-
ros, pintado dd m a r r ó n , con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental , 6 ci l indros, en 
m a g n í f i c a s «ondic iones m e c á n i c a s . Ed-
win W . M i l e s . Prado y Genios. 
6635 14 íb< 
BERNARDO ARROJO • , 
nuevas y  , l t  r t i   T , , * 3 , j ' 
accesorios. Agente para Cuba J o s é Pre- Llama la a t enc ión a t o l o el que desee 
sas. San L á z a r o 390 esquina a Espada comprar bodega, ca fé , vidrieras da tn-
no L'-2143. Habana. bacos. fincas de todas clases, etc. . lo Teléfor 
4279 ;8 f b . •Isite con toda sesurldad le proporcio-— i n a r á lo que necesita, por mis 25 año'? 
GANGA. POR NO NECESITAKI-O SU en estos negocios. Indague primero la 
d u e ñ o se vendo un camión Liber ty , con conducta del corredor v así no t e n d r á 
c a r r o c e r í a cerrada. Se da muy barato, que lamentar d e s p u é s . Bernardo Ar ro -
Para informes en la t i n t o r e r í a L a P r i - j o . Belascoain 50 Café El Sol de Cuba 
mera de Toyo, L u y a n ó 4. o tienda Las Tres B B B 
5113 12 f. I 4708 9 fb 
$1.500 ^ 
resto en hi-
poteca o pla¿oG cómodos. Se 
está terminando otro 
$5.500 al lado. Avenida 7a. 
y Calle 8, Buenavista. Los 
carros de la Playa pa-'an 
por la esquina. Informan 





































SE V K > D i : i.A C K A N ("ASA t - \ ( 
esquina a 19; i-'.'- n .t-os solar, 0rtgj» 
l . i x 20 fabru-.id . . tres P'61:9' meiit1 
r ía , 18 piezas de e l l i - 12 l ^ 0 , ^ M' 
decoradas. 7 sala? -ie Itkt.o. <le /'^ip-
cuatro de gran iujo: ?»J,ras® a-ol«-*£ 
ñ a s ; comedor decorado con eSC<,¿¡jií > 
lón decorado a la inoderna. og;ce< 
tres metros ancho en los tres r herj(» 
mirador piobie .a ar.r.tea: 0°= coJÍ¡& 
sas cocinas, c o i í '-en^or o- g»» 
timbres en todos los ^ P 0 / 0 1 1 , " , ^ ^ 
de baño, servi-v.. de criado ln^, os; P1: 
te; tubo a c ú s t i c o en los tres V13̂ ^ ' 
cío ?130.00o. c-n facilidades H^p» 
pago de la mitad. Xo !ia> ^ ^ e V * 
dad m á s fresca m verano, 
ti.'ada. ni con ni jor ••,s,la'hHg* ',, e 
una casa de un j i i s " 1 ' n ^ c l * ' 
A edado o solar .-i cuenta c1'3' ¿OR¿9. -
dueño en la misma. No curre 
5595 . r^pcT> 
DE DOS CASITAS. QUK ŝ .bfliv, í 
terminaiui > c r .a Calzada * ' y* 
Vfnde una. Só'i.ia construcciu >j£> 
chos m o n l í t i c o s , precio Telí*? 
señor F e r n á n d e z . Lawton «*• 























• T n T E D E T R E S C A S A S POU E M B A R Q U E . VEí 
«E V E N D I ' l'%'„L5Tr4 de 24 a 28.000, postería frente mismo 
23 entre 1- n̂_A ¿uena renta y de- de la Quinta Canaria. 
£ s o s cada b S a comodidad 
f ^ ^ c n ^ T i K ^ - I n f o r m a n €n 
''fá.brlca. F-2482 
' í ^ C A S A DK o; p< 
Juina, roo^^na cuadra de la caj-
'nrv Clay y * S ^ d a S 512.500. U l -
de ^ ^ ^ ¿ ^ a n ' o ^ 1 a 6. Telé-
no P ^ g ? ; ÑV corredores 
U7I 
íb 
C E R R O . P O R $ 5 . 3 0 0 






ñero, f i 
fies. 









10̂ . . «erviclo» toda de azotea. b^en0ri« mosaicos. Situada antes pisos d 6 ^ ^ ^ 1 a ia Calzada. Pre-plradero pesada a m e hl-
» 6 - 3 T Uanes Sitios 42. Teléfono 
P E R F E C T A M E N T E F A B R 1 -
— c a s a moderna, portal, sal.-, 
^ . / ^ S ' . r baño compler-o comedor. 
.*ecibldorl-^nViidor. cuarto y 
VIBORA 
ibldor' Untador" cuar¿o y servicios 
c o c ' 1 ^ ^ natío y traspatio y layad, 
^ ^ e c l o : ft^O^O. Informes: ^-4392 
^5010 . " 
r.rca de Pasco, entre 2\ y 23, a la 
t n a vendo casa de una planta con 
S o s monolíticos, en solar comple-
en $33.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
le, 
Cuba 50. 
4 d 8 
moroio. • 
••.''00. ¿ 






















Casa de ««quina en Calzada fabricada 
a todo costo en $65.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Quba 50. 
4 d 8 
_ VEDADO, CALLE, 15 
casa de dos plantas, acabada de ía-
! tricar, desocupada para facilitar su 
venta, con garage, en $18.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
'Vedafo, caüe 19. cerca de Parque, 
cíe dos plantas, propia para numero-
j& familia en $23.OQ0. 
•'•MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 8 
ENDO CASA mam-
_ las portadas 
ri , calzada de Arro-
> o Apolo acabada de fabricar, para 
bodega, café : otra portal, sala, come-
dor, tres cuartos. servicios, garage, 
gran trasp&tlo. Otra informa señor Ro-
ca de 6 a 12 a . m. en la misma. 
URBANAS SOLARES TERMOS 
5599 13 f 
Se vende o se alquila un moderno 
chalet de madera, con más de 7.000 
metros cuadrados de teireno. muchos 
frutales, situado en el pueblo de San-
tiago de las Vegas, calle Cero esquina 
a 17. frente a la caUada que va al 
Cacahual. Informan en Monte 30 
5437 n ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
F R A N C I S C O E . V A L D E S , ^ F A B R I C A 
por 1,800 pesos casa de 5 y medio por 
16.50 metro, de cielo raso 2,100 pesos 
y tiene solares a plazos. Onca y G, Re-
parto Batista, d e 8 a l 0 y l a 5 p . m. 
Hace estudios y posee puntos y medi-
das. 
4769 12 Feb. 
S O L A R A $ 4 . 5 0 
12 entre Primera y Tércera. Mide 10 
por 45, a la brisa. P . Quintana. Be-
lascoaln 54 a l to» . Te l . M-4735. 
G A N G A A $ 1 4 . 0 0 
S E V E N D E UNA CASA. C A L L E KO-í W ndo dos solares Juntos, que miden 
dríguez 66 entre San Benigno y San I n - ios dos 20x47, situados calle D entre 
dalecio. casa completa delante y cuarte- 14 y 12, pegados al Reparto Miramar. 
ría Interior. Deja buena renta, puede | P ; 'Quintana. Belascoaln 54, altos, 
versa a cualquier hora. Informan en la 
misma. Se vende barata. 
3861 10 F b . 
VENDO CASA T I P O C H A L E T EN BA-
S O L A R D E E S Q U I N A A $6 .50 
Mide 33x46, situado calle, i : entre Ave* 
tista. portal, sala, saleta, 2 cuartos, baüo ,n lda Novena y Avenida Décima. Am-
y cocina", traspatio y entrada para pliacidn Almendare». esquina fraile. Se 
automóvil , calle D entre 9 y 10, $2 000.dan facilidades^de pago. P . Quintana 
contad9, $2.000 en hipoteca, con tran 
vía por el frente. Informes: Munte 386 
altos. No corredores. 
5234 12 fb. 
V E N D O E N Z E Q U E I R A SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue- Dos casas de mamposterla. azotea 
de usted llamar al te léfono A-0062 ' 
donde serA usted sumamente servido" 
pues cuento con grandes c«miiradores 
que al momento realizan cualcimer ope-
ración por difícil que sea. Nuestro le-
VM,-?f.oSe/1fdod,7T-honracl«- Informan 
X Í S r ^ t á ? ! Caff E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaln. Sardiñas . 
T e l . M-4735. 
5567 
Belascoaln 54, altos. 
10 fb. 
VENDO E N - L A CAR H E T E RA DE^ SAN 
Francisco do Paula, con mucho frente 
5 000 metros de terreno, parto adoqui-
nada, propio para una gran quinta de 
toda recreo: terreno llano, oor solo. $3.000 
6474 8 Marz. 
S E V E N D E L A CASA PAZ n . E N T R E 
Santos Suárez y Enamorados, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor, cocina, baño v en-
trada independiente para criados g, 
patio Informa su dueño en la 'mlsnv. 
después de las diez de la mañana 
5528 9 fb. 
VENDO S E I S D E P A R T A M E N T O S FA-
brlcaclón 192 metros, inmediato al pa-
radero de Pogolotti. esquina a Iglesia 
y Santa Rosa en J800. Produce $57-6 
anuales y el solar con las medidas que 
lo convenga al comprador a $4.00 el 
T e l . A-8783. de 6 a 8 metro cuadrado 
y de 12 a T 
5537 9 fb. 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
23, una magnífica casa. Trato directo 
e informes en 23 No. 397 esquina a 
Cuatro. De 10 a 12 y de 5 a 7 
5504 14 fb. 
C O N S T R U C C I O N E S 
E l constructor Navarrete da Infanta y 
Estrella, vende muy barato; 150 hue-
cos de puertas a la española; 2 huecos 
puertas de calle de cedro; 2 columnas 
de hierro, varias vigas, puertas metá-
licas, mosaicos y muchos materiales más 
procedentes de desbarates. También fa-
brica y hace toda clase de trabajos de 
Albañilerla, carpintería, pintura e ins-
talaciones en general a precios muy 
reducidos. SI usted necesita hacer al -
gún trabajlto véalo y pídale precio y 
se convencerá. No crea en amigos ni 
parientes que «esos suelen salr caros 
5719 10 fb. ' 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
a precios económicos . Construyo para 
los repartos desde $25 metre. Referen-
cias las que se j»ldan. C . Valladares. 
Constructor de obras. Neptuno 212 al-
tos T e l . U-1422'. 
5706-7 J2 fb. 
con sala, y dos cuartos y servicios sa-
nitarios en $6.000; otra de sala, dos 
cuartos de mamposterla en $2.900 en 
L a s Cañas y una de madera de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, pisos de 
mosaicos, techo de teja francesa, en 
$2.800 su últ imo precio; informes en 
Santa Teresa 2¿ entre Churruca y P r i -
melles. te léfono 1-4370, 
4944 18 f. 
S E V E N D E UNA B O N I T A CASA E N 
él mejor punto de Santos Suárez, calle 
Santa Emi l ia y San Julio, ál lado de la 
esquina, fabricación de primera, con 
buen portal y amplias comodidades St 
Más informes Monte y Revillaglgedo, 
bodega. A-6214. S r . López. 
5704 « 10 fb. 
C A L Z A R A C O L U M B I A 
E n esta gran Calzada tengo a la venta 
varios lotes de terrenos. Dan frente a 
3 calles; terreno llano y do gran por-
venir Quintana. Belascoaln 54, altos. 
T e l . 'M-4735. 
5567 10 fb. 
S E V E N D E UN S O L A R CON CUATRO 
cuartos, fabricados en lo mejor del Re-
parto .Batista. 11 y Font. frente al chu 
da barata Para informes su dueño en 1 cho del tranvía, servido* sanitarios 
la m i s m a . ' E n la bodega dan razón. Sin completos. Informan en el mismo. Pe 
corredores. *dro Borroto 
• 189 12 fU 
C A S A S B U E N A S Y B A R A T A S 
5590 10 fb. 
F I N C A Y B O D E G A EN E L B A R R I O 
de Colón, se' vende en precio de oca-
.s lCn. Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 
V i d r i e r a Teatro WÜSOII. T . A - 2 3 1 9 a 3 y de 8 a lO noche. No trato con 
Vendo una en la caüe Marqué» Gonzá-
lez, de 6 x 25 de sala, saleta, cuatro 
palucheros. 
5671 10 fb. 
V E D A D O . S A C R I F I C O S O L A R C A L L E cuartos y demás servicios construcción esouina . • 
moderna, preparada para altos, con bue- 29 casi esquina a L . $ 
na renta. Precio $10.000. 
UNA E N L A C A L L E L E A L T A D . C E R -
ca de San Rafael, de dos plantas, 7 112 
por 25, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y dos cuartos más altos, cons-
trucción de lujo y buena renta. Pre-
cio $23.500. 
UNA E N L A C A L L E P E R S E V E R A N C I A 
cerca de Neptuno, de tres plantas, mo-
derna, de 5 112 por 15 renta $210. Pre-
cio $23.500. 
UNA A N T I G U A E N S A N R A F A E I , D E 
7.20 por 31, parte comercial, cerca d.-
quiera al « por 
ciento. Urge w n t a pronto. Sra . «le 
Castro. Concordia 242 (altos). 
5609 15 f 
21 E N T R E C Y D. A C E R A D E SOM-
bra, se vende solar llano de 22.65 x 50 a 
$40 el metro. Se dan facilidades. Tavel, 
F-4252. 
5087 20 f. 
SOLARES YERMOS ! ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S O L A R E N C A R L O S n i 
E l mejor lugar para vivir en la H a -
bana, frente a la Quinta de los 
Molinos, f abr i cándose en esa man-
zana m a g n í f i c a s residencias. Mide 
10 metros de frente por 4 0 de 
fondo. Informes en la Manzana de 
G ó m e z 3 2 7 . Telf. M-6338 . 
CSS5 SO d-27 E . 
POR E M B A R C A R M E S E V E N D E UN 
solar en el Cerro. «cerca de Palatino 
que tiene fabricados 20 cuartos de ma-
dera y teja nueta, que producen $185 
mensuales y por embarcarme lo doy en 
$10.600. Informan A-6138. García . 
5237 9 fb. 
B O D E G A E N $ 1 8 . 5 0 0 
en $6.509; contado, $3.500 y el 




B O D E G A Y C A F E E N $ 5 , 1 0 0 
|$2.000 de contado y $2.000 a pagar. 
P . Quintana. Belascoaln 54, altos. Te-
lefono M-4736. 
C A F E Y R E S T A U R A N T $ .8000 
$2.000 a pagar de contado y $5.000 a 
pagar. P . Quintana. Belascoaln 64, a l -
tos. Teléfono M-4735. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A F E R E S T A U R A N T $ 1 4 , 0 0 0 
$5.000 de contado y el resto a pagar. 
P . Quintana. Belascoaln 64, altos. Te-
léfono M-4735. 
6567 13 fb. 
S E V E N D E 
L a Favorita. Locería y Ferretería muy 
acreditada y con buena clientela. In-
forman en la misma. Calle L u z entre 
Cuba y San Ignacio. 
¿199 13 fb. 
Café-cantina. Se vende con cinco años 
de contrato esquina de mucho movi-
miento y se da a precio de ocasión. 
Informan en la Papelería de Compos-
tela 113. 
5127 12 f 
V E N D O S O L A R R E P A R T O B A T I S T A , 
calle E , entre 8 y 9 con tranvías por 
el frente, 12 varas por 40 a $5 vara; 
poco de contado. Informes: Monte 386 
altos. 
5233 12 fb. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes, 11 por 30, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
J e s ú s Vi l lamarin. 
4521 3 ms. 
V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
a l alcance de todo el mundo en el Re-
parto L a Sola y Nueva Habana en Je-
s ú s del Monte con urbanización com-
pleta al igual que todos nuestros otros 
Repartos. Vendemos a plazos muy có-
modos. Mendoza y C a . Obispo 63. M-
6921. 
6176 30 Feb . 
Belascoaln, acera 
ció $22.000. 
de la sombra. Pre-
Cerca de Infanta y de San Lázaro, 
en la calle Jovellar. vendo para fa-
bricar solares a $46 el metro con 
facilidades de pago. 
UNA C H I C A E N E L P A S A J E D E U P -
mann, de 6 x 18. sala, comedor y tres 
cuartos, preparada para altos. Precio 
$5.500. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 
5 d lo. 
UNA E N L A C A L L E 25 F R E N T E A L 
Parque Medina, de dos plantas, 366 me-
tros superficie con servicios completos cinco'aSos sin i n t e r é s . Tranvla,~~calza" 
S O L A R E S D E 1.200 A 1,400 M E T R O S 
0.80 v $1.00 poco contado y resto en 
en los altos y los bajos, garage, cuarto 
y servicio de chauffeur y criados. Pre 
ció $31.000. 
U?TA E N L A C A L L E 17 VEDADO, fren-
te al parque, de lujo y dos más chicos 
que rentan las tres $350. Precio $41.000. 
íj BARRIO D E COLON 
.̂ Vendo casa nueva en $32.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
" FRENTE A L PARQUE MENDOZA 
Vendo casa de dos plantas fabricada 
• todo lujo en $22.000. 
, MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
jo fb. 


































^Vcndo casas antiguas, cerca de los 
muelles en las calles de Acosta e In-
quisidor, con mucho, frente y a pre-
'.fio razonable. 
'MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba 50. 
""Escobar, cerca de San Lázaro, casa 
de dos plantas, buena construcción, 
''xtn 208 metros de superficie en 
•-$25.000. 
MIGUEL F . M A R Q U E Z , Cuba 50. 
VEDADO. C A L L E C 
' Casa de una planta, con jardín, por-
tel, sala, taleta, terraza cubierta, hall, 
^ grandes cuartos, saleta de comer al 
'fondo, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados y garage en $23.000. 
m ; MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
| UNA MODERNA D E DOS P L A N T A S Y 
Propias para fabricar vendo dos ^ ¡ f ^ ^ T n l f * ^ ^ » ^ * í 
tres cuartos, con frente de cantería. 
Precio $13.500. 
da, luz, agua. Doce minutos de la Ter-
minal. Guaguas o a u t o m ó v i l e s . Lago. 
Bol ívar 27. Depto. 405. A-5956, 1-6940. 
Dos a cuatro. 
5471 , 10 Feb . 
M I R A M A R 
en la calle Empedrado entre Cuba y 
San Ignacio, con una superficie de 
614 metros a'$75 cada metro. Infor-
ma: Gabriel Gutiérrez. Mercaderes 22 
5396-97 , 11 fb. 
E N D A M A S , C E R C A D E M E R C E D 
Se vende una casa en buen estado con 
125 metros de m ich > f í ente con esta-
blecimiento; gana $80 y se d» en $90 
metro de terreno y fabricación. Infor-
ma su dueño. Ave. Serrano No. 0. Te-
léfono 1-3121. 
5357 10 fb. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Vendo en la Habana, una gran esquina 
ocupada por establecimiento; produce 
el 9 0|0 al capital; es una oportunidad 
para que usted de a su dinero buena 
invers ión. Más Informes I J . Arrojó . 
Belascoaln 6ü. Tienda Laái Tres B B B . 
o Café E l Sol de Cuba. 
4708 9 fb. 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
S E V E N D E 
"Vendo esquina para establecimiento en 
Víbora, en punto inmejorable. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
4 d 8 
VENDE L A CASA J E S U S D E L SsON 
* «48, con sala, com«dor tres cuartos, 
traspatio, entre Chaple y Con-
la casa Desagüe 22, entre Marqués Gon-
zález y Oquenúo, dos plantas y casita 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr . Váaqueií. E m -
pedrado 18. de 3 a o p. m. 
2668 18 f 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende nna elegante, cómoda y sóli-
da casa la cual se es tá acabando de 
pintar, propia para familia de gusto, 
pues es de construcción caprichosa. 
Consta de portal. Jardín a derecha e 
izquierda con sus respectivas plantas, 
sala, hall, dos habitaciones con venta-
nas al Jardín y pasillos, regio cuarto 
de baño comp eto, comedor al fondo, 
cocina, cielo raso, fachada estilo árabe, 
la cual he construido para vivirla, v ién-
dome obligado a deshacerme de ella. No 
trato con corredores y la doy unos pe-
sos menos de lo que me cuesta. $6,500 
pudiendo dejar hasta 2,50i» o 3,000 en 
hipoteca. Informan en la misma. Re-
yes y Poclto, al lado de la bodega. Je-
sús del Monte. 
4389 . 14 Feb. 
Da 
«•Pelo 
f 6101 14 fb. 
G A N G A . S E V E N D E A DOS C U A D R A S 
de Toyo, casa de esquina, 161 metros 
en $6.000. Informan: M-6873. 
4667 . 11 fb. 
S U A R E Z , ZANJA 4 0 Redado, urgente. Gran oportunidad 
Reoír. i i • L l _ ! Teneo muchas esquinas en venta cor 
jcgto palacete, lujosamente amuebla- ¿ ^ o m u c » para lodai. parte¡ 
^ y desocupado. Se da facilidades ¡al 7 0!0. Compro ^^"'na en EstreUa 
* Pago. No pierda -.iempo. Llame al 
F0-7231 
forn^r. 
G . M auriz y pasare a in-
Oquendo, urge venta, casita, cerca de 
^an Rafael, 5x17 en $8,750. Llame 
al FO-7231. G. Mauri/ y pasaré a 
•nforpiar. \ 
que no pase d> Belascoaln: fincas rús-
ticas en Carretera; casa en San Leo-
poldo nuevas, en Industria, dos plantas 
dos cuadras de San Lázaro, bodegueros 
esquina 21x20 a $15 metro. Suáárez. 
Zanja 40. T e l . M-3147. 
4832 12 fb. , 
UNA MODERNA EN L A C A L L E Oquen-
do de 7x 17, de sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados, rentando $160. Pre-
cio $18.000. Vidriera tfcl Teatro Wtí 
son, Belascoaln 34, te léfono 
López. 
Se vende un solar do esquina de fraile 
en la Avenida Tercera y Sextn. Su due-
ño. Concordia 38, altos. Te l . M-488». 
5639 9 fb. 
R E P A R T O C H A P L E 
E S Q U I N A S B U E N A S 
E n lo más lindo, vendo un solar, 10 de 
frente por 21 fondo. Otro 17.50 por 38 
fondo, a $8. Como negocio se dan y 
Á-2319, se prefiere vender los dos a una per-
'jsona soia. Su dueño, Poclto ', Habana 
jde 12 a ¿ . M-3041. 
> 5508 9 fb. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O T E R R E -
Vldriera Teatro Wilson. Teléfono A-23191 no en la Calzada de la Víbora, <!« IJ* 
Vendo una en la calle San Ramó/-, cer- varas de frente por 46 de fondo a $7.50 
ca de la calzada de J e s ú s del Monte, de vara . E s un gran nesoclo. Dirigirse a 
14 x 30, rentando un solo recibo $185. i Tejadillo 12, bajos. Escritorio de los 
Precio a razón de $50 el metro, terreno > setiores Llano. 
y fabricación. i 5372 fl f b - _ 
C U A T R O E N L A C A L Z A D A D E lN-',ne8ea fabricar en la Víbora? Véa-
fanta una con bodaga de 8 x 30 con la ^ , , ^ , • _ ' _ 
mitad fabricado en $17.000: una de 30 me le doy terreno en los mejores pun-
?aOr$650.COpnreUcroa 4C3a.Oaoomy0dortnraa T i l ! me-" tos y con grandes facilidades de pa 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A S A u -
turas de Arroyo Apolo, barrio de J e s ú s 
del Monte, calle Hatuey casi esquina a 
Avenida. Mide 400 metros planos; Su 
precio: $5 metro. Informan: Salud 133 
altos, de 4 a 6 
6123 19 fb. 
RUSTICAS 
E X T R A N J E R O D E S E A 
por años con opciOn d 
A R R E N D A R 
compra, finca 
S E V E N D E UNA F O N D A Y C A N T I N A 
en punto de macho tránsito. Puede ser-
vir para bodega y ca fé ; el mostrador 
tiene contrato; se vende muy barata. 
Informan en la misma. Cuba 119. 
5658 16 fb. 
VENDO F A B R I C A D E JABON CON 
casa propia, mil metros de superficie, 
maquinaria propia, se da todo en $4,000 
Más Informes: Monte, y Revlllaglgedo. 
bodega. A-6214. Sr. López. 
5704 10 fb. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vende un puesto, de fruta» o se admite 
un socio con poco dinero y en la mis-
ma se solicita un socio para una bo-
dega que aporte $500. Dan razón en el 
puesto de fruta, calle Guadalupe No. 4 
Juanelo. 
5677 10 fb. 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Se vende un garage con capacidad para 
40 máquinas y su despacho de acceso-
rios, bomba de gasolina de 5 galones, 
tanques para aceite, bomba de aire, ca-
jas contadora y de caudales, mostrador 
vidriera, armatostes, todo casi nuevo. 
Se da barato. Informan San José 138 
Bft36 10 fb. 
B O D E G A . POR NO P O D E R L A A T E N -
der, se vende una en lo mejor de la 
Vllbora, a una cuadra del tranvía, sola 
en esquina. Buen contrato y poco al -
quiler. Informan: Someruclos y Misión 
Bodega. T e l . A-7734. 
5720 . 10 fb. 
E N 6.500 P E S O S , V E N D O V I D R I E R A 
tabacos, quincalla, situada mejor pun-
to, Habana sin competencia, venta com-
probada, buen contrato, trato directo. 
Dueño: V i l l a . Sitios, 160, 9 a 12. 
5481 16 Feb. 
B O D E G A E N $1.200, S E V E N D E -,. 
un próspero Reparto, próximo al para-
dero de la Víbora. Ocupa una casa es-
quina, con buéna cantina, mostradores 
y caja caudales. E n t r a también casa 
familia y casilla de carne, todo moder-
no. Mucho bario, y se verá la causa 
por qué se da tan en proporción. Poco 
de recreo y producción aproximada una alquiler. Informa-. Sr. Benltez. Poclto 7 
caballería, con casa moderna, tierra 
férti l , mucha agua, luz eléctrica y rá-
pida comunicación con la Habana. Ofer-
tas: R. S. Apartado 1034. 
5630 10 f 
F I N Q U I T A UNA Y M E D I A C A B A L L E -
rla, se vende barata cerca carretera, 
buen arbolado, pozo, casa vivienda, bue-
na tierra. Informa dueño Fernando Her-
nández, General Lee 24, Marlanao. 
4861 9 f. 
S E V E N D E 
o se» cambia por terrenos o casas, en 
el Vedado, Reparto L a Sierra o Mira-
mar una finca muy cerca de la Habana, 
pueblo de Loma de Tierra de una y 
cuarto caballería de tierra y frente al 
paradero de la Linea Eléctrica con poza 
y en ia misma carretera, precio $16,7)00 
pudiendo tomar parte en efectivo y par-
te en propiedades o todo en propieda-
des o efectivo como mejor convenga. 
Informan: Harper Brothers. Concha 11 
Luyanó, Habana. 
4866 22 fb. 
tros en $25.aoo. Vidriera Teatro W i i - g0. No «perderá su tiempo. No soy CO-
LópezBelaSCOaín 34, teléfOn0 A'2314,!rredor. Informes: Enri iac. Calzada de 
Ha Víbora. 596. 
T E R R E N O S B U E N A S M E D I D A S | J 3 J 3 7 _ J I 0 J . 
Vidriera Teatro Wilson. T . A - 2 3 1 9 E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A ' D E 
Cojlmar, oarno de Moré, se vende un 
Vendo varias parcelas en Infanta, cer- solar esquina, mide 25 de frente por 62 ca de Estrella, de 22 de fondo y el fren-
te que pidan a $50 metro, con facllida 
des de pago. 
UNA P A R C E L A E N L A C A L L E 
José, cerca de Belascoaln, de 17 
a $65 metro. 
SAN 
Í 23. 
y 64 de fonao; total 1,675 metros a 8 
pesos metro. Informan: Salud, 133, al-
tos, de 4 a 6. 
6732 19 Feb . 
UNA EN L A C A L L E MALOJA. C U A -
dra do Belascoaln, de 7 x 21. produ-
ciendo buena renta. Precio $8.600. 
E N B É L A S C O A I N 
Tengo casas antiguas, puntos comercia 
les y buenas medidas y precios razona 
bles. 
MUY B A R A T O , S E V E N D E UN SO-
lar en el Vedado, calle 16 casi esquina 
a 17. Mide 11.66x50 metros, llano y a 
la brica. . Informa: Barrelro. Gallano 
No. 54, altos, de 12 a 2. 
4813 10 fb. 
(CEDO UN C O N T R A T O D E UN L O T E , 
(propio para almacén u estlibleclmlento, 
¡de garage, dentro de la Habana. Doce 
'metros de frente por 32 dis fondo. G . 
IForcaue. M-6921, de 9 a 1. 
I 5176 10 fb. 
S E V E N D E UN S O L A R DB 11 P O R 86 
| metros, a $6; a dos cuadras del para-
dero del Cerro. Informan en Churru-
ca 42, altos. 
DOS C A S A S E N G L O R I A 
Vendo estas dos de dos plantas, mo-
dernas, de 1 l - x 16, con sala, comedor, 
y tres cuartos, rentando $110 cada una. 
Las doy en $11.000 cada uña y dejo p0r 26 de fondo en $1.300. Informan en 
$8.500 en hipoteca. Vidriera del Teatro churruca, 42 altos, entre Santa Teresa 
Wilson, Belascoaln 34, te léfono A-2819. y Daoiz Cerro 
Y O T R O D E 14 M E T R O S D E F R E N T E 
López. | C076 
6320 11 f 
SE V E N D E UNA CX.SA D E S A L A »A-
ieta, tres cuartos, toda de azotea y cl-
14 f. 
tarón en $4.000. 
ca 42, altos. 
Informan en Churru-
I N F A N T A A 50. 100 Y 200 V A R A S D E 
Infanta se venden variof lotes de te-
rreno. Se dan facilidades. Tavel F-4252. 
6086 I» f 
F I N C A Y V A Q U E R I A . V E N D O SO A C -
clón, a tres ki lómetros do la Habana, 
en calzada, buena casa, arboleda, palr 
mares, guayabal y platanal, pocos y rfo 
22 reses raza lechera, gallinas caba-
llo y aperos. $70, renta mensual, cua-
tro años contrato, 2 cabal lerías tierra; 
precio $3.500. Díaz Mlnchero. Guanaba-
coa, Coserlo Vil lamarla. 
4922 11 f_ 
F I N C A . S E V E N D E SU ACCION CO I 
ocho vacas, su despacho a la calle r 
su cria de gallinas y aperos de labran-
za y alguna arboleda y siembras, fren-
te a carretera, largo contrato, se ven-
de muy barata por no poderla aten-
der. Informan en al Reparto Los P i -
nos, Colilla y Aldabó. bJüega pregun-
ten Qor E l Isleño. 
4913 • t. 
Habana, de 12 
507 
2 y oor la noche. 
9 fb. 
V E N D O B O D E G A E N C A L Z A D A SO-
Ja en esquina, comodidad para famil ia. 
Contrato largo, precio 5,000. faculta-
des de pago. Alquiler 35 pesos, no co-
rredores. Informan: Tul ipán 19, bode-
ga. Adolfo. 
5460 11 Feb. 
C O C I N E R O S . UNA COCINA V c O M E -
dor amplio, punto muy céntrico, cerca 
del comercio. Estufa de gas* Razona-
ble. Aguila 131, primer piso, altos. 
6520 10 fb. 
B O D E G A . P O R T E N E R OTRO ASUN-
to que atender se vende una a 6 mi-
nutos del paradero de la Víbora en Cal-
rada, 5 aftor de contrato, $30 .de alqui-
ler con casa para vivir, de mamposte-
rla y buena cllenteia. $e da en $3.500 
Informan: calle Altarriba 16. Je sús del 
Monte. 
5513 9 fb. 
AVISO. S E V E N D E UNA F O N D A E N 
el centno del comercio de la Habana, 
con buen contrato; poco alquiler y . m u -
cha clientela. Se da muy barata las 
causas porque se vende, se las diré a l 
comprador, no quiero intervención de 
corredores. Aguila, 128, Sombrerería E l 
Castor, de 2 a 5 p. m. S. García. 
4780 17 Feb-
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Oran bodega en el Cerro, bien situada 
no paga alquiler. Tiene una gran ba-
rriada, comodidades para familia. Su 
precio $4.500 con $3.000 de contado 
y el resto a pagar a elección del con-
prador. Véanlo hoy mismo. No pierda 
esta oportunidad. Informan en Zanja 
y Kscobar, bodega. 
4807 9 fb. 
SB V E N D E UNA C A R N I C E R I A M5 5 
barata, solo paga 15 pesos aíquiler y se 
hace contrato. Informan en San Benig-
no y Enamorados, a todas horas. 
4767 17 Eeb. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por - M . Tamargo. Teléfono A-0094. 
Hace 14 años que soy vendedor üc lico-
res de la casa del señ^r Ramón Cerra 
L a Española y por ese motivo conoz-
co todos los barrios de la Habana, pol-
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
see comprando por mediación mía tiene 
usted la garantía que no hará un mal 
negocio. Véame en San Miguel y Belas-
coaln, café, do 2 a 6. 
I N M E J O R A B L E N E G O C I O . P O R T E -
nur su dueño, que la fundó, tjuo aten-
der otros asuntos, se vende un#, mag-
nifica Casa de huéspedes . E l compra-
dor hará un exqelente m-goclo dado el 
crédito antiguo de la casa, su céntrica 
s ituación, amplio comedor, buqpa ln^-
tfilaclón general con mobiliario lujoso 
y moderno en las habitaciones y la co-
mida y confort que ofrece a los clien-
tes. Para informe» y trato diríjanse a 
José Mariflo. Aflmor, de Cuban Gene-
ral Business and Surety Co. , en Haba-
na 72. altos. Teléfono A-5073. 
5550 » 21 fb. 
FINQUITAS 
Si usted desea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tigya de primera clase, ya cer-
cado y .sembrado con plátanos, 
pinas, etc . en donde pueda fabri-
car una casa pequeña para des-
cansar los días de fiesta, hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin 
cas de recreo, vea ios lotes de 
la finca "San Pedro", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocadero 55. Teléfo-
no A-3538. bufete del Dr. Mario 
Díaz Irizar. Sólo son un número 
muy limitado de lotes 
Churruca. 42. altos. 




desde $4,500 hasta $30,000. Le aconse-
'jamos haga ahora su hogar aprove-
chando esta oportunidad auquiriendo su 
r 4938 10 fb. 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esculna: t\z£¿ v i -
vienda para familia. Para informes M . 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, de 
2 a 5, cafe. 
$2.000 df> contado y S2.000 a pagar $60 
mensuales vendo bodega sola en esqui-
na; vendo $60 diarios; paga do alqui-
ler $50. con dos accesorias; tiene buen 
contrato. Más informe» Tamargo. Be-
lascoaln y San Miguel, de 2 a 5 c a f é . 
Teléfono A-0094. 
$3.500 de contado y $5.500 a pagar en 
plazos cómodos, vendo bodega en el 
centro do la Habana, 6 años de contrato, 
el alquiler muy barato. Para Inform-s 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, de 
2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de ¡a Habana, hace 
10 años que es del mismo duefi© la ven-
do muy barata $5.000 al contado y 
poco m á s a pagar a plazos; se garan-
tlva de venta diaria 575; $30 son de 
Un gran negocio. Se vende por no 
poderlo atender su dueño un bazar 
de ropa hecha en el Mercado Unico. 
por Monte, local No. 5. Establecido! ^ Í ' ^ - T ^ tabacos 
*: / * i \M J O en el portal, b años ae contrato, alquiler 
desde que se inauguro el Mercado, oe 
da contrato. Informan a todas horas 
en Monte 406. 
5401 15 fb. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A : 
$1 .500 
al contado y mil a plazos, vendo con 
cnco años de contrato, alquiler $20; 
es tá muy surtida. Su duefi> tiene otra 
más Negocio do ocasión papra princi-
plantes que desoen g^har dinero, Con-
sultorla Nacional, altos de Marte y Be-
lona. Amistad 156. Fernández . 
Café v restaurant, calle do tranvías , 
centro Habana, lo vendo en $4.500. lo-
cal amplio, buen contrato, buena ven-
ta facilidades de pago; es una ganga. 
Consultorla Nacional, altos de Marte y 
Belona. Fernández . 
Vendo la mejor bodega de la calle Nep-
tuno sola en esquina, seis años de con-
trató, vende de 80 a 90 pesos, mucho ae 
cantina, finca nueva, enceres moderní-
simos. Precio $12.000. Consultorla al-
to» de Marte y Belona. Amistad 160. 
Fernández . M-3311. 
6365 9 flJ-
$120 y alquila on dos recibos $150.00. 
Todo se garantiza, a prueba. Informes 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel. 
Café, de 2 a fc. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
todas solas en esquina, sin poderle po-
ner más ; una $5.500; otra $7.000; otra 
$11.500; otra $10.000. Si compra alguna 
úc estas bodegas tenga la seguridad que 
invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y los cTazos cómodos . 
Para informes M. Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel, Café, de 2 a 6. 
Vendo un café y restaurante creo 5 
usted convendrá Conmigo cuando lo ve.i 
aue £B uno de los mjríores de la Habana 
y de mejores condiciones en la mejor 
calle de la Habana y do más tráns i to; 
Preci*: Piden $50.000. Re admiten pro-
posiciones. Se pueden dejar a pagar a 
plazos $25.000. Para informes Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel. Café . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Uayo. Tele-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se d enegoclos y doy dinero en hipo-
teca. 
Vendo ca fé y fonda;, le queda alquiler 
a su favor. Precio $12.000 con $6.000 
de contado. Informa: Tomargo. Belas-
coaln y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
, . , - v t m - t - v » /-• * c * /-.nvr G\T A CA 1 dares, vendamos solares y fabricamos • * • 
S E V E N D E UNA CASA A UN 
dra ddl paradero del Cerro >tí.000; por- ^ a " ^ so"a^ a l a z o s " e n efUe magníf ico 
tal. sala, tres ^uarto» Baletii al fondo. , Reparto con mÍLB porvenir que el Veda-
Informan en C lurruca, 42, ...tos. j <j0 para pianos e Informes: Mendoza y 
5076 14 f . C í a . Obispo, 6"3. M-6321. ' 
5174 30 Feb. 
6 r O R C I E N -PARA P E R S O N A S D E GUSTO. V E N -do cas- nueva, de portal, sala, tres cuar- CANOA. rilFOitCA AL. 
tos. baño 
dor al fondo y cocina patio y -
paVio a la brisa, citárén y techos mo-, Quemados, .siendo este 
noltticoa. Poclto 70 esquina a San jor situado por la bue.ia posición que 
B O D E G A E N $ 1 , 5 0 0 
$1.000 de contado y $500 a pagar. Quin-
tana. Belascoaln 54. altos. M-4736. 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos; paga de 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para Infor-
mes: M . Fernández Reina y Bayo. 
Café . T e l . A-9374. L o s Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
informan. T e l . A-9374. 
V E N D C T B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Pereza. Reina y 
Hayo. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S , C A S A S 
Vidrieras de tabacos y cigarro», tonco yarlál desde $1.000; véame y le infor-
maré de mucha» que tengo en vent*. 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel. Ca-
fe, de 2 a 6 
4622 10 fh . 
En el mejor punto de la Habana, te 
vende un gran café y restaurant en 
$20,000. con parte de contado. Vale 
el doble. Informan O'Reilly 9 1-2. 
Departamento No. 9. 
4713 11 fb. 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
en $6.500 en pueblo de campo de mu-
cha importancia, vendo este gran esta-
blecimiento. E s t á montado a todo lujo 
es el mejor del pueblo. Vende de $3,0uu 
a $3.500. Su dueño tiene otro nego-
cio en la Habana y por eso lo vende 
por la tercera parte de lo que vale. 
Tiene otrqs negocios m á s que le expli-
caré al comprador. E l contrato es pc-
blico por 15 años . Más informes Ber-
nardo Arrojo. E n Belascoaln 50. café 
E l Sol de Cuba. 
_ 4708 / 9 fb. 
S E V E N D E UN K I O S K O D E T A B A C O 
y cigarros y quincalla, por t»ner que 
embarcar su dueño. Se da por la ralUd 
de su precio. Tiene una venta de $20 
intercalado completo, come-• to, vendo 2.800 ™*?0fJ*F™™'n*l $1.600 de contado y el resto de $1.000 ^ ^ ¡ > ^ \ ^ todos precio.. - P y T años contrTo T ^ n l S l Co 
tras - i Reparto L o s . Hornos. barrlo <1reto. ^ 0 / l a pagar. P . Quintana. Belascoaln 54 m a P e r a z a . T e l . A-93.1. lumbla y Santa Petronllk, Café BSe, 




12 t B O D E G A E N $ 5 , 0 0 0 
E N E L C E R R O 
^l le 17. chalet esquina de 
¿ ¿ 2 5 metros en $90.000. Llame al 
f 0-/231. G. M£ 
mar. 
fraile. 
lauriz y pasaré a infor-
•oximo a Ia Universidad, gran casa 
equ ina de fraile, con 1.450 metros 
-en $65,000. Llame J FO-7231. G. 
& Wauriz y pasaré a infermar. 
EN VENTA 
Casas en la Habana y Repartos. 
Ingenies y Colonias en toda la Isla. 
Fincas Rústicas en toda la Isla. 
Tierras de Fomento en toda la Isla 
Minas de Cobre y Manganeso. 
OFICINA COMERCIAL 
DE 
A L B E R T O COWLEY 




Tendo dos casas moderna constrm 
tít cielo raso, óon saia, saleta y_ 
cuartos, buen servicio. Su precio á 
pudiendo dejar dos mil pesos al 8 
ciento y un solar de 11 metros de f r e n - ' p E V E N D E UN S O L A U D E 15 M E T R O S 
te por 36 de fondo a dos cuadras de dc frente pár 36.32-de fondo; acera de 
la calzada a 6 pesos metro cuadrado, j .^ sombra, H 20 metros de la calle 23. 
Informa Santa Clara 23, teléfono I - tn el Vedado. Precio $36.60 metro. 
4370 Más Informes: F . Musteller. San Pe-
dro 12. T e l . A-5809, de 9 y 30 a 11 
a . m. y d e 3 a 5 p . ra. 
535C 1» fb. 
ocupa, estando en el centro de tres cal-
zadas, la Playa, la Real y la de Colum-
bia; entregando $».20O al contado y el „ 
rc^to al completo de $18.200 con unal$2.500 de contado y $2.o00 pagar, 
hipoteca al 6 por ciento. También lo Quintana. Belascoaln 54. altos. M-4.3., 
parcelas & $6.50 el metro vendo pur 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera, In 
dustria 70. 
3725 • 10 f 
B O D E G A E N $ 1 4 . 0 0 0 
$6.000 de contado y $8.000 a pagar. 
F . Quintana. Belascoaln 54, altos. Te-
léfono M-4736. 
6567 13 fb. 
V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades do pago. 
Informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O DOS P A N A D E R I A S 
Una en $4.000; otra en $15.000. Tie-
nen buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza. Reina y Rayo. 
Retiro 
4822 
frente al parque. 
17 fb. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA BUENA 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barata Se 
puede ver de 10 a 12 del d ía . Reharto 
¿o.rver.ir. frente a la Quinta Canaí la y 
al Paradero de las guaguas 
- 4C55 15 fb. 
SOLARES YERMOS 
C A F E ; C A N T I N A , B A R B E R I A 
Y G A S O L I N A 
A V E N D O C U A T R O C A F E S 
B O D E G A S . C A F E S Y FONDAS 
en $6.500; contado $8.500 y el resto' condiciones 
•Ue 17 a bb risa> a $33,500. una 
q U n ? a J ^ m a ' en 17 a $4.500. U a -
e al FO-7231. G. Mauriz 
mrormar. 
10 fb 
3733 10 f 
L N E L C E R R O 
, A una cuadra de la calzada del Cerro, 
y pasare vendo una casa con sata gabinete tr . s 
¡cuartos , comedor al fondo baño inter-
1 calado, fabricación moderna de cieio 
raso, con sus pa»lUo3, ventanas al cof-
Itado todos sus departamento» e n . » ^ ™ " 
U e Malerñn «.«.J pudiendo dejar $4.000 al ocho por clen-
odernUínT J < ^ e c l 0 s a casa to. informe en Santa Teresa 23 en-
^ e r n i s i m a , de 4 pisos, mosaicos, de ^e Prlmelles y Churruca, teléfono I -
"nera clase, cielos rasos, ocho'ba-
\ gas luz eléctrica y elevador, etc. 
S E V E N D E U N S O L A R EN L A AVK-
, nlda de los Prr<idcntee entro Tercen» 
|y Quinta, con 50 metros por la A v " 
da y 37.50 por ten » ra. 
vieja. Precio $25 metro. Se parcela. Te-
iéfono F-5941. 
S E V E N D E U.-' Su L A R E N E L R E -
parto San Antón-) , -^alle 39 casi es-
quina a 2. de 20 x 50 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. Puyans O 
y 19, Vedado. 
S E V E N D E UN 
Te< 
Dueñó, O y 
A T E N C I O N . VENDO Uí* S O L A R E N 
las Alturas de Almendares. Lo doy en 
ganga por necesitar dicha venta; es de 
lo mejor y está en la brisa. Para in-
formes el mismo dueño Calle 9 y 18. 
ná" casa I Reparto Almendare». te léfono F-0-1011. 
a pagar. P . Quintana. Belascoaln 54, 
altos. Teléfono M-4 736. 
.-ender, no compre s . .. 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen• m6^1"4 bien servido y agradecido- no 
centrato y situados en Reina, Agolar.:cre* «n anuncios de bombo que n o ' « o n 
Prado Amistad, todos tienen buenas I yerdad. Figura», ft. A-6021 ManuM 
Se dan facilidades de pa-
4370. 
4043 18 f. 
.dore* , | Regia fachada, mag^fica renta. Su E N E L C E R R O 
^ec io moderado y muchas facilidad^ « ™* hermosa caso a dos cua-
^ Pago D u e ñ o 1U 1 - ra^!,dades aras de la calzada p a n una numerosa 
Higo. Uueno: Malecón 56, piso familia, toda de cielo ruso, con entra-
lercero, elevador. ( L U m A r ni rí^kl-S da de máquina y su traspatio para 
entre G " 
5489 
.SOLAI*. C A L L F . 20 EN-iproplet 
tre D y E , V dado, 15 x 35. ^ J l S me-' 100 años no ganarla 
tro. 19. Vedado, Puyans. 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Manzanas y cuartos manzanas. Lea V* 
anuncio y haga memoria de 10 pasa 
y lo venidero. Recuerde que en Infan 
.iace 10 años vendían a $12 y este a 
se vende ese mismo terreno a $90. 
<'.nó $163.000. Trabajan 
en su negocio 
que ganó en el terre 
de pagar alquiler; puis yo 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
E N $ 4 . 5 0 0 
Vendo la mejor do Prado. Quintana. 
Belascoaln 54. altos. T e l . M-4733. 
go. Informa: Peraza. 
Teléfono A-9374. 
4993 




G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
i E n $6.500 al contado y 
10 Feb. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
ib 
Vendo el me 
barato con de U Habana y ei m á s años de contrato; se  $8.500 a plazos;Garantiza con lo que quiera el comnrl 
gran cantina y lunch, vende $l6u día-i dor que en un a!ño deja de utllitlaíi l i 
Irlos; es tá situada en uno de los me- cap'tal invertido. Más detalles Bf-riUr 
Jores puntos, es verdadera ganga. F i - Ao A-rroj2.- Relascoain 50 — 
C A F E Y R E S T A U R U A N T $ 8 . 5 0 0 | g u ^ 2 78• A-60-1- Manuel L l e ^ 
S o ? \OiM0iOí p U r ' ^ Q u I n ^ í 0 ! ^ V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
Belascoaln 64. M . M E S S Í V í ? 6 ^ . ^ Í f ^ ^ . - S H 1 » ^ J ? í ^ l Ser-
Tres B B B 
470$ 
Tienda L a s 
9 fb. 
23 fb. 
S E V E N D E UN SOLAIt EN E L R E - ' o t r a oportunidad; la vendo a 
"^ í o a u r o C f r ^ ¡ P e l e t e r í a y Sombrerer ía . Por re-
ca del Prado, 7 años "ontrato, 
man: San Miguel 42. din y noche 
cisco Nave ¡ra. Sastrería . 
5342 15 fb. 
Infor-
F r an-
i a al timbre) 
o y San Nicolás. 
I I fb. 
cualquier industria. Informan Santa Te-
resa 23 entre P n m e l l e » y Churruca. P.e-
ir.rto Las Cañas, telófono 1-43*0. 
4943 18 f. 
un Precli» t l r a r m e los negOClOS. V e n d o de F A R M A C I A . S E V E N D E UNA A N T I 
parto Buen Retiro, de esquina de f n l - baratís imo en el Reparto Santos Suá ¡ - 1 i \ > 1 iBua- acreditada y con venta propia, muy 
k. Medrano e ínfant 1 922 varas ;i So rez una o varias manzanas de terreno. ¡ o p o r t u n i d a d , p e l e t e r í a V s o m b r e - 1 a p r e c í a b l e - ^ " a d a en esta Capitall Ca-
ín vara. Informr.n en i9 y O. Vedado, media o cuarto manzana, con entrón- r r j - 1 , 
i-'-594i. .que de ferrocarril. pagan«o ei 5 oio d e l r e n a m u y a c r e d i t a d a c o n m á s de 
entrada y c-1 1 OjO mensual; como usted _ , 1 1 • 1 
S E V E N D E U N 8 : i l . i B E S Q C I N A D E verá es un gran negocio. Aquí e s tá Cru-^ ¿(J anOS d e e s t a b l e c i d a V CChO 
fraile. 22.66 x 50 calle:» Sexta y Ter- sellas. L a Ambrosia, Lanzacorta y otras' ~ \ M 1 -
cera. Vedado. A $14 metro. P u y a m O y rrtuchas industrias, por su s l tuacién de ailOS Cíe C o n t r a t o . I \o p a g a o I ü U l -
""11, dentro de 5 años valdrá 10 , -r r r , •».«" ¥ " . 
l e r . I n í o r m a n K . Ribas. Lonja 
19, Vedado, te lé fono 5942. ferrocarril 
t veces más y ganará usted más en el 
S E V E N D E N C l ' A T R O S O L A R E S A L A ' terreno que en la Industria. Para ver-
brlsa. Repartí) de N. leí Cacpo. Av?- los y tratar, Paz 12 entre Santo» Suá-
nlda 12' y 15, de 1112 varas c-ia. a $7 -rez y Santa, Emi l ia* T-jléfono 1-26*7. 
vara. Puyans O y 19. Vedado. IJesús Vil lamarin. 
5595 22 f i 46?' ' 2 ÉUL 
541 . Apartado 1316. D. L á z a r o . 
Industria, 34 , altos. 
5709 15 fb. 
de interesarse en ella se 
términos f á c i l e s . Para Info 
girse al Dr . F . Sobrede. Reparto L a 
Sierra. T e l . F0-1221. 
5400 , 20 fb 
COMPRA Y VENTA D E 
R E D I T O S Y VALORES 
COMPRO MAltCOS D12 L A R E P I P I T 
-apitaii c a - Ca Alemana. Reina y Angeles denfrVu" 
concederían mentó 210, de 11 a 12 a m v P'« • 
^rmes, dirl- chez. " " a i - a. m. t e Sán-
127 
ZJ 11 f. 
. A L R E C I B I R DOS P E S O S E N OIPO 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E C A F E y lJ0st-"- mandaré por. correo certificado 
fonda, cerca de Gallano la fonda e s t á i c u a t r o millones de marcos alemanes bi' 
alquilada y la casa no paga alquiler lletes de c,en mll marcos. Enviando bi" 
ni comida dependencia y tiene buen con- ^etes americano, certificase la carta 
trato. Si no tiene todo el dinero se hace I-Adalberto Turró. Apartado 866 Haba 
negocio. Informan Zanja 54. García . Ina- Cuenta corrlenvc CÜM The'National 
5231 9 fb Clty Bank. 
1 476-77 6 mz. 
FEBRERO 9 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVI 
r DE DIA E N DIA B A A R S H A E N 
''Damas de sociedad defraudaban 
a la Aduana." 
Con este titulo da un colega la 
noticia de que el señor Administra-
dor de la Aduana, ha prohibido ter-
minantemente lt*s visitas a los bu-
cues franceses qs/e entran en nues-
tro puerto. 
I>a intención (J i mencionado fun-
cionario, aunque acaso se funde cu 
otras causas su orden, podrá ser 
buena; pero esa forma de publicar-
la es detestable. 
Ko parece má>í gue las señoras 
de la alta sociedad habanera se de-
dican al contrallando y que los bu-
ques de la TÍasatisntique andan po-
co menos que haciendo el corso. 
E s verdad que en últ imo extremo 
el mismo colega resta importancia a 
la cuestión con erte otro titular de 
gruesos caracteres: 
"Importación clandestina de fan-
tasiska.,, 
Y hasta verosimilitud, porque eso 
de importamos a nosotros fantasías, 
es tan absurdo como llevar hierro a 
ItfUwo. 
Un negocio de locos. 
< lera, perdería el Juicio con toda se-
"uridad-
Del mismo coTega a que hemos 
aludido: 
"Yo tomo bebidas alcohólicas"— 
dice el gran corredor Paavo Xurmi". 
Antes de dedicarse a la bebida los 
que quieran hacer carrera, bueno es 
que averigüen s' esas son voces que 
Lacen correr los Faavos. 
Descendamos a tratar algo de las 
cosas de este nn'ndo. (Todo lo ante-
rior lo hemos toriado de " E l Sol"). 
Fijémonos, vcr^'g'ucia, en las de-
claraclciies nobl:»s v trancas del Mar 
qués de Estella, hechas con motivo 
de ataques persoM?»Vs que se le van 
a d í r ^ i r . . . de«de T-rarria. 
"Dos que preparan el libelo—ha 
dlc» o ?! Generil l'*in.<. de Rivei'i--• 
me han avisado de la fecha de su 
a;«a» lr."'n". . . 
^.I'atccen pro W rt - n dad? N¿ f-i 
do eso, sin embargo. Sígase leyen-
do: 
**. . . Indlcándot^e también los me-
dios de poder evitarla". 
Como se ve el procedimiento de 
sacarlo algún jugo a la literatura 
panfletaiia está tan generalizado que 
afecta a los Generales de más fama. 
Ahora bien, Piimo de Rivera se 
ha afectado lo menos posible y ha 
comentado el asunto en esta forma 
definitiva: 
"MI conducta como militar fué 
siempre buena; Mi pasada vida pri-
vada, no ha sido !o ejemplar que yo 
quisiera que hubiera sido. Pero, ju-
ro que desde el día 13 de Septiembre 
de 1923, puedo someterme al juicio 
público y dispuesto estoy a respon-
der a cualquier interrogatorio." 
O sea que los libelistas, ya que 
están en Francia, deben aprovechar 
la oportunidad para exclamar dra-
máticamente: ¡Tablean! ' 
Porque si a confesión de parte se 
Indica el relevo de pruebas, resul-
tará ya una tontería Jurídica hablar 
del pasado del Dictador. 
Y lo de irle a pedir cuentas del 
presente, más qne una tontería ju-
rídica Implica un desconocimienío 
absoluto do las leyes: el que lo hi-
E l Marqués de Dos Puentes, Ex-
Ministro de España en China, a su 
paso por Nueva Vork, hubo de infor-
marle a nuestro Corresponsal en la 
gran ciudad, de algo muy interesan-
te en rt-lación con t i asunto del des-
cubrimiento de América. 
E l distinguido diplomático, que 
ha permanecido cinco años en Pe-
kín, probablemente dedicado a esos 
estudios por falt.i de cuestiones di-
plomáticas hispano-chinas que resol-
ver, sin negar que Colón fuera ga-
llego hasta las cachas, afirma rotun-
damente ¡que é ^ e no fué el verda-
dero Descubridori JJue el que trajo 
las gallinas, lo fué el piloto Alonso 
Pánchez de Huelra, —español , no 
dicé de que regiéi.'— el cual se de-
dicaba a transportar carga y pasaje-
ros entre España y Canarias, a pre-
cios módicos.' (Este detalle de los 
precios no lo dá el Marqués, pero 
nuestra eruclicióa nos permite su-
ponerlo). 
E n una de esas, Sánchez de Huel-
l a , fué sorprendido —desagradable-
mente— por un huracán que lo arro. 
i ,K> a ana tierra desconocida de Occi-
| dente, de. donde tardó tanto en vol-
1 ver que probablemente ese Acídente 
dió origen a la popular frase anda-
luza: 
—Se fué Huerva y pué que no 
j guerva . . . 
j (También reclamamos la paterni-
dad de esta acertada dedución) . 
Vqlvió al fin el arrojado piloto 
—dos veces ai*ro.íado—pero al re-
| greso tuvo la debilidad de recalar 
1 en Madera y bien fuera porque los 
de raza española no sabemos guar-
dar un^ secreto ti porque el Madera 
le subiera a la cabeza, o porque 
no tuviera madera de Descubridor— 
rl Marqués tampoco aclara ésto-— 
| lo cierto es que le relató toda su 
: magnífica aventura a un cartógrafo 
genovés, el cual lo asesinó. ¿En que 
i forma > con que motivo? No lletíó 
i al parecer a esos detalles el ilustre 
, investigador, por lo cual, dado el in-
1 f erés del asunto, nos vamos otra vea 
de deducciones. A nuestro juicio, el 
cartógrafo genovés, por toda res-
puesta, despachó al de Huelva de 
un magnífico volapte que le valió la 
oreja y la valiosa noticia de que exis-
tía el Nuevo Mundo. . . v tal vez el 
Blanco y Negro. 
Perdone el lector todas estas as-
trakanadas, impropias de una sec-
ción cuva seriedad proclamamos una 
\ez más, pero es que todas estas co-
sas sobre Colón y el Descubrimien-
to, se están poniendo cada día más 
cómicas. Di cese que de la discusión 
sale la luz, pero en este caso hemos 
I llegado ya a un lío policiaco, si se 
tiene en cuenta qne el asesino del 
; Descubridor era genovés y que lue-
; go se apareció Colón diciendo que 
era de Génova, siendo así que había 
, nacido en Pontevedra. E s lástima 
| que el jefe de Ta Judicial señor 
! Fors no existiera ya por aquella 
|época. 
Y otro motivo de serias dudas es 
¡ saber en que fuevitcs bebió todas esas 
I cosas un Marqués, que es Marqués 
l de Dos Fuentes, 
CORREO DEL NORTE 
(Viene la pag. D I E Z ) 
Con los distinguidos esposos José 
Ramón Villalón y María Wilson su 
hija, Chana Villalón, y el prome-
tido de ésta, el joven Juan Manuel 
Menocai. 
Y una mesa dt¡ dos parejitas, An-
lohlo Bruzón y ávlvia Orr y Antonio 
Casmso y Carmela Silberio, novios 
del presente qu^ no tardaremos en 
ver ante los altares. 
E n partios diversos, Laura Ber-
tini de Céspedes, distinguida esposa 
del Secretario- do Estado, y la del 
Ministro de la Argentina, Chuchu 
Boberts de Ruiz de los Llanos. 
Sarah de la iorre, interesante es-
posa de: coronel Rasco, y su linda 
hija Isabelita. 
Gloria Muñiz, la señora de Argüe-
lies, de la buenu sociedad de Cár-
denas . 
Celia de Cárdenas de Morales, con 
traje bianco, elegantísima, de la 
firma Bernabeu. 
Ana Rosa Fernández Valle de Ga-
rrigó, con traje rojo, y su hermana 
la bella señorita Carmen Fernández 
Valle, de azul. 
Lola Pina de Larrea, Virginia 01a-
varria de Lobo, María Luisa Govín 
de Tarafa, María Teresa Glano de 
Guedes. Adela Castaño de Nazábal. 
Edelmira Robato Viuda de Sampe-
cro, Luisa Gendrau de Moas, Blanca 
Tejada de Murias, Herminia Rodrí-
guez de Argüelles, Sarah Castillo de 
íPonce, Georgina Serpa de Arnoldson, 
Mina Betancourt de Bandini, Emell-
na del Riesgo de Rocha, Amparo 
Junco de Bolívar, Raquel Montoulieu 
oe Sánchez Batisía, Angelina Armand 
Viuda de Martínez. Consuelo García 
Echarrj de Belt y la respetable dama 
Gertrudis Velázquez Viuda de 
Freyre. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
Nieves Muñoz de Gómez de Molina 
y Nena Valdés Famí de Menocai. 
Mary de Bravo, distinguida espo-
&a del Cón§ul de Cuba en Bremen, 
y su hija tan graciosa, tan encanta-
dora, Manolita Bravo.' 
Ofelia Brito de Menocai, Pilar 
Gutiérrez de M imó y Mina Betan-
court cíe Bandini. 
Nany Castillo de Pórtela. 
Elena Azcárate Sardiña. 
Natalia S. de Aixalá . 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
Alda López de Rodríguez y Nena 
Valdés Fauli de Menocai. 
María Cabrera de Fowler, Estela 
P>. de Cañal y Lolita Morales de 
Peláez. 
María Josefa Supervielle de Agui-
lera, Adriana Martínez de Hevia, Es-
peranza de las Cuevas de Barraqué, 
Laura Tarafa de Gómez Valle, Mar-
got Bassalto de Bilbao, Isolina Cár-
denas de Machado, Berta Ponce de 
Barraqué, María Teresa Ulacia de 
Casuso y Silvia Martínez de Pór-
tela . . . 
L a relación de las señoritas hay 
que empezarla por tres encantadoras. 
Perlita Fowler. 
Graziella del Monte. 
Eloisita Pasalodos. 
Ellzarda y Edelmira Sampedro, 
hermanas las dos, a cual más gra-
ciosa, a cual más bonita. 
Mary Carr, Minita Argüelles, Sil- j 
via Bachiller, Etnma Rosa Carmen- i 
dia, Teresita Moas, Alicia Solís, Ofe-1 
lia Aixalá, Graziella Machado y Mar-
got Anareu. v 
Nena Cañal. v 
María Antonia Agüero. 
Nena Guedes 
Silvia y Leonor Castro, Hilda y 
1 Rebeca Taquechel, Rosita y Ealaha 
EN HONOR DE MACHADO 
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Mora, Conchita y Elena de Cárdenas 
y las dos bellísimas hermanas Geor-
gina y María Teret-a Collazo. 
Chalía Cadenas. 
De rosa, muy bonita. 
Aminca Sevilla. María Antonia de 
Cárdenas y Clotilde Alacán. 
Las señoritas Sánchez Montoulieu, 
tan delicadas, tan finas y tan bo-
nitas . v 
L i la Márquez. 
Muy airosa, graciosísima. 
María Luisa Gómez Mena, que iba 
de rojo, Ghona Martínez y Carmela 
Freyre. 
Gloria León, Eloísa Ulacia, Mal-
vinita Arnoldson, TiLly fPonce, Tri-
ni^Jd Mimó, Elodia Sorzano, Bebi-
ta Alonso, Amolita Aixalá, ' María 
Teresa Fernández Criado, Alicia L a -
rrea, Milly Schumann,. Josefina Sa-
rria, Silvia Gamba, Rosita Deschape-
Ue, Carmita Martínez Pedro, Con-
chita Freyre, Hilda Paeltzold y la 
adorable Bebita Bolívar. 
Nen'i García Kohly, la hija de 
uuestro querido Ministro en Madrid, 
resaltando airosa con su belleza de 
rasgos inspiradores. 
Y dos señoritas más, Berta y Ma-
ría Domínguez y Benítez, que hacían 
con esta fiesta «u primera presen-
tación en sociedad. 
Las dos muy bonitas. 
Encantadoras. 
Llamaban la atención con los cin-
tillos que se repartieron los peinados 
de las señoras. 
E r a de admirar entre el conjun-
to el nuevo ondulado de la Casa 
Dubic. 
L a fiesta se prolongó, sin decaer 
«n instante en su animación, hasta 
horas avanzadas. 
Fué espléndida 
t se hará Inolvidable. 
Aspecto de la concurrencia en el 'banquete al General Gerardo Machado 
Un acto hermoso. 
De gran "trascendencia. 
Como ningún otro por su alcance, 
nuel Ecauy de Rojas, Fermín Goicoe-
chea, Carlos Taquechel, Alfredo He-
rrera, Federico Kohly, Eduardo Mo-
por su lucimiento, por su importan- rales, Julio Blanco Herrera y Anto^ 
cía en la historia del Unión d u h . nio Berenguer. 
DOCTOR MANUEL VILLALON Y VERDAGUER 
E n las elecciones complementarlas 
que recientemente se celebraron en 
las Villa*, obtuvo, como era de es-
perarse, un brillantísimo triunfo es-
te oulto y activo representante. 
E n los expresados comicios, de 
•que ya se han hecho referencias 
por todos los órganos de publicidad, 
el doctor Manuel Villalón, que es 
r n abogado com.petente y uno de 
jos más batalladores parlamentarios 
de nuestro Congreso, resultó electo 
¡por una mayoría abrumadora, sien-
do asf QU-s «n ôs Colegios que fal-
taban, recogió el sufragio casi uná-
nime, no ^a de los conservadores, 
tus correligionarios, sino de libera-
les, populares y neutrales, quienes 
viendo en el doctor Villalón uno de 
los más .esforzados defensores de los 
intereses vinculados a las Villas, se 
aprestaron sin distinción a otorgar-
le el sufragio. 
Del doctor Villalón puede decirse 
tln eufemismos que es uno de los 
representantes más populares y 
queridos en la provincia de Santa 
Clara, a la que siempre ha dedica-
do por entero toda su labor en la 
Cámara y cerca de los Poderes 
Centrales; y muy especialmente 
Cienfuegos, de cuya hermosa ciu-
dad es nativo. 
Autor de diversas leyes impor-
tantes, el doctor'Vil lalón no podía 
menos que volver a la Cámara: 
Cuerpo en que goza de sólidos pres-
tigios por su inteligencia y su cul-
tura. ^ 
L a noticia del trivmto obtenido 
por el doctor Villalón en las elec-
ciones complementarias del día 31 
de enero último, ha p sido acogida 
en la Habana con verdadero agra-
do, habida cuenta de las simpatías 
Dr., Manuel Villalón y Terdaguer 
y afectos de que goza en el seno de 
esta sociedad. 
E l DIARIO D E L A MARINA ha-
ce llegar al doctor Villalón el tes-
timonio de su cordial enhorabuena. 
Pue^e decirse del banquete cele-
brado anoche en Ja única sociedad 
de su rango y de su condición exis-
tente er Cuba. 
Un üomenaje que rendíase al ge-
neral Gerardo Machado. 
E r a dp- afecto. 
Y de cariñosa adhesión. 
E l tributo de la casa, de los com-
pañeros y de loa amigos, aJ futuro 
Presidente de la República. 
Una manifestación de simpatía, 
exenta de matiz político, como no se 
recuerda otra igual en el elegante 
circulo que así, con página tan glo-
riosa, ha celebraoo la primera fiesta 
de su nueva casa. 
E n ei gran salón, engalanado sen-
cilla y artísticamente por el jardín 
E l Fénix, ee extendían las mesas en 
lineas paralelas. 
Al fondo dos banderas. 
L a de Cuba y la del Club. 
Se enlazaban, cubriendo un tes-
tero, como símbolo de la fiesta. 
Socios todos los comensales. 
Ni un solo invitado. 
E l único que lo fué, el honorable 
Presidente de la República, excu-
E l Conde del Rivero. 
E l Marqués de Villaflta. 
E l Conde de Sagunto. 
Luis Díaz, José Antonio Cabarga y 
Luis A . Muñoz, entre los organiza-
dores del homenaje, tan dignos de 
todas las felicitacicnes. 
Ramón Zaydín, Santiago Rey, Gon-
zalo Freyre, Celso Cuéllar del Río, 
Nick Adán, José María Lasa, Enri-
que Mazas y Enrique Zayas. 
José María Espinosa. 
Guillermo. Patterson. 
Julio dorales Coello. 
Efvelio Govantes, Agustín Alvarez, 
Taco Calvo, Lucilo de la Peña, Lo-
renzo de Castro, Luis M . Cowley, 
Gustavo Aróstegul, Rigoberto Fer-
nández, - Miguel Díaz, Eduardo Pri-
melles, Atilio León, Carlos Pichar-
do, Jacinto Llaca, Ignacio Zayas, Ra-
món Hernández, Joaquín Alsina, To-
más Crecente, Próspero fPichardo y 
Nicolás Bravo. 
E l doctor Pasalodos. 
Guillermo Lawton. 
E l doctor Antonio Riva . 
Alberto de la Torre, Manolo Cres-
po, Arturo Taquechel, Franciaco 
só su asistencia con la apiabilidad, Vernezobre, Filiberto Roque, Rafael 
due le caracteriza. . Leret, Laureano Fuentes, Enrique 
E l cuadro de socios del Unión Cluh Aldabó, Gonzalo Ledón. Gabjgel Lan-
parece como qud podría servir al da, Francois Zayat1, Rafael Cervi-
cronisia para la relación de los aSrs- ño, Hilario González Ruiz, Enrique 
lentes. | Heymann, Tomás Felipe Camacho; 
Tenia su cubierto en la mesa de Rafael Carreras. Luis de Zúñiga, E n ' 
honor el señor Regino Truffín. Pre- rique Cubas, Colás de Cárdenas, Fer-
fidentc del Unión Club, de todos muy uando Zayas, Francisco Leza, José 
estimado y de todos muy querido, Ramón Villaverdu y eil doctor Fede-
íntre el general Gerardo Machado, 
rico Torralbas. 
Presidente edecto de la República, y José Raúl Capablanca. 
ei Vioe-presidente electo, coronel, Pedro Marín Herrera. 
Carlos de la Rosa. Francisco Camps. 
Rodeados aparecían del Secretario i Alberto Ruz, José T . Ulmo, Ma-
de Gobernación, doctor Rafael Itu- ri0 Mendoza, Carlos A . Obregón, Jo-
Talde, el Jefe del Ejército, gene- s¿ L.UÍ3 Pessino, Miguel de Cárde^ 
Angel Castro, Marino Díaz, Ernesto 
lampera, Rafael Perovani, Waldo 
González, Octavio Aguiar, Eduardo 
Acosta, Miguel A . Campos, Julio San 
Martín, Raúl Roa, Felipe García Ca-
ñizares, José A Gelabert, J¿sé E l i -
gió Forrer, fedro Cué, Octavio Zu-
Di^arreta y ell doctor Luis N . Me-
nocai. 
Francisco Gra-e de Peralta, Gas-
par de la Vega. Emilio del Real, 
José Elias Jimeuez, Antonio Reyes, 
Armando Parajón, José R . Martí-
nez, Reginito Truffín, Andrés Angu-
lo, Rafael M. Muñoz, Mario Díaz 
Cruz, Luis E . R;cart. Mauricio Ló-
pez Aldazábal, Adolfo G . Bustaman-
te, Andrés Fuentes, el capitán Pablo | 
Molinor. Pedro Pablo Echarte, Raúl 
Valdés Fauli , Ovidio Ortega, Rami-1 
ro Contreras, el doctor Francisco i 
Llaca y Argudin, Julio ZQmeta, y la 
simpatía del Club, quién es allí de 
todos tan querido como Antonio da 
la Guardia. \ 
De la crónica, Alberto Ruiz, E n -
rique ühthoff y Miguelito Baguer 
con los periodistas que vamos al 
Club, como Vadivia, como Mario Les-
cano Abella y . . como el que sus-
cribe, que tenía su cubierto a la de-
recha del nuevo representante por 
las Villas, el quejido ingeniero Pan-
cho Zayas, hijo dei señor Presidente 
de la República 
Algunas ausencias, como la del se-
ñor Ernesto A . Longa, como la del 
doctor Juan Mencía y como la de loa 
doctores Miguel Mariano Gómez y 
Carlos Miguel cíe Céspedes, fueron 
justificadas debi-iamente. 
Dos los brindis. « 
Unicos del banquete. 
E l del joven abogado Reginito 
Truffín en nombro de su señor pa-
dre, y por el generail Machado, 
c»- licenciado Jesi's María Barraqué. 
Muy elocuentes 
Y muy oportunos ambos. 
E l banquete, servido bajo la di-
rección del maitre d' hotel del Bris-
E X P E D I E X T E A B I E R T O 
Nueva York 29 de enero. 
Este expediente es el de la delin-
cuencia americana. Puesto que está 
abierto, seguiré dando cuenta de lo 
que se traiga a él. Esto podrá inte-
resar en Cuba, donde también hay 
delincuencia, aunque no sé si en nú-
mero tan alarmante como en los Es -
tados Unidos con relación al núme-
ro de habitantes; aquí la proporción 
es mucho más alta que en cada una 
de las grandes naciones europeas. Y 
esto es lo que alarma y hace traba-
jar %Ias cabezas. 
E n opinión de Mr. Lawes, alcaide 
de la famosa prisión de Sing Sing, en 
este Estado, las causas de la delin-
cuencia juvenil son estas cuando a 
los varonec, herencia ma'a educación 
doméstica, inadecuada instrucción en 
ia escuela, insuficiente recreo, jue^ 
go, malas compañías, licores y dro-
gás, falso orgullo, menosprecio de la 
ley, alto costo de la vida. 
Cuanto a las hembras, las causas 
son estas, según Mr. Boote, Juez en 
la ciudad de Yonkers, también en 
este Estado: 
Hogar malo, carencia de religión, 
paseos en automóvil, amor al lujo, 
licores, películas de ciné*del tipo per 
niciosas, "Inhrodesta"—que en in-
glés significa impudicia—amigos jó' 
venes con demasiado dinero, bailes 
indecentes, novelas de calidad infe-
rior. 
E l Juez ha agregado: 
—No creo que estos vestidos aho-
ra de moda ni el llevar el cabello 
corto, ni el fumar cigarros tengan 
que ver para que las doncellas se 
extravíen. 
Otros dos Jueces, Mr. Haskell y 
Mr. Martin han impuesto penas fuer-
tes, en esta ciudad, en estos últimos 
días a varios jóvenes, unos de 17 y 
otros de 18 años, acusados de ro-
bo. EH segundo de esos Magistra-
dos, después de dar las sentencias, 
ha dicho: 
— L a cura para eatos jóvenes no 
es enviarlos a una prisión, pero esto 
es lo único que yo puedo hacer. Se 
necesita educar al público acerca de 
los peligros de la situación y poner 
remedio a las condiciones actuales 
La saciedad acepta la inmoralidad 
en el papel impresb, porque se le 
llama arte y literatura. Vemos en el 
cinematógrafo cosas que son grose^ 
ramente sensualea o que glorifican 
el crimen. La sociedad ve impasible-
mente cómo se destruye la fibra mo-
ral de la juventud y cuando los jó' 
venes sucumben y violan la ley, que 
en el cinematógrafo se le enseña a 
violar, esa sociedad pide a gritos el 
castigo. 
Como se vé el cine sigue en e) 
banquillo de los acusados. E n esta 
semana se ha publicado la Memoria 
anual de la Comisión de Censura del 
Estado de Nueva York, enviada a 
la Legislatura. A esta Comisión la 
recomienda una circunstancia extraj 
ordinaria: la de no costar ni un 
centavo al contribuyente; sus gas' 
tos han ascendido el año pasado a 
unos 200 mil dollars; pero como los 
empresarios de cine han pagado 
unos 700 mil, por el impuesto de li-
cencia, ha habido superabit. Las 
obras censuradas han sido 627 y 
las más de ellas han sido aproba-
das. 
Pero, según la Comisión, este es-
pectáculo sigue siendo "una amena-
za a la sociedad"; porque hay em' 
presarlos que persisten en exhibir 
ch ías indecentes o en que se justi-
fica el delito—algunas de ellas ex-
tranjeras—y la ley no autoriza el 
procesamiento de esos industriales 
de los autores y de los actores. 
E l asunto es importante, compli^ 
cado y nuevo, por tratarse de un 
espectáculo bastante diferente de to 
dos los conocidos hasta hoy. Apla-
zándolo para otro día, pasaré a otro 
item del expediente: un informe en 
que la Comisión de Prisiones de es-
te Estado expone a la Legislatura 
que en la cárcel de Las Tumbas, do 
esta ciudad, vió 122 delincuentes ju-
veniles, de 16 a 21 años, bajo acu-
saciones que van del hurto al 
sinato. "Muchos de ellos—dice la 
misión—parecían no estar afee 
por la seriedad de su situación 
lugar de expresar temor, mog 
nn cinismo y echaban unas brai 
de mal augurio para su futura 
iidad como ciudadanos. Esto 
dar que pensar a quienes se 
sen por el bienestar de las gen, 
clones venideras". 
Mr. E . F . Chandler, de Brookl 
en una carta enviada al "New y, 
Times" opina que la acción del 
oúblico contra delincuencia es 
ficiente y que se necesita orga 
a los ciudadanos. Opina que estoTX 
ben portar armas, y, sobre todo 
nerlas en sus casas y a mano' g 
las horas de la noche. Afirma q, 
los ladrones estarían menos disp ĵ. 
tos a entrar en los domicilios 81 ;; 
piesen que en todos había revóhii 
y gente capaz de usarlos. Agrega M 
en los Estados en que se prohibe 
porte de armas, los favorecidos gq 
los malhechores, que siempre esto 
provistos de ellas. 
Piensa que prohibir su fabricad* 
—como se ha propuesto—de po. 
serviría, porque vendrían del exti 
jero para la gente mala, como 
nen hoy las bebidas alcohólicas, * 
obstante la prohibición de co'nn 
mirlas. Y declara que lo indicado • 
la reglamentación, para concederü 
cencía para el porte a las persona 
honradas; a las cuales se debe ind 
tar a armarse y a aprender a tlri 
E l Juez Dwyer es de la misma 
nión que Mr. Chandler y habla, 
su experiencia judicial, y ade: 
como Presidente de la Asociac 
Protectora de Hombres de Negoc: 
Dice que hay que modificar la 
Sullivan, la que en este Estado, pi 
hibe el porte de armas, para que 
gente buena pueda defenderse de 
mala y hacer más fuertes las pe: 
contra los delincuentes que por 
armas sin tener licencia para ello 
— A los picaros—agrega—de-
bra los conoce la policía "de Nu 
York; y pronto estaría en ^psei 
de todas las pistolas que ellos 
nen. 
Otro Juez, Mr. Rosalky, pide qw 
se aumente y mejore la policía i*! 
creta y que todo delincuente que m 
"recidivista", esté vigilado por li 
policía. Este es el problema de la 
reincidentes; del cual he dicho "alp 
en otra carta. Aquí hay sujetos qu 
han estado tres veces o más, en pre-
sidio por robo; lo cual indica que soi 
ladrones profesionales. Sin embarjo, 
están sueltos. E n Francia hay—i 
no recuerdo mal—una ley que reti-
ra de la circulación y deporta a unu 
islas del Pacífico a esos profesiona-
les. 
Los americanos que piensan sobre 
esta grave materia y publican su 
ideas en cartas, artículos o dlscar-
sos hacen obra do buenos ciuda-
danos; de todo esto saldrá con ? 
tiempo, no una receta mágica pati§ 
reducir la delincuencia a cero, pi-
ro sí un conjunto de medidas pan 
rebajarla al nivel que tiene en otroi 
pueblos. IpMretanto, es satisfactorio 
el saber que los lynchamientos han 
descendido bastante en estos últimoi 
años. E l 22 fueron 57; el 23 no pf 
saron de 33 y el 2 4 no han sida 
más que 16. 
Y a propósito de lynchamientos, 
hay que recordar una historia vifr 
ja y muy mohosa, pero siempre bue-
na. E n el Oeste, unos cuantos afr 
donado? a este sport, sacaron de 1* 
cárcel a un hombre acusado de ase-
sinato y lo ahorcaron. 
Al día siguiente, se enteraron * 
que se habían equivocado de Tlcti" 
ma; el lynchado no era el asesínOi 
sino un ladrón de poca monta 7 
sado. Una comisión fué a. dar ei 
fame y pedir perdón a la viuda. Vw 
de los comisionados, al ver que «• 
ta no echaba a llorar ni parecía te 
do lo afligida que exigía la decenclfc 
le dijo alegremente: 
—Bien mirado, señora, los cW 
queados hemos sido nosotros. 
Antonio ESCOBAR 
LOS TRIBUNALES FRANCESES REGRESAN DESDE AMERICA 
SE NIEGAN A SEÑALAR FIANZA, LOS EX-MINISTR0S MAC DO-
A UN CAPITAN INGLES NALD Y J . H. TH0MAS 
ral Alherto Herrera, y el Jefe d  la ñas. Gustavo G nzález Sastre, arlos I tol, el diligente y entendido Menén-
ri-: Jiménez, Rojo y el capitán Enrique oez, resultó magrtnco, sin un re-Marina, coronel Alberto de Carr i 
carte. 
E l general Freyre. 
E l doctor Vázquez Beillo. 
E l senador Varona Suárez. 
E l doctor Martínez Ortiz, el licen-
Varona. 
José Raúl Sedaño, Isidoro Polledo 
y el doctor Claudio Mimó. 
proche, sin una queja. 
A s i mayor amenidad contrrbuyó 
'a. orquesta del Plaza, la del profe-
Rafael María Angulo, Oscar Al- sor Moisés Simoun, que Wenó un lar 
bertini, José Emüro Obregón, Eduar 
riado Jesús María Barraqué y el ¿o Usabiaga, Andrés P . Ohaumont, 
doctor Federico Mora, con él carác- Laureano Fuentes Duany, Rogelio 
ter de decano de los socios. Espinosa, Tomás Cosío y el doctor 
Y do.̂  de los antiguos ^Presidentes francisco Hernández, 
del Unión Club, los señores Gui-1 Ricardo L^ic ís 
llermo de Zaldo y Eloy Martínez, E l Juez Alberto Ponce. 
siendo de lamentar la íflisencia, por 1̂ Juez Antonio G . Sola. 
todos «advertida del señor Coflln: René Dussaq, doctor José de Cu-
de Cárdenas, que EC encuentra en- baSi Guinermo Chaple. Fierre Abreu, i T D T D I T M / 
íermo en estos momentos. José Fariñas, Jo-^é Agustín Ariosa, ¡ t L I K I D U I I A L 3 U r l \ t I W U ovo 
go, delicioso proprama 
E l Unión Club puede enaltecerse 
de la fiesta de anoche. , 
Por su esplendor. 
Y por su cordialidad. 
Enrinde F O N T A M L L S . 
LOS ESTADOS DE LA AMERICA 
DEL SUR TIENEN BUENAS 
LEYES SOBRE EL NIÑO 
N E W YORK» febrero 8. . 
Los estados suramericanos tie-
nen en vigor leyes referentes al 
trabajo del nif/j de alta calidad, di-
Jo el doctor Samuel McCune Lind-
say, de la Universidad de Colum-
bia, quien, como, presidente del Co 
mité Nacional del Trabajo del Ni-
ño acaba de regresar de un viaje 
de tres meses por Suramérica. E l 
doctor Lindsay dijo hoy que 'los 
Estados Unidos tendrán que mirar 
en la legislación de dichos países" 
en beneficio del bienestar social de' 
sus niños . 
Prevalece la idea en Suramérica 
explicó el doctor Lindsay, que las 
| ganancias económicas y la prospe 
j ridad Industrial deben capitalizarse 
gantes que nada en beneficio de los 
niños . 
Al azar, sin coñirme a plan algu- Miguel Ñuño, Max Pastor y René 
no, daré la reseña de los comensales. Eerndcs, 
E n primer lugar los directores de ¡ Hécíor de Saavedra. 
periódicos que figuran en la lista de j José Ba'»\et. 
socios del Club, que son el del D I A - | julián de Ayala. 
RIO D E L A MARINA, José I . Ri-¡ Manuel Menéndez Torres, Raúl 
vero, el de E l Miindo, Antonio G. 'Másvida l . Lu,a F Carranza, Oscar 
Mora, el de • Mercurio, Carlos E . Seigfli;}, Laureano López, Victoriano 
txarrido , el de E l Sol, Santiago gehavarri, José E . Rio. Frank Sel-
Claret, y el de E l Comercio, Evelio giie. Rafael Foss > e Ignacio Irure . 
Alvarez del Real . | Martin Aróstegul . 
E l general Pablo Mendieta. f Adolfo de Aragón. 
E l general Ibrahim Consuegra. 1 M. de J - Manduley. 
TIENE IA C0NSTITUCI0NALI-
DAD DE LA LEY 
MANILA, Febrero 6. 
E l Trlbvunal Supremo amunclo 
hoy un tallo sosteniendo la constitu 
cionalidad de la ley de contabilidad 
aprobada por la lee:Blatura de F i l i -
pinas hace 4 años, exigiendo que to' 
das las cuentas se lleven en Inglés, 
español o en el dialecto filipin»'. 
Los coiuerclantés chinos residen-
tes en esta ciudad sostuvieron la 
PARIS , Febrero 9 . 
Los tribunales franceses se han 
negado a señalar fanza para el dis-
frute de libertad provisionaC al ex-
capitán del ejército ' inglés James 
Charles Arthur, requerido por la 
Justicia en Londres en relación con 
el caso Robinson, en el cual so .ha-1 
bía declarado que el Rajah Sir Ha- ' 
ry Sing fué despojado de fuerte su-. 
ma de dinero por unos estafadores. | 
Los tribunales franceses han dis- j 
puesto que Arthur, ex-ayudante de 
cumpo del Rajah, sea encausado en 
Francia bajo la acusación do acep-
tar bienes robados. 
V: L O N D R E S febrero 8. E l exprlmer ministro Ramsay 
Donald y J . H . Thomas, ex-s««J 
tario para las Colonias en el 
nete de MacDonald, regresaron.0^ 
a Londres de un via/e a la Améiv 
Central y a las Antillas Britán»^ 
dispuestos a concurrir a la aP*\l 
ra de Iparlamento ol próximo ror 
Mr. MacDonald y Mr. Thomas í* 
rocían encontrarse bien de s*1^ 
Manifestaron no esta ren I02 ^ 
to con los asuntos políticos 




ZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS 
WASHINGTON, febrero 6. 
E l Fiscal General stone anunció 
esta noche que es muy probable que 
la Secretaría de Justicia se propon-
ga combatir la monopolización dej 
varios servicios públicos domésticos. 
Aunque no reveló la nortna de; 
conducta que seguirá el gobierno,' 
sábese que se están etectuando, Oj 
van a abrirse varias investigaciones 
en tal sentido. 
E l general Miguel Varona. ) E l doctor Ignacio B . Plasencja, 
Miguel Arango y Mantilla, Berna- "Wllly t'rbizu, Ernesto Angulo, Ru-
bé Sánchez Batista, El ido ArgüeJles, bén Montero, José A . Dowling y el i mconstltuclonalldad de la Ley y se 
Ernesto Pérez de la Riva, Carlos doctor Pedro P Palma. > 'proponen recurrir al Tribunal Su— 
Fonts y Sterllng, Angel Cowley, Ma-1 Julio Ortiz Casanova, el capitán premo de los Estad03 U|iido8. 
EL MAYOR GENERAL NOBLE, SE 
RETIRO DEL SERVICIO 
MILITAR 
W A S H I N G T O N febrero s. 
E l mayor general Robert Ernest 
Noble, internaclonalmente conocido! 
como* una autoridad en materia sa-
nitaria, se retiró hoy del servicio 
del ejército de los Estados Unidos,; 
después de 25 años de figurar en su 
escala activa. 
E l mayor general Noble se distin 
guió sobremanera como Jefe de Sa-
nidad a las órdenes del general Gor, 
gas durante la construcción del ca-j 
nal de Panamá. i 
problemas del día. Con resP! -po-
las deudas interaliadas Mr. 'y^gf 
nald, expresó, sin embargo, el 
vencimiento acerca de que el ni 
medio de resolverlas sería " ^ . ^ 
deudas incluso las de los ali ^ 
que cubriese todo el campo <*e 
para con los Estados Unidos. ^ 
MUERE E L JEFE QUIMICO D[ 
LA OFICINA DE MARCAS ^ [ 
WASHINGTON 
WASHINGTON. Febrero 7- ^ 
W . F . Hildebrand, q u ^ ^ g f j 
de la Oficina de Marcas desde i . 
y expresidente de la Sociedad 
mica Americana, ha fallecido no-
esta a consecuencia de un» 0^ ¿ 
ción abdominal que se le practi 
pasado miércoles. ^ ^ ^ s 
ÉTMINISTRO AMERICANO ^ 
HONDURAS LLEGO AYER A 
TEGUCIGALPA x. 
T E G U C I G A L P A , Honduras rc dí 
Franklin E . Morales. Ministr ^ 
los Estados Unidos en H o n d u r a . ^ , 
gó a esta capital en el día rJ^oS-
procedente de los Estados bn 
Fué a Washington en Agosto ^ 
informar a su gobierno acerca 
situación en Honduras. 
L a 
gina 
